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Предисловие.
И здавая  настоящ ий статистический справочник, З л а т о ­
усто вски й  О круж ной С татистический  О тдел имел целью*, с  о д ­
ной стороны  — дать  в систематизированном виде стати сти че­
ский м атер и ал  по основным отраслям  хозяйства о кр уга  к  со­
зы ваем о м у IV -м у  окруж ном у с ‘езд у  С оветов РК К  и К Д  и с 
другой — удовлетворить необходимые запросы  в указан н о м  м а ­
териале не только  лиц непосредственно зан яты х  той или иной 
статистической или экономической р -богой , но и весь со вет ­
ский, общ ественны й и партийный акчив нашего о круга .
М ы сль об издании справочника зародилась у О крстатотдела 
еще в  1925 го ду , но отсутствие ср ед ств  до сего  времени « е  поз­
волило о сущ естви ть  ее. В публи куем ы х ж е данны х справочни­
ка приш лось преимущ ественно ограничиться двум я  годами , т ак  
как перегруж ен ность ап п арата  О кр стато тдела текущ ей  работой 
не позволила произвести р азр або тку м атериала за  ряд  предш е­
ствую щ их лет.
Д л я  больш ей части сп равочника использованы материалы  
государственной статистики . При чем все данны е пересчитаны  
в границах о к р у га  и районов по состоянию  их на 1 ян вар я 1929 
года. Н екоторы е дан ны е имеют незначительное расхож дение с 
областными и предварительны ми н/данными, на что по возм ож ­
ности д ае тс я  соответствую щ ее об‘ясн ен ие в конце каждого  от­
дела.
И м ея в ви ду, что настоящ ий справочник явл яется  первы м  
опытом подобного издания, — О крстач отдел  отдает себе пол­
ный о тч ет  в том  что он не лишен некоторых недостатков, для 
устранени я како вы х  все сущ ествен н ы е зам ечани я лиц, п о л ьзу ­
ю щ ихся этим  м атериалом , б удут  учтены  в последующ их и зд а ­
ниях.
В основном вся  техни ческая работа и обработка м атер и а­
лов вы полнена сотрудникам и  О кр стато тдела под руководством  
и ближайш ем уч асти и  заведую щ их секц и ям и —Б очкарева Н . В. 
П озднякова А . И ., Ховрина К . И. и К ож евникова П. М, и стар , 
ших стати сти ков : С ем ен ова М. Н ., Гладких М. П. и Д ом бров­
ской В . Ф .
О бщ ее руководство  и р едактирование принадлежит о твет ­
ственной комиссии по изданию  сп рагочни ка.
Златоустовский Оирстатотдел.

Основные показатели хозяйства округа ■ сравне­
нию с Уралоб частью за 1927— 28 г.












































1 ■г 3 .  4
1.
Н а с е л е н и е
П лотность населения (ж ителей на 
1 кв . килом, без Тобольск, севера) 9 ,7 9 16,1 16 4 .45
2. %  городского и фабрично-заводск. 
н аселения к общ ему числу насел. 2 2 .4 5 6 2 .0 0 2 7 6 ,1 7
3,
Промышленность и труд
К оличество цензовых предприятий 631 54 8 ,5 6
4. Ч исленность рабочих в цензовой 
п р о м ы ш л ен н ости ..................................... 154021 23402 1 5 ,1 9
' 5. С реднее число рабочих на одно 
п р е д п р и я т и е ................................ . . 244 433 17 7 ,46
6. Валовой оборот цензовой пром. 
в  ты сяч , черв, рублей . . . . 808706 92722 11 ,47
7. Средний месячн . заработ н а 1 раб. 51 — 63 48—92 9 4 ,7 5
8. „ поденный * „ „ „ 2 — 15 2—04 9 4 ,8 8
9. Количество дней п рогула, прихо­
ди тся  на 1 рабочего в го д  . . . 11 ,14 , 9 ,7 0 8 7 ,0 7
10. %  использования рабоч. времени 8 7 .0 8 9 ,2 10 2 ,53
11 .
Сельское хозяйство
И з общей посев, площади в % %: 
а ) под зерновы ми хлебами . . 94 ,41 95 ,6 6 1 0 1 .3 ?
6) „ рожью . . . .  . . . . 18 .0 6 15 ,2 8 84 ,61
в) „ п ш ен и ц ей ..................... ..... 3 9 ,1 9 4 0 ,8 3 1 0 4 ,18
г) „ овсом . ................................ 31 .2 2 37 ,77 12 0 ,98
д) „ техническими культурам и 2 .81 2 ,4 9 88 ,61
е) „ сеянны м и травам и  . . . 2 ,4 6 0 ,8 0 32 .5 2
12. С о став  стада  в%  % ко в сем у  стаду  
в переводе на крупн ы й : 
а) л о ш а д е й ................................................ 3 7 ,7 8 40 ,9 9 10 8 ,50
101 ,35
13.
Т о р г о в л я
Розничный торговый оборот за  
з а  2 6 —27 г. на 1 душ у нас . (в  чер.р.) 74 ,21 137 .75 18 5 ,62
14. С тои м ость бюджетн набора С тат . 
тр уд а  и Госплана . . ..................... 20—06 22—43 И 1,81
Замеченные ошибки и опечатки














Н апечатан  i С л едует  чи тать
Л *■* а . а. а Sа о» й Е
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°
6 7 8
I , 1 3 3 Р асстоян . район, 
п е н 'р а  до гор. 
З л а то у с та
Р ассто ян . рай он , 
центра д о г . З л а ­
т о уста  (в  кл м  )
4 11 3 I 1 253515 253545
6 14 4 4 --- 219 229
8 26 7 1 3 — 1201> 1290
8 27 14 — 1(« 586 568
и 12 13 8 0 j 12 2
12 43 0 — 6 1 11
14 45 4 6 — 52416 22416
>5 15 46 З аг олов ок С у д е б н ая  с т а ­
т и с т ..к а  III
З др аво о хр ан е­
ние 11
III 1в 48 5 8 41 412
17 50 3 4 — 397 497
17 51 13 1 — 10 103
17 51 7 — 7 50 30
IV •25 64 18 5 — 252 1252
25 64 12 6 539 549
25 64 11 4 1113 1133
25 64 у  (> —; 4 i 7 6
25 64 18 1 155 436
25 65 12 7 (н ааеч . н еясн о ! 3
26 67 18 2 17 4
26 67 18 1 64 17
c i 70 22 2 - 1491 4491
‘28 72 3 5 2 — 1331 13310
30 74 2 1 — 2 2 7 2 3 .6 2 2 7 3 ,6
31 76 15 1 1
31 76 17 1 3 2
V 34 82 5 о*- — 294 394
34 82 5 4 — 348 248
” 31 82 5 5 606
607
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Н апечатано С ледует  чит ть
Г 2 3 4 6 1 6 || 7 Т ...... -  *
V 34 83 10 11 38 328
35 85 з 1 — 5 32 322
35 87 13 2582 1582
35 87 О 4 12 11
3-5 87 8 а -т- 06 206
37 92 5 2 — 412 142
40 106 6 5 — 7212 7812
43 114 3 9 69 ,5 1 59 ,51
” 43 114 4 8 13 ,51 18,51
VI 48 124 4 Ю 180219 180290
48 124 4 8 2608 2185
50 126 5 1 76608 76603
50 126 2 2 918 2918
50 126 3 _ 3 1939 1989










1 1 4 ,6
7525
111 ,8и
50 126 7 — 4 121 ,4 112 .3
50 126 7 _ 5 115.7 125.1
52 128 3 _ 3 24 .6 7 2 4 ,7 3
54 131 8 _ 1 2243 ’ 2185
V II 01 152 4 — 3 77 ,8 8 17 ,8 8
61 153 20 8 1,41 0 ,41
”
62 155 в за голо вке и 1028 г. и 1928 г . г. 
(в гектар ах )
67 163 16 з _ 1 8 ,4 5  . 11 8 ,45
00 166 6 3 54420 55420„
.00 167 20 1 _ 355547 325547
i 3 172 5 6 — S, 41 3 ,41
74 175 14 заго лов. без рабочего 
ск о та  коров
без рабочего 
скота и коров
Замеченные ошибки и опечатки (продолж.)
С тро ка




























1 2 3 4 О 6 7
VIII 74 175 12 — 3 .2 5
74 177 17 —. 2 8 6 ,3 3
77 187 29 — 8 5 9 6 ,5
IX 88 213 9 — а 5 6 ,6
88 213 9 — 1 5 7 ,7
88 213 10 — 2 7 3 ,3
88 213 14 — ■ 8 388
88 214 4 6 —* 100 ,
88 215 12 3 — 6 2 ,3
88  ' 215 14 3 — 6 0 ,1
88 216 .S 5 — 2 6 ,1
89 218 4 6 — ■22,2
89 219 15 6 — 1 7 .6
89 219 14 ---- 2 13 4 .4
89 220 4 10 — 4977
92 224 о 1 .— 1 9 ,2
я по яс 232 —- 10 — опуб ли ко ван ­
..
к таб
232 _ — 14
ны м
К уш тум ски н -





2 0 ~ 2 21 1
109 256 4 — 6 13
'109 257 14 11 -ш 887
109 257 — 32 —
109 261 37 1 69111
109 261 — 4 5624
109 261 — 8 — 1768
109 261 41 и — —
109 261 43 11 — 1 7
109 261 37 — 11 18931
109 263 51 1 164250
.. 111 266 5 1 —
411 266 о
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15 7 .7
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338
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1 3 4 .3  
14977
1 8 .2  
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р ам  в % % по всем катего р и ям  хозяйств
о к р у га  1927 и 1928 г . г ..............................
Площ адь огородных посевов округа  
з а  1927 и 1928 г. г. . . . .
С о став  посевной площади огородных 
кул ьтур  з а  1927 и 1928 г . г . . .
П осевная площ адь в колхозах о кр уга
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С кот в колхозах о кр уга  по состоянию 
на 1/Х— 1928 года . . .  . .
Главнейший сельско  - хозяйственный 
инвентарь в колхозах о кр уга  по состоя­
нию н а 1/Х— 1928 го да . . .
С ортирование сем ян  за  1927—28 г . г. 
Урожай хлебов и полевых растений 
с 1 ге к тар а  по всем  категориям  хозяйств 
о к р у га  з а  1927 и 1928 г . г. . . .
Валовой сбор зерновы х хлебов и кар ­
тоф еля по всем категориям  хозяйств ок­
р у га  в 1927 и 1928 г. г ...............................  . .
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хозяйств о кр уга  в 1927 и 1928 г . г.
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1928 г . г ................................................ . . . .
К оличество и со став  птицы по всем 
категориям  хозяйств о круга  з а  1927 и
1928 г. г .........................................................................
С остав птичьего стада  о круга  за
1927 и 1928 г. г. . ...............................
Группировка хозяйств по посеву по
районам о кр уга  з а  1927 и 1928 г . г.
Группировка хозяйств по скоту по 
районам о кр уга  з а  1927 и 1928 г . г. . .
В аловая продукция полеводства, ого­
родничества и луговодства округа  за
1 9 2 7 -  28 и 1928—29 г . г .......................................
В аловая продукция с к о т о в о д с т в а ,  
птицеводства и пчеловодства о круга  за
1927—28 и 1928—29 г . г. ...............................
Хлебо-ф уражный баланс по районам 
о кр уга  на 1927—28 и 1928—29 г. г. . . 
Количество ул ьев  в округе з а  1927 и
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2 ТЕРРИ ТО РИ Я И Н АСЕЛЕНИЕ 1
Территория и административное деление Зла
Н азвание
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v;)  П р и м е ч н и е: В число сельсоветов по
*•) г. З л ато уст  взят с
I ТЕРРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕНИЕ 3
Таблица №  1.




































































s 9 10 и 12 13
1 7 .0 15 .1 57 *) 786 13 .7 1000 4448
18 .4 16 .1 59 * ) 786 13 .7 1059 4611
1 1 .0 10. 1 11 122 11 887 4008
1 1 .9 1 0 ,5 1 1 122 1 1 883 4070
1 6 .3 1 4 .4 6 65 10 .8 613 2849
1 7 .2 1 5 .2 6 65 10 ,8 624 2989
3 8 .5 1 6 .3 8 52 6 .5 582 1751
1 9 .2 1 6 ,9 8 52 6 ,5 382 1816
1 9 .9 1 7 .5 12 183 15 .2 1032 4544
21 .1 1 8 ,5 14 183 1 3 .0 947 4168
1 4 .6 1 2 .8 9 106 2 1 .7 694 3706
1 5 .3 1 3 .5 9 196 21 .7 694 3898
1 2 .8 Н ,2 К) 142 1 1.2 696 3530
1 3 .3 1 1 .0 10 142 1 4 .2 714 3676
4 0 .8 3 5 .8 1 26 **) 26 14935 54626
4 7 .5 41 . 7 1 26 **) 26 19046 630197
о кр угу  вклю чены 2 горсовета и 8  поселковых советов, 
окрестностям и .
4 ТЕ РРИ ТО РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е
Динамика населения округа 1920 -29






1 ! z j +
Г. З л ато уст  . . .  . . . . 20200 22485 42685; .
Г. М иасс .......................................... И1029 12708- 23727 j
По поселениям гортипа . . . 3)2782 39568 72350
По с е л ь м е с т н с с т и ..................... 44984 52538 98522
Всего по округу . . 10889") 128389 237284
П О  Р А Й О Н А М :
К атавски й  .......................................... 214S4 25434 46918
К усинский . . . . . . 7 1 Об 8233 15398
М е д в е д е в с к и й ............................... 5023 7701 13624
М иасский (без г. М иасса) . . 14657 18110 32773
М и н ь я р с к и й .................................... 14534 10974 31508
С аткинский  ..................................... 14003 16648
j
30651
Т Е РРИ Т О РИ Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е 5
Т аблица №  2
г. г. (данные на 1 июля каждого года).











36207 3 8557 34764 19337 21092 40429
8305 9791 ; 1S090 8552 9811 18363
28732 33118 018*0 31 1 77 35839 67016
40223 45799 ; 80022 42220 48222 00442
93 If; 7 107265 200732 101280 114964 216250
18704 20983 39687 19022 21738 407011
6698 7396 14094 7205 7856 15061
5510 6535 12045 5782 6812 1 2594
13350 15611 28061 1390S 16591 311580
1 12228 14036 26264 13272 15282 28554
12405 14356 26821 14118 15782 .
i
29900
6 ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е I
Динамика населения округа 19 2 0  -2q
Н аименование
районов



























I 11 12 ! 13 14 15 1 6
Г. З л ато уст  . . . . 21995 23350 45345 j 25637 26079! 51711
Г. Ми а с е ..................... 81)12 9973 18885 9361 10534 19895 1
По поселен, гортипа 3341 )5 38289 *71694 35605 40565 76170
По сельмеетности 440(17 50613 95220 40321 52730; 99051
Есего по округу . 108919 122225 231144 110924 129908^246832 
i
ПО РАЙОНАМ:
К а т а в с к и й .....................| 19033 22452 421 )85
-
201 10; 23249 43389,1
К усинский ..................... 7055 8245 15900 8002 8071 10673,
М едведевский 0515 7117 13232 039 Hi 74 33 13826
М иасский (б.г.М иасса) 14827 1 7629 32(456 15587 18400; 33987!
М иньярский . . . . 14352 16439 30791 15274 17384] 3265в|;
С аткинскнй . . 15430 17020 32450 10 5 ВО' 18158! 34688],
ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е
Таблица №  2 (продолж.) 
г. г. (данные на 1 июля каждого года).
1928 год Н а 1 ян вар я  1929 года
Население 




















17 18. 20 21 22 23 24
29978 29684 59602 32104 31533 03097 149 .2 106 .7
9937 11180 21123 10559 11857 22410 9 4 .4 106 ,1
37673 42704 80377 3871 1 43871 82582 114.1 10 2 .7
47716 54182 101898 4N431 54963 103894 104.9 ; 1 0 1 .5
125304 137756 203000 129865 142224 272089 1 1 4 .6 103 ,4
20886 24065 44951 21283 24490 45773 9 7 .5 1 0 1 ,8
8445 9090 1 7535 8632 9307 1 7939 116 .5 ; 1 0 2 .3
6041 7641 14282 6759 7776 14535 100, 0 101 .7
10193 18997 35190 16517 19355 35872 109 .4 1 0 1 ,9
10050 18212 342621 16435 18656 35091 111. 3 102 .4
17174 18881 30055 17516. 19250 36766 П 9 .9 1U1 ,9
Население Златоустовского округа по
ТЕРРИ ТО РИ Я И Н АСЕЛЕН И Е I
Н азвание городов и
районов













2 I И ! “ 4 
По о к р у г у .............................................. i'2535+о'. 144077 6 8 ,8
Г. З л ато уст  /. . . . i  54626) 35811 7 8 ,6
К атавски й  район . . . | j  I41C7 24298^ 6 6 .7
К усинский 
М едведевский  „ 
М иасский 
М ин ьярский  „ 
С аткин ски й  „
17038 10695 75.1
14021 7019 6 1 .2
54956: 37735 6 6 .2








I ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е 9
Т аблица №  4.
возрасту и грамотности на 1/1-1928 г.



























6 | 7 • 8 !) 10 11
19731 15303 j 7 7 .6
1
(33655 45657 7 1 ,3
3515 3161 8 9 .9 12305 10126 7 9 ,9
3552 2563 72 .1 11027 6959 6 8 ,1
1467 I 1188 8 ! . 0
Г '
4312 3198 7 4 .2
1024 891 S 7 .1 3566. 2243 6 2 .9
4387 ; 3480 7 9 .3 504+ 10736 7 1 .4
1
2863 1859 6 4 .9 8780 5276 6 0 .1
2923 2161 7 3 .9 8621
i
7119 8 2 .5
10 Т Е РРИ Т О РИ Я  И Н А СЕ Л Е Н И Е 1
Т аблица №  3 (продолж .).
Н аселение Златоустовского  округа по возрасту  и 
грамотности на 1/1-1928 г.
Н азван и е городов и
















... 0 3 1— 133 СО
0 3
1 12 13 14 15 16 17
По округу 96117 71886 74 .7 26094 12131 4 6 ,5 '
Г. З л ато ус т  . : 23767 19S16 8 3 .8 : 5398 2708 5 0 .3
К атавски й  район 16877 12168 72 .1 5601 2608 4 6 ,5
К уси н ски й  „ 6643 5844 8 7 ,5 1009 491 4 8 ,9
М едведевск . „ •I 156 3264 6 3 ,3 1221 621 5 0 ,8
М иасский  „ 20584 1 1161 6 8 .8 5894 2358 4 0 .0
М ин ьярский  „ 9420 6382 67,'7 3248 1019 31 ,4
С атки н ски й  ,,
1
13724 10280 7 4 .9 3723 2323 6 2 ,4
Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а з  нас ел ения З л а т о у с т о в с к о г о  о к р у г а  на 1 I —
Таблица jV s  4.
1 9 28 и 1929 г. г.
Название городов и 
районов
===============





Кусинский „    .
Медвсдевский „    . .








В т о м Ч И "С л
Русских Т агар Башкир Прочих
•)и з 4 5 7
1928 259515 240868 0313 1699 4005
1929 272089 258485 0775 1823 5006
1928 54620 50802 2125 44 1355
1929 03097 59238 2828 51 1580
1928 20450 19922 356 4 168
1929 22410 21837 390 5 184
1928 44107 43882 02 35 128
1929 45773 45539 04 37 133
1928 17038 16022 284 06 06
1929 17939 17501 300 08 70
1928 14021 12473 192 Ю31 325
1929 14535 12931 199 1008 337
1928 34506 32822 427 145 1112
1029 35872 34121 415 151 1155
1928 33430 32303 002 211 254
1929 35091 33908 095 221 207
1928 35367 32785 2040 121 421













12 ТЕРРИ ТО РИ Я И Н АСЕЛЕН И Е [
Естественное движение населения Злат
Родилось
Р А Й О Н Ы 3
*=с
о































































П о р а й о н а м :
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1 0 0 ! :
М и а с с к и й ............................... 1927














I ТЕ РРИ ТО РИ Я И Н АСЕЛЕН И Е VI
Таблица 5.



























V о. *4 1 гг сСО , :К >=*
1 . • О























о 7 8 у ю  • П 12 13 14
710 652 1302 02: 894 426 5 2 .1 9  2 7 ,3 6 2 4 ,8 3
072- 548 . 1220 515| 1018 507 48 .11  2 1 .4 3 2 6 ,6 8
301 242 543 218: 284 108 48 .59 , 2 8 .0 3 2 0 ,5 6
240 227 467 194 203 71 1 50 .4  7 2 2 ,5 9 2 7 .8 8
1010 826 1836 84(. 989 314 51 .18  24 .4 2 2 6 .7 6
879 791 1670 054 1 122 346 5 1 .4 3  2 1 .1 5 3 0 ,2 8
1390 1165 2555 1383 • 1082 202 5 1 .8 2  25 ,91 25 .9 1
1110 1052 2152 10К 905 164 5 2 .3 7  2 1 .2 2 3 1 .1 5
3411 2885 6296 3064 3249 1050 5 1 .4 4 : 2 5 .9 2 2 5 .5 2
2891 2618 5509 2373 3248 1088 5 0 .9 9  2 1 .3 5 2 9 .6 4
261 214 4 75 250 180 70 5 2 ,7 9 : 2 8 .9 6 2 3 .8 3
192 176 368 176 211 56 5 7 .9 8 : 2 1 .6 2 3 0 ,3 6
499 433 932 410 504 126 4 2 .7 4  2 1 .5 3 21 .21
375 354 729 273 547 112 4 0 ,3 4  1 6 .2 9 2 4 .0 5
j 255 216 471 289 175 54 6 3 ,8 4 , 3 4 .1 3 2 9 .7 1
200 184 384 169 130 45 62.981 2 0 ,9 3 3 6 ,0 5
I 468 378 846 443’ 429 90 56 ,61  2 6 ,0 3 3 0 .5 8
449 356 805 344 438 122 5 7 .5 9  2 3 ,6 6 3 3 .9 3
463 388 851 447 343 47 55 ,01  25 .1 1 2 9 .9 0
377 401 778 382 31 1 57 5 8 ,1 9 ; 2 2 .1 9 3 6 ,6 0
454 362 816 384 380 129 4 8 ,8 5 , 2 4 .0 8 2 4 .7 7
! 386 372 758 320 390 118 47 . 7V 2 1 .4 6 2 6 .2 5
14 ТЕ РРИ Т О РИ Я  И  Н АСЕЛЕН И Е 1
Смертность населения Златоустовского округа по 
в 1923 и
А б с о
ПРИЧИНЫ СМ ЕРТИ





Всего по округу 1926 27 Щ 22 2 «  |
по всем болезням: . . . . 1927 2259’ 1907
В т о м  ч и с л е :
По городам:
(г . З лато уст  и М иасс)
1 . Болезни эпидемические и энде­




















4 . Болезни органов кровообращ е­











6 . Болезни органов пищ еварения 19261927
120
179
' Ю7 1 
164
7 . Болезни мочев. и половых орга­ 1926 4 8 |
нов не венер. происхождения 1927 6 10
8 Прочие болезни берем , и ослож­
нение родового ак та  . . . .
1926
1927 . —  .
2
9. Болезни к о ж и  и подкожной 





главным причинам смерти и возрастным группам 
1927 г. г.
I Т Е Р Р И Т О Р И Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е ’ 5
Таблица № 6.
л ю  т н о е *  ч и с л о
От  < >— 1 г. От  1 - 9  л . От  10 - 1 4  л. От  15 - 5 9  л.
М. Ж. м . Ж. М. Ж. М. Ж.
о 0 1 8 9 ~ То~ 11 12
1561 1227 547 472 40 28 570 496
1 255 1035 527 450 40 38 433 384
66 53 64 46 2 92 84
80 68 112 87 14 86 69
з 1 1 -.> 1 ' ’ — 15 12
1 2 — 1 _ ~  •*' 11 16
з 1 1 о- — — 15 12
1 2 — 1 — • 11 16
4 5 3 2 — 19 23
8 2 4 3 1 1 25 25
111 95 43 48 _ 14 17
98 81 72 75 — 22 9
92 84 14 17 — 1 14 5
137- 123 31 36 — 1 И 4
2 1 ] _ 1 5
1 3 ' 1 3 — •> 4
• . _ . _ _ -и.-
— —' — — —* — 7
_ _.. • ■ — ! -• — ! '1 1
*
1 | 3
16 ТЕ РРИ ТО РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е
Смертность населения Златоустовского  округа по 
в 1926  и
i А б с о




М. ж .  1
г 2 __ _ 4
10. Болезни костей и органов дви ­







11. Пороки развития . . . . 19261927
' — 1














15. Внезапная см ерть от неопреде­








По посе ениям Гортипа.
1. Болезни эпидемические, эндем и­












3. Болезни нервной систем ы  и ор­ 1926 52 33 |
ган ов чувств  . . . . . . 1927 4 4 :
4. Болезни органов кровообращ е­
ния . . . . . . . . .
1920 25 17 j 
4 1
I ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е 17__
Таблица №  6  (продолж.) 
главным причинам смерти и возрастным группам 
1927  г. г.
л т  н о е ч и с л о
О т <*— 1 г. О т 1 - 9  л. О т 10 - 1 4  л. О т 1 5-
- 5 9  д.
М. Ж. М . Ж. м . Ж. м . Ж.
5 ; 6 7 8 I) 10 ! 11
12


















__ — . , — . — 12
— i - — —
! _ 1 3 <) 4 4 1 31
1
j: 2 5 2 1
L9
8
-1 6  
1 7
33 19
5 .1 ” 2
— 8 л




































39 1 3 
J
18 ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 1
Смертность населения Златоустовского  округа по 
в 1926 и
А б с о $













6. Болезни органов пищеварения .
7. Болезни моч. и полов, органов 
и их придатк. не венерич. происхо­

















9. Болезни костей и органов дви­
жения . . . . . . . .
І926
1027 - 1

















13. Внезапная смерть от неопреде­







14. Самоубийство . . . .
I ' ;
9 ■ ■
I ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 19
Таблица № 6 (продолж.) 
главным причинам смерти и возрастным группам 
1927  г. г.
л ю т  н о е ч и с л о
От О — 1 г.
м. ! ж.
От 1 —9 л. От 10 - 1 4  л. ! От 15—59 л.
М. Ж. М. Ж. ; М. Ж.
|_______ і______
79 63 52 60
5 1 4 j 7
133 101 18 і 29
19 14 !■ 4 , с 4
10 1 11 !






20 ТЕ РРИ ТО РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е I
Смертность населения Златоустовского  округа по 
в 1926  и
А б с о
ПРИЧИНЫ СМ ЕРТИ






1 о а 4
По сельместности.
1. Болезни эпидемические, эндеми­












3. Болезни нервной си стем ы  и ор­







4. Болезни органов кровообращ е­



















7. Болезни моч. половых органов 
и их придатков не венерич. проис­







8 . Прочие болезни берем , и осложн. 





I ТЕ РРИ ТО РИ Я И Н АСЕЛЕН И Е 21
Таблица №  6 (продолж.)
главным причинам смерти и возрастным группам 
1927 г. г.
л ю т н о е ч И с л о
О т < — 1 г. От 3—9 л. О т Ю 14 л. О т 15 - 5 9  л.
м. Ж. М.
.
Ж. М. Ж. М. Ж.
Г) 6 8 10 14 12
! 150 116 117 104
г 65 54
224 184 1.33 117 5 4 72 -87
2 1 1 _ — 6 3
7 — г» — —  !: 4 2
11 13 0 2 4 1 . 11 7
0 4 4 4 — 2 :! 8 14
2 1 2 _ —  П 9 4
3 . 2 — о 1 1; 19 11
51 42 33 21 1 2  | 16 27
! ™ 52 ' 38
31 2 4 17 22
110 (12 22 14 —  1 15 15
i 163 ](>7 56 39 — 4 !' 19 26
1 2 1 1 4
~ 1 1 — — 2 4 '
1 _ — 16
4
22 ТЕ РРИ ТО РИ Я И  Н А СЕЛ ЕН И Е I
Смертность населения Златоустовского  округа по
в 19 26  и
А  б с  о





1 * 2 3 4
9. Болезни кожи и подкожн. клетки  . ! 1926
. _ 3
; 1927 5
10. Болезни костей и орган ов дви­ 1926 1 5
жения . . . . . . . 3 4
11. П ороки разви ти я . . . . 1927 7 —
1926 303 218
12. Болезни новорожденных 1927 188 132
1926 5 <
13. С тар ч еская  дряхлость . 1927 4 5
1926 32 12
14. С м ер ть  ог внешних причин 1927 4 4 14
15. В н езапн ая см ер ть  от неопреде­ j 1926 94 | 123
ленной и неуказанной  болезни . 1 1927 131 94
I ТЕ РРИ ТО РИ Я И НАСЕЛЕН И Е____________2?_
Таблица № 6 (продолж.)
главным причинам смерти и возрастным группам 
1927  г. г.
л  ю т н о ч и с л о
О т 0
1
— 1 г. О т 1 — 9 л. О т 10 - 1 4  л. От 15 —59 л.
М . ж . М. Ж. М . Ж. М. Ж.
• г> 6 ; 7 8 ’ 9 10 и - 12
1 — 2
6 2 1 — _ — 3
_ 1 1 4
•.
' 3
1 - t  ■ — — < 1 2 2
0 — — — 1 —
286 209 17 0 — — j — —




1 2 3 3 — 2 28 5
2 1 8 5 2 1 32 (
30 7 Г) 45 28 2 2 17 18
84 67 21 12 1 3 25 12
24 ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е I
Главные причины детской смертности в городах, 
тоустовского округа
Н а 10.000 см ертей  приходится 
ум ерш их
Н А З В А Н И Е
В во зр асте  В во зр асте  
от 0  — 1 г. от 1— 9 л.
























































1 о 3 I <1 5 I 0 7 8










В том числе от:
Брюшного тифа . . 19261927











О спы натуральной 19261027


























К оклю ш а . . . . . 19261927
121 305 
189 119






Д и ф т ер и и ..................... 19261027



























I Т Е РРИ Т О РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е 25
Таблица №  7.
поселениях гортипа и сельской местности Зла- 
в 1926 и 1927 г. г.
]
На 30 .000 см ертей  приходится 
умерш их
Н А З В А Н И Е

















§  * с  о.
















I -X 1 X03 1 <и
** ; < л О с  о. ; о §
2 ё  *ь-* с Си















■ 4 5 6 7 ~ 8
Прочих эпидемическ. 1926 _и эндемич. забол. 1927 — — 59 20 — 125
Б угорчатки легких . 1926
154 113 42 716 299 236
1927 856 190 21 627 936 334
1926 88 11 84 307 161 260
„ проч. орг. 1927 82 11 29 251 200 20
О строго  бронхита 1926
199 45 50 307 92 97




Хронического брон. — — —  • — 20
Воспаления легких 1926
1681 1540 700 2730 2310 1066
1927 1988 1761 744 2824 2970 1234
Болезни ж елудка 1926 575 249 142 171 23 •97(кроме р ака) . . 1927 • 911 171 1 303 504 1270 753
Д иарреи и инт.(детск. 1926 221 1325 80 136 391 213
понос) в воз. до 2-х л. 1927 1048 441 1428 41 330 920
Д иар , и интер .(детск. 
понос) в возр 2-х л. 1926 _ 34 115 48и старш е . . . . 1927 12 — 41
1920 2190 2480 2642 __ ’ 138 120
Врожденнойслабости 1927 1928 1797 694
Прочух бол.Н О В о р О Ж .
1926 876 554 1483 68 115 497
1927 402 346 1031 20 —
Прочих причин . .
1920 8546 2539 1992 2872 4354 2985
1927 1871 2467 2125 2301 1082 1873
26 ТЕ РРИ ТО РИ Я  И Н А СЕЛ ЕН И Е
Механическое движение населения г.г. Златоус
П р и 6 ы в ш и е
S3 --------------------  .---- ,_I___|
* К оличество
прибывш их В том числе]
с
СО <о- F- О.























d  ^го — 
§  <
1 " 3 4 5 6 7
Всего по городу 
З л ато усту  . . . 19271928 j





г. З л ато уст  . . 1927 1 кв. 1028 715 1743 1200
1928 1 кв. 2248 1078 3926I324S
1927 ' 2 кв. 1468 1020 2488 1841
1928 2 кв. 2236|Г430 3666 3035
1927 3 кв. 1639 1098 2737 2025
1928 3 кв. 2062 1278 3340 2661
1927 4 кв. 620 4 31 1051 794
1928 4 кв. 18S0 1359 3239 2466
Всего по городу 









г. М иасс . . . . 1927 1 кв. : 260 240 500 423
1928 1 кв. 293 284 577 476
1927 , 2 кв. ! 287 195 482 407
1928 ! 2 К В . 313 308 621 450
1927 3 кв . 227 190 417 379
1928 3 кв. 327 343 670 483
1927 4 кв. 299 271 570 570
. . . . 1928 ! 4 кв. 541 546 .1087 706
<и vo i Bt о ;
г. _L. ;s>>
1107 :55 sp  
3027 (8Й 5





























та и Миасса по кварталам 1927 и 1928 г. г.
1 ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е 27
Таблица № 8.
В Ы б Ы В III и е
М еханич. прирост 
в  абсол. цифрах 3 *  
! * §
К оличество  вы ­
бывш их В том числе я
р- х о Й-О






































































































1 0 ,3 8
13 ; 27
-
323 174 407 427 194 192| 705 541 1246
1063 550 1613 1480 658 051 11.85 1128 2313
558 801 859 738 350 337; 910 719 1629
1001 703 1704 1485 787 878!: 1235 727 1962
677 318 995 856 388 387 962 780 1742
1187 725 1912 1729 642 1242!: 875 553 1428
304 193 497 427 194 192!; 316 238 554





















178 ,150 » 298 138
190'! 82 00 172
118 104 222 191 155 07; 175 180 355
187 120 307 267 158 149, 100 75 175
338 266 604 501 208 406|| —25 42 17
154 123 277 247 103 174 73 67 140
177 18] 358 294 216 139, 150 162 312
205 172 377 377 169 2081! 94 99 193
200 181 381 320 267 114 341 365 706
28 ТЕ РРИ Т О РИ Я  И Н АСЕЛЕН И Е I
Пояснение к таблицам отдела ^Территория 
и население”
К т а б л и ц е  №  1 .Т е р р и т о р и я  З л ато усто вско го  округа  
исчислена на основании дан ны х  Уф имского зем ства  и послед­
них дан ны х  на 1-е ян вар я  1929 го да л есоустро й ства  и частич­
но зем леустр о й ства . По ук азан н ы м  последним дан н ы м  вы явл е­
но, что общ ая площ адь терри тори и о к р у га , о казал ась  несколько 
м еньш е, чем она и счи слялась до сих пор по разли чн ы м  пред­
вар и тел ьн ы м  дан ны м .
К т а б л и ц е  №  3. Г рам отн о сть  населения на 1/1— 28 г. 
исчислена по коэф ф ициенту, вы явленн ом у по переписи населения 
1926 го да , плюс окончивш ие ш колу I ступени  и население, 
прош едш ее через л и кп ун кты , при чем °/о°/о грам отн ого  населе­
ния исчислен з а  исклю чением возрастной  гр уп п ы  от 0  до 7 лет 
вклю чительно.
К т а б л и ц е  № 4 .  Н ациональны й со став  населени я ис­
числен по коэффициенту переписи населения 1926 го да .
II.
З д р а в о о х р а н е н и е
(без леч ебн ы х учреж ден и й , н а х о д я щ и х ся  
в ведени и  ж елезн ой  д о р о ги )
30  ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е  II
Сеть лечебных учреждений по районам
(П о дан н ы м
Число больниц и ко ек  в них:














; s i 
! |
о < £о < <и < I I
X
О[_ м ; ® ЬЙ Ш
о 
1 w 5*5
1 а 3 4
■
Г) ~ (Г ~ >г 9 i l l





































































































И ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Е   31
Таблица №  9 .
Златоустовского округа на 1/1 1928 и 1929 г.г.
З др аво тдел а)
Ч и с л о  а м б у л а т о р и й  
В  т о м  ч и с л е :
З у б н ы х  а м -  | 
б у л а т о р и й  и  I 
к а б и н е т о в  i







■ • я  1 
о
О I 




































































s  % 
0 * 0  



















































































































































1 щ М 3  1 1 4 1 5 1 0 | 1 7  | 1 8
1 ! ) 2 0 2 1 2 2
Л Г у 9  1 8 1 1 4 1 - 1  П
2 3 2
з 4
5 9  ; ft 1 1 3 1  1 1 2 1
2




_ _  | 3






.1 1 —  1 1 — —
1 1 — 1 — ,
—  | 1  • 1 1
. f t ■ 3  1 _ _ _ 4 —  ; з — — —




о —  1 — — — —
— 1 !  - _ _ —  | 1 — —
; з —  1 1 • о —  i — ! — —
. —
' 3 -  1 — о —  — 1 — —
1 7
-  1 3
—  3











з  : 2  
2  1 2









___ 1 о 1
32 З Д Р А  ВОО Х РАН ЕН И Е II
Количество медицинского и административно-хозяй 
ниях округа
(По данны м
В р а ч е й З уб н ы врачей















































2 3 4 О 1) t " 8 9 10



























1 — — ’ i
К атавски й  . . . J 928 1929
— б
■л
1 \ г— 33 — ■
.3
3












— — • 1





























Таблица №  10.
ственного персонала в лечебно-санитарных учрежде­
на 1/1 1928 и 1929 г. г.
З дравотдела)
II ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Е  33
А екпом ов и 
фельдш еров
Ф о рм ацевтов 
и исполн. их 
обязанности




X *а  ^ -  о ^ Си о> Я с
di ма си et сс О) н S о
11 i  ~ 14 15 i 10 i JT . 1» 19 20 2 Г 22 23
i6 31 8 55 1 1 17 I 1 19 17 29 5 52 684
24- 30 ; 21 75 3 16 4 23 19 29 ( 54 701
12- 12 1 J 1 1 1 1 3 15
22 22 2 2 12 12 343
4 4 6 r> ~9
о — i *> 1 7 7 56
_ 10 10 : 5 i ■ 5 11 ' _ 1 1 7-2
— 10 4 14 5 I 5 7 j 7 78
11 0 2 2 2 о 25
3 3 e 1 2 —
2 9 9 23
__ ;J з 1 1 10
4- 4 ! 1 i 1 1 1 i 15
4 4 8 1 •J 4 10
— 4 4 8 i 1 4 4 I S
— 0 1 7 7 i i 8 6 1 66
8 7 2 9 4 4 ! 95
5 5 3 3 10 __ 10 78
8 3 11 9 ; - 2 8 2 10
34 ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е II
Заболеваемость заразными болезнями
(По данны м
К о к л ю ш К о Р ь
Р А Й О Н Ы






























XVX ейv  а о X
g  “и о. 


















5 6~~ 7 — 8 ” 9 10



















































1 8 2 1
87:








































Таблица №  11
населения округа за 1927— 28 г. г.
З дравотдела)
И ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е  35





































СJ <v 2 л< S <и н о а  о




11 ~ 12 13 14 15 16 17 18
280 93 32 405 79 24 6 ; 109
216 278 24 518 59 45 30 134
214 214 4 7 47
163 — 163 45 15
66 66 32 .. _ 32
53 — 53 14 14
_ 16 16 4- 4
--- 50 — 50 3 3
1 1 5 _ 5
— 4 1 2 1 -— ■ 2 1
22 22 6 6
7 7 - -  - 17 17
2 2 _ —  ,
- ---< 3 '— ■ ■ — ;
68 8 76 — 1 2 _^ 1 2-- 67 13 80 11 13 3 16
8 8 3 3
157 1 158 8 10 18
36 ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е  11
Заболеваемость  заразными болезнями  
(По данны м
М а л я р и я Тиф сыпной




























































1 •> 19 20 21 22 23 24: 25 20








































































Таблица 11 (продолж.) 
населения округа за 1927  28  г. г.
З дравотдела)
11 ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Е  37
Т и ф  в о з
IX ! Xдз 1 а;< сеО У с  
О- £ к  О g  нУ С q_
CQ СО 2
в р а т н ы й
HУу
2л








Т и ф  б р ю ш н о й  
н
X  У4> У
<  аз Z У с  л
у  х  <  хО Г  У £
в  &- w S  





27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4
1 3 0 К ) 7 2 1 5 3 3 7 2 6 2
;| 7 ' 9 1 6 1 4 2 1 7 0 2 9 3 4 1
4 5 4 5
7 7 I 1 9 — 1 1 9
1 ! - 1 2 7 2 7
—  | —  * 2 3 2 3
__  о “) 7 2 7 2
—  1 — 49 4 9
6 6
Г  ^  i ~
- V 9 8 9 8
j. _ _
0 о __ _ 24 2 4
I — i • —
i
9 9 — — 8 8
И — 9 9
(. т— . 1 __ 1 8 1 8
!i | - 9 4 1 3
:! ‘ —  j — — — • — . 1 0 1 0
1 • 1
i
6 0 6 0
i' ! --- 1 3 3 1 6
fT-
"l
ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е II
Заб олеваем ость  заразными болезнями
(П о данны м
Р А Й О Н Ы
По округу . . .
Г. З л ато ус т  . . . 
Г . М иасс . . . . 
К атавски й  район . 
К усин ски й  „ 
М едведевский „ 
М иасский „ 
М иньярскии „ 
С атки н ски й  ,,






























- НО I но 37 щ
1027 78 66 14 158
1028 К) 32 5 47
1027 62 62


















11 ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е  39
Таблица №  11 (продолж.) 
населения округа за 1 9 2 7 — 28 г. г.
З др аво тдел а)
Д и зен тер и я
нX я  У«я , о сfcC I л; cj 1 *5 1 О ; Е Л U
§• ; о j= 2 *  -  2  В S. и О ' о
ш и  £ 31 *  со
С и би рская
H
* =я У < ce 1 sО J) E Лa. о s  sо о £ <V E-£ в Q. у о











.  1 
Я
<u
10 I у  с  I 







<  Я о н 









30, 40 41 1 42 48 44 45 | 49 47 48 49 50
6121 328 88 1028 6 1 854 793 334 1981
142'! 226 00 458 1 1 721 1 197 686 2604 |
42Г>; 425 •) •) 460 _ _ _ 460 j
100, 100 369 — — 369 j
1871 -■ . j 187 4 4 394 _ — 394;
42' j 42 — — 352 _ 352 !
-  I 172 172 j . 105 _ j 105
! 100 1 W O ' 233 — 233 (
12 12 _ 220 _ 220
10 10 519 — 519 j
51 j 51 _ 201 20 1 ;
20 | 20 — - — 318 318
29 29 105 105
66 1 66
;
1 1 — 203 203
119 8 ! 127 i j 1 _ 180 28 208
102 1 103 — — 213 23 236
25 25 _ _ 288 288
14 3  1 7 ! — — 2 3 2 142 374
ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е II
Заб олеваем ость  заразными болезнями
(По дан ны м
Р А Й О Н Ы
1
По о кругу
Г. З л ато уст  . . 
Г. М иэсс . . .  
К атавски й  район 
К усин ски й  „ 
М едведевский  „ 
М иасский „ 
М иньярскии „ 




X * л о 
«  <  и  с  <и с  
о .  "  S  С 2 н<- с  s .
со со S
т уб ер к ул ез
но
S °  
Л  ь- < К Н, 
«и НО У о о
СО я  с о
2 51 52 53 54
1927 3506 2455 593 6554
1928 2006 2494 753 5343
1927 2840 2840
1928 1700 _ — 1700
1927 666 _ 666
1928 306 — — 396
1927 _ 723 _ 723
1928 — 965 965
1927 — 286 286
1928 356 . f t  р 356
1927 169 169
1928 __ 349 349
1927 225 225
1928 ! . — --- 165 165
1927 i 1 " • 1032 199 1231




1928 347 *4 431
II ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Е  41
Т аблица №  11 (продолж.) 
населения округа за 1927  28 г. г.
З дравотдела)

























































55 56 57 58 59 60 61 62
145 243 18 406 533 740 . 124 1397
191 394 73 658 704 856 157 1717
1С0 100 288 _ _ 288
159 —  ' — 159 475 —  ! ~ 475
45 45 245 _ _ 245
32 — — 32 229 — --- 229
69 69 270 | 270
— 137 137 — 282 | — 282
68 68 _ 97 ! — 97
196 — 196 150 150
8 8 75 75
— — 29 29 — — 102 102
-г- 23 23
— — 22 22 — — ' 17 17
43 10 53 ■ _ 256 ! 26 282
— 39 J ) 48 — 290 | 14 304
_ 63 63 117 ! — 117
1 - 22 13 35 — 134 j 24 158
42 ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е II
Аборты по районам
(По дан ны м
Число родивш ихся ж ивы м и
___  .






























1 2  ~ :1 4 6
По округу .............................. 1 9 2 71 9 2 8
3 6 3 9
3 7 8 2
3 8 4 7
4 0 6 2
5 1 0 9  
5 3 1 2  ■
1 2 4 9 5
1 3 1 5 6
1'. З л а т о у с т ........................... 1 9 2 71 9 2 8
2 5 9 8
2 7 3 9 Z  w
2 5 9 8
2 7 3 9
Г. М и а с с ................................ 1 9 2 71 9 2 8
9 4 1
1 0 4 3 - - ■
9 4 1
1 0 4 3





1 8 5 0
1 8 0 5







М едведевский  „ . . . 1 0 2 71 9 2 8




М иасский  „ . . . 1 9 2 71 9 2 8
2 2 7
2 7 6
1 6 3 7
1 7 6 4
1 8 6 4
2 0 4 0
М иньярскии „ . . . 1 9 2 71 9 2 8 — :
2 2 0 2  
1 3 0 1
6 3 8
6 5 8
1 8 4 0
1 9 5 9





1 6 5 5
1 6 8 5
II ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Е 4 3
Т аблица №  12..
округа за 1927 и 1928 г. г.
З др аво тдел а)
Ч исло мертво- | 
рожденны х
Число зареги стри ро- j 
ванны х абортов
В к  общ ему чис- 





























































• яО д  
Q. м









7 8 “ Т г 1 0 И 1 2  ; 1 3  1 1 4 1 5  |~ й Г ~ ~ 1 7
5 9 8 0 5 0 1 8 9 8 9 2 6 6 8 1  1 0  1 5 7 0 9 8 , 5 1 . 5 1 2 . 4
5:1 6 7 3 8 1 5 6 9 7 4 5 0 6  ; 2  1 4 8 2 9 8 . 9 1 . 1 U , 1
5 5 5 5 0 4 1 —  -  6 4 1 9 7 , 9 2 , 1 . 2 4 , 1
4 4 — — 4 4 6 4 3 —  6 4 3 9 8 . 4  _ 1 , 6 2 3 . 1
4 4 2 5 1 2 5 1 9 9 . 6 1 . 4 2 6 . 5
7 7 3 3 1 _  3 3 1 9 9 !  3 0 . 7 3 1 , 5
2 1 4 2 5 1 6 0  - 1 6 0 9 8 , 6 1 . 4 8 , 5
1 4 4 1 8 9 5  ; 9 5 9 9 . 0 1 , 0 5 . 2
1 3 .1 14 1 2 8  I 1 2 8 9 8 , 4 1 , 6 1 4 , 5
9 4 1 3 — 9 9  9 9 9 8 , 7 1 , 3 1 1 , 9
1 5 1 5 _ __ 9 8 , 3 1 . 7
1 1 11 9 8 . 7 : t jB
1 2 1 1 3 4 4 9 9 . 3 0 , 7 0 , 2
6 1 2 1 8 __ о > о 9 9 . 1 0 , 9 0 . 1
2 4 5 2 9 2 0 6  6  2 1 2 9 8 , 5 ! 1 , 5 1 1 , 4
1 8 о 2 0 — 2 4 4  1 2 4 4 ! 9 8 , 9 iO .l;
1 2 , 3
2 0 1 4 34 1 7 4  1 7 4 9 8 , 0 2 , 0 1 0 . 2
--- 2 0 2 5 6 8  9 8  . 9 8 . 5 ; i . 5 3 , 9
С о ц и а л ь н ы й  с о с т а в  ж е н щ и н ,  п о л у ч и в ш и х  р а з решен ие  на а б о р т  по о к р у г у
за 1927 и 1928 г. г. (по данным Здравотдела)
Таблица №  IT
С 0 у  и А Л ь  н ы  й  С о п т А В
В т о м ч и л е:
Категории поселений
В с е г о
3  ®
Я
2 * £, >>





г  2 б ''
gi <
я ° - -
.с
о ' я
















... a  s со и  К а W * СО >. К CL ~  S сэ
I о 3 4 5 0 7  ^ 8 \) 10 11 12 13
Аэ округу ..........................
1927 1570 888 5 6 .5 208 17.1 160 1 0 .8 1 0 .1 244 1 5 , 5
1928 1482 939 0 3 ,3 280 1 9 ,5 — — 203 1 7 .2
1927 892 48В 54 .1 102 18 ,2 67 7 .5 1 0 .1 179 20.1По гооодам .............................. 1928 974 538 5 5 ,2 213 2 1 ,8 - - 223 2 3 .0
По
1927 008 404 0 0 .5 104 1 5 .5 т 15.3 58 8 ,7селениям гортипа . 1928 500 401 79 ,2 77 1 5 ,2 г 28 5 .0
По сельской местно­ 1927 10 1 10 .0 о 80 .0 7 7 0 .0
















II ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Е 45
Показатель обеспеченности населения лечебной по­
мощью по районам округа на 1 января 1928 и 1-е
января 192Э г.г. (По дан н ы м  О крздравотдела)
Таблица №  14.
П риходится ж ителей  
обоего  пола







































































































Д е я т е л ь н о с т ь  Ч е б а р к у л ь с к о г о  с а н а т о р и я  и Т у р г о я к с к о г о  д о м а  о т д ы х а  за 
сезон 1 9 27— 28 г. г.






































































1 \ г  I  3 4 5 0 7 8 9 И) 11 12
1627 j 1210 944 296 894 262 51
Чебаркульский санат.
1928 | ПОП 859 244 794 248 111 ~
Тургоякский дом 1927 2203 1524 079 1421 715 1 7 11 18
отдыха ............................. 1928 ! 2111 1493 018 1599 509
~
1





















Судебные учреждения и движение в них
48  С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  III
Р А Й О Н Ы
По округу
Г. З л ато уст  . 
М иасский . .
1927
1928




Число с у ­
дебных 
учреждений






| 5313 1 8282
| '1 
1534 1728 I




















































1 6 4 5
1 7 7 3
ш СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 49
Таблица Л- 16.
дел  33 192 7  И 1928 Г. Г. (по данны м  О крсуда)
д е л в с у д е б Н Ы  X у ч  р  е ж д е н и Я  X
с У д а  > В производстве О кр суда
О кончено дел П оступило
/-ч О конченны х Окончено кассацион .








































































































































Таблица №  17.
Число о с у ж д е н н ы х  по п о л у ,  с о ц и а л ь н о м у  п о л о ж е н и ю  и к а т е г о р и я м  п р е с т у п л е н и й  |























о д хс г  нС о
* о
S  -  s
н 5 '£о S <а  5  о
= а  ^
1 2 ■ Z .4 5 С 7 ' ~тг 9 10 П  | 12 13' f 14
По о к р у г у ...................... 1927 3369 2939 43023*5 635 325 64 1437 205 07; 975 635 501928 3601 2958 643|;2423 761 309 108 1309 319 41 1063 826 43
В том числе;
г. Златоуст, общегород­ 1927 792 735 57 010 90 03 26 251 63 25 242 211 __
ской район . . . . 1928 631 397 134 414 159 51 16 137 50 10 175 256 —
ст. Златоуст, Нарсуд 1927 226 174 52 171 43 8 86 6 3 76 48: 7
3-го района . . . . 1928 299' 230 09 245 19 25 10 96 22 1 122 58 —


























г. Миасс, Нарсуд 5-го 1027 302 334
р а й о н а ........................ 1Н28 432 304
с. Кундртвы, Нарсуд 6-го 1927 200 102
района ........................  1928 24 Г). 198;
з. Сатка, Нарсуд 7-го 1927 44f 386
района . . . . . .  1928 466 392
з. Катав, Нарсуд 8-го 1927 ЗН 278 
района ...................  1928 , 281 211
з. Миньяр, Нарсуд 9-го 1927 448 375
р а й о н а ........................ 1928 437 351
с. Медведеве, Нарсуд 1927 79 64;
10-го района . 1928 187 J 02
з Юрюзань Нарсуд 1927 188 174
11-го района . . .  1928 104 154
• 192» 18 18
р с у д  ' • • ■ 1928 203 183















































































8 0  '






















































52 С У Д Е Б Н А Я  СТ А ТИ С ТИ К А III
Меры социальной защиты, примененные к осужден
(По данным
Н АИ М ЕН О ВАН И Е
И
IS ' 1 а:
По полу
у















1 •> 3 4 5















г. З лато уст  Н арсуд  общ его­












































































III С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  53
Таблица JNJe 18.
ным по Златоустовскому округу за 1927 и 1928 г.г
О к р с у  д  а)
И 3 н и х : ! s S
SЛ
К  ли ш ен и ю  сво б о ды Xл<У 





































































■ 1 Ст. ~ , 8 9 3 и 31 12 13 1 14 15
! 135 955 230 75 28 5 467 1347 | 127 1138'
j 277 1005 206 141 45 39 616 1216 I 56 808
1 3 8 2 4 _ — 1 __ 0
33 9 21 55 24 38 19 1 : 3 35
4 229, 39 30 6 . — 122 289 73 99
13 280 30 8 3 — 68 207 ! 18 98
4 48 . 25 12 8 _ 17 112 _ 68
12 88 ' 29 26 5 — 33 106 — 28
11 85 5 2 .— _ 1 45 103 20 73
27 52 — — — j 73 104 | — 53
40 137 21 4 о _ 1 7 5 98 12 71
.43 157 23 4 5 — 00 -а 101 ; 12 62
8 82 8 о 2 --- j 43 55 8 33
15 40 10 8 4 — : 72 84 6 36
30 02 29 7 2 --  1 60 251 2 91
51 137 24 4 1 — 73 176 — 92
11 43 15 1 1 1 7 220 1 427
22 62 9 9 2 3 57 116 3 243
13 133 65 6 1 — 70 .151 | 9 32
27 79 41 22 2 28 231 7 82
3 17 3 1 — 38 30 ! 1 51
16 47 4 2 — — 56 56 ! 6 29
5 118 17 2 3 — 32 32 1 187
18 48 9 3 1 - 50 34 ; 1 50
54 С У Д Е Б Н А Я  СТ А ТИ С ТИ К А III
Работа прокуратуры округа
(П о  д а н н ы м
Н АИ М ЕН О ВАН И Е РА БО Т 1 0 2 7 1928
I. ОБЩИМ НАДЗОР
I. По ступило протестов на незакон ны е j
действи я органов в л а с т и ............................jl 48
П р о т е с т ы  к а с а л и с ь :
а) Н езаконного ш траф а . . . .  12
б) Н аруш ения зем . и лесн . кодекс . 3
в) Н аруш ения ко декса  зак . о тр уде  2
г )  П р о ч и х  . . . .  . . . . 31
II. П оступило жалоб . . . . .  1095
И з  н и х :
а)  Р ас с л е д о ван о  . . 1006
б) И з р асследованны х жалоб остав
лено без последствий . . . .  j 161
III. Жалобы касались:
а) М едлительности и волокиты 84
б) Н еправильного обложения 33
в) Н евзы скания алим ентов . . .  152
г) Н аруш ения код. з ак . о тр у д е  . 148
д> Прочих (ж алобы  заклю ченны х .. 
об изм. меры пресеч . ам нист. и т .п .) 589
По расследованным жалобам во з­
буждено преследований
а) У г о л о в н ы х ................................  . 106
б) Дисциплинарных . . . 42
III СУ Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А 55
Т аб ли ц а №  19
з а  1927 и 1 9 2 8  г. г.
О кр п р о к ур атур ы )
Н АИ М ЕН О ВАН И Е РА БО Т
1
I I.  П О Л И Т . Р А Б О Т А :
1) С делано  докладов всего 
И з  н и х :
а ) Н а рабочих собраниях . . . .
б ) Н а кр естьянских  собраниях
в) Н а прочих (служащ их красноар  
и общ ествен , организаций) .
3) И мелось общ еств иных обвини­
телей  по о к р у гу  ................................
4) П роведено с ними и н стр укти в­
ных с о в е щ а н и й ......................
5) Было вы ездов в деревню
0) При вы езде  в деревню  произ­
ведено  обследований разн . орган .
7) В п р о кур атур у  о кр уга  поступи­
ло газе тн ы х  зам ето к  . .
S) Расследовано  газетн ы х  зам ето к
И з них подтвердилось .
9) При расследовании газе т , з а м е ­
ток возбуж дено  преследований :
а ) уголовны х . . .  * . . . .
б ) дисциплинарны х .
III. Н А Б Л Ю Д Е Н И Е  З А  О Р Г А Н А М И  С Л Е Д ­
С Т В И Я  И Д О З Н А Н И Я .
1) П оступило к следователям  дел 
от о рган ов дознания . . .
2) И з этих дел направлено в суд














2 3 5 5
5 6 2
3 4 7















1 9 6 4 / 
6 7 0
4 0 8
Т аблица №  19 (продолж .) 
Р абота прокуратуры округа за 19 2 7  и 1 9 2 8  г. г.
56  С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  III
(П о  дан н ы м  О к р п р о к ур атур ы )
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т 1928
= ^ =





5) П роведено обследовани й  о р га ­
нов милиции и У Р О  . . . 17 16
6) П роведено и н стр укти вн ы х  со ве­
щ аний с орган ам и  милиц. и У РО 28 21
7) П роизведено о бследо вен и й  пр. 
ор ган ов до зн ан и я , И нспекции 
Т р уд а . Л ес . о р ган о в  и пр. . . 1 3
8) Было посещ ений м ест  заклю ч . 78 65
9) проведено заседан и й  в р асп р е ­
дел и тельн ы х  ко м и сси ях  . . . . !> 38
IV. НАДЗОР ЗА НАРОДНЫМИ СУДАМИ 
И О КРУЖ НЫ М  СУДОМ.
1) Было вы ступ л ен и й  в Н ар суд ах  
прокуроров и общ еств, обвин. 15 113
2) просмотрено п р о кур атур о й  при­
говоров ......................  . . . . 2 90 238
3) О п ро тестован о  п р иговор ов . 31 30
4 ) Б ы ло вы ступ л ен и й  п р о кур о р о в  
по гр аж дан ски м  дел ам  . . . . 29 17
5) О п ротестован о  реш ений по 
гр аж дан ск  м делам ->;> 27
0) Было вы ступ л ен и й  п р о кур о р о в  
и общ ест. обви н и т, в О кр суд е -Ю 73
7) О п ротестован о  п р иговор ов у го ­
ловн. судеб н . отд. О к р су д а  . . 1 4
8) О п ротестован о  реш ений . '2 20
9) Б ы ло вы ступ лен и й  п р о кур ор ов 
в каси н стан ц и ях  ...................... 1 • 58
10) П ринесено п р о тесто в  в пленум  
О к р суд а  на о п р едел ен и я  кас -  
инстанций (уго л о вн . и гр аж д .) 3 17
Т аблица У О
Число осужденных малолетних и несовершеннолетних 
правонарушителей по округу за 1927— 28 г. г.
(П о дан н ы м  О крО Н О ).




C l К Н аим енование

























































1 2 4 5 6









В том  числе:












*) П р и м е ч а н и  е: В виду того , что раб о та К о м о н е с  в 
М и асс к о м , С атки н ско м , К усин ском  к  М едведевском  районах не 
производилась, сведений с т  т ако вы х  не им еется.
58 С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А III
Уголовные преступления по районам
(По дан ны м
По округу . . .
Г. З л ато ус т  . .
К атавски й  район 
К усинский  „
М едведевский  „ 
М иасский  „
М иньярский „ 
С аткин ски й  „
2 :s 4 ' 5 0
1027 018 3020 3638 2515
1028 1065 .‘1036 4091 2898
1027 202 762 1024 573
1028 , 7.74 710 1284 «7 0
1027 92 467 559 421
1928 42 453 495 346
1927 35 193 228 156
1928 33 142 175 122
1027 231 231 164
1928 249 240 170
1927 1 91 567 658 503
1928 ! 127 484 611 433
1927 42 255 297 : 249
1928 > 87 628 715 4 92
1927 96 545 641 449
1928 | 202 360 562 456
Т аблица №  21.
Златоустовского округа за 1927— 28 г.
III С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  5 9
О крадм отдела)
НИИ Р а с п р е д е л е н и е ..аяво к по ви д ам  п р еступ л ен и й
них








































































































































7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 9 .1 9 539 70 1389 1092 190 615 542 : 76
7 0 ,8 0 595 : 83 1596 1015 289 433 800 79
5 5 .9 6 104 ! 13 500 266 19 152 145 9
0 9 ,3 0 .180 27 035 204 11 108 248 17
| ] ,  .11 106 15 178 191 62 83 72 12
0 9 ,9 0 72 И 103 162 03 59 92 6
68 .4 2 33 7 96 67 3 50 29 3
! 6 9 ,1 0 35 4 63 33 6 18 42 2
i 70 .9 9 29 2 50 97 20 39 35 14
I 68 ,0 3 44 1 52 83 И 40 56 14
i 70 ,44 125 12 212 244 39 157 68 9
70 ,9 0 68 5 252 190 71 61 91 10
; 83 .84 35 3 115 82 19 54 58 ; 7
6 8 ,8 0 И З  25 238 193 91 81 153 ; 18
I 7 0 ,0 5 107 18 232 145 25 80 135 22
СО го 83 10 193 150 36 66 124 12
Таблица №  27
Нарушение административных правил в Златоустов­
ском округе за 1927 28 г. г.
(По д ан н ы м  О кр ад м о тд ел а ).
6 0  С У Д Е Б Н А Я  С Т А Т И С Т И К А  III
Число лиц 
в е р гн у т
под-
ых
В зы ск а н н а я  с у м м а  
ш траф а
Н аи м ен ован и е
























































г 3 4 5 6 7 8









1 .5 3  
2 ,7 6
6 .2 2  
И  ,7 7









1 ,1 9  
3 ,1 7
6 ,6 9
1 2 ,0 6












1 5 ,1 1












1 2 ,7 9






















1 .6 5  
2 ,9 9
9 .4 9
1 2 ,8 8

























1 3 ,3 2
Н а р о дн о е  образование
1
IV.
Габ)■ ица Ni 23.
С е т ь  у ч р е ж д е н и й  с о ц в о с а ,  п р о ф о б р а  и у ч р е ж д е н и й  ш к о л ь н о г о  т и п а  п о л и т п р о с в е т а  
  по о к р у г у  на 15 XII  1927 и 1928 г. г.
ONto













X 3S3S о S
S ) я •Я XX <и S  о
о КС х  а ,  ,
I <У 1 о  к
S со О Л
о fit со Я
>% V S  S




о<м03 1 т ч
ОС04с














1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 j 11 12 13 14 15 16 17
Всех учреждений школьного типа . . 272 322 41 59 43 47 21 29 26: 32 75 81 26' 28 40 46
Дошкольных учреждений........... 2 5 1 4 — — — — — — 1 1 — — —
Детдомов, пр емников и трудколоний 15 15 1 1 — —- — — — 14 14
Школ 1-й ступени.................... 145 152 17 18 27 28 12 11 20; 21 34 38 13 14 ‘>о 21
„ .-ми леток .................  . 14 15 3, 3 2 2 1 1 — !— 1 2 4 4 3 3
„ 2-й ступени....................... 4 4 2 2 1 1 — — — 1 1 — — —
„ крестьянской молодежи , . . 3 3 1 3! 1 1 —  ; — 1 1
Техникумов ............................... о 2 2 1 — —
I
1
— — — 1 — — _ —
Профшкол ..........................  . .




5 2 2 1
__
1 1
~ _ 1 1 1 1 _
—
Лесо-химическая мастерская . . . . 1 1— — — — — _ — 1 1 — __ — —
Вечерних совпартшкол.............. ... 4 51 1 1
и
2 — 1 — — 1 1 1 — — 1 —








IV Н А РО Д Н О Е  О Б РА ЗО В А Н И Е 63
Т аблица Ха 24. 
Сеть внешкольных учреждений политпросвета 
на 15 декабря 1927— 1923 г.г.
Т и п м у ч р е ж д е н И  й















































1 1 .2 1 з 1 5 (> 7 7 8 Р Ю













В том  числе:
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О б щ е е  к о л и ч е с т в о  п р е п о д а в а т е л е й  и у ч а щ и х с я  в ш к о л а х  с о ц в о с а  и п р о ф о б р а  i 2  
по с о с т о я н и ю  на 15 д е к а б р я  1 9 2 7 -  1928 г. г.
Таблица №  25.




В сего  



























































С 1927 1928 1927 1928 1927.1928:1927 1928 1927 1928 1927:1928 1927 1928 1927
II
1928
1 0 ~ т~ 5 6 7 8~ т 10 11
12 13 14 15 16 17 ~18
:К
Д  5
Препед. Об. п. 579 6C6 134 136 93 95 39 42 33 119 135 78 78 77 80




жен. • 158 506 121 122 79 85 30 33 25 27 85 111 62 62 56 ое
0 >> Учащ. . Об. п. 18387 18806 3605 3481 2997 3345 1574 1574 1113,1130 449] 4528 2152 2152 2435 2596
3 s му.к. 992(1110000 1802 1782 1781 1884 842 798 015 . 581 2306 2309 1302 1302 1275 134-1
» жен. 8401 8806 1803 1639 1213 1461 732 776 518 539:2185 2211 850 850 1160 252
К Препод. Об. п. 06 102 28 23 И 15 1 5 7 11 21 21 23.
А)- ■ -  (
S муж. 59 63 19 17 5 5 3 -  5 9 12 13 1 J 18
<4 £ жен. 37 39 9 7 6 11
о а — _ ■; а 9 9 9 Г)
Л ь < о
3 * Учащ. . Об. п. 4520 4950 1511 1737 493 ' 396 124 130
_ -  257 591 1183 1143 952 905
а
„ муж. 2256 254(i 746 873 191 205, 54 54 _ -  150 30! 630 05< 485 469






















Препод. Об. п. 76 82 45 52 14
муж. 48 47 29 30 1C К
” жен. 28 35 16 22 4 ц
Учащ. . Об. п. 17С6 1843 1132 1245 245 278!
„ муж 705 785 494 548 100 121:
» жен. 1С01 1058 638 697 145 157
( Препод. Об. п 13 12 — — —
" муж. 12 10 — —> « жен. 1 2 — — —
I Учащ . Об. п. 189 174 — — — —
1 ' муж. 112 104 — — —1 „ жен 77 70
f Препод. Об. п. 26 33 26 17 — --
j и муж. 25 31 25 17 — —
) п жен. 1 2 1 — — --
1 Учащ. . Об. п. 297 391 297 248 —
! муж. 179 — 179 234 — -  !'
1 „ жен. 118 118 14 —
Препод. Об. п. 66 57 33 '26 11 8
»> муж. 61 51 31 23 9 7
»» жен. 5 6 2 3 2 1
Учащ. Об. п 679 723 391 39С 121 14С
муж. 586 628 344 344 112 123






329 32С _ _ —
— — 111 116
— — —
оо(М 204 —
3 с О 4 _ -о 5
— 3 3 4 3 — 5 4
— 1 1 — — — 1
-- 34 34 85 65 -- 70 75
— 24 24 46 35 — 42 45
10 К 39 ЗС 28 30
16 _ j __
— — — 14 —
— — — 2 — —
— — — — 143 — — ~ —
— — ■- — - — —
— - — —
9 _ _ 14 J 4 _
7 — — 14 14 - —
2 — — -- —
83 _ _ — 110 lie ПО _
57 ,— — — 104 104 104 —



























О б щ е е  к о л и ч е с т в о  п р е п о д а в а т е л е й  и у ч а щ и х с я  в ш к о л а х  с о ц в о с а  и пр офо б р а  
по с о с т о я н и ю  на 15 д е к а б р я  1 9 2 7 — 1928 г . г ,
Таблица №  25 (продолж.)
ОO'
Ш ко лы , п р е ­
п о д а в а т е л и  и 
у ч а щ и е с я
В сего 
по онругу
j 19*27 1928 1927:1928
га 5jg









1 о о 4
ra Препод. Об. п. 12 9
<
0 >» муж. 11 8
X
3
ft жен. 1 1
4
0 Учащ. . Об. п. 108 КО
5- » муж. 15 —
- жен. 28, —
Препод. Об. п. 6 5
V муж. 5 5
s
X » жен. 1 —
SL<
s Учащ. . Об. п. 52 77
0 - муж. 47 Уб
и жен. 5 11
I
к ,s
0  К>> 5 
х  £
1927 1928 1927 1928
1? ! 1 Т
я «  
.а  о
ак
192?! 1928] 1927 1928919271928











14 15 10:! 17
pi; _  _  _

























Х а р а к т е р и с т и к а  п е д а г о г и ч е с к о г о  п о р б о н а л а  шко л  с о ц в о с а  и п р о ф о б р а  по : <  
с о с т о я н и ю  на 15 XI I  1927 г о да .







Я  0О с
По всем школам .
Ш колы 1 с т уп .
„ 7 -летки
„ 2 с т у п . •
„ кр. молод.
Ш колы проф обра:Ф 8У , 
педтехник., профшколы, 






s  5, У 3* 
Й I I  *  у
S  :Й






По педагогическ. стаж у j По образо- 
i ванию
f- U D0 <<u
0 0 I 0CM i COuO 1 1 1
T-* чО ' —CO ; О r-<
8 г









о м  |
5 * :
! У  т е ,  23 i X
6| 7 г 8  1 9 10 11 12 
103 117 224 101 54 3 8 ' 7
115 458’j 50 
o il 37 16 
48. 28. -  
1 2
I l f  102 8  9
70 I 71 ! ICC 72 ; 42 27
7 14 20 12 3 5







2 —  —  _
2 0 123 15: 2 2 5 -  34



































6 8  Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е  IV
Клиентура школ сощзоса и профобра по
Р А
По о кр угу
Г . З л а то ус т
Н А И М Е Н О В А Н И Е В то м  числе jl В том  числе










*  Е т ш ^  х и = ^ <и
Я йCQ S


































§  : я  
м  || С
^ ' о 3=1 
1 ®_________
\ = 1 = 1 5 = < р р == 8 I 9
По всем  типам школ 25933
1
8380 ,1236 1 7 ,7 6936111121 0 9 .1 26 .1
Ш к о л ы  1-й ступен и  - 18387 21 7 1 | - 1 0 .9 3605,j 605 — 16 ,7
Ш к о л ы  7-ми л е т к и 452С 910 279 2 0 .7 1511 293 и 5 2 7 ,С
Ш ко лы  2-й ступ ен и  . 1706 279 186 2 7 ,2 1132,j 223 119|30 ,2
Ш колы  кр естьян ской  
м о л о д е ж и  . . . . 189 20 63 4 3 ,6 — : —
Т е х н и к у м ы ...................... 297 — 172 6 2 ,3 297!! — 172|62.3
Профшколы . . . . j 103 — 46 4 4 ,7 — ! —
Ф .  3 . У ................................... 679 476 70 ,1 391 - 287 j 73 г 4
Л есо-хим ическ. уч еб н с -
п о казател ьн ая
м астер ская ' 52 — 14 2 6 ,9 —
IV  Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е  69
Т аблица №  27 .
Клиентура школ соувоса и профобра по
70  Н А РО Д Н О Е  О Б РА ЗО В А Н И Е  IV
р  А  Й
М едведевский  М иасский
Н А И М ЕН О ВАН И Е R том  числе В том  числе















































































18 19 20 21 °2 23 24 25
По всем  типам школ 1167 40 12 4 ,3 5317 51" 1 37 1 2 ,3
Ш колы  1-й ступени 1133 40| — 3 ,5 1401 398 — а  ,8
Ш колы  7-ми летки —~ — 257
88 8/37,3 
I •
Ш колы  2-й ступен и  . ' — 320 31 - 1 9 ,1
Ш колы  крестьянской  
молодежи . . . . 34 _ 12 3 5 ,3 85 — 37 4 3 ,5
Т е х н и к у м ы ..................... - - — —
Профшколы . . . . — — 103 40|44,7
1
Ф . 3 .  У ................................ — — — -4- — - — '
Л есо-химическ. учебно-
покелзательная 
м астер ская  . . . — — 52 14*26,9
IV  Н А РО Д Н О Е  О Б РА ЗО В А Н И Е  71
Т аблица №  27 (придолж.).
участию в юн-движении на 15/ХИ— 1927 г.
О Н Ы
М и н ъ я р с к и й  С а т к и  н е к и й
























































' 20 ~ ' 28 29 30 ~ 81 32 33
3445 ’ 543 108. 20 , 0 3457 469 67 1 5 .5
2152 203 — 1 2 ,2 2435 273 — 1 1 ,2
У  83 280 82 3 0 ,0 952 17 в' 53 2 3 ,0
— — — —










Р е з у л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и  шко л  с о ц в ос а  за 1926 27 и 1927 28 учеб.  г о д .
(Без школ желтранспорта)
ТИПЫ
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1 II - 3 ; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .13 14 15 I 16 17 18
11 926 - 27 131 116 14326 101124214 10390 7135 3255 2290 1647 1646 1336 8577 5904 6319 4626
Ш кол 1*и ст. 1927—28 137 133 17072 10961(6111 12929 8023 4906 2124 1425 2019|1513 1331 i744C 6581 4247
-  j|1926- ■ 27 У 8 999 999 , 788 788 102 102 109 109
” 7 лет ' 1927 - 28 11| 11 1351 1351 — 931 931 — 224 224 196 106
[1 9 2 6 -2 7 3 ! 3 049 949 664 064 112 112 173 173 620 626 219 219
„ П -ист. |]927 28 8 2 548 548 332 332 70 70 146 146 548: 548 271 271
1 9 2 6 -2 7 2; 1 77 7 4 77 77 --- 1 ---





















IV  Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  73
Т аб л и ц а  №  29
Охват школой детей школьного возраста (в  воз­
расте 8 — 11 лет) на 15/Х II —1927—28 г. г.
Н А И М Е Н О В А Н И Е

































































! 2 4 5




1 6 0 00
7 7 .6
8 4 .2





























8 7 ,1  
9 7 ,  1





















74 Н А Р О Д Н О Е  О Б РА ЗО ВА Н И Е  IV
Средние показатели расходов в школьных учрежде
1926/27 и 1927 28 уч. г.г.
Р а й
Н А И М ЕН О ­ По о кругу г . З л ато уст К атавски й Кусин
ВА Н И Е г— ос. со I- оо i>сч СЧ <м СМ <м см см1
Ш К О Л 1со 11:— J 1I - СО 1с- соС1 СМ СМ см СМ см см
2 2  !
1 2  2 3 5  : в 7 8
Школы I ст.
На ш колу 2 2 7 2 3 , ( 1 2 0 1 4 , 0 3 0 2 8 ) 1 7 3 3 , 1 2 0 9 2 , 6 2 0 9 2 . 6 2 1 3 1 . 9
Н а учащ . 2 0 , 3 2 1 , 5 . 1 5 , 7 1 .19,9 2 2  4 2 2 , 4 1 9 , 6
Школы 7 КИ
Н а ш колу 4 8 8 9 , 8 5 3 0 7 , 7 7 6 6 5 1 4 1 0 6 3 7 8 8 3 7 8 8 4 8 7 6 , 2
Н а учащ . 3 4 , 0 3 3 , 3 3 0 ,2 ) 2 4 ; 3 3 9 , 6 3 9 , 6 4 8 , 7
Шк:лы 2 ст. ■
Н а ш колу 1 5 0 6 8 , 9 1 * 6 2 8 , 0 2 2 3 4 J 2 8 С 0 2 9 2 4 4 9 2 4 4 *4
Н а учащ . 4 2 . 5 4 8 , 3 4 0 ,4 4 2 , 5 4 4 , 0 4 4  . 0 _ _ '
Шк. кр. МОЛ.
Н а ш колу 5 5 8 9 , 0 7 7 6 3 , 3 — — —
Н а учащ . 9 1 , 3 1 1 8 , 7 — — ' — ;—
Школы ФЗУ
Н а ш колу 2 4 8 7 8 , 7 З С С 06 .4 3 1 1 8 4 , 7  4 1 1 6 2 , 5 2 3 5 6 5 , 2 2 7 9 6 1 4 9 2 2 , 7
Н а учащ . 2 0 7 , 5 2 1 0 , 4 1 1 0 , 5 1 4 7 , 3 1 7 7 , 2 1 9 9 , 8 1 2 9 , 3
Профпхшк.
Н а ш колу 1 3 1 5 1 2 4 8 7 6 , 7 — — — .—
Н а учащ . 9 6 . 1 2 4 8 , 7 —
Яесохим. мает.
Н а ш колу 3 9 8 3 , 0 1 1 9 2 0 — — — '—.
Н а учащ . 1 4 4 , 2 1 5 4 , 8 — —
Педтехникум .
Н а ш колу 19 9 1 ,5 ,4  4 1 4 0 7 , 0 1 9 9 1 5 , 4 — —
Н а учащ . 2 7 6 , 4 5 2 8 9 , 5 2 7 6 , 5 — ii*
Меттехникум 1
Н а ш колу 4 2 8 2 9 , 8  6 5 2 1 0 , 9 4 2 8 2 9 , 8  6 5 2 1 6 , 9 — ! —  :
Н а учащ . 3 0 9 , 3 3 2 7 , 4 3 0 9 , 3 3 2 7 , 4
IV Н А РО Д Н О Е  О Б РА ЗО В А Н И Е 75
Таблица №  30.
киях соцвоса и профобра на школу и учащегося за 
(без ж.-д. транспорта) (в  руб лях )
о н ы













1со см о  . —
00сч
11-смо
1 - | СОсм ! <г j 
1 1 О 1 1- СМ с-4 о  : О
! ~б ~; 10 11 12 14 1 § 16 17
2 8 7 0 ,С 1179 1 3 77 ,5 2 2 0 6 .5 2288 ,7 : 3 1 6 9 ,7 3 1 6 9 ,7 2 0 9 8 ,9  2 7 6 6 ,8
2 0 ,С 2 6 ,9 2 5 ,6 1 9 ,8 1 9 .6 2 1 ,5 2 1 ,5 1 6 ,6  2 1 ,8
7335 ,8 — — 1633 3 4 0 7 .3 34.07,3 4 7 1 2 ,5  8517 ,1
5 6 ,4 ----- _ 39 ,8 , 2 4 ,5 2 4 ,5 2 7 ,Oj 4 8 ,7
13621,9 1863!/
' — .4 3 ,2 58 ,2 ;
12 12 ,3 1 2 12 ,3 87 19 12839 6 3 3 8 ,7 )9 2 3 8 ,5
3 5 ,6 3 5 ,6 1 3 5 ,9 197,2 ! 1 0 2 ,3  1 2 3 ,3
9515 .8 39602,4 39602,4
114.6| 4 0 4 ,1 404 ,1
13151,0 34876,7
9 6 ,1 2 4 8 ,7
; 3 9 8 3 .0 11920




Таблица №  31.






































































































































































N  1 N
с  I i














1 ~ о о 4 5 6 7 8 \Г f l  0 т Г 12 13 Т Т 15 ITT I T 1 8  lT w p
90
По округу 156 84 72 5 8 ,7 3 4 .9 5 5 , 3 32,4 114 1 1 4 о 1 2 3 (i 6 j 5 75 60 о
Г. Златоуст 13 3 10 4 7 ,3 2 5 .6 4 3 .9 2 4 ,0 10 - 1 - i - 1 2 И
Катавский 25 14 10 7 4 ,0 49 ,6 72 ,4 ' 4 6 ,4 24 - 1 , — — Ы  4 12 in !
Кусинскни 12 4 8 56 ,7 3 7 ,7 55 ,0 ; 4 3 .0 9 '  — - - - - l 1 1 - i 5 —
Медведевск. 20 15 5 6 9 ,3 3 6 ,9 51.41 2 7 ,6 18 - — - > — — j ! - 12 7
Миасский 44 27 5 4 .7 33 ,4 45,1 2 8 ,9 24 - 1 - 1 - 3 31 2 22 12 —
Миньярский 12 6 6 4 8 ,0 2 6 ,6 5 3 ,3  2 8 ,2 9 - 1 9 - - 6 6
Саткинский 22 13 9 6 4 ,3 36 ,7 6 7 ,0  3 6 ,3 15 1 1 - 2 — J | 1 11
10 -









IV Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е 77
Т аб ли ц а №  В I.
Школьное строительство округа за 1926/27 и 1927,28 г.
н X . эХ О 0>
о 3 XX О. я
Й5 А<
яПЛ *  '  «  х о














2  ** О. я
няVO>>
&
Н X X^ _  о я  ^  си д . °  н X О
1 ■> И 4 !






В  то м  чи сле :
1 Я







К атав ск и й  . . 19 2 6 —271 9 27—28 5 6147 38607
К уси н ски й  . . .  1 1926— 271927— 28 • > 5838 17148

















С атки н ски й 1926 27 1 9 2 7 —28 5 11012 33 156
78 Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
Пояснение к таблицам отдела „Народное 
образование".
В се д ан н ы е по таб л и ц ам  у к а з а н н о го  р азд ел а  в з я т ы  з а  оба 
1 9 2 7 —2 8  и 1928  — 29  уч еб н ы е  го д а  по д ан н ы м  у ч е т а  к у л ь т у р н о -  
п р о свети тел ьн ы х  уч реж ден и й  по  со сто ян и ю  н а  15, XII.
П р о гр ам м ы  уч ет о в  з а  о б а  го д а  о к а зал и сь  не вп олн е то ж д е­
с твен н ы м и , (у ч е т  н а  15/XII— 1927 г  п роводился б о л ее  обш ирно, 
чем  н а  то ж е число 1928 го д а ) в с л ед с тв и е  чего  полного  м атер и ал а  
но всем  таб л и ц ам  з а  оба у к а з а н н ы е  го д а  п ровести  не п р ед ст а ­
ви лось во зм о ж н ы м , х о тя  это  и к а з а л о с ь  кр ай н е  н ео б хо ди м ы м . 
Т аб л и ц ы  по Н . О . исчи слены  с ж ел .-д о р . ш колам и , н ах о дящ и м и ся  
п а тер ри то ри и  н, о к р у га . К  м о м е н т у  со ставл ен и я  сп р аво ч н и ка , к 
сожа.\ению , соверш енн о  н е  б ы ло  получ ен о  м ат ер и ал а  з а  19 28  г. по 
ш колам  М и н ьяр ско го  рай он а, а  т а к ж е  части чн о  и по д р у ги м  р ай ­
он ам . В необходим ы х сл у ч а я *  н едо стаю щ и е д а н н ы е  по у к а ­
зан н ы м  уч р еж д ен и ям  на 1/XII - 1928  го д а  зам ен ен ы  д ан н ы м и  на 
15/XII— 1927 г ., что  осо бы х  и зм ен ен и й  почти н е вн есло .
Т а б л и ц а  №  23 . С ю д а  вкл ю ч ен ы  уч р еж д ен и я , б о л ее  или 
м ен ее п о сто ян н ы е, с  пр о долж и тельн ы м  к у р с о м  о б уч ен и я  и с 
т в ер д ы м  бю дж етом .
Т а б л и ц а  24 . Ц иф ры 1 9 2 7 —28  го д а  н еско л ько  ни ж е дей­
стви тел ь н ы х . т . к . к  м о м ен ту  со став л е н и я  сво до к  м а т ер и а л  от 
части  уч реж ден и й  не п о ступ и л .
Т а б л и ц а  №  25 . В число  п р еп о д авател ей  ш кол I ступен и  
вклю чен  п едаго ги ч ески й  п ер со н ал  I ко н ц  ш кол 7 -л ето к , а  уч ащ и еся  
же о ставл ен ы  по граф е 7 -л ето к .
Т а б л и ц а  №  30. В ви д у  о тс у т с т в и я  д ан н ы х  по бю дж етам  
ш кол К а та в с к о го  и М и н ьяр ско го  р ай он ов , а  т а к ж е  по Травми- 
ко вско й  Ш К М , сто и м о сть  со д ер ж ан и я  ш колы  и у ч а щ е го с я  в 
уч р еж д ен и ях  эти х  р ай он ов п о к а за н ы  в су м м е  п р ед ы д ущ его  года.
В сто и м о сть  со дер ж ан и я  ш ко л ы  и уч ащ его с я  н е вклю чены 
р асх о д ы , п р о и звед ен н ы е н а  к ап и тал ь н ы й  р ем о н т , н овое стро­
и тел ьство , о б о р удо ван и е л аб о р ато р и й , каб и н ето в , м астерски х  
и общ еж итий , а  т а к ж е  з а р п л а т а  и сти п ен ди я  уч а щ и м ся .
Р е зк о е  р асхо ж ден и е в  п о к а з а т е л я х  сто и м о сти  содерж ания 
уч ащ его ся  по 7 -л етк ам  о б м е н я е т с я  т ем , ч то  сто и м о сть  учащ егося 
в  ч асти  сем и л ето к , при к о то р ы х  е с т ь  I ко н ц ен тр , исчислен  с 
уч ащ и м и ся  I-го  ко н ц ен тр а , в  д р у ги х  ж е  7 -л етк ах , з а  о тсутстви ем  
I ко н ц ен тр а , сто и м о сть  у ч а щ его с я  и счи слен а то л ько  по П 
ко н ц ен тр у .
V.
Т р у д .
80  Т  Р У Д
Численность персонала заводской промышлен 
на 1 октября 1927
Н а 1-е о к т  я б Р я
Й В том

































о  с_ X
1
_____
3 4 о 6 7
По всем  предприят. . . 21385 2664 1484 25533 19988 1C8S
о < / По к р уп н  пром ы ш . 20785 2503 1379 24667 19318 1060
CQ §   ^ „ мелкой  „ 600 1G1 105 866 670 2'
I. Группы производств.
Д о б ы в , и обр. м и нералов 1928 173 149 225С. 1498 1 5£
Г о р н ая  и го рн озав . пром . 9706 1201 789 11696 9256 199
М аш иностроение • . . 8391 1008 349 9748 7738 490
О б р аб о тка  д ер ева  . . . 577 98 93 768 633 10
„ черн , м етал л . . 490 75 43 608 475
О.;
П и щ евая и в к у с , промыш л. 166 94 46 300 £64
Г
К ож евен н о-м ех . „ 53 4 8 65 55 1
П олиграф ическое дело 74 11 7 92 69 ‘
II. Районы.
Г . З л а то ус т  . 9001 1077 377 10455 8314 409
К а т а в с к и й ................................ 2986 444 322 3752 £902 192
К уси н ски й 1879 206 129 2214 1703 86
М и асски й 1258 187 98 1543 1219
102
М и н ьярски й 2862 386 245 3493 28 93 131
С атки н ски й 3399 364 313 4076 2597
174
V  Т Р У Д  81
Т аблица Jsfe 33
ности и ее половой и возрастной состав 
и 1928 г. г.





























В т о м ч и с л е :
I Женщин М уж I ин Ж енщин
2' S 
§ 4  §. 















8 1~Ч) hi 1 1 12 13 14 15 1 б " 17
4248 209 26025 2818 1 770 З о е к . 23883 1124 5287 31!
4082 201 25405 2673 1695 29773 23315 1116 5032 ЗК
166 S 020 145 7 5 840 508; 8 255
691 9 2484 200 158 2841 1915: 71 839 17
1831 1 10 12431 1356 888 14675 11643; 482 2358 192
1441 79 9603 1016 519 111 38 8763 ' 544 1744 97
121 4 644 88 103 835 702 4 125 4
107 4 625 82 59 776 594 21 146 5
32 3 155 01 29 248 186; — 60 2
9 18 2 6 26 18 8
16 — 05 10 8 83 62 о 17 0
1647 85 10587 1101 596 12284 9747 386 2058 93
! 644 и 3945 412 376 4733 3715; 217 774 27
1 403 28 2176 218 115 2509 1757: 117 572 63
207 15 1783 200 114 2097 1566: 68 424 39
447 22 3572 474 253 4299 3524 207 537 31
| 900
!
45 3902 413 316 4691 3574 129 922 Об
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  а п п а р а т а  по г р у п п а м  у ч р е ж д е н и й  и 
и с т о ч н и к а м  ф и н а н с и р о в а н и я  в 1927 и 1928 г.  г.




В сего  по о кр у гу
Гссуправление . . . .  
Судебн . организ. . . 
О храна общ. безоп. . 
Н ародное просвещ . . . 
Врач. сан . и вет. дели 
Социальн. страхов. . . 
Государств, страхов. 
Учр. по обслуж. с.-хоз., 
торг. и транспорт. . 
У правл. торг. и торго- 
во пром. предпр. . •




* «  
a. s
У 1>. ч
В  том числе содержат, 
за счет:
и s
S нS  о  
В УО

















5 0I  КО 
03CQ а
о









































































Управ, коммун, пред 
Н ародная связь  . . 
Торговые завед . . . 
Предпр. общ. питания 
и общежитий
К редит.....................
Транспорт. . . 
Лесничества. . . 
О пытно-показ. учр. по 
сель-хозяйству . 
Проч. учреждения
По Ведом ствам :
ЦИК . 






Н К Зем 
Н К Ф  . 
НКТорг 
НКП и т
в с н х
ЦСУ
Сверх ТОГО: Сельсоветы










75 220 — "220 87 199 _ _ 199
о г 1 4 18 ___ ___ 18
2 38 ___ — 38 1 25 — — 25
— 1 15 — 15
0 30 ЗС — — 51 61 6 ! —











20 505 101 363 41 21 511 88 328 95
19
15
80 14 63 S 22 91 29 59 3
239 18 — 221 16 298 21 — 277
1 5 5 1 2 2 —
238 1094 58 604 132 262 1329 54 1096 179
86 947 607 340 93. 1021 45 655 321
28 100 30 65 5 29 154 61 82 11
10 148 83 65 55 140 51 89













1 12 12 — - - 1 10 10 -----
52 112 ___. 112 — 53 158 —  ' 158 —
14 48 — — 48 42 51
1
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т а ю щ и х  и чле н о в  п р о ф с о ю з о в  по ра йона м о к р у г а  на 1-е о к т я б р я  &  
1927 и 1928 г.г .
Таблица №  35.
I. с о ю з ы .
II. РАЙОНЫ
























































1 2 3 4 5 о * , 8 У
Гор. Златоуст
С Х Л Р ............................................... 24 J 295 213 82 481 294 249 45
Х и м и к и .......................................... 441 447 427 20 485 491 468 23
М е т а л л и с т ы ............................... 9760 9159 601 13186 10049 10289 202
Пищевики . . . 173 171 161 10 192 221 167 54
П еч атн и ки .................................... 11)8 107 107 110 113 102 11
С тр о и т е л и ..................................... 1363 1008 957 111 1861 910 881 29
Ж елезнодорожники . . . . 2300 2633 2374 152 2281 2407 2281 186 '
М -Транспорт .......................... 30 ' 35 30 5 — —
С в я з ь ............................... 157 159 144 15 142 158 136 22 !
Р а б и с .................................... 43 70 43 26 30 6< 30 29 j
М е д с а н т р у д ............................... 486 516 486 30 538 008 538 70 I
Рабпрос ......................................... 490 584 464 47 275 327 275 52 1
С овторгслуж ащ ие . . . . 936 ИЗО 84! 298 1040 1118 938 179
К оммунальники ..................... 208 2 32 196 36 230 •267 205 62
Н арпит . . . . . . . . 24! 253 1 208 45 275 | 314 219 95
Итого по городу . I 17288 1 7469 15810 1478 21126 17997 16778 1059
Катавсний район
С Х Л Р ......................................... 1637 1077 924 153 3476 ■ 1233 1201 22
М е т а л л и с т ы ............................... 3763 4329 369а 634 4051 4877 4522 355
Ж елезнодорожники . . . . 548 526 503 23 : 473 : 403 467 ■ 30
М-Транспорт ............................... 270 ; 307 270 37 35. 374 340 28
С в я з ь .................................... 31 25 25 — 35 38 34 4
М е д с а н т р у д ............................... 115 117 115 2 119 130 119 11
Р а б п р о с ........................... ...  . . . 179 169 162 7 170 170 ■155 • 15
С овторгслуж ащ ие . . ! 245 238 223 15 : 254 245 217 28
Итого по р-ну . . 0788 0788 5917 871 9535 7554 7001 493
К усинский  район
С Х Л Р ......................................... 778 451 451 1136 598 598
Горняки ......................................... 48 00 48 12 42 46 41 5
М еталлисты . 2004 2107 1879 228 2Ю8 i 2097 2041 : 56
Пищевики . . . • . . . 70 114 71 40 59 j 101 59 : 42
Строители .................................... 203 57 57 252 214 211 !ГЖ елезнодорожники . . 174 141 139 220 173 168 5 £
С в я з ь ....................................1 15 11 11 11 12 11 1
М е д с а н т р у д ...............................1 37 37 37 38 41 38 3
Р а б п р о с ..........................• . . I 94 78 74 4 80 75 71 4
Совторгслужащ ие . . . . 130 147 120 27 129 141 128 13
Коммунальники . i 9 '7 7 •
Итого по р-ну . . 3559 3203 2890 311 4090 3505 3376 129
Медведевский район
СХЛС ........................................ 311 3-2 281 41 331 363 323 40
С троители . . . • _ _ — — —
Железнодорожники . . . . j 155 163 155 8 128 142 128 14 1
М .-Т р а н с п о р т ......................... 35 35 35 — — — — с





















Численность работающих и членов профсоюзов по районам округа на 1-е октября
1927 и 1928 г. г.
Таблица №  35 (прод.)
I. С О Ю ЗЫ .
II. РАЙОНЫ.
На 1-е октября 1928 г.









Печатники . . 
Швейники 
Строители . • 
Железнодорожники 
С в я з ь
Р  а  б  и  С . .































































2 3 4 5 . е 7 8 9
6 6 6 9 9 9
66 67 61 6 73 62 65 7
80 78 73 15 80 66 65 И
660 674 604 70 626 846 547 72
1032 892 849 43 1872 1280 1234 46
417 260 197 63 807 496 360 136
121 125 111 312 —
1145 1210 1134 76 1366 1397 1272 125
247 223 219 4 112 174 106 68
16 18 16 2
38 85 27 8 — — г  —
294 267 187 80 220 155 155 1 ~
493 516 469 47 481 558 480 78
44 42 .36 6 30 32 30 2
27 43 27 10 11 32 11 21
268 ‘287 263 24 224 1 275 224 51
н
"О
Рабпрос . . . . .  
Совторгслужащие. . . . 
Коммунальники 

































Итого по р-ну . 4827 4691 4158 531 5933 5400 4630 697
С Х Л Р ................................... 2205 986 930 56 2142 1048 1010 ■38
М е та л л и с ты ...................... 4183 4039 ‘ 3888 151 4548 4476 4323 1 оЗ
Строители .......................... 60 00 00 — 306 206 06
Железнодорожники. . . 896 802 780 22 760 i i 4 730 47
С в я з ь  .......................... 25 22 20 2 15 16 15 1
М е д с а н т р у д ...................... 130 133 130 3 134 143 134 9
Раброс ...................... • 129 131 119 12 130 142 136 6
Совторгслужащие . • 216 225 199 26 228 243 220 23
Итого по р-ну . 7844 6393 6121 272 8209 7051 6774 °77
СХЛР ............................... 1015 423 418 5 2530 087 681 6
Горняки .............................. 1670 2582 1566 16 1963 1689 1655 34
Химики ............................... 1513 1481 1422 39 1846 1603 1535 68
Кожевники .......................... 40 43 39 4 V0 20 20 —
М е тал л и сты ...................... 879 855 797 58 883 886 820 66
С тр о и те л и ...................... 928 ' 630 542 88 783 514 514 —
Жел.-дорожники . . . 




33 1060 1105 1052 53
С в я з ь  .......................... 63 58 56 2 38 41 38 3
Медсантруд . . 106 100 106 3 139 152 139 13
Рабпрос . . . 108 118 107 12 151 157 144 13
Совторгслужащие . . . 243
94
254 230 24 261 264 240 24
Нарпит .............................. 70 60 10 114 95 83 12




8 8  Т Р У Д  V
Текучесть рабочих в крупной
(К олебан ия рабочих в
В Т О М
оо.с М е т
«с П о
X
П Е Р И О Д Ы sО- Оii о
>S s0»


















О со я_x я
e  я С  s СП т и
1 ■г 4 5 0
Прибыло . . . 











Прибыло . . 
Я н в а р ь  М ар т Убыло  . . . .




3 . 6  
3 , 4




Прибыло . * . 





. 8 , 5
1 1 , 4















1 4 , 3
Прибыло 
1927—28 г о А  Убыло . . . .
8 . 4
6 . 0 6 . 1 ? : ?




При бы ло  . . ■ 
О к т я б р ь  У б ы л о  « . . .





1 0 . 5
6 . 0
6 , 5
1 . 8  
10.1
П р и бы л о





4 , 2  





П ри бы ло  . .
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Таблица №  36 .
промышленности за 1927/28 г.
% %  к  сп и соч н о м у числу).
ч  И  с  Л  Е:
и с т ы  Химики Горняки
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8 <) ю 11 12 13 14 15 16 J 7 18 19










5 .5  5 ,8  
5 ,8  5 .2
6 ,8
2 ,0




















2 .0  11 .5  
1 ,8 1 0 ,9










8 ,8  
6 ,6
9 ,  Г» 
4 ■> *>








7 .6  1 3 .6  





















2 .7  2 ,8  





















1 5 .6  
1 , 7
4 .4 ;  8 .4  













1 5 ,9  
1 2 ,9
2 ,5 1 9 ,4  1 .0
4 .8 )1 6 , о
1 0 ,0
1 1 .2
7 .4  1 ,6























1 .1 ; 5 , з  













f 2 2 .2
: 5 ,6








7 , 9 4 0 , 6  













90 Т Р У Д V
Текучесть рабочих в крупной 
(колебания рабочих в
V  Т Р У Д  91
Таблица J4a 36 (продолж .). 
промышленности за 1927/28 г.




а Л Л и с ы Химик и
водам
Г орняки
























































































8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19
! 2 ,2 3 ,5 3 ,2 3 .2 1 7 .3 4 ,9 1 1 ,2 3 ,3 4 ,5 2 ,8 8 .9 3 3 ,0 9 ,8
з , . з ! в 3 .6 2 ,8 5 ,1 3 ,0 10 .4 1 ,4 3 ,9 3 ,7 4 ,7 1 5 .6 5 ,0
1 7 ,4 4 ,0 1 .‘ 4 1 ,8 6 ,6 0 ,3 1 0 ,5 2 .9 4 ,6 4 ,7 5 ,6 11 -О 1 ,9
4 ,8 3 ,0 1 ,8 1 ,9 1 3 ,5 0 ,3 1 3 ,4 1 ,2 3 .6 4 ,3 1 ,8 1 9 ,7 9 ,4
1 7 ,0 4 ,1 3 .2 4 ,7 16 .3 0 ,8 12 ,7 7 ,3 3 ,3 3 .7 2 ,3 1 4 .4 1 4 .0
4 ,9 2 ,9 3 .2 6 ,9 9 ,8 2 ,0 9 ,1 0 .6 3 ,4 3 ,3 3 .6 1 6 .3 4 ,8
7 .4 6 ,1 1 .3 3 ,8 14 ,7 4 ,1 1 4 ,2 19 .4 8 ,5 10 .9 2 ,6 8 ,9 7 ,1
5 ,8 3 ,0 -г, 1 5 ,1 1 3 ,8 2 ,3 1 0 ,5 3 ,7 2 ,7 2 ,1 4 ,2 10 .1 5 ,4
12,1 7 ,1 9 ,3 4 ,1 2 1 ,3 6 ,6 1 3 ,0 9 .0 1 2 .3 1 2 .9 1 0 .7 4 4 .6 1 9 ,8
8 ,5 3 .2 3 ,6 5 ,7 4 ,5 1 .8 1 1 2 .5 3 .9 4 ,7 4 ,5 5 ,1 2 0 .6 1 7 ,3
.9,1 4 .4 8 ,1 4 ,6 1 1 2 .5 2 ,8 ;1 3 ,6 7 ,7 5 .9 5 .1 8 ,3 2 8 .2 1 4 ,4
7 ,6 3 ,1 2 .4 2 ,9 7 ,3 1 .4 5 ,5 1 .5 4 ,4 4 ,0 5 ,5 21 ,6 1 3 ,9
9 .5 3 ,3 2 .8 3 ,6 53 .1 9 .2 5 ,3 3 ,3 1 4 .5 16 ,2 9 ,8 9 ,6 6 ,1
8 ,0 3 .1 2 .5 3 ,1 5 ,4 1 .9 1 ,8 1 ,8 4 .3 2 ,7 8 ,6 2 0 ,2 1 1 ,5
4 ,8 3 ,6 4 .3 2 .1 4 .6 2 .4 1 ,5 3 ,3 5 ,1 5 .6 3 ,6 1 2 ,6 9 ,1
5 ,9 4 .5 3 .8 2 ,8 5 ,8 6 ,2 1 ,4 5 .1 4 ,1 3 ,5 5 ,6 21 ,7 1 6 ,8
10 ,9 4 ,2 0 ,7 3 ,1 8 .4 3 .5 1 .7 8 ,2 4 .2 2 ,0 11 ,4 2 4 ,3 8 .6
8 ,0 7 ,0 2 .3 3 .3 6 ,5 7 ,2 2 ,0 1 ,0 5 ,7 5 ,2 7 ,6 1 7 ,9 4 ,6
92 V
Р ы н о к  т р у д а  1926—
(По дан ны м
Г Р У П П А




1 9 2 7 - 28  год
О кт .-
Д ек .
Я н в ,-
М арт
А п р ,-
И ю нь
Ию ль-
С ен т .
1
_ _
3 4 5 6
В с е г о  . . 1441 2314 2595 1925 1110
В том числе:
1. И ндустриаяьн. группа. 388 789 706 412 199
а !  К валиф ицирован . . . 328 445 429 267 125
б) Н еквалиф ициров. . . 60 344 277 175 74
И з  н и х :
Горнорабочие ...................... 3 ■ 6 ' 5 4 3
М е т а л л и с т ы ........................... 723 637 382 169
Д еревообделочники  . . . 11 19 23 28 11
К ож евники  . . . . . . 8 7 7 2 2
Ш в е й н и к и ................................ 8 7 6 3 2
П и щ е в и к и ................................ 7 21 19 15 7
Х имики ..................................... 1 2 8 6 2
П ечатн ики  ........................... 2 4 2 2 3
2. Строители. 74 194 316 281 40
И з  н и х :
К валиф ицирован . . . . 56 41 158 206 32
Н еквалиф ицирован . . . 18 153 158 75 8
3 . Транспорт. 41 171 105 71 19
4. Интеллигентский труд. 279 559 595 417 330
И з  н и х :
С тарш и й  персонал . . . ЮО 180 222 152 12
М ладш ий „ . . . 179 379 373 265 20
С о втор гслуж ащ и е . . . 227 367 582 24 4 22
5. П р о ч и е ......................... 659 601 873 714 522
27 и 1927— 23 г. г.
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Т аб ли ц а  №  37
Биржи Т р уд а)





















28 г- 1/Х 27 г. 1/Х 28 г.
5 7 8 9 Н> 11 12 1;;
1989 4 0 ,5 5 7 ,2 2 1 ,9 4 5 ,8 4 8 .3 4 1 ,9
534 2 9 ,2 18 .7 2 ,1 8 ,0 7 2 .0 8 9 ,2
317 8 .0 3 .8 — 7 2 .2 8 8 ,5
217 5 2 ,0 7 4 ,3 4 ,3 37 ,1 71 .8 9 1 ,4
5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
478 2 8 ,5 1 7 , 0 1 , 8 7 . 2 71 , 6 8 9 ,5
20 — — — — 5 ,5 —
4 —. — 16.7 — 3 3 ,3 3 3 ,3
5 7 5 .0 1 0 0 .0 — 5 0 .0 100 ,0 1 0 0 ,0
15 5 0 .0 2 5 ,0 8 ,5 2 5 . 0 87 , Г» 1 0 0 ,0
4 71 .4 100 .1 — — 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
3 — — — — 1 ,0 2 .0
208 4 0 ,3 8 8 ,8 5 ,5 22 2 7 2 ,9 10 0 ,0
109 3 0 ,6
99 61 .1 8 8 ,8 8 .4 2 2 ,2 9 4 ,7 1 о о . 0
95 7 .7 2 0 ,8 — — 8 2 ,7 9 1 ,7
475 6 0 ,5 7 1 , 2 2 , 2 1 , 5 7 0 ,9 7 5 .8
169 6 1 .9 54 .1 7 9 ,0 8 2 .8
306 6 0 ,1 7 8 ,9 2 .9 1 .8 0 8 ,2 72 . 7
ЗС16 54 , 7 6 0 ,3 3 .4 2 ,0 7 1 ,3 7 8 .4
677 4 2 .6 5 9 ,0 6 7 ,9 8 5 ,4 2 9 ,3 в . о
Поденная заработная плата рабочих в
з а  1926-27
1926
I. Г рупп ы  производств.
II. С о  ю з ы
1
По квар тал ам
III. Районы . 1 11 III IV
I •; 3 4 5
В среднем  по о кр у гу  ................................
По крупной промыш л. . . . .  














Д о б ы в , и обраб. м и н ерал ..............................
1 орн и горнозав. промыш л........................
М аш и н о с тр о ен и е ...........................................
О браб . черн, м е т а л л о в .................................
„ д ер ева  . . . .  ......................
П ищ евая и вкусо вая  промыш л. . . .
К ож евенн о-м еховая  промыш л....................

































II. Союзы: М е та л л и с то в .................................
Г орняков . . .....................
Х имиков .................................
П ищ евиков . . . .  . . 
С троителей  .................................
С Х Л Р ...........................................

































III. Р а й о н ы
Г. З л а т о у с т ......................* . . . . .
К а т а в с к и й ............................................................
М иасский .......................................................
























* и 1927-28 Г.Г. (В ко пей ках)
1927 г . 1927— 1928 г.
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Т аблица №  38
I II <3 I II
1_____
III IV 1 II л
СП
в  ~ 8 9 10 11 12 13 14 15
182 20Н 193 195 197 206 216 196 211 204
183 2( >4 194 196 .19.8 207 218 197 213 205
168 1 73 169 159 167 166 157 163 162 163
170 174 173 169 188 190 189 179 190 184
188 205 196 201- 200 209 227 201 218 209
183 21 1 ] 96 203 205 211 224 204 217 210
148 191 167 182 168 187 196 175 193 183
143 141 142 126 129 134 120 128 128 128
151 179 163 165 157 158 176 161 170 164
179 188 184 183 202 195 235 192 206 197
203 225 213 235 226 243 255 231 249 238
184 206 194 203 2( >4 214 227 204 220 212
180 197 189 177 172 181 184 175 182 178
— — .— 168 194 19 4 204 181 199 190
151 179 163 ! 65 157 158 176 161 170 164
080 135 131 152 148 134 138 149 136 141
146 140 142 124 127 131 117 126 125 125
179 188 184 183 202 195 235 192 206 197
132 168 142 196 168 184 192 182 187 184
203 225 213 235 226 243 255 231 249 238
198 228 212 217 219 227 244 218 227 224
153 169 163 174 173 192 194 173 193 184
161 155 158 140 145 • 154 162 143 157 150
179 184 182 171 185 192 193 177 193 186
205 227 216 226 228 232 245 227 238 233
172 185 178 176 182 183 188 179 186 183
96 Т Р У Д
Месячная заработная плата ра
за  1926 27
1 9 2 6 -
По к в ар тал ам
I. II. III. IV .
! и
3 ; 4 5
4225 4393 4674 4850
4230 4 4 3 3 |4605 5606
4056 3023 3875 4217
4264 3812 ! 4066 4075
4365 4583 ; 4731 5031
4111 4303 | 4749 5123
3496 3668 i 4324 4708
2129 3310 3103 3 6 1 3 1
3544 4040 4172 4457 !
4155 3980 : 4454 4732
4709 4674 5160 5066
4216 4433 4 755 5078
4128 4016 1 3987 4333
3544 4040 4172 4457
— — ; 3551 3237|
2720 3354 | 3085 3573
4155 3986 i 4454 47 3 2 !
3331 3008 j 3302 4150.
4709 4674 : 5160 5 0 0 0 1
I. Г рупп ы  п роизводства 
II. С ою зы
В среднем по округу .....................
По крупной промышленности 
По мелкой промышленности
1. Группы производства.
Д о бы ван и е и обраб. ми нерал . 
Г ор н ая и го рн озав . промыш л. 
М аш иностроение . . . .
О б раб отка черн, м еталлов
„ дер ева  ......................
П ищ евая и вкусо вая  промыш л. 
К ож евенн о-м еховая „
П олиграф ическое дело . . . ■
II. С О Ю З Ы .
М еталлистов 
Г о р н яко в . 
Х и м и к о в . • . 
П ищ евиков 
С троителей
С Х Л Р  . . .
К ож евники  . .
К ом м ун альни ки  
П ечатники  . .
Таблица Jsfe 39 .
бочих в промышленности округа
и 1927-28 г.г. (В копей ках)
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По квар тал ам По полу­годиям <О
I. II. гЗСП I. II. III. IV . I. 11.
1 0 8 9 JO 1 1 12 I 13 14 15
1 43091 4388 4535 ; 4667 47 J 7 4923 5172 4693 5051 4892
4331 4867 4549 466(1 4728 4938 5203 4728 5074 4912
3980 3966 4018 4244 4343 4434 4057 4290 4210 4233
4028 4071 4051 4107 4494 4468 4536 4303 4505
5211
4417
4472 4779 4672 4732 4693 5038 5376 4712 4978
4203 4.938 4574 4881 5011 5052 5306 4947 5181 5064
3579 4510 4014 4543 4219 4515 4650 4381 4594 4488
3211 334.1 3298 2945 2857 3110 2770 2895 2947 291 s
3756 4323 4043 4350 4340 5005 4402 4345 4741 4482
4071 4586 1338 4878 4789 5844 5603 4829 5769 5252
4692 5114 4893 571 5 04 79 6028 5533 6039 5779 5908
4322 4016 4604 4866 4948 5145 5442 4907 5 2 9 9 1 5110
4070 41N72 4127 4033 3760 4016 4125 3889 4073 3987
— — 4054 4655 4702 4818 4355 4764 1 4570
3756 4323 4043 4350 4340 5С05 4402 4345 4741 ; 4482
3223
3343 3343 3618 3806 3442 3423 3728 3432 3522
3314 3295 2880 2825 3052 2689 2849 2878 2862
4071 4586 4338 4878 4789 5844 5603 4829 5769 5252
3158 3671 3394 4296 3886 4563 4845 4 1 0 ! 4606 4076
4692 5114 4893 5715 6479 6028
•
5533 6039 5779 5908
Месячная ' заработная плата  ра 
■і за  1926 27
Районы и предприятия
г. Златоуст.
Механический завод  
Металлургическ. „ . ■ . 
Керамический „ - • 
Столярная мастерская 
Злат, печи . . . . . .
Пивоваренный завод . 
Спиртоводочный „ 
Т и п о г р а ф и я ..................
В среднем по городу Златоусту
Катавский район.
Катавский мет. завод . • • 
Цементный „ . . . . 
Горн. отд. Катавск. завода 
Усть-Катавский завод . • • 
Ю рюзанский „ . . .  
Ю рю з. конно-гвоздар. мастерск 
•Катав, чугуно-литейн. „ 
Катавские печи . . • . 
Ю рюзанские „ .................
В среднем по району
1926- 
По кварталам
I. . II. Ш. IV.
.5'
4
1134 4379 4047 5270
52.)І 55 i 1 5880 i 021 7
34 79 2027 3030 4504
_  , 3853 4,720
2834 4011 43 JO 3088
-{02,4 4457 4278 8354
4050 '4765: 5302 5105
450(1 476§f 5214 5535
33811 3205 3717 4107
— 2987 3423 3474
_ 21182 4873 5303
3712 3(128 3924 4562
8-80 3705 441 G 4847
3727 2057 3003 2777
321,1 3787 3820 3621_. 2084 2084 2353
2720 3)47 2407 271)4
3522 3388 3809 4240
Таблица №  39 (продолік ) 
бочих в промышленности округа 
и 1927/28 г. г. (В  копейках)
1927 год
ГІо полу- ; 
годйям
1927...1928 год
П о кварталам I Іо полу- годйям
II.
со
П. Ш . IV . И. CQ
8 !) 10 11 12 13 14 15
4256 5108 4/586 i 5033 5162 52011
■
5382 5008 5202 5 1 02
53У& 6047 •5712 j 5700 5502 6232 6855 ■ 5652 6565 0*40
— 1 ' 4005' 4435 4754 5050 ; 4222 4900 4 5 7 5
3191' 3072 3383 4205 3887 . 4563 4845 4105' 4006 4300
4304 ■-! 304 3814 3446 3866 885(5 3618 3602 8600
341 71 4092 3778 3836 3822 4777 4206 8829 4502 4162
•i:ru 3833 4029 3400 4240 4868 4580 3807 4 689 4350
4711 5215 I !5457 6806 6( )29 5583 5744 5779 5767
’ 4688' 5375 5C0(> 5178 5224 5521 5868 5211 5699 54 53
3304 3935 35b* 1 385 1 4083 4223 4339 8948 4283 4127
2987 3447 3269 3726 3804 3994 41 62 3766 4079 3933
■ 2082 5078 4S5<> 5288 4484 5654 3931 4937 4638 4088
3074 4249 3939 4761 4826 4909 5349 4781 51 38 4967
3505 4C,6 7 4 111 14793 4298 4700 4684 4 549 4690 4623
3478 ,2945 3353 3275 3994' 3670 4876 3634 3948 3727
.351!) 3746 3610 ; 3345 3867 3621 3S18 3658 3742 3094
2084 2717 2811 3014 3100 3381 2700 3059 2051 3007
2932 2578 2757 2coo 3110 224 6 2218 2617 2232 2424
3454 4021
-• V
37'-)7 4280 4 305. 4481 4620 4268 4555 4421
100 Т Р У Д V
Месячная заработная плата ра
з а  1926/27
Районы  и п р едп р и яти я
К усинский район.
К уси н ски й  з аво д  . . . .  
М рам орны й „ . . . .
Горн . отд. К уси н ск . заво д а
К уси н ски е  п е ч и ......................
П етро п авло вск , з аво д  . . .
В среднем по району . .
Миасский район.
Торф яники М Н З  ......................
М иасски й  Н апилочны й заво д  
К ирпичны й заво д  . . .
Г орн , о тдел  М Н З ......................
Ч еб ар к . л есзаво д  ......................
Г осм ельн и ц а JVL» 2 6 ......................
п .Nv 2 7 .........................
№  2 S ......................
№  3 2 ......................
К ож завод . . . .  . . . .
О вчинно-ш убная м астер ск ая  
Типограф ия . . .  . . . .
К ы ш т.-М иасски й  прии ск . •
В среднем по району
1926
По кв ар тал ам
I. II. ш. IV .
о 3 4 5
3644 3648 3679 3809
— — — 4589
5845 7570 3869 4702
— 3957 3445 3965
3289 3554 4153 |К—
3706 3983 3873 3837
2630 3202 3348 2864
4415 4567 4328 4487
1 — — — —
4007 2728 4030 5597
3084 2946 3537 3587
3548 3996 3936 4489
3395 3916 — 4030
3 9 .4 3738 3701 5231
3948 488 4 4464 5581
3999 4124 4641 5282
4250 3926 4199 4183
4830 4318 4593 4794
-
4 104 4224 4060
■
4204
Т аблица №  39 (продолж .) 
бочих в промышленности округа  
и 1927/28 г .  г . (В ко п ей ках )
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! 13 14 ТЕ
I 3538 3892 . 3723
3.938 3538 2731
3194 3053 3149















4646 4051 46 50
4124 4544 4348
102 Т  Р У Д  ѵ
М есячная заработная  плата ра
за 1976/27
р а й о н ы  и п р е д п р и я т и я
Миньярсний район.
Ашинский завод k -
Миньярский „ . . . . . .  .
Симский „ . . : . .
В среднем по району . - • 
Саткинекий район.
Ф абри к а  жерновов 
Завод  Магнезит 
Рудн.
Бакрудники - . 
Саткинск. Ч П З  
Зав од  „П ороги " 
Саткинекий леезавод 
Саткинские печи 
К ожзавод №  6 . 
Кирпичный завод
В среднем по району
1 9 .2 6 -
П о кварталам
И. I I I .  IV .
о 4 5
4363 4551 50зг 5Й41
6602 605!) 5929 ф і
4508 4552 4971 5;р4 I [}
4729 Г, 1 ! 9 5305 Щщ
5975 4606 4330 5174
4104 3830 4198'. '4115!:
4613 5:25 ',5019 5423.
414;! 4016 4098 #03 !j
3297 3622 4131. 414!)
4694 4400 5467 484^
4204 3902 ‘4600 5102 к_ 3133 2697 4090
4204 3902 4600 5102 з
2113 1606 3451 зон:!'
4038
I \
3936 4109 4400 ;
Ѵ-Ш Т Р У Д  ' 103
Т а б л и ц а  №  30  (продолж .) 
бочих в промышленности округа 




1927 -  1928 год 




I. II. I I I .




14$!', '5030 •4 760 !<s81 5025 5148
(> 17 4 6010 г.408 6642 6788
f f t
4801» , 5255 5067 4823
1 П О ^
щ
5517 5286 5558 5643 5655
с
Г» 2 7 Щ, 4731 5022 4032. 5031 6590.
3 9 Щ •4155 4065 4075 472^ 4632
4850 5226 5051 5702 5345 5373
4( і76 1403 4231 Н9<і6 3823 3955
;і 152 : і -п 4181 4229 444 2
1 4549 5158 4852 4877 4680 4926
! о 5 58 1850 4452 4 255 5705) 556 1
3133 3258 :.22< і k> f .44 2762, 2819
4028 4 723 44 52 [5332 4702 5007
1994 зо97 2-! 58 І 34 64 2730 3279
)! 3088 426.1 41 24 4181 4270














4 74.1 І44М 
5051 ! 55: 
4192 
4<395'ji 4234 
5152 і| 478< > 
701 г» 5276 
ІООІ 2030 
5ООН j 4800 
















5328 5 1 58
3288 j 3268
436) 5507
Ме с я ч н а я  з а р п л а т а  с л у ж а щ и х  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х  п р е д п р и я т и й  за 19 2 7 — 28 г г,
(В к о п е й к а х ) .
Таблица №  40
1. Группа предприятий
2. С о ю з ы
П о  к в а р т а л а м По полугодиям
З а  год
3. Р а й о н ы
4. П редприятия
... . ’













По крупной промышл. • 0188 9302 9419 10077 9242 10257 9752
По мелкой промышл. . . 002и 1)009 9985 ЮЗОО 9318 10151 9708
1. Группы производств.
.
Добы в и обр. минерал. 0G7S 9250 9431 9 ‘ 11 0415 9577 9500
Горн, горнозан. промышл. 9 Я 66 9074 9707 10009 9514 10328 9937
Машиностроение . . . . 1)253 9053 10544 10932 9454 10741 10095
Обр. черн, металлов . . 7176 "7.339 7002 9000 7257 4337 7788
О бработка дерева . . . 6709 5897 0314 7471 5289 0798 0518
11шдев. и вкус , промышл. 8932 10078 11349 9119 11022 9920
Кожевенно-меховая ■ . . 7733 8955 •9302 881) 9147 4974
Полиграфическое дело . 6657 7470 7928 4204 7179 8078 7009
II. Союзы: М еталлистов . !•) 162 ' 9401 9951 10873 9313 10419 9872
Горняков . . 1(1071 10404 10751 10833 10505 10798 10093
Химиков . , . 4803 9052 9329 8924 9195 9004
'<
<
Пищевиков . . 
Строителей




По районам и городам
Г. Златоуст.
Механический за ;;од . 
М еталлургический „ .
Керамический „ •
Златоустов, печи 
С толярная м астерская 
Пивоваренный завод . 
Спиртоводочный „ . . 
Т и п о гр а ф и я ....................
По г. З лато усту
К атавский  район.
К атавский мет. зав. 
Ц ементный „ 
Г ор .отд  К атавск. зав . 
У сть-Катавский „
Ю рюэанский „
9247 S932 10078 11389 и 9119 11022 992U
12G36 11029 11180 10410 Г 11791 10738 11176
0687 5851 6153 7497 1 0254 0791 6486
9883 7733 8955 9362 8811 П147 8974
8000 8357 8050 0900 8192 7423 7708
0057 7870 7928 8208 7179 8078 7609
10170 10756 1 1 785 12132 10408 11959 11195
10899 11109 11247 14022 11000 12719 11883
11341 11829 10172 11514 11574 10843 11210
9759 8138 щ — 9050 — 9050
4000 8357 8050 09СО 8192 .7422 7708
11272 13719 12840 19766 12880 10400 14585
9942 9700 9544 9024 ' 9828 9583 9689
6565 7870 7924 8208 7023 8075 . 7532
10388 10854 11510 12745 10034 12137 11379
8407 8075 8931 10425 1 4500
о
9679 9114
12088 10588 11255 12318 11289 11801 11554
11021 10600 9015 8435 10861 8686 9030
7232 7545 7943 9167 7883 8571 7985





Таблица №  40 (.іродолж.)
Месячная зарплата служащих-фабрично-заводских предприятий за 1927—28 г. г.
(В к о п е й к а х ) .
1. Группа предприятий
2. С о ю з ы
П о  к в а р т а л а м По полугодиям
За год
3. Р а й о н ы
4. Предприятия I 11 I I I IV
1
1-е 2-е
1 • ) 4 5 6 8
Н а т а в с к и й -  ра й он  (прод). 
Юрюз. конно-гвозд мает. 7800 6562 7541 9316 721 8 8-133 7688
Катав, чугуно-лит. „ 8210 8009 6515 73 О 0 8(1»> . 6850 і 0 і 1
Юрюзан. п е ч и ............... 4828 5220 0040 7035 :7035 .7836 6356
0617 7604 6864 ■ 6932 7084 • 6881 7025
По району . . . 7 (SOT 7033 : 8261 «540 7212 8012 8340
К у с и н с к и й  рай он .
Кусинский зав............ 7005 8248 8541 ’ 9641 7700 ■ 9099 8441
Мраморный зав. . . . 13600 11,336 1-1060 13922 12336 12993 12601
Гор. отд. Кусинск. зав. . 8674 8828 .liodo 10957 . 873,0 11538 9727
Кусішск. п е ч и .......... 6083 4753 5027 7535 53 4 2 Ш )4 . 5832
Петропавловский зав. 945,7 12352 11608 11787 .1061 '5 11680 11044
1 Іо району . . .
і і
74 4 1 7518 ' 7807 озп i 7 196 8618 'І0 5 7
ІѴІиассиий район.
.
■ 1 • v j і
і . а. ■ ; Як
Кирпичный зав. . . . . - — - S f — 8350' '  1 8350 ; ; .8350 ;
Торфяники М Н З . . . .  
Миассккй напил, зав. . .
• 14 , 7.34 - 7803 §993 ' 6522 8418 || 7411
709о 7858 к Ш о 903S 7927 8077- 1 8304.
Горный отдел М НЗ - - 0204 8500 ■' 10704' 11068 8801 : 11207 102475
Чебарк. леезар- . . . . . 7500 8850 0444 4733 8175 6503 7404
Госмельн. №  2б . . 7956 8103 ' 11779 11577 8019 11603 І! 9243
М° 27 . . .  . 6230 — — 4433 ‘ 6230 4433 і| 5850
„ №  28 . . .  . 7*162 0416 7568 - 83! іі і 7922 8113
Ms 26 . . .  . 0955 11194 12011 10883 10451 11312 ;! 10731
5200 6667 — ■ /• 5200 0667 5933
Овчино-шубная мает. . . 7766 — 77 (і(> — 7700
Типограф ия...............• і 350 — — 7 И 50 — 7350
Кышт. Миасс. прииск . — 0150 10503 10235 9150 10351 10101
По району. . . - 7943 8213 9200 9592 8072 9365 ' 8760
Миньярсний район.
Лшинский завод . . . . 0088: ! '..<00. 8835. 8007 9048 84Ю 8716
IV иньярский .................. 8204 7725 8071 98.51 7949 8946 81 -17
Симский „  . . . . 7449 7134 ООО;; N512 7281 8746 8076

















Месячная зарплата служащих фабрично-заводских предприятий за 1927—28 г. г. 8
Таблица №  40 (продолж.)
(В к о п е й к а х ) .
1. Группа предприятий
2. С  о ю з ы
П о  к в а р т а л а м По полугодиям
З а  год
3. Р а  й о н ы
4. Предприятия I
11 III IV 1-е 2-е
1 2 3 4 5 6 ' 8
Сатнинский район.
Ф абрика жерновов . . . 7696 9663 8853 _ 8545 885.3 8624
Завод  „М агнезит" . . . 8523 8190 8823 8920 8355 8874 8629
Р у д н и к  ............................ 14023 10655 11904 12511 12302 12232 11265
Бакрудники .......................... 11334 10861 10865 10925 11082 10896 10985
Саткинский завод . . . 8377 8392 8904 9558 8585 9246 8828
З ав . П о р о г и  . . . . 8220 9400 8517 9120 8777 8791 8783
Саткинские печи . . . 7106 8042 8329 7902 7589 8140 7855
Саткинский лесзав. . . . 8700 6000 10440 8000 7723 9220 8511
Кожзавод №  6 . . . 10950 9000 10100 9362 9975 9G78 9815
Кирпичный завод . . . 9060 8166 8043 4023 8700 5196 0169
По району . . 9244 9260 9607 9726 9357 (1608 9517
v  т р у д  109
Т а б л и ц а  N° 41
Зарплата служащих учреждений за 1927 и 1928 г. г.
I. Г р уп п ы  учреж дений
А  в  г у с т В % %  к
II. С о ю з ы 1927 г. 1928 г. 1927 г.
~  1 2 3 4
Г. З латоуст . -
1. По всем  группам  . . 6640 0200 9 3 .4
Госуправ> ение ................................. 8000 8416 105 ; 2
С у д е б н ы е  о рган изаци и  . . . . Г>430 6423 1 1 8 ,3
О хр ан а  о бщ ествен , б езоп асн . . 3844 3792 9 8 .0
Н ар одн ое просвещ ение . . . . 5228 0035 1 1 5 .4
В р ачебн о-сан и т . дело ; . . . - 4607 4999 1 0 8 ,5
У п р . и обсл. торг. и пр м . . . 8681 0893 7 9 .4
К ооперац ия ...................................... 6535 6696 1 0 2 .5
К р е д и т - б а н к и ....................................... 8080 8382 1 0 3 ,7
Г1.-Т. о т д е л е н и я ................................. 5226 1 0 7 .2
П рочие . .................................................. 6737 1 6394 9 4 .9
II. По со ю зам
С о втор гслуж ащ и е . . . . . 0459 6605 1 0 2 ,3
Р абпрос . . ' ....................................... 5228 6035 1 1 5 ,4
М е д с а н т р у д ............................................ 4607 '4 9 9 9 1 0 8 ,5
Р аб и с ............................................................. 4178 6922 1 6 5 ,6
С в я з ь  ............................................................. 5375 5226 1 0 7 ,2
Н арпит ....................................................... 3940 4020 1 0 2 ,0
К о м м у н а л ь н и к и ................................. 6438 5277 8 1 ,9
110 Т  Р У д ___ ѵ_
Таблица Лгу 41 (нродолж .)
1 П П 7  1 п о о  _  „
і J\y L п
Зарплата служащих учреждений за 1927 и 1928 г г..
I. Группы учреждений 
П. С о ю з ы
Р а й о н ы  
8. По всем группгм . 
Госуправление • . . . . 
Судебны е организации 
Охрана общ. безопасности 
Народное просвещение . . 
Врачебно-санитарное дело
Кооперация .................
П .-Т. отделения . . . 
Агроучастки^ . . .
Л е с н и ч е с т в а .................
Прочие ..........................













I А  в г у  с т 
.Н'27 г. 1028 г.
4380 

































48 і 1 4 700 9 9 .  5
3545 413 3 1 1 0 .  5
4 280 ’ 6S81 1 0 2 , 6
44.77- 4 G00 1 0 2 .7
3341 . 3287 9 8 . 4
48 6 0 7191 1 4 7 . 8
4 2 5 Г) 49 4 0 1 1 0 .1
4288 5129 1 1 9 .  5
4189 8703 8 8 . 4
4191 56 8 6 ІЗГѵ. 9
4722 4925 1 0 4 . 8
4551 4780 1 0 5 , 0
со 
от
I l l  т  Р У Д  V.
Таблица № 42.
Наемный персонал округа на 1 X — 1927 28 г. г.
||









' 1927 г. 1928 г.
со —
3 •> 3 . 4
' щ т  ■ 
і # \ -
Всего по округу . . . 48968 59373 121 .2
; Сельхозлесрабочие ..................... 7210} 11868 165. 7




числе: Г о р н я к и ..........................
Кожевники .....................
М еталли сты .....................
Х и м и к и ..................... .... .
П и щ е в и к и .....................
П е ч а т н и к и .....................




















! ! і Строители..............................• . 2848; 3422 120,2
\Ѵ Транспорт и связь ................. 6676! 6042 90.5
В том числе: Ж елезнодорожники . .
М .-Т р а н сп о р т..........








104 '6  
80,7
V. Работники учреждений . . . . 4656 4751 102,1
В том числе: Работн. искусств . . .
„ мед.-сан. дела . 
„ просвещения 













VI. Прочие .......................................... 700 801 113,5
В том числе: Работн. коммун, хоз-ва 









Мели, (м е ст .) 
промышл
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V Т Р  У д
Т аблица Л'1-' 43 .
ленности за 1925 26. 1926 27 и 1927,28 г.
н о г о  р а б о ч е г о  п р и х о д и т с я  д н е й О б щ . %  к
Н е я  в  о к п  о п р и  ч  и  н а м: ч и с р а б .  д н е й
С.С_ Я *
о  • к
О т п у с к а П р о г у л ы
it к а х I Е- X * X <2  к V о к < Я- «  5 S  : Q о >5• U «  I













7 я  
< с
1  ■€ ?









1 0 г г г 12
I 0 . 2 8  1 0 9 0 о 5 2 1 2 0 3 . К) •!.() 1 1 9 5 5
j 0 , 2 7 0 6 3 J . 0 0 , 9 . о . 8 1 0 2 5 1
| 0 . 8 0 1 4 0 2 9 ( ) 0 . 8 0 2 , 5 0 . 4 11 1 4 1
! 0 . 2 4 10 2 0 2 1)0 0 9 6 3 10 Г ' . 4 2 2 о 5 о
1 . 5 9 1 3 1 3 11 3 2 3 . 8 6 1 1 . 7 41 . 6 1 4 5 5 0
о , 2 8 0 7 2 •j 1 0 1 4 ) 2 . 6<) 7 То 9 4 6
0 . 2 2 0 4 0 3 2 2 О , 8 6 о 4 0 7 1 0 ц 5 4 4
0 . 3 0 з 3 3 3 , 0 8 о , 6 8 •> 1 2 8 5 1 1 0 0 4 5
0 , 3 1 11 1 8 2 6 0 0 9 5 1)7 1 7 0 1 2 1 !> » 7
1 , 1 3 1 4 6 3 11_>.() | о 4 9 9 , 0 9 4 0 3 2 ! 1 3 О 4 1
1 0 , 1 9 0 6 5 2 8 4 0 71 *1 . 86 Г) 2 5 8 1 3 3
0 . 2 2 0 4 9 3 1 9 о 7 8 1 1 1 6 ,09 7 8 2 8
1 . 0 4 *■) 4 7 •) 4 2 о 6 5 1 . 3 7 7 9 5  ! Ю 7 •> 7
0 . 2 5 1 0 1 6 2 3 7 0 7 8 2 . 1 4 1 5 7 0  1 2 0 4 3 8
i 1 . 0 7 1 3 7 7 1 0 8 2 2 9 2 6 . 7 8  i 9 9 1 1 8 3 2
0 , 1 9 0 6 7 р 88 о 71 1 . 8 2  ; 6 2 7 8 2 ;; ;;
0 , 2 2 о 48- 3 21 о 7 8 1 . 4 3 6 1 2 7 9 2 8
1 . 0 7 2 4 4 •> 4 5  ; 0 6 5 1 . 3 7 7 98 - 10 S 2 7
0 , 2 5 1 0 1 6 2 3 6  1 0 8 0 2 . 1 5 1 5 81 2 0 i > 3 8
1 . 7 3 1 з 7 5 1 0 9 0  | о . 9 4 6 . 77 3 6 1 8 1 1 8 з 9
0 . 1 7  ! 0 4 8 1 7 6 1 2 8 О. 8 1 4 5 0 8 2 7
0 , 1  в  1 < 1 3 9 1 9 9  j 0 7 3 о . 8 9 4 1 6 5 3 о 1
i 0 , 2 3  ! 3 , 3 5 1 6 8  I о 91 1 . 9 7  ; 7 4 5 9 9 •> 8
I 0 . 0 3  , 4 . 2 4 •> 2 6  1 1 1 3 1 . 2 4 8 9 2 и 6 1
: 0 . 5 9 8 4 6 7 7 0 4 0 7 4 . 21 2 5 0 3 8 0 •> 7
114 Т Р У Д  V
Явки и невы хода рабочих цензовой промыш
* Н а од







































е т а л л и с т ы .
\> 3 4
О к т я б р ь —д е к а б р ь  11 >2 Т 
Я н в а р ь —м ар т  19 2*  г. . 
А п р ел ь  и ю н ь  „ 






в о , 83 
7 1 ,5 3  
0 0 , 68 
01 .01
1 6 .0 0  
1 3 .6 3  
1 0 ,5 8  
1 5 .1 9
И того  з а  го д  . . • * • 18291 2 6 9 ,0 5 0 1 , 4  ;
г о р  н Я К И
О ктяб р ь  д е к а б р ь  J 92 ? 
Я н вар ь  м ар т  1928 г. . 
А п р ел ь — ию нь „ 
И ю л ь—с е н т я б р ь  „




! 20 40  
2390
6 9 .2 0  
6 9 . 71 
6 3 ,8 0  
0 9 .5 1
1 5 .8 5  1 
1 3 .9 7  
17 .47  
1 4 .0 0
И того  з а  го д  . . 1991 2 6 2 .2 2 6 1 .8 9  |
X и м  и к и.
О ктяб р ь  д е к а б р ь  1927 
Я н вар ь  м ар т  1928 г . . 
А п р ел ь  - ию нь „ 
И ю ль -  с е н т я б р ь  „




7 0 .0 8
7 0 .0 8  
6 3 .8 6  
6 2 ,8 4
1 4 .9 5  ,
1 3 .9 5  
13 .51  
1 0 .0 5
И того  за  год 1446 2 6 6 .SO 0 3 .4 6
п и ш, е в и к и. V
О ктяб р ь  д е к а б р ь  1927 
Я н вар ь  м ар т  1928  г . . 
А п р ел ь  ию н ь „ 
И ю ль с е н т я б р ь  „






7 5 .9 3  
7 6 .3 0  
7 2 .4 3  
0 9 .3 6
1 3 .0 6  ! 
1 1 .6 7  
1 2 .2 3  ; 
1 4 . 7 3
И того  з а  год 209 2 9 4 .0 2  5 1 .0 9
Т аблица №  43 (продолж .).
ленности за 1925/26, 1926/27 и 1927/28 г.
V  Т Р У Д  115
ного рабочего  приходится дней : [ О бщ . % к
Н е я в о к  п о  п р и ч и н а м  чис. р аб . дней
t - I
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t r  3



































































7 8 9 ю 1 1 1 2
0 , 2 1
0 . 2 4
1 . 1 7
0 . 2 0
О .  7 4  
0 . 3 1
2 . 3 7  
1 0 . 8 i
2 . 8 1  
3 .  1 0
2 . 3 9
2 , 2 8
0 . 0 1  
0 . 0 4  
0 ,  1 4  
0 . 6 3
1  . 8 0  
1  . 5 5  
1  . 3 7  
1 , 7 9
6 , 1 7  
. 5 . 8 4  
7 . 7 4  : 
1 5 , 8 0
8 . 1  
7 , 5
1 0 . 4
2 0 . 5




1 , 8 8 1 4 . 2 ( 1 1 0 .  5 8 2 , 3 2 6 , 5 1 3 5 . 5 5 1 1 , 6 2 . 0
0 . 0 4  
0 , 0 9  
0 , 0 3  
0 . 1 4
0 , 5 0  
0 , 3 ! )  
2 . 2 8  
0 . 9 0
1  , 9 1 '  
3 , 1 5  
2 . 5 0  
2 . 1 2
1 . 9 0  
2 . 5 5  
2 . 3 7  
■ 2 . 5 4
2 . 4 8  
1 . 1 4  
1  , 9 5  
6 . 1 9
6 . 9 5
7 , 3 2
. 9 . 7 3
1 7 , 8 ! )
9 , 1  
9 . 5
1 3 . 2
2 2 . 2
5 . 8  
3 . 5
5 . 8  
1 1 , 3
0 . 0 1 1 ) .  1 3 ! ) .  0 8 ! ) .  4 2 1  1 .  7 6 4 1  , 8 9 1 3 , 7 0 , 9
0 , 1 5
0 . 2 4
0 . 3 5
0 , 2 4
0 . 4 5  
1  . 3 7
3 , 4 8
8 , 1 9
4 . 7 2  
4 . 1 9  ! 
3 . 4 2  I 
3 . 4 ! )  .
( ) .  8 0  
0 . 4 9  
0 , 8 9  
0 . 4 8
0 . 8 5
0 , 6 8
0 . 4 9
0 . 7 1
0 . 9 7
0 , 9 7
8 , 6 3
1 3 . 1 1
9 . 0
! ) Л >
1 1 . 9
1 7 . 2
2 . 1
1 . 5  
1 . 9
1 . 6
0 . 9 8 1 3 , 4 ! ) 1 5 . 8 2 2 . 6 0 2 . 7 3 3 5 . 0 8 1 1 . 7 1  .  7
0 . 2 3  
0 . 1 8  
0 . 1 4  
0 . 0 0  j
о .  i s 4  
0 . 1 2  
4 . 4 4  
4 . 9 0
1 . 3 7  
1 . 9 0
1 . 3 3
2 . 3 4
0 . 3 7  
0 ,  7 3  
0 . 0 3  
0 . 0 5
0 , 2 0  
о .  1 0  
0 , 4 3  
0 .  5 5
3 . 0 1
3 . 0 3
0 , 3 4
7 , 9 1
3 , 9
8 . 0
1 0 . 2
0 . 7  
1 . 0  
0 , 0  
0 ,  7
0 . 6 i  Ю, 2 7  0 ,9 4  1 .1 S  1 . 2 9  2 0 .2 9  7 .4  0 .7
Таблица №  44.
К р у г  с т р а х у е м ы х  и о б е с п е ч и в а е м ы х  О к р с т р а х к а с с о й  за 1926/27 и 1927 28  г. г.
0х
Число за ­
страхован . Число пенсионер.
Число безработных 
получивш. пособие
П Е Р И О Д Ы
ан





















к ч  I кК. 1-му
кв. Г СЛУ ! застр
I "2 | $ 4 5 0 7 8 9 10
1926 - 2 7  год
О ктябрь—декабрь . . . .  















100 .0  1.1 
158 .4  1 .7
А прель—и ю н ь ......................... 780 43783 9 8 .0 5943 107 .2 1 3 .5‘ 669 1 38 .5  1 .5
Июль—сентябрь . . . . 902' 47734 106 ,9 0147 110 ,9 12 ,8 1,002 2 0 7 ,5  2 ,1
В с р е д н е м  за го д  . . 725 44740 300 ,2 5839 105 .3 13 .0 730 151,1 1 .6
1927 28 год
О ктяб р ь—декабрь . . . . 506 43826 100 .0 6285 100 .0 14 ,3 19541 100 ,0 ; 4 .4
Январь-г-март .......................... 546 41052 93 ,7 6358 101 .2 15 ,5
13 ,8
2715, 138 ,9  0 ,6
А прель—и ю н ь ......................... 537 46394 1 05 ,8 6475 103 ,0 13431 68 .7  2 .8
Июль - с е н т я б р ь ..................... 560! 49031 111,9. 6639 105 ,6 13 ,5 1169 5 9 ,8  2 ,4
11 среднем аа год . . - 537 45076 102 .8 6439 102,4 14 .3 1795 9 1 .8  3 ,9
и
в
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Пояснения к таблицам отдела „Т  р у д “ .
Т а б л и ц а  №  33 . З д е сь  уч тен ы  только  ц ен зо вы е п р ед ­
приятия по дан ны м  текущ ей  заво дско й  о т ч е т н о с т и  по 
карточке №  1.
Ц ен зовы м  предприятием  сч и тается  пром заведени е д о б ы в а ­
ющей и обрабаты ваю щ ей  промыш ленности от 16  рабочих при 
наличии д ви гател я  и 30  рабочих при его  о тсутстви и  (вкл ю чая  
младш . обсл. персон ал .)
Т а б л и ц а  №  34 . С о ставл ен а  по дан ны м  един овр ем ен ны х  
уч ето в  госучреж ден ий  на 1 ян в а р я  19 27—28 г.
В уч ет  (и таблиц у) не вош ли кооп ерати вны е и общ ествен н ы е 
уч реж ден и я и предприятия-
Т а б л и ц а  №  35 . П о к азы вает  распределение н аем н ого  п ер ­
сонала по территории о к р у га , при чем  на р яду  с  эти м  п р и ве­
ден ы  п о казатели  проф сою зного ч л ен ства  с  подразделени ем  его  
на основной со став , —работаю щ их на д а т у  уч ета  и потерявш их ее . 
Ж елезнодорожники уч тен ы  по всем  жел.-дор . м естко м ам , нахо- 
щ имся н а территории н/округа.
Т а б л и ц а  N9 36 . Д ан н ы е этой  таблиц ы  основаны  на пока­
зан и ях  кар то чки  №  1, п р едставл яем о й  цензовой пром ы ш лен­
ностью . С р ед н е -кв ар тал ьн ы й  и годовой обороты  рабочей  силы 
исчислены  следую щ им  о бразом : в  н ачале определялся  м есячн ы й 
процент о борота (процентное отнош ение общ его числа п р и б ы в­
ших и убы вш их з а  м есяц  рабочих , к  их списочному с о ст а в у  на 
1 число дан н о го  м есяц а), а за тем  из 12 п о казател ей  вы води лась  
средне-ари ф м ети ческая.
Т а б л и ц а  №  37. П онятие о безработном , в данной т аб ­
лице з а  1926 27 год было положено — устан овлен н ое Н К Т  в
27—28 го д у  вследстви е чего циф ры з а  это т  год были со о тветст ­
вующ им образом  (по возм ож ности ) п ересчитаны .
Т а б л и ц а  №  38 . П оденны й зараб оток  определен  путем  
деления прямой  зар п л аты  (б ез  до п лат , не связан н ы х  с д ей стви ­
тельно проработанны м  рабочим вр ем ен ем : о тп уска , ком пенсации  
и т . п .) на ф актическое число сделан н ы х  рабочими вы ходо в- 
человекодней.
Т а б л и ц а  №  39 . С редний м есячн ы й  зараб оток исчислен 
без доплат не носящ их х а р а к т е р а  заработной  платы  (р аб о та  
своим и н стр ум ен том , сп ец -пи тан ие , сп ец -н атур а и д р .)  но с 
вклю чением доплат за  о тп ус к а , вы ходн ы е пособия и т . п.
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Т а  б л и ц а  № 40 . И сч и сл ен а  по ан ал о ги и  с т а б л . №  39 .
I а б л и ц а  №  4 1 . И сч и сл ен а  по д ан н ы м  к ар то ч ек  JNfc 3  и 
3 -а  п р ед ставл яем ы х  уч р еж д ен и ям и  го р о да  и р ай он ов . П ониж ение 
в  з а р п л а те  о б 'яс н я е тс ч  л и кви дац и ей  правлен ий  тр е ст о в , т р у д  
сл уж ащ и х  в ко то р ы х  о п л ач и вал ся  вы со ко .
Т а б л и ц а  №  42 . С о ст ав л ен а  п о д а н н ы м  проф сою зов, при 
чем  н а р я д у  с п о сто ян н ы м  ш тато м  зд есь  уч тен ы  так ж е  вр ем ен н ы е  
и се зо н н ы е  раб о тн и ки .
Т а б л и ц а  №  44 . Ч и сло  з а с т р а х о в а н н ы х , п ен си о н еро в и 
б езр аб о тн ы х  в зято  по д ан н ы м  н а  последн ее число к а ж д о го  
к в а р та л а .
П р о м ы ш лен н о сть .
VI
Т аблица № 45.
У д е л ь н ы й  вес  п р о м ы ш л е н н о с т и  о к р у г а  в 1 9 2 7 -  28 г о д у .
(В ты сячах червонных рублей).
З Н А Ч Е Н И Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н ­
Абсолю тные данные
В "/0°/о по катего ­
риям владельцев
Н О С Т И
0
См : ?•>
























1 •) d 4 5 0 ‘ 8 0
Вся п р о м ы ш л е н н о с т ь .............................. 100 ,0 02403 1338 1088 00 ,5 1 4 2 .1
В том числе: •
Сою зного значения . . . . 84005 8 8 .0 84005 — - 100 .0
О бластного „ . . . . 5415 5 . 7 5415 — 100 .0 - —
О кружного „ . . . . 1318 1,4 1318 - 100 .0 —
















Ра с п р е д е л е н и е  ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  ( ц е н з о в о й )  п р о м ы ш л е н н о с т и  по а д м и н и с т р а -  3  
т и в н ы м  ра йона м о к р у г а  за 1927— 23 г од .




В сего  по




« а °S 0 я о с
Й «  ^П 5 0U  г  и
В  том числе по основным отраслям промышленности
Добыча ГорнаЙ 
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II 2 3 f  I 5 О 7 Г 8 9 10 11 12 4 3  
*)
14 15 10 17 18
! 51
4 ч
23102 92722 2581 6201 10399 44592 9352 3343':
17749
091,2081! 180 5838 128 428 71 140
: 11 9^9, 41476 389 9 .0 2960 4  8762 5057 180 528 ! 09 3250 35 88 01 118
9 3455 14549 438 1263 _ 879 2373 1892 102СС 246 713. — ____ ___
5
2239 4581' 200 198 1861 3688 — — 128 407! 50 291 — - — —
1 4 195 - — — — — -  !! 1 195 — ---- ---- ___
15 1574 4971 240 345 161! 101 1018 2143 11 зз!; 57 2102 г г 221 10 22
3 3174 17785] — — 2389:14438 785 3347 _ —  ! — ___ ___
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1; ю 3659. 9169,|1314 3423 2209, 5227 — 120 400. - — 16 -

















В ы п у с к  г л а в н е й ш и х  и з д е л и й  по п р ом ышл е н н ы м п р е д п р и я т и я м  С о юз н ог о  значени я 
о к р у г а  в 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г. г.
Таблица №  47.
Наименование изделий и 
заводов
1
Ч угун  передельный.







1 9 2 7 -2 8  год 
















2< х о я о а  





















в  %  %
К зада- К факти 
.  _  нию ческ. вы 
'я ^  11927—28 полнению 
па a  j гола 1926-27 г

























128700411852 8 6 ,9  134650' 123535 9 1 .7  j 110 ,4
43090 45991 106 .7  52032! 52158 100 ,2  j 113 .3
164С0 12993! 7 9 ,2j. 10225. 10447 7 8 .6  8 0 .4
11500' 12239! 106,4i| 11750! 13674 116 ,3  111 .7
I 40881! 46051 112 ,6  535001 61830, 116 ,1  . 134 ,2
И т о г о U 1 8 7 1  1 1 7 2 7 4  1 0 4 . 8  1 2 7 5 0 7  1 4 8 1 0 4  IOS.7 117
Катаный металл.




то нн ы  66830. 68557 J 0 2 .5 , 69875 67655 9 6 .8  , 9 8 ,0
„ ! 5400 ‘ 5267, 9 7 ,5 ; 5249: 6735, 12831 ; 127 .8
3410, 3830 112.4 8760 4217 112 .1  109 .9
30000' 32335 107.7 40070 44588 111 .2  . 137 .8
И т о г о
Ц е м е н т .
К агав-И вановский завод .
Руда сырая.
Бакальский рудник .
Н а п и л ь н и к и .
Миасский завод .
Златоуст, механик, завод.
Т о п о р ы  
Л о п а т ы  
П и л ы  п о п е р е ч н ы е




„ 105640,109995 .104 .1  118954 123195 103 ,5  112 .0
бочки 177500 99607 5 6 ,1 17 38 5 5  168598 9 6 ,9  1 09 .2
тонны 300000 278094 92 ,6 340000 335683 9s . 7 120,
дюжин 200000 234352; 117 ,1 '275000 326541 U s .  7 189 ,3
■Г* 2000 1004 8 0 .2  2213 2777 125 .5  173-1
g  р  2350 2158 9 1 .6  2282 2345 102 .8  108 .9
£ 3 200 65 3 2 .5  264 294 111. 4 4 52 .3
тонны 41000 29388 71,6'| 30790, 34 ,95  1 1 3 ,0  118 ,3
4735 2980 6 2 .0  6500 5264 8 0 .9  176 ,6
„ ; 14917: 16500 110 .6 ! 21500 20262 9 4 .2  122 .8
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Выпуск главнейших изделий по промышленным пред­
приятиям областного, окружного значения и кустар 
ным промыслам округа в 1 9 2 6  27 и 1 9 2 7 — 2 8  г. г.
Т аб л и ц а  №  44
1 « В ы раб . изд . в
Н аи м ен о ван и е заво д о в  и 3at
(— t—О «СМ,  КО s
1 9 2 7 - -2 8  г.
главн ей ш и х изделий
я  ^5 *■*5 <и ГС ГГ
Q. ^ '■О «  rt C4J , л с  В °/о"/о с ' к выр
CQ 2 — д а н - 26/27г.
J
Симский завод с/х машиностр.
2 4 5
Х о да  ко ло н и стски е ............................ ш тук 6638 128 8 5 ; 194. I
Б о ро н ы  „ 3 и г - 3 а г “ ............................ з в ен . 2082 I47 901 710 .4
Ч у гу н н о е  л и тье  .................................. тонн 1004 1239 123.4
Завод „М рам ор "
П литы  м р ам о р н ы е полирован . к в . м. 1380
Миасское отд. Урал. гор. тех.
конторы
Т ал ьк  молоты й . . . .  . . . тонн 976 2700 27 1 • 7
Б ар и т  . . . .  .................................. 21 -
Златоуст, спиртовод. завод
Х лебное в и н о ............................ д .-лит . 120888 187375 154 .»
Окружная промышленность
134.0К ирпич стр о и тел ьн ы й  *. . . . lOUOiu. 1937 26118!
Ч у гун н о е  л и ть е  .................................. тонн 185 345 180,4
С п и р т  р е к т и ф и к а т ............................ д.'Л И Т . 140010 180219; 128.2 124.2 
7 4 .SП и в о ..............................................................
58650 72878;
К ожи в ы д е л а н ........................................... кл г. 83373 62387
Проч. мелкая к куст . рем. пром.
К ирпич стр ои тел ьн ы й  . . . . ЮСК »ш. 2350 ; 4 i i s ; 175,2 
94. 1И звесть  .................................................. тонн 2719 2560 !
Ножи и вилки  ....................................... дюж. 10700 i 15000 J 4 0 .1
Х ода, т е л е г и ............................ ш т. 1 ТОГ 2 6 0 8 1 150.1
С ан и  к р ес ть я н с к и е  ............................ „ 4000 1 8500 : 212.5 . . .  1 1
Б о н дарн ы е и зд ел и я  ....................... „ 18000 ! 2 0 0 0 0 ; 111 ■1106,4С м о л а  и д е г о т ь .................................. тонн 372 0 9 6 :
К ож и р азн ы е  . . . . . . . шт . 20000 15163 75,592,0О вчины  . .................................................. п 10330 ! 9 5 0 4 ’;
О б увь  в а л ен ая  . . .  . . . .  
„ ко ж евен , сап о ги  . . . .
па р 9002
2750




„ „ ботинки  . . . 2132 ' 5870| 275- •'. _, I
„ „ п рочая • . . . » 28021 42340 151 • 1
Т аб л и ц а  №  49 .
Кустарно-ремесленая промышленность округа 
в 1926— 27 и 1927— 28 г. г.
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(по д ан н ы м  К устп р о м со ю за )
к ■ я  х а .сШ Я! £я vet я
Г Р У  п и ы m я  £ * Ё
О - Q. CJ
Г о д  ы 2 = 2- 4
яя я  s
П Р О И З В О Д С Т В Я о 




к  *- 
Я кя -------о •"? «: к  ю
'-г*”  О з* * Ш §1 £
1 2 4 о
И того  по о к р у г у  ........................ 1 9 2 6 - -27 2870 4041 21 571927 -28 3052 4321 2 5 16
1921—28 г . в  % %  к  26 7 , — 1 0 6 ,3 1 0 6 ,9 1 1 6 ,6
В то м  числе '









1927- - 2 8  г .  в  °/о°/о к  26- 27 Г .  j — 1 1 6 ,8 1 1 7 ,1 1 2 0 ,1









1927- 28  г . в 0 '60/о к 20- 27 г. 1 1 0 ,5 1 1 0 ,6 1 2 3 ,6









1927— 28  г . в °/ои, о к 2 6 — 2 7 Г. — 111 .0 1 1 1 ,4 1 2 2 ,0
К о ж евен н о -о б увн ая  . '










1927—28 г . в  °/о°/о к 26  27 Г- 9 6 ,9 9 7 ,0 1 1 2 , 2









1927 - 28 г . в  % %  к  26 -27 Г . 1 0 6 ,5 1 0 6 ,7 1 2 7 ,5
П и щ евкусо вая  . . .  . 1926
о - 176 287 346
1927 - -2 8 902 330 380
1 9 2 7 - 2 8  г . в  % %  к 20 27 г. 1 1 4 .7 1 1 4 .9 1 0 9 .7
Б елье и о деж да  . . . 1 9 2 0 - -27 340 418 1811 9 2 7 - -28 351 432 193
1927 28 г. в 0 о'*;7 к 26 27 Г . 1 0 3 ,2 1 0 3 .3 .1 0 6 ,5
П р о ч а я ............................................. 1 9 2 0 - -27 . 87 150 1011 ,92 7 --2 8 88 152 102
1927 28 г. в  ",о- - к 2 6 — 27 г . ! 4 0 1 .1 1 0 1 ,3 1 0 0 .7
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Т аб л и ц а  №  50.
Валовая продукция промышленности Союзного зна­
чения за 1926— 27 и 1927— 28 г. по продажно-отпуск­
ным (условным ценам на 1/Х— 1927 г.*)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
З А В О Д О В












я  Stса х я  1»,
! i х  S.
!  ® 
СО я ZT о.
2 s








9 9 ,9 132 ,2
Г. Златоуст.
В том  числе:
З л а т о у с т , м е та л л у р г , з а в . 














К а т а в  И ван . м ет . и ц е м .з -д  
У с т ь -К а т а в . в а го н о стр . „ 











5 .5 6  
1239
8 8 ,0






К ус и н ск . ч у гун н о -л и т . з-д 2056 2815 1801 3324 9 0 .5 118,0
Миасский район.
М и асски й  н ап и ло чн . з -д 885 1562 1018 2 1 78  ! 1 5 .0 139.1
Миньярский район.
А ш а-Б ал аш . ч у г-п л ав . з -д  









0 7 .7  




С а т к и н ск и й  ч у гу н о -п л ав .
з -д  и з а в о д  „П ор оги " 
З а в о д  „ М а гн ези т"  . . . 














1 0 8 .0




*) Б ез л есн ы х  и го р н ы х  отделов .
Т аб л и ц а  №  51.
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Выпуск валовой продукции на фактическую явку 
по предприятиям Союзного значения.
(В  усл о в н ы х  ценах  на  1/X 27 г. в руб .) .
А бсрлю тн .
дан н ы е





















З л ато ус то вск и й  м етал л у р ги ч е ск . завод 1 9 .2 3 2 1 . 5 9 1 1 2 .2
З л ато ус то вск и й  м ехан и ч . з а во д  „ 8 ,0 8 1 1 .9 1 1 4 7 , 4
К а та в -И в а н . м етал , и ц ем ен тн . „ 5 .5 3 11 ,3 7 2 0 5 ,0
У с т ь -К ат авск и й  „ 30 , 7!) 1 5 .0 5 1 3 9 ,4
Ю р ю зан ски й  „ 0 .8 4 9 .9 7 1 4 5 ,7
К уси н ски й  „ 5.3G 6 .9 0 1 2 8 ,7
М и асски й  „ 0 ,8 7 Т . 95 1 1 5 ,7
М и н ьяр ски й  „ 2 0 .7 4 21 . 40 1 0 3 ,1
А ш а-Б ал аш евски й  „ 2 0 .2 0 2 3 ,4 8 1 1 0 ,2
С атк и н ск и й  з аво д  и „П ороги*4 . . . 31 .94 14 . 44 1 2 0 ,9
З а в .  „М агнезит** ............................................. 1 0 ,8 9 1 1 3 ,9
Б акал ьски й  р у д н и к ............................ ■. . . 1 0 .4 4 8 . 41 8 0 ,5
И т о г о .  . . . 11 . 14 14 . 1 2 1 2 0 ,7
1 2 8 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Себестоимость главнейших изделий промышленности
(в  р уб л ях
Э  л е
Н А З В А Н И Е  И З Д Е Л И Й
Г О Д Ы
— ~
£ 8 I













1 з  :
“  1
Ч у г у н.
-
З л а то у с то в с к и й  м е т а л л у р ги я , з а в о д 1926—  2719 27— 28
17 .2 (5  1 
1 7 ,2 4  j:
А ш а-Б ал аш евски й  „ 19 2 0 — 27 19 27— 28
1 7 ,5 4  
1 7 .3 5
С а т к и н ск и й  з а в о д  ,, 19 2 0 — 27 1927 28
1 6 .6 5  
1 0 .2 1  jj
Мартеновский металл
З л а то у с то в с к и й  м е т а л л у р ги я , з а в о д 19 2 0 — 27 ! ] 9 2 7 __28
5 9 ,8 9  |i 
5 8 .0 3 ;
З л а т о у с т о в с к и й  м ех ан и ч еск и й  „ 1920 27 1927- 2S
. 5 4 , 70 1. 
5(5.72
А ш а-Б ал аш евски й  „ 19 26— 27 1927 — 28  (
5 5 .1 5
Магнезитный металлург, порошок . - 19 20— 2719 27— 28 0 .7 0
Кирпич магнезитный . - ...................... 1920 27 1927 28
25 . 50 
2 4 ,6 7
Руд а о б о ж ж е к а я ........................... . 19 2 6 — 2719 27— 28 z  t
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Союзного значения онруга за 1926 -
за тонну).
Т аб ли ц а №  52 .























































































бГ ^с  О  
ЬЙ u
^  S ' 
г*  |>
(М ч
I ■■ г, 6
•
8 и 1 .10 i f
3 2 ,4 3  ! Т. 02 з .о о (>. 85 4 .3 8  6 3 ,9 5 lo o .o
3 1 ,7 0  1 3 .1 8 3 ,0 0 9 , 7 7 1 . 0 9 1 . 4 5  6 1 ,0 7 9 5 ,5
3 4 .1 5  4 .4 0 3 .8 5 5 .9 7 0 , 4 4 5 . 1 8  0 2 .7 3 1 0 0 ,0
3 3 ,2 9  4 1 , 9 9 3 , 7 8 4 i 89 0 ,3 3 2 , 1 8  5 9 ,8 3 9 5 , 3
3 3 .2 8  1 ,8 8 1 .77 8 .2 8 0 ,5 2 4 . 5 2  6 3 ,1 4 1 0 0 .0
29.(iO 1 ,6 9 3 ,5 0 . 7 ,3 5 0 ,6 2 3 ,6 5  5 9 ,2 4 9 3 ,8
4 ,8 4  3 .6 1 1. 12 2 8 .2 7 1 .5 3 3 ,4 8  1 0 3 ,5 2 .1 9 0 . 0
8 ,0 4  J , 8 5 3 , 4 6 1Р ;81 1 . 1 7 3 .2 8  9 1 ,9 4 88  ,.8 |
1 5 ,0 5  2 , 7 6 5 ,8 7 3 6 ,2 0 о , 72 6 .3 3  1 1 6 ,2 5 1 0 0 .0
9 ,11  2 ,0 1 4 , 4 5 3 6 ,6 3 0 .8 8 4 , 4 0  1 1 0 .1 8 9 4 ,8
3 ,6 4  1 .5 8 2 ,0 8 11 ,37 1 .1 6 3 .0 3  7 6 .1 5 1 0 0 .0
3, 21 1 , 1 5 2 ,8 0 9 . 1 7 0 ,0 8 в ;  81 7 2 . 1 3 9 4 ,3
8 ,4 5 2 .6 9 4 . 7 6 о .  53 2 .4 9  2 6 ,6 9 1 0 0 ,0
8 ,1 5  — 2 .9 0 4 , 9 1 0 ,5 1 2 .0 0  2 5 ,1 7 9 4 ,3
5 ,9 5  — 5 ,2 5 1 0 .7 9 1 .2 5 3 .2 3  5 2 ,0 6 1 0 0 .0
7 .57  •— 6 ,0 5 11 ,4 7 1 .9 5 2 .8 5  5 4 ,3 2 1<W,3
— _ _ --- 0 .7 1 1 0 0 ,0
1 • — --- — --- _  7 , 1 0 1 0 5 ,8
П р о м ы ш л е н н ы е  з а в е д е н и я  РИ Н ов и ' . Г о р с о в е т о в  о к р у г а  на 1 янва ря 1929 г.
(Но данным РИК'ок н Н|,омотдела).










Миасский . . • 
Миньярский . 
Саткинский , .
Ч И С Л О  З А В Е Д Е Н И Й  
Э к с п л о а т и р у е  м ы х Р и к ‘ о м 
В т о м  ч и с л е:
d
У Я  d.
ft S ‘ *to ж ч 2н J3 у  v
«  5 | %
% « К
2 4 4 
IT J 4
та  остальных важнейшие:








• О jj J
| i  о w 5, г- * й  л ■ у о  л о у  ь ч 
U5 j CQ jq £
Он ccs
& *<0 -2
0 -  j  >, 
С c S i
У *  Я  £
*  s  Л  CL




Пивзавод, лссзавод и столярная мастерская . . 
Мастерские чуг.-литейн. и конно-подковн. гвозд. i 
Завод сель.-хоз машиностр...........................................г
j I М  
— 1




-  19 
94  Г)
—  I 
118 9
*) Количество занятых рабочих по Таганайскому кирпичному заводу не указано.
















К и р п и ч н ы е  з а в о д ы  и с а р а и  о к р у г а  в 1928 г о д у
Таблица №  54
Н А И М Е Н О В А Н И Е  



































































a  .• X  ■ 
О -  ь-
S х  14 со 
X -
.. К 
2 ”  Р
s 5 =
s  я 2 
“ g p
2 S к
s  ; x
3 £ *
a  s -
i - ;Г 4 5 0 .7 :| " T
Всего по о к р у гу  .........................
В т о м  ч и с л е :
1042 (375: 875C
Кирпичный зав . М еталл, зав . З лато уст "’дат. М еталл з. под с. с июня 05 71 481
Таганайский кирпич*. завод . „ „ Коммунт. сам. с мая под ряд. 1337
0. П учковский „ „ »» 67 381
К усинский „ „ К у с а Кус. Р. ККОВ. с lii/V 21 4 185
Кирпичи, з. М иасск. Напил, з. Миасс Миас. Н ап. зав. поде. с мая 7 5 ' 74: 665
„ „ „ с/х.К р . Т-ва „ „ с х .Кр.Т -ва сам. с 23. у 40
45
40 700
„ „ „ К омтреста К ундравы  М иас. р. „ Коммунтр. >» с IT V l2i 600
„ „ У ралпромстроя . Ч ебаркуль Миас. р. Урплпромстрой поде. с 1ё IV 140 so; 1Б00
Коротанов. кирпичи, завод . 
’ епряхин. кирпичи, завод
К оротан. Медп р. Корот. СККО В сам. св. нет 5 5i 120
Непряхино М едв.р. Непр. СККО В >» с Ы V 15 6 15(1
Кирпичи зав . Аша-БалаЩ, зав . н ар . М ань-Е лг-. Аш а-Балаш . з. поде. с 10 V 50 зо| 64
» И *» » Воронова запань » » 50 30; 231
Кирпичи' зав . С и м .з . с, х маш. Симский завод Сим. з. с х.маш. с 10/VI 43 43’ 80
Кирпичи, з. С атк . чуг.-плав. з. С атка  . С атк . чуг.пл. з. м с кон. мая 60 2S1 337

















Р а с х о д  т о п л и в а  по ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С о ю з н о г о  значени я ок р у г а  
за 1926/27 и 1927/28 г.  г.
Таблица №  55.
. «3Ь
Израсходовано в 1920/27 г. Израсходовано в 1127 28 г.




В нату- В переводе на условное топливо В нату-











единиц. ■ Абсол. данные
в  %%
к итогу
1 9ь 3 4 5 о | • 8 : 9
Др08а....................
Древесный уголь . .
Торф....................
Челяб. камен. уголь 
Кузнец. „ „ 
Антрацит / .
К о к с ..........................

























5 ,5 6  
3 ,8 3  






































Итого . . — — 211416 1С0,00 275995 300,00 130 ,5
В число заводов Союзного значения по таблице „
з а в о д  сель*хов. м аш и н остроен и я (об ластн о го  енаненип'
















■ щ р : ' • . ' r ' ...........  ................ "
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Пояснение и таблицам отдела „Промышленность".
Все с в ед е н и я  по ц ензовой  п р о м ы ш л ен н ости  п о л уч ен ы  и з 
материалов т е к у щ е го  уч ет а  по кар то ч к и  еж ем есяч н ы х  ср о ч н ы х  
донесений. По о кр уж н о й  и рай он ной  п р о м ы ш лен н ости  и сп о л ь ­
зованы д а н н ы е  П ро м о тдел а , О к р л есо тд ел а  и Р ай и сп о л ком о в . П о 
кустарн о -рем еслен н о й  п р о м ы л ен н о сти  д а н н ы е  О к р п р о м к р ед - 
союза.
К цензовой  пр о м ы ш лен н ости  о тн есен ы  все  п р ед п р и яти я , 
«бязанН ы е т ек у щ е й  о тч етн о стью , а  и м ен н о : имейэщ ие не м е н е е  
30 человек р аб о чи х  б ез  м ех ан и ч еско го  д в и га т е л я  или не м ен ее  
16 человек р аб о ч и х  с  м ехан и ч ески м  д в и га т ел е м . В ся  о с т а л ь н а я  
промыш ленность отнесен#  к  м елкой  кустар н о -р ем есл ен н о й .
В и то го вы е  д а н н ы е  по ц ен зо вой  п р о м ы ш лен н ости  н е в к л ю ­
чены п р ед п р и яти я  золото -платин овой  пр о м ы ш лен н ости  и з а в о д ­
ские эл ектр о стан ц и и
Т а б л и ц а  N» 46 . С о с т а в л е н а  и склю чи тельн о  по к а р то ч к е  
срочного д о н есен и я . В число зав ед ен и й  вклю чен ы  вс е  п р о м ы ш ­
ленные п р ед п р и яти я  о к р у га , р аб о тавш и е в  о тч етн о м  го д у  не 
не м енее одного  м е ся ц а . С р е д н е е  су то ч н о е  число раб о чи х  з а  го д  
получе-но п у т е м  дел ен и я  н а  12 , с у м м ы  ср едн и х  с у то ч н ы х  ч и сел  
за все м есяц ы  д е й с тв и я  з а в е д е н и я  в  теч ен и и  го да .
. П°Д вал о вой  п р о дукц и ей  (об ор ото м ) п о н и м ается  сто и м о сть  
ез а к ц и за ) вс ех  в ы р аб о тан н ы х , п р о и зво д ствен н ы м и  ц ех ам и  з а ­
вода изделий  и п о л уф аб р и като в , н е зави си м о  о т  т о го  пош ли они 
в Дальнейший п ер е д е л  н а  д ан н о м  или д р у го м  заво д е .
11о п и щ евкусо во й  п р о м ы ш л ен н ости  в  п р о дукц и ю  м ел ьн и ц  
в*°дит сто и м о сть  з е р н а  и сто и м о сть  о б р аб о тки .
( в а л о в а я  п р о д ук ц и я  п р о м ы ш л ен н ости  у к а з а н а  в т ы с яч а х  ч ер - 
°нных р уб л е й  по о п то во -о тп уск н ы м  ц ен ам .
1 а  б л и ц а  j\& 4 7  и 48 . С в е д е н и я  о в ы п у с к е  гл авн ей ш и х  
зДедий п р о м ы ш лен н ости  по н е к о т о р ы м  заво д ам  к о р р ек ти р о - 
Вс1Ны дан н ы м и  го до вой  С тчетн ости .
Т а б л и ц а  № ^,49. С в е д е н и я  о ку ст ар н о -р е м е сл е н н о й  про- 
ш ленности д а ю т с я  н а о сн о ван и и  м атер и ал о в , и сч и сл ен н ы х  
^ крпром кредсою зом .
ны 1 а  6 л и S  а  №  50 . С ве д е н и я  о в ал о во й  п р о дукц и и  в у с л о в -  
„ Х О п то во -о тп ускн ы х  н а 1/Х 27  го д а )  ц ен ах  п р и в о д ятся  в 
На л* д ать  к а Р ™ н у ди н ам и ки  п р о д ук ц и и  в целом по з а в о д у  и 
ли у*кти ч ескУк> я в к у  р аб о ч его  н а « а в о д  н езави си м о  о т то го  б ы л а
• м о тр аб о тан а  ц ел ая  см ен а  или ч ас ть  ее .
134 П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь VI
Т а б л и ц а  №  52  С о с т а в л е н а  на основан ии  д ан н ы х  отчет 
ности  заво д о уп р авл ен и я .
Т а б л и ц а  №  55 . В се ви ды  топ ли ва п ер еведен ы  в услов­
но е топливо с теп ло твор н о й  способ г»остью  в  70С0 бол. колорий 
(в  1 к и л ) .  Д л я  чего  бы ли  п р и м ен ен ы  по о тдел ьн ы м  ви дам  топ­
л и в а  следую щ ие коэф ф ициенты : др о ва  0 ,1 8 8 , д р евесн ы й  у го л ь -  
0 ,1 2 7 , кам ен н ы й  у го л ь  Ч ел яб и н ски й  0 ,61 0 ,К о л ьч уги н ски й  1,000. 
к о к с —0 ,9 3 0  и м а з у т  1,430..
Р асх о д  дров пош едш их н а  вы ж и г д р евесн о го  у г л я  в ,таб­
л и ц е  не у к аз а н .
V I S
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
136  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  VII
Т аб л и ц а J\s 56.
Распределение площади округа по земельным уго- 
диям (в  границах на 1 января 1929 года).
(В г е к т а р а х ) . *
В Т О М Ч И С Л Е :


































































1 2 У 4 5 6 ‘ 8
По о кр угу  . .
в  % . .
1679945






1 1 ,9 6
172440 ,1180155 
in .  26  70 ,2 .5
89604
" З Г
К атав ск и й  . .
В % . .
434244









34881 3 29115 
8 0 ,3 3  6 ,7 6
К уси  некий . .
в  % • •
118580 








1 4 ,2 3 )
01 470




В % . .
85956











М иасски й  . .
В % . .
314027 .2100  14786  102737 
1 0 0 ,0 0  0 ,6 9  4,7.1 3 2 ,7 1
37397 
11 ,91
137608  19339 
4 3 ,8 2  0 .1 6
М и н ьярски й  .
в % . .
260191 545 
1 0 0 ,0 0  0 .2 1







8 7 .1 0
5785 
2 .2 2
С атк и н ск  ий
в %
З л а т о у г с  с л е с ­
ни честв . (Т а га -  
н ай ск ., З л а то у - 
с т о в ск . и бы вш . 
З а к а м ен ек и м ) .
В % . .
314421 1.180 39 0 0  - 1800(1. 35300 
1 0 0 ,0 0  0 .3 7  1 ,2 4  4 .4 5  1 1 ,2 3
24 080 5  19241 
7 6 .5 9  6 ,1 2
152526 1)52 852, 218: 21779 . 120050  86
1 0 0 ,0 0 ,0 .0 2  0 .5 0 :  0 .1 4 :  1 4 ,2 8 : 7 8 ,7 1  5 .6 9
Многопольные севообороты по районам округа в 
1927 и 1928 г. г.
(По д ан н ы м  О к р З У ).
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Т аб л и ц а  №  57.
О бщ ин­
ны е
Ко л лек г. 
хоз-ла Г  р уп п о вы е И то го































О  Q - 
VO ССс  fr" о &а  41 <v *- о







о а .кс, са
о ^ о *  М £ <U ь-CJ
**о о 



















.. 2 о 4 в « 4 8 9 10 11 12
В се го  по 1027 4 22 214 4 383 — 26 597
окр угу  . 1028 — — 1 20 4715 1 27 28406 53 :33121
1027 1 6 57 6 57




М е д в е д е в с к . 1928 — — 15 3022 — — — 15 3022
М и асск и й
1927 о 13 128; 2 18G 15 314
1928 1 27 2840G 27 28406
М и н ья р с к и й
1927 —
1028 — — 3 273 — — — 3 2 7 3
1927 1 3 29 1 93 4 1 2 2
С а т к и н с к и й
1928 ■ 8 1420 8 1420
Таблица № 58.
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы й  к а л е н д а р ь  по ра йона м о к р у г а  с 1923 по 1928 г.
(по программам доброкоров)
Р А  Й 0  Н Ы
Явления природы, главные
сельско-хозяйственные работы _Д К атав ­ К усин­ М едве;ев- Миас М иньяр- С атки и -
и вегетация хлебов ч




-> 4 1 . 5 Г. ‘ Г  - 8  •
_


































К огда зем ля окончательно 



































К огда установился санный j 































2 6  нояб. 
1" »
23 „ •  
20 „
25 „




















































































Когда земля окончательно 





























Таблиц* № 5b (продол*.) 
Сельскохозяйственный календарь по районам округа с 1923 по 1928 г.
( п о  п р о г р а м м а м  д о б л о к о р о в )
Явления природы, главны е
Р А Й О Н ы














С атк  и н- 
ский
1 - 9 1 о 4 :■ 1 5 0 ! 8





































23 -  »»
12 апр.



















8 м ая 
19 „




















Когда на д еревьях  появился 





















1 11 мая 
18 „ "






К огда озимые вышли из под 


























2 м ая 
24 апр. 
24 „
М ассовая вспашка паров в 





































































































Явления природы, главные 
сельско-хозяйственны е работы 
и вегетация хлебов
“ Т -
М ассовы й сев ози м ы х.
Н ачало  ....................................
Конец .........................................
П ш е н и ц ы
Н а ч а л о ................................................................
Конец ...................................
О в с а .
Н а ч а л о ..............................   •
Конец ....................................
М ассовая сбработна огородов.
Начало . . .
календарь по районам округа 
(по программам доброкоров).
Р а й
2 К атав ­ К усин­ М едведев
4
О ский ский ский
3 4 5
1924 10 авг. 11 авг. 12 авг.
i 1925 9 „ 8 „ 15 „
1926 2С „ 28 „ 29 .
1927 20 ,, 21 „ 2.) „
! 1928 18 „ 23 23 „
80 „ 10 сент. 30 авг.
1925 29 „ 30 авг. 30 „
1926 1 3 сент/ 13 сент. 10 сент.
1927 о 0 А • т 5 о
1928 31 авг. 9 „ 8  „
1924 22 апр. 3 мая 24 апр.
1925 1 мая 1 „ 9Г »
1926 у Ч 13 У мая
1927 - it И 29 апр
1928 10 ” 12 " мая
1924
V:) мая 13 мая 12 мая
1925 10 ч 10 ч 26 Ч
1926 19 ч 18 » 23 »»
1927 12 п 11 14 Ч
1928 20 ч 24 2о »
1924 г мая 9 мая 11 мая
1925 ' 9 11 „ 11 „
1926 14 » 12 »» 21 »>
1927 ,ю 9 » « »»
1928 11 » 20 » 21 ч
1924 21 мая 20 мая 25 мая
1925 17 ч 18 » 4 июня
1926 28 ч 27 а 11 * »
1927 18 » 24 „ 28 мая
1928 ! 20
30 ч 8 июня
1924 12 мая 12 мая 9 мая
1925 : 15 ,и 18 а 10 „
1926 21 п 23 » 24
1927 2о ч 23 ч 20 tt
1928 ! 21 ч 13
”
15 tt
Таблица № 58 (продола:.1
с 1924 по 192Я год
о н ы
Миас- ! М иньяр- С аткин­
ский ский ский
6 ' 8
12 авг. 19 авг. IT авг.
16 tt 13 it _ 8 ,,
28 tt 15 it 10 „
19 15 „ 15
21 tt 16 J 10 и
28 авг. 10 сент. 11 сент.
5 сент. 2 1 n
17 it 12 tt 12 a
6 8 „ 4 a
7 tt 34 авг. 20 авг.
24 аир. 20 апр. • 95 апр.
29 „ 28 „ 3 мая
12 мая 0 мая 10 и
28 апр. 4 ч  ■’ • г)
мая 0 ■р'Т
”
14 мая if мая - 9 мая











19 tt 17 „ 12 ч
11 м ая 0 мая 8 мая
10 » 13 ч 13 ,,
21 15 ч 13 „
13 „ 10 „ 9 ч
20 ” 10 ч 8 У;
29 мая 23 -мая 21 м ая
7 июня 25 „ 29 ч
12 „ 3 июня 3 июня
30 мая 25 мая 24 мая
4 июня 27 ”
22
. »
0 мая 11 мая 8 м ая
11 а 1.9 ч 14 ч
22 а 23 ч 23 ч
10 а 22 ч 20 ч











































Таблица № 58 (продолж.) 
Сельско-хозяйственный календарь по районам округа с 1924 по 1928 год
(по программам доброкоров).
Я вления природы, главны е 
сельско-хозяйственны е работы 
и вегетация хлебов








К атав- К усин- М едведев- Миас­
ский ский ский ский
М иньяр- Саткин-
2 3 4 о
6 "1
‘ 8 "
1924 24 мая 27 мая 18 мая 18 м ая 20 м^я О) мая
1925 27 „ 28 25 25 июня 20
1926 13 июня 13 июня 15 июня 15 июня 17 13 июь
1027 28 мая 20 мая •> 2(5 м ая 1 30 мая
1928 о июня 18 »> J 30 30 мая 30
1924 15 июня 0 июня 10 июня JO июня 13 июня 4 0 икн
1925 21. 15 22 ')■> 18 20
1926 2 ИЮЛЯ 4 ИЮЛЯ 20 28 „ 28 24











































11 ию ля 
4 2  „






































































Ю июля 12 июля
Ю „ 11 „
20 „ 18 „
2 * ИЮНЯ Д6 И10[1я











-•> ИЮ НЯ Г р  ИЮ НЯ
25 „ 24 „
ИЮЛЯ 10 и ю л я !  10 ИЮЛЯ
2J и ю гя 23 июня' 24 июня
0,1 •• 26 „ ;  цЮЛЯ
_ I июля






июля 25 июля 21
18. „ 21 „ 18
О авг. 30 
19 июля 19 июля 20





























Сельско-хозяйственный календарь по районам округа, с 1924 по 1928 год
(по п рограм м ам  доброкоров).
Таблица JA 58 (продол».)
Р а й о н ы
Я вления природы, главные
сельско-хозяйственны е работы
3 К атав ­ К уснн- М едведев­ М иас­ М иньяр- С атк и н
и вегетация хлебов ч
0 ский ский ский ский оккй ский
и _
'  Т " 2 3 - 4 • 5 6 7 8
Массовый налив


























18 июля 18 июл
Н  „  1 
24 „  27 „  
22 „  23 „
19 „  20 „
1925 21 июля 25 июля 1 „ 4 „ >>. •’
1526 7 авг. 20 авт. 6 „ 13 » ' а в г - '
1927 25 июля 25  июля 30 июля 30 ию ля 31 июля
1928 (> ав г . 5 авг. 1 авг. 6 авг. 31 „
О в с а .............................................. 1У24 3 авг. 8 авт. 4 авг. 6 авг. 2 авг. 2 авг.
1925 28 июля 29 июля 2 5 „ 29 июля 2 „
1926 1 17 авг. 14 авг. 10 ” 12 „ 12 авг. 12 „
Время массовой уборки. 1927 27 июля 4 „ 30 июля . 4 ,’:*г ь | 27 июля 2!
июля
1928 7 авг. ° » 71 авг. и я 2 авг. 1 авг.
Р ж и .
Н а ч а л о ......................................... 1924 1 авг. 15 авг. 31 июля 1 авг. 2 авг. Г) авг.
1925 ! 27 июля ю  „ 28 „ 30 июля 28 июля 2 „
1926 1 сент. 12 сент 20 авг. 28 авг. 28 авг. 2 сент.
1927 3 авг. 26 авг. з » 4 ,. 4 » (1 авг.
1928 16 „ .17 „ П „ 16 „ П „ 15 ”
1924 29 авг. 29 авг. 12 авг. 14 авг. 10 авг. 22 авг.
1925 12 „ 25 ,, 10 „ 12 „ 19 „ 17 >»
1926 19 сент. 25 сент. 1 сент. 18 сент. 15 сент. 19 сент.
1927 14 авг. 12 „ 15 авг. 13 авг. 16 авг. 15 авг.
П ш е н и ц  ы. 1928 28 „ 27 авг. 26 „1
•)- -  ‘ »
о :-  ‘ и ”
Н а ч а л о ......................................... . 1924 29 авг. 23 авг.
25 авг. 28 а вг. 23 авг. 23 авг.
1925 4 „ 1 сент. 16 „ 18 „ 9 15 >»
1926 20 сен г. 20 „ 20 сент. 22 сент. 18 сент. 29 сент.
1927 16 авг. 15 „ 20 авг. 18 авг. 11 авг. 18 авг.

























1927 31 авг. 20 сент. 4 сент. 1 сент.
13 сент. авг.











































Т аблица №  58 (продолж.) 
Сельско-хозяйственный календарь по районам округа с 1924 по 1 > 18 г.
(по программам доброкоров) ___________
Я влени я природы , главны е
сел ь ск о х о зяй ств ен н ы е  работы - К атав-





Время массовой  уборки. 
О в с а .





























С атки н -
ский
5 (і ‘
2 :  авг. 20 авг. 28 авг. 26 авг. 27 авг.
5 сент. 1S » 23 »» 15 »> 10 »
23 „ 20 сент. 22 сент. 18 сент.
9 9 сент.
8 „ 25 авг. 24 авг. 12 авг. 19 авг.
29 авг. ° : » 27 » - сент. 26 ))
11 сент. 8 сент. 20 сент. 6 сент. 20 сент.
22 и 6 п 15 >» 8 »» 9 »
10 окт. 12 окт. 13 окт.
оокт. 10 окт.
23  сент. 12 сент. 11 сент. 16 сент. о сент.















Главнейший сельско-хозяйственный инвентарь округа за 1927— 28 г. г.
Н А З В А Н И Е




































































































1 ~ •) 4 Г» 6 7 • Н 9 •1Ц 1! \г 13 І4 1 15
Итого по округу
1927 7 3 7 о, 7294 514 163 2-; 093 504 1637 132 320 1396 І402 77 14
1928 0902 7583 578 174 2447С 543! 1616 151 317 1389 1477 79 17
I/ 1927 2532 1191 — (і 5351 9 102 О 9 160 157 8 •-Катавский . . . 1928 2354 1205 15 8 525С 9| 105 о 8 163 173 9 —
Кусинский . . . .
1927 672 44S 10 ІО 933 8 12 9 29 39 36 2
1928 410 452 10 8 943 10 15 <1 28 31 35 2 -і_
Медведевск....................
1927 21 2105 52 63 4408; 230 492 33 7-3 304 346 21 5
1928 140' 2120 58 6.4 4567 236 472 52 75 296 351 21 6
- 1927 1882: 2516 151 11 7548; 237 796 48 151 538 516 30 7М иасский...................... 1928 1796 2692 189 24 7794 257 784 46 141 542 545 30 8
1927 1114 733 301 _ 3233 10| 110 10 10 120 115 11 -
Миньярский . . . . 1928 1118: 728 306 - 3246 10 1С8 !І 9 118' 118 12 1
1927 1154 301 _ то 262С. 10 125 30 48 229 232 5 2
Саткинский .............. 1928 1078 386 то 267СІІ 21
II • і
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Число крестьянских хозяйств и посевная площадь по 
t 9 2 7  и t 9 2 8  г .  г
• *Е-*О
П л о щ а д ь
НазЕЯние катего р ий  





















3" 1 а  1 с. ;
X й-
1 •> 3 4 5 6 Р 8









6 2 9 ,2?1 
«25
В том числе:









б) В обобщ. площ. в 













в) По учреж д . и ком ит. 



















6 i  !
По районам в к р ес ть ­
янских хо зяй ствах .
J
1. К атавски й  . . . .
2 . К усин ски й  . . •
3 . М едведевский  . . .
4 . М иасский . . . .
5 . М иньярский  . . .








































































культурам по всем категориям хозяйств округа в
(Д анны е в е с е н ,  в ы б о р ,  о б с л е д . )
(В г е к т а р а  v).
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Т аблица №  6 0 .





<  I <
< i *  iej н
f *  1 < -
Многчлет.
трлвы


















со 2  о  л(








ов i  s  s  s  
J - Й  i  c“  p ;  cc a
9 JO J J 1 2 I 1 4  1 5 1 0  1 7  I 1 8 1 9 2 0  II 2 1
I 4 6 1 3 0  7 1 0 I 3 8 5 2 5 6 ) 0 , 3 9 5 7 2 .  4 3 3 3 0 81 !j 2 5 : 9 4 2 5 3
8 4 1 0 3  2 1 2 8 j 1 5( )3 2 9 9  1(1,15 6 7 3  2 2 1 8 9 1 1 4 6 3 861! 7 5 1 5 7
I)
1 3 8 1 2 9 !  5 1 9 1 3 8 2 2 5 4  0 , 3 9 5 6 7 1 3 7 2 9 9 1  70) 1 9 , 0 0 7 2 4
I 8 0 8 8 , 2 1 2 8 I 4 8 6 : 2 8 8  13, 15 0 6 3 1 2 1 0 ) 3 6 7 2 9 2 , 75|J 7 1  4 7 9
j 7 i : 2 3 9  __ 5  j el 31 i d i 3 8 5
4 1 5  — — 1 7 1 3 3 1 0  i n 1 8 1 4 2 ill) 1 3 8 2




2)j 5 3 1
—  ’ 2 6 8 5  
1 7 6 5
1 о ~ __ 3 6 7 1 — 2 9 j  2 1 21
I
7 — j 1 0 5 0 9
1 4 i — 3 1 4 9 6 5  1 2 2 51 1 4 V  9 1 2 0
| — 4;  — 4 1 1 ) — 2 ( i — —  ;! 9 1 1
2 * 3 1 3.  — • 1 5 ) 0 . 1 3 2 3 8 s  1)49
I1 1 4 2 7  j ;__ 2 3 0 1 3 5 1 4 4  2 4 8 1 3 ! Sj! 2 5 5 2 6
| 3 6 2 8 '  3 i 2 7 0 , 5 4  1 3 1 7 6  — 4! : 8 3 ■ 3 « !  1 9 8 5 9
| 2 3 , 4 5 1 2 8 ! 3 3 9 1 0 8 , 0 . 3 9 ;  2 4 0 ;  9 1 7 7 5 0 | 9)! 3 6 4 8 1
44 3 1  1 6 1 3 j 4 3 0 1 5 3 1 0 . 1 5 3 1 2 ,  4 2 2 0 2 1 4 2 I 29!,  ‘2S< Ш
2 3  о 1 2 0 7 6 2  — 1 3 8  5 1 < 2'j 8 4 0 0
1 3 ;  2 9 i 2 4  7 60  — S 8 j 3 5 1 22 —  6 6 8 0
:>! __ 1 1 .
6
i 2 3 5 7 — 1 5] — 1 2 5 i —  ij 8 8 9 1
i 1 9 4 9  — 7 1 1 2 0  3 8 1 6 8 6 0
Г  : 1 I
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Таблица №  61 .
Состав посевной площади по культурам в по
(П о дан н ы м  весенних
всем категориям хозяйств округа в 1927 и 1928 г. г.
выборочных обследований^.
Н а 1<0 гек тар всего  полевого п о сева  приходится
Н азван и е категорий сЗX к 1 1осевные тр авы
3 <3 я*К св






»  «  £ ; | 
5 а  S 1 я  
















з; с; , <=С К






! i §  
1 ^  *
1 - 5 | 0 Ь :: 9 10 П : 12 J 3 14 15 16 ~1 17 1.8 19 Г
По онругу ................................. 19271928
1 2 .9 4  
1 Г., 32
3 7 ,3 4  4 0 ,0 0 0 ,0 7  0 ,0 7  
41 .3 0 3 7 .7 1  (1 ,2 8 0 ,8 2
0 ,05
0,111)
I). 14 0 .0 1 ,0 ,0 2 11 .4 7  0 ,2 7  — 













В том  числе:
а ) в  кр естьян о к  хоз-вах 19271928
13 .1 7
15 ,7 8
3 0 .9 0  4 0 ,0 8 ,0 ,07-О. 09 
4o l.S3 .37 , 77 0 . 1 1 0 ,8 7
0 . 0 !
о . л;
0 .14 (1 ,01  
0 ,12  0 ,0 3
0 ,б 2 Л  ,5 2 :0 ,2 8  











I 0 ,0 2  
: 0 ,1 0
G) в обобщ еств. площ ад. 
в коллект. . . . . .
1027
1028
9 , 30 
5 .3 8
3 5 .7 5  3 8 .5 8  0 ,0 7  0 ,0 7  
4 0 .2 5  3 7 ,8 0 :9 ,4 9 0 ,0 4 щ
0 ,28  0 ,2 8  
1,03 —
— 0 ,8 5 0 .5 7 1  —
— 1 1 / 2 7 0 ,7 9 )0 ,2 4




7 .9 4  
1 ,27





: о ,0 2
в) В уч реж д . и ком итет, 
кр естьян ск . взаим опом
1927
1028
7 .0 5  
1 .2 3
2 8 .0 7 j0 3 .5 6 i — — 
3 9 ,5 1 ]5 7  , 0 11 —  ; —
0,12
— — 1 .24 1 ,2 4 : 1 ,41
г) у  посевщ ик, г. М иасса 1 0271028
0 .51
8 .4 8
5 1 .9 1 4 1 .4 0 0 .1 2  
01 ,7 6 (2 9 ,"45!(>,31 — — — — — — ;• ~  i
По район, в крест, х -вах
1) К атавски й  . . . . 19271928
2 2 ,0 2
2 0 ,8 4
1 3 .5 0 :5 7 ,8 5  — 1 .4 8 0 .0 1  
1 0 .1 8 :4 8 ,8 0  — 1 ,8 0  — !
0.2(1 
р , 10
|3 .49 ;0 .01  
- 3 .4 3 0 ,1 1 — ,
0 ,2 7
0 ,7 1




0 .0 6  
0 ,1 0
0 ,4 5  
1 ,9 0 0 ,0 1
2 ) К усин ски й  . . 19271928
4 2 .3 3
4 9 ,4 2
2 . 16151 .8 0  - 0 ,3 5  
3 ,1 .0  3 7 .0 7  1 .2 7
— Я 0 .48
,0.23
— — ( 1 .4 8 0 .1 2
-  [ 3 .2 3 0 ,3 4
— 0 .1 2  
1 .61
1 .02
2 ,4 2 0 ,8 1
1 ,9 2  
2 42
0 ,2 4  
| 0 ,8 1
. 3) М едведевский  . . 19271928
5 .9 2  
0 .2 4
4 5 .3 8 :4 0 .2 0  0 .0 8 :0 ,0 5  О,01> 
4 8 ,7 9  41 . 4 7 0 . 0 7 0 . 0 .  0 ,18
р .И ! . - 
р -14 0 ,0 2
— 0 ,9 0 0 ,4 5
— 1 ,3 6  0 ,2 7 0 .0 7
0 ,5 6
0 ,8 8






1 0 ,0 3  
1 0 ,1 8





48.07|43 '. 55 0 .1  1 0 .0 9  о,ОС 
5,5.01 3 3 , 73 0 .2 2  0 .0 1  0 , И
М 2  0 ,0 1
К  11 0 ,0 5
0 .0 2  0 ,9 3  0 ,1 9  
0 ,0511 ) 5 4 )0 ,5 5
— 0 .6 6
1 .1 2








! 0 ,0 2  
1 0 ,1 0
5) М ин ьярскнй  . •
2 8 ,1  з! 1 7 ,0 4  '4 5 .4 1  3 .9 9  
30 ,51(77-, 88; 3 4 ,0 8  —  4 .4 0 _j
’ ,26 b ,  04 
0 -20 0 .0 3
' 2 .4 7  0 .7 4  
0 .1 -313 ,7010 ,90










, 0 .0 3
б) С атки н ски й  . . 10271928
3 0 ,5 0  
1 1 .8 2
17 .31  4 2 .0 0  -  1 .01
2 0 ,2 0  3 2 ,4 3 ' — 1 .85
р ,041
1 ' j ,
0 ,3 2  2 .0 4  0 ,0 7  
и. 1 1 2 ; S 3 0 .14 —
0 ,1 7
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Площадь огородных посевов
(По дан н ы м  весеннего
К атего ри и  хозяй ств  и 
районы





По о кр угу  ........................... 19271928
.!
22 5 9 .9 1  
2 7 1 3 .5 2
. 1
1 730. Г,0 
2149,05
В том  числе:
а ) по кр естьян ски м  хо ­







б) по г . З л а то ус ту  . . . 19271928
1 3 3 ,4 0
1 3 0 ,5 7
109.25
109.25
в) по г . М и а с с у ...................... 19271928
1 1 0 .9 0  
• 1 2 3 ,4 3
92.86
9 8 . 3 3
По районам:
1. К атавски й  . . . . . 19271928
05 5 . 71 
0 7 7 ,9 1
51 >2,54 
527,59





3. М едведевский  . . . . 19271928




4. М и а с с к и й ........................... 19271928
32 5 ,9 ft-  237,81 
3 6 9 ,9 8 j 281.18
5. М и н ь я р с к и и ...................... 19271928
2 4 7 ,9 7  
3 1 1 ,5 7
182,18
226,58
6. С аткин ски й  . . . . . 19271928
457 ,77 ;
5 0 8 ,3 2
400,13 
440, Я
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округа за 1927 и 1928 г.
вы борочного обследования).








5 Ш I 6 7 8
i • ':'Щп 
11 ,(Х) I 9 8 ,0 9 142 ,01 4 0 ,2 0
7 ,6 7  j 3 06*80 1 0 1 .5 0 4 4 ,8 2
1 1 .0 0  i 9 8 ^ )9 1 3 2 ,77 3 3 ,6 5
7 . 67 3 0 .6 ,8 (> 1 4 9 ,4 8 3 7 ,7 5
! —'■ '4 __ 2 .1 9 3 ,8 2
— 3^28 4 ,3 7
— • ■ } __ 7 ,6 5 2 .7 3
— 8 .7 4 2 ,7 0
9 ,7 3 7 5 .0 5 3 2 ,8 0 5 .1 3
4 ,6 0  , 7 2 ,0 2 3 3 ,5 6 6 .0 2
0 ,6 5 9 ,0 7 1 4 .5 3 0 ,9 9
0 ,5 8  | 1 0 ,5 5 1 5 ,8 4 4 ,2 0
! — ! 4 ,9 0 1 0 ,0 0 3 ,5 5
1 ,4 2 6 ,  73 1 7 ,3 6 3 ,7 7
■ 0 ,6 2  : 5 ,2 0 2 5 ,4 6 6 ,3 4
0 ,7 8  : 5 ,6 0 2 8 ,2 9 7 ,1 1
I; -— | 0 ,8 5 22 ,51 5 ,5 6
0 ,2 0 1 ,9 5 2 9 ,3 9 8 ,2 6
2 ,3 6 21 ,’41 6 .0 8
3 .9 5 2 5 ,0 4 8 ,3 3
Табл и на №  62 .
Л  Е
X =
§* о л■С XОм * i£ g>8U. с X о.
о S и —
9 14 11 12
5 2 .4 6 7 4 ,4 0 7 8 ,8 3 2 8 ,8 2
5! 1.89 7 7 .5 3 8 0 .0 9 2 6 . 17
4 5 ,0 3 0 4 ,5 7 0 9 ,2 1 2 3 .9 0
5 1 ,7 0 0 6 ,6 0 4 1 , За 2 0 ,7 0
4 .1 5 6 ,0 1 5 ,2 5 2 ,7 3
4 .3 7 6 ,5 6 5 .4 6 3 ,2 8
3 ,2 8 3 ,8 2 -1,37 2 .1 9
3 ,8 2 4 ,3 7 3 ,2 8 2 .1 9
5 .9 8 8 ,7 4 10 ,2 7 4 .8 6
8 ,  10 9 ,4 3 1 1 ,8 7 4 ,5 7
8 ,7 0 5 .4 6 7 ,6 0 5 ,4 6
7 ,6 1 5 .0 2 6 ,1 2 - 2 ,2 8
6 ,1 2 9 .2 9 1 1 ,3 6 4 ,3 7
6 ,7 2 1 0 ,6 5 1 2 ,2 4 2 ,6 0
9 ,0 6 1 8 ,9 0 17 ,61 4 ,8 7
9 ,5 6 1 5 ,9 3 1 6 ,9 3 4 ,0 1
8 .2 8 1 1 ,5 8 1 3 .1 1 3 ,3 0
1 0 ,4 5 16 ,0 1 1 5 ,1 5 3 ,5 8
6 .8 0 1 0 ,6 0 9 ,2 6 1 .04
9 ,2 0 9 .5 0 9 ,0 4 3 ,0 6
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Таблица №  63
Состав посевной площади огород н ы х  культур за 1927 и 1928 г. Г.
л ( 3  процен тах).
КА ТЕГО РИ И  Х О З Я Й С Т В
Н а 1 0 () : г  е к т а  р п р И X о д  и с я
И РА Й О Н Ы
г о д ы



















1 о ' 1 1 
0 ,4 9
II 0 ,2 8 '
у  ■= .б"- ' ~ ~7 8 9 1 ? 1 1  '
По о кр угу  ...................................... 10271928
7 6 .6 7
7 0 ,2 0
4 ,3 5
* £ 9 4
6 ,3 2  
• 5 ,9 5
1 ,7 8  
1 ,6 5
32 
2, ’ 2 1
3 ,3 0
2 , 8 6
3 .4 9
2 .9 5
1 .2 8  
0 ,9 6
В том  числе: W  ■




7 0 .1 7  
79 , 13




6 ,6 1  
6 ,0 9  .
1 , 6 8  
1 ,5 4
2 ,2 4







б) по г. З л а то у с ту  . . . . 1 927 1928
81 ,9 0  
8 0 ,0 0 =  1












в) по г. М и а с с у ........................... 19271928
7 9 ,4 4
7 9 ,6 7










1 .8 7  
1 ,7 7
По районам:
1. К а т а в с к и й ...................................... 19271928
7 6 .6 4
7 7 ,8 3
. 1 ,40  
0 ,6 9
1 1 ,5 4






1 , 2 1






2. К у с и н с к и й ................................. 19271928
71 .0 0

















3. М е д в е д е в с к и й ........................... 19271928
5 2 ,6 7
5 9 ,5 8 0 ,9 3
4 ,1 6  
4*, 43














3 ,7 2  
1 ,7 1
4. М и а с с к и й ...................................... 19271928
7 2 .9 7
7 6 ,0 0
0 ,1 9
0 , 2 1
1 .6 2  
1 ,51
7 ,8 1  
7 ,6 5








1 ,4 9  
1 ,2 5
5. М и н ь я р с к и й ................................. 1927
1928
73 ,71  















6 . С а т к и н с к и й ................................ 1927
1928
8 7 ,1 1
80 . Г)0 —
0 ,5 2
0 ,7 8
■ 4 ,6 8  
4 ,9 2





1 , 8 8 -
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Посевная площадь в колхозах
(По данным учета
Таблица №  64:
округа в 1928 году  в гектарах.
ОкрЗУ на 1 X —1928 г.)
В и д ы
Рож ь
о зи м ая
и ‘
о ч  ! Ч К !
rIІІщ ен и ц а
£0








т. Л е н  и !і В и к а  и 
Ртоф- к о н о п л я  |і ч ечев . к
л е в е  р
В с е  












%  \ Я '
t- . r“ • О 1 fc£ Оо  я  !^ ^
r
St iЯ it
Іосева тек. j 





























с  - ^  
с !
і! оа 1 Яі!
1 5
Э* ' и ѵо яс  *=t ѵс = 
О  S
33 3* 
S '  'SО : •=£ : О 
ю = Г VO



















Я я  . 
£  -  і




1 . 2 i 4 5 6 • 7 8 9 і 0  ] і Гг г і = Ш = і з Г Т-Г j 35 Ij 10" ; 17 18 !
19 2 0  !- п 22 1 6
В сего . (32,1;270,3 ; 5 8 2 ,7 1 5 1 0 .5 6 7 0 . 7 1 2 6 7 .0 1 4 0 ,0
I !
35,8j|X2,3i і М 2 4 .0 |45 ,1 3 7 ,0 |4 0 ,б ||2 4 .0 | 9,71! 183/7 1 8 ,8  14 ,9 : 17 ,7 1573, 7j 3 2 0 5 ,6
В том числе:
j
К ом м у кы 32,0 — 1 76 ,0 -  !1 50 .1 8 0 ,8 — 2,?: Н  - 8 ,1 : 8 ,б |  —  ij 7 ,5 31,0 — 8 ,5 ; — 4 7 5 ,5 —
С /х . артели 116,2 2 .0 1 14 ,7 1 3 .0 1 4 0 .2 2 .0 1 3 ,5 ; 9 .7  0 .8 7 ,o |  Д,5;| 1 ,4 | 46,0 — j 3 ,5 3 6 6 ,5
0 ,3
Т -во  по сов­
м ести . о б р .
і
зем ли  .. . 42 ,8 55 i 3 267 - 9 351 ,5 2 8 4 ,0 2 5 0 .3 3 1 ,7 1 9,6 1 |*2. і 5 ,9 : 9.1 
j ' j.
І20.1І G .ojjlO ,1 0,3 67,2 !. 3 ,8 І 2 .9 0 .5 j 6 4 5 ,0 6 7 5 ,5
М аш. т-ва  .
і
j 0,5 1 9 5 ,0 2 1 ,5 1004 ,0 i 9 8 ,4 9 1 4 ,7 i 1 4 ,0 (3 5 ,8 1 - j (1,3 29,2 j 1 , 0!30.S:j 5 ,0 :9 ,4 39,5 1 5 ,0 1 — 1 3 ,2 1 4 0 ,7 -2 2 3 7 .8
П рочие . . ! — 1 8 ,0
j
!■ 2 ^°







С к о т  в к о л х о з а х  о к р у г а  по с о с т о я н и ю  на 1-е о к т я б р я  1928 г о д а
(по данным О крЗУ )
В И Д Ы




























Л о ш а д е й Крупного рог. скота М е л к ИЙ с к о т
В с е г о
В то м  чис. 
раб. лош. 
стар . 3 л
В с е г о




. |  го








Ч ч  ч 
s i §  ;! 1
\с Я S 
С Ч '! ч 
43 I  i| I











































5 6 7 8 |  9 10 11 12 13 14 15 16
Всего  . . . . 71 869 171 1703 107 1156 118: 2185 53 1060 226 2860 12 16( 41
В том числе:
1. Коммуны . . . Г) 50 69 ■ '46  - 114 — ;м — 214 - 0: — |j —
2. С; х. артели . . - 57 57 53 33 39 1; 150 — 7 i — 346 3 14| '-3
3, 1 -во по совм.
обработ. земли 23 232 44 502 27 326 3 623 — .311 11 793 42] 17
4. Машин. Т -ва . 33 473 1 1058 1: 700 -  1233 .. Щ к . .1 1492 —J  1 00 j 20






















Таблица № 65*а II
Г л а в ю й ш и й  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы й  и н в е н т а р ь  в к о л х о з а х  о к р у г а  по с о с т о я н и ю  
на 1-е о к т я б р я  1928 г о д а  (по данным О крЗУ )
В И Д Ы






1. Коммуны • .
2. С/х. артели .
3. Т-ва по совм. 
обработ. земли
4 Машин. Т-ва .
5. Прочие . • .
Плуги
г
о «  
Э> а
О  Sо ч
VO I
О 5
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н —
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Я  я 1  5 в  iЮ Я л  s «  ЯС et ,2  < О чС  X Я  1 Ю X
О  X о  s О  S
* а




* 9 :Л *я 2 ч
v ; S  со 










л1 я ю S I ю S
О * 1 о \ 0 «г
X с X ю \£ I












23 124 107| 13, 17/ 10
33 I] 7 238! 2'. 24j 2
з I — 26! — : 2 -
8 || 9 | 10/ 11 12|









J —II _ l
13 14 
17 IS
15 16 17 18 19 20 21 22
48 78 14. 42 11 13 34 15
10 __ 3 - 4 о — 5
С - 3 2 1 4 2 1
14 25 3 14 3 2; 9 5
18 4С 5 22 3 2: 19 4






С о р т и р о в а н и е  с е м я н  за 1927 и 19 28 г.  г._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Р А Й О Н Ы










Сорти- вано семян 
Триеров • 
ровок (в центнер.)
1 9 3 4 5 6 7
В сего  по о к р у гу  . . . . 30 41 37760 30 47 49778
К атавский ............................... 5 13 4032' 5 13 5011
К усинский . . . . 3 — 459 3 — 705
М едведевский . . ■ 14 10 6975 14 13 17407
М и а с с к и й ............................... .6 12 16333 6 15 16265
М иньярский .......................... 1 3 £080 1 3 2520






















У р о ж а й  хл ебов  и п о ле в ых  р а с т е н и й  с 1 г е к т а р а  
о к р у г а  за 1927 и 1928 г . г .
по всем к а т е г о р и я м х о з я й с т в
(в центнерах).
















к  % Z XV s 0о Xо
S23<U VO X
О О я















Г Т Г=Т  ~ Г 5 ~ 6 ~ • ” 8 ~ 9 ’ 10 .11 12
!l!)2 T 0 .( '0  8 . ‘>5 6 .3 0 8 .25 6 .3 0 5 ,2 6 8 ,2 7 6 ,08 7 .64 3 ,74
ll 928 6 ,70  0 .5 8 10 .90 9 ,92 4 .9 3 5 .1 2  8 .7 6  6,01 7 .59 4 .48
1927 9,31 8 .40 6 ,7 5 6 .44 5 ,24 8 ,40 - 3 ,90
1 28 7 .66  9 ,00 10,50 --- 5 ,24 — 7 ,5 0 — 4.49
1927 9 , 76i9 .cn 7 ,5 0 •■¥* — 8 ,40 — — 4,04
11928 7 ,50  9 .00 10,51 5 .24 — 8,25 3.74
11927|!9,32 7 ,51 5 ,9 9 7 ,5 1 .0 :3 2 5 ,2 8 8 ,5 6 3 .75
1 92 8 6 ,77 .9 ,4 9 11,29110,63 5 ,24 5 ,1 3  8 ,54  6,01 4 .50
11927 9 ,0 0 8 ,3 2 6 ,3 0 8 ,25 6 .30 5 ,24  8 ,4 0 6 ,1 6 7 ,64 3 .45
■!l928 7 .0 6 9 ,7 8 10 ,98 9 ,42 5,24 5 ,12 9 ,66 5 ,09 7 ,6 0 4 .49
11927 9 ,C 0 i6,91 5 .9 9 — 6 ,1 5 7 .50  5 ,90 — 3 .66
|1928i6,00 8 ,2 5 9  ^30 — 5,24 8 ,10 6,01 7 / 9 J . 20
1927 9 ,1 6  8 ,48 6 ,7 5 — 0 ,6 0 __ 7,64 — 7 ,64 3 ,90
192816,91 9 ,77
I - ll 1
10,45 3 ,74 7 ,59 4 .50
X ■ X Д 3S
>. . < < 2
5 = i ' S
< < i в -  о SL ~
5 о о S о  0
2  ■ 3  S “2  4 CL a  S'о ; о i в с
Ь-S ~  j bf. с ^  0























.8089.95 119.94 7 
,2о!4о.44| 45,81 7 
89,36!] ,8.45 7 
44.98; 44,98 7 
:07.45 33.06 7 
44.98 44.98 7 
89,95 119,04 7 
.25 45,12 44.98 7 
.8089,94 119,94 7 
,25 45,47 49.41 7 
89,06 118.45 7 
44.98! 44,98 7 
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о а л и в и и  UUUJJ в е р п и в ы л  л л с и и в  И n a p  I Ulfic/m IIU Т аб ли ц а JN& 68 .
в с е м  к а т е г о п и я м  х о з я й с т в  о к р у г а  в 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г  г .




































< v  §  о  2  О = С
5  *л -
t s  'S
rL £ <




С __ С й>CQ и-  к  сг
с .  3
я
<  СВ« с о  
с  >>
По о к р у г у  . . 1 9 2 71 9 2 8
9 9 7 5 5 . 3  
7 3 9 6 3 , 5
2 7 6 4 6 7 , 5
2 9 1 5 1 0 , 0
2 4 4 5 3 3 . 4  
3 0 1 8 9 3 . 8
5 2 4 . 3
2 0 7 0 , 0
3 8 8 1 . 1 !
2 8 3 9 . 2 f.
8 9 1 СГ^ И 1 2  | 1 з
14
1
В  т о м  ч и с л е :
229  . 9  
4 2 6 . 1
1 0 5 3 , 0
8 9 1 .7
3 8 . 1  1 4 2 . 0  
1 2 2 . 0  2 1 6 . 2
0 2 6 6 2 4 . 6 : 3 7 6 2 2 2 . 8  
6 7 3 9 3 2 . о  3 6 5 4 7 3 . 5
.
5 8 6 8 , 4  
6 5 6 5 , 2
2 4 6 0 9 5 . 6  
; 1 2 4 1 1 7 , 0
а )  в  к р е с т ь я н ­
с к и х  х о з я й с т в а х
19 2 7
1 9 2 8
9 7 6 0 6 , 9
7 2 3 3 5 , 7
2 6 3 ^ 4 4 . 9  
2 7 3 2 0 8 , 1
2 3 5 5 6 4 . 3
2 8 6 5 2 8 . 3
4 9 4 , 9  
6 7 2 , 7
3879.211
2 8 3 9 , 2
б )  О б о б щ е с т .  в 
к о л л е к т . , у ч р е ж д . 1 9 2 71 0 2 8
6 8 4 , 0
5 9 4 . 2
2 2 2 3 , 9
7 8 6 0 , 3
2 8 0 4 . 8
9 8 9 4 . 8
2 , 4
1 3 4 9 , 2
4 , 8
1 9 1 . 8
4 0 0 . 8
1 0 4 0 , 9
7 5 3 , 5
3 2 . 7  
1 2 2  г0
1 4 2 . 0
2 1 6 , 2
6 0 2 1 9 7 . 6 1 : 3 6 0 8 5 1 . 8  
6 3 7 0 7 6 , 5 : 3 4 5 5 4 3 , 8
5 7 8 1 . 4
5 0 0 4 . 4
2 3 4 2 0 5 . 2  
1 1 9 1 1 1 . 0
и к о м .  в з а и м .  
в)  п о  г.  М и а с с у 1 9 2 11 9 2 8
1 4 6 4 . 4
1 0 3 3 . 6
1 0 9 9 8 . 7  
1 0 4 4 1 . 6
6 1 6 4 , 3
5 4 7 0 , 7
2 7 . 0
4 8 . 1
—  :
3 8 . 1  
2 5 . 3
1 2 , 1
1 3 8 , 2
5 . 4
—
5 7 7 2 .  б! 2 9 0 7 . 9  
1 9 8 ( 1 2 . 1  8 4 5 4 ! 5
5 9 , 9
1 5 1 2 , 7
7 5 1 , 7  
5 8 3 ,  3
По р а й о н а м  во  
в с е х  х о з - в а х .
— — — —
1 8 6 5 4 . 4  1 2 4 6 3 , 1  
1 6 9 9 4 , 1  7 1 1 4 7 5 , 2
2 7 . 0
4 8 . 1
1 1 1 2 8 . 7
4 4 2 2 , 7
К атавски й  . . 1 9 2 71 9 2 8
1 9 9 4 1 . 1
1 7 2 1 1 . 2
1 1 8 1 2 , 5
1 3 3 1 5 , 8
3 4 9 6 2 . 3  
4 6 9 5 9 . 6
9 7 2 , 4  
8 8 8 , 3
К усинский  . . 1 9 2 71 9 2 8
3 1 9 4 ,2
33 16 ,1
1 7 6 .9
2 5 9 .9
3 0 0 5 .8
3 7 7 4 ,0
— 23 ,0
61 ,8
5 ,7 2 2 4 .7
1 0 3 .9
— — 6 7 9 4 8 ,3  3 1 7 8 3 .6  
78 478 ,8 ; 3 0 5 2 7 ,0
12 02 .4
9 9 2 ,2
6 2 0 6 8 ,5
2 6 6 3 6 ,2
М едведевский  . 19271928
14 0 5 5 ,2
8 1 5 3 ,4
9 1 9 4 1 .7
93251 .7
6 6 3 5 5 .7
9 4 5 4 5 .7
1 6 3 ,9
9 3 1 ,8
82 , S
70 ,8 : —
3 6 .7  
2 1 .6
— — 6 4 3 7 .2 ; 33 71 .1  
7 4 3 3 ,5  3 5 7 6 ,0
6 0 ,3
8 3 .5
1 7 9 4 1 .О 
1 7 5 6 0 ,8
М иасский . . . 19271928
18 9 8 8 .3  
1 3 8 6 7 ,2
15 038 8 ,0
16 293 3 ,3
9 5 3 2 5 ,9
112096 ,2
3 6 0 ,4





2 4 3 . 1 
2 8 1 ,4 21 .0 —
1 72946 . з! 10 599 6 ,9  
1 9 7 4 4 7 ,6  101405 ,1
5 9 3 .7  
1 4 9 6 ,8
2 1 0 3 5 ,1  
12401 ,1
М иньярский 19271928
17381 .1  
1 2 9 4 3 ,4
8944 .1  
8 7 33 ,7






3 7 6 .0
3 7 8 .5
1 8 ,5  
8 9 .9
5 8 ,5  
9 7 ,8
2 6 5 8 4 2 .3  16937(5 ,3 
2 9 0 8 5 9 .Q 17 6 8 0 0 ,5
1140.1
19 62 .3
6 1 2 9 2 .0
3 3 0 9 6 ,7
С аткин ски й  . . 19271928




2 3 8 2 4 .9  
2 3 5 9 8 ,2
5 7 4 .8
452 .8
-
1 4 7 .4
1 0 6 ,3
2 5 , 1
1 9 ,6
1 0 .2 6 3 ,9
8 3 .5
5 4 .5
4 9 5 7 2 .5  2 6 3 2 5 ,2  
4412*1. 3 21677 .1
6 3 8 7 8 .01 3 9 3 6 9 .7  
5 5 5 9 3 .3  3 1 4 8 7 .8
2 1 8 8 .5  
1523 .1
6 8 3 ,4
5 0 7 ,3
3 3 9 0 9 .5  
1 4 1 5 0 ,8
4 9 8 4 9 .5  
2 0 2 7 1 ,4
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Количество скота ПО всем категориям
(п о  дан н ы м  весенних
А  о ш а д и К р у п н ы й  рэг.а
Н А З В А Н И Е
Р А Й О Н О В 2  іj
!
7 (C CJ О CL r->o- г: “ d. CL X n











































н< <Х' о с : 
25
1 о 5 6 7 8 У
Гіо округу 1 !>27 474551928 48458
8910^6881163246 
7529 6008 01995




В том  числе: и





























в) в учр-'жд и ком  і 












































По районам в кре­
стьянских хозяйств

































































С атки н ски й 1927
:l 928
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Таблица № 69
хозяйств округа в 1927— 1928 г. г.
выборочных обследований)




















































































10 11 12 13 1-1 15 16 і 17 18 19 20
24276 95894 143955 87284 5153 2717 4341,3768 9190 17299 355547
22203 89990 138650 82377 4107 2317 3889 3663 7872 15424 310166
22493 83797 138218 84057 4359'4406 4063І3528 8764 16355 29S149
20407 77871 132823 79081 3314 1867 3607 3419 7446 14472 282915
9 51 20? 1 18 1 1 і ! — 2 3 291
27 : 93 275 170 — . 9; 19 2 30 555
5 52 17 17 — --: ■ 2 1 — 3 572
— 32 34 3- — — 7 ! — 7 386
618 73«7 2450 1478 483 302 159 84 206 449 15165
612 7282 2278 1356 426 285 154 78 196 428 14782
1151 4597 . 3062 1614 310 148 110' 155 218 489 11370
1157 47 і 2 3240 1736 367 165 112; 147 228 4S7 11528
5120 21405 31367 20400 561 290 1305 1303 3161 5859 71543
5190 21173 35079 21497 222 *150 1 330 10682540 4938 74717
1071 5745 13067 9040 136 97 58 97 98 253 23622
1349 5719 13482 8089 402 219 108! 9S 330 536 25115
2932 10189 206491Ю921 827 419 378 335 921 1634 40974
2373 8898 17711 10052 614 375 396; 501 1155 2112 35901
5871 10473 32043 18140 1645 75Е 527 045 1731 2903 71097
4991 18281 30725 18115 1179 584 ОН» 878 1530 3030 68401
4006 13243 18223 11074 231 161 1185' 733 1958 3876 42410
1712 10138 14069 9523 431 279 840 515 1215 2570 33887
3493 13742 22869 144 70 956 540 520 415 895 1830 48503
4792 1 3662 21157 11805 466 260 317 290 670 1286 44894
Т аблица .Ne 70.
Состав стада в округе в 1927 1928 г. г.
(но д ан н ы м  весен н и х  вы б о р о ч н ы х  о б следо ван и й )
(В  п р о ц ен тах ).
1 6 8  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  VII
Н а  1 0 0  го л ов в с е г о  с к о т а
п р и хо ди тся
Н А З В А Н И Е























- 3 4 5 6 4
По о к р у гу  . . . 19271928
1 9 .4 3
1 9 .9 8
2 9 ,4 6
2 9 ,0 1
4 4 ,2 1  
4 4 . 70




В том  чи сле : 
а )  в  к р ест , хо эяй ст . 1 927 1928
1 8 .5 9
1 9 .2 4
2 8 ,1 0  
27 .5 2
4 6 ,3 6





6 )  обобщ . в  ко лл ект. 1927
1928
11 -68
2 8 .2 9
1 7 ,5 3  
1 6 ,7 5
6 9 .4 1
4 9 ,5 6
0 ,3 4 1 ,0 4
5 ,4 0
в )  в уч р еж д . и ко- 
м и т. в заи м о п о м
1927
1928
8 7 .4 1  
81 .0 9
9 .0 9  
8 ,2 9
2 .9 8
8 ,8 1 __
0 .5 2  
1 ,81
г )  по г. З л а т о у с т у
1927
1928
2 8 ,8 8  
2 9 . Г»5
4 8 .7 8
4 9 ,2 7






д )  по г . М и ассу 19271928
2 5 .6 1
2 3 .6 2
4 0 ,4 3
4 0 .8 8
2 6 .9 3
2 8 ,1 0
2 .7 3
_ 3 .  18
4 ,3 0
4 ,2 2
По районам в к р е ­
стьян о к . хо зяй ств .
К атав ск и й  .
. 1927 
1 928
1 7 .2 0
1 7 ,8 1
2 9 .9 2  
2 8 .3 4
4 3 .8 4





К уси н ски й  - 19271928
1 8 .7 1
1 9 .8 1
2 4 .3 2
2 2 .7 7
5 5 . 32
5 3 ,0 8
0 .5 8  
1 ,6 0
1 .07
2 .  14
М едвед евски й 1927
1928
1 8 . 73 
1 8 ,2 0
2 4 .8 7  
2 4 ,7 8
5 0 .3 9
4 9 ,3 4




М и асски й 1927
1928
, 2 1 ,1 4  
2 2 .2 0
2 7 .3 9
2 6 ,7 3
4 5 .0 7
4 4 ,9 2
2 .3 2  
1 , 7 2
4 .0 8
4 ,4 3
М и н ьярски й ^ 1927
1928
1 6 .1 2  
' 1 7 .9 4
3 1 .2 3  
2 9 ,9 2
4 2 .9 7
4 3 ,2 9




С ат к и н с к и й 1927
1928
1 8 ,7 7  
1 8 ,5 4
2 8 .3 3
3 0 ,4 3
4 7 . 1 5  
47 .  13




VII С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Т аб ли ц а №  71.
Количество и состав птицы по всем категориям хо­
зяйств округа за 1927 и 1928 г.г.
(по д ан н ы м  весенних вы бо ро чн ы х  обследований).
Н А ЗВ А Н И Е








































1 - и 4 5 0 7











В том  числе:
а) По единоличн. 
































































1 8 1 1 1
16492













































— - ■ -  ;
Состав птичьего стада
(по д ан н ы м весенни х
Н а 100









8 2 , 56 
8 1 .2 7
11 .6 0  
11 .81
а ) По единол. кр естьян о к , 
хоз. (без гор .) . .
1927
1928
8 2 .9 0  
[ 8 1 .4 5
11 .09  
11 .3 2
б) О бобщ ествл. в коллект. - 1927 1928
7 7 ,0 2
7 5 ,4 5
8 .7 1  f 
8 ,1 8  |
в ) По гор. З л а то ус ту  . 19271928
7(5.63
7 6 .8 1
а9 .1 5  
1 9 .1 7  j
г )  По гор. М иассу . . . 19271928
8 4 .2 8
8 4 .2 8
11 ,0 2  
1 1 ,01
К атавски й  ..................... • 19271928
8 6 .0 2  
84 .79
1 3 .5 2  
14 Л)6
К усинский  . . . 19271928
8 4 .4 6
8 3 .2 2
1 4 .4 6
14.4,5
М едведевский  . . . 19271928
' 7 6 .9 9  
7 6 .8 0
8 .1 7  
7 .6 8  j
М иасский 19271928




М иньярский . . . 1927 j1928
8 7 .2 2
8 3 ,8 3
1.1 .47  
12 .8 8
С аткинский  . . . . . 1927 
1 928
8 4 .0 5
8 3 ,8 8  I
12 .5 8  
1 2 .9 6  1
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округа за 1927 1928 г г.
вы борочны х обследовани и ).
Т аб ли ц а № '7 2 . 
(В п р о цен тах)
го л о в  всей  птицы п р и хо ди тся:
Г усы н ь Г  у с а к о в У то к





5 ^ 6 7 = 8 9 10
3 .3 0 1 .43 0 .5 2 0 ,1 3 0 .3 2 0 ,0 8
3 .8 8 1 ,8 0 0 ,6 2 •). 16 0 ,3 7 0 ,0 9
! 3 .5 5  
4 . 1 6
1 . 53 0 ,4 4 0 .1 2 • 0 .3 1 0 ,0 6
1 ,94 0 .5 5 0 , 1 4 0 .3 6 0 ,0 8
4 ,3 6 2 . 4 9 4 ,3 6 1 .8 6 0 .6 0 0 .6 0
4--S6 4 ,3 5 3 .3 2 2 ,3 0 1 .0 3 0 ,5 1
1 .5 6 0 .5 0 1 ,4 0 0 .3 4 0 ,3 4 0 ,0 8
1 , 4 2 0 .4 8 1 ,31 0 .3 8 0 . 33 . 0 .1 0
2 .2 5 0 .6 8 0 .8 3 0 .2 1 0 ,5 9 0 . 14
2 .( .7 0 ,6 5 0 ,8 8 0 ,2 3 0 .7 0 0 ,1 8
1 О. 25 ■ 0.13 . 0 .0 5 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
1 о ; 54 0,514 0 ,1 1 0 ,0 3 0 .0 7 0 ,0 6
0 ,8 0 0 .2 2 __ — ■ —
> • »
(6У 8 0 .0 7 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 2
9 ,2 9 3 .7 5 1 . 12 0 . 11 0 .4 3 0 .1 4
э 'о З 3 ,8 2 1 ,3 5 0 .2 0 0^71 0 ,0 6
6 .9 7 3 ,0 2 0 .8 9 0 .2 8 0 .8 4 0 .  12
7 ,8 5 3 .3 0 0 ,8 7 0 ,2 4 0 ,  78 0 .1 6
0 .7 1 0 ,4 2 0 . 11 О.ОС __ ._
1 .50 1 ,47 0 ,1 9 о ,о 4 0 ,0 6 0 ,0 3
1 .51 0 .8 2 0 ,2 0 0 .0 6 0 .1 2 0 ,0 6
1 ,53 о ' 87 0 ,4 0 О. 18 0 .1 1 0 ,0 7
Г р у п п и р о в к а  х о з я й с т в  по пос е в у  по ра йона м о к р у г а  за 1927 и 1928 г . г .
(По данным весенних выборочных обследований)
Таблица №  7‘Л.
Числохозяйств в °/п"/о к общему числу хоз. по району
Н А З В А Н И Е















о ч  . а о
j! O' £
g o  < 
с о »  
1 ,0











§  . 
о  0

















































1 ') 3 4 5 6 7 8 9 10


















В том числе за  1028 г :
По сельместности 















1 ,16 0 .4 4
Кат..ВСКИЙ: В с е г о .  


































Кусинский: В с е г о 1927
1928
74.41
4 7 ,1 8
22 .06
























В том числе за  1928 г.:
По сельместности . . . 










0 ,4 0 0 ,2 0
1 ,03
—
Медведевский: В с е г о





























Миасский: В с е г о  



















По сельместности ■ . 











2 0 ,2 0
0 ,6 9
5 ,7  5 1 ,47 0 ,82
Миньярский: В с е г о  














0 ,1 6 —








11 ,19 8,81 6 ,1 0 0 ,3 4
Саткинский: В с е г о  
















По сельместности . . . 
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— Т аб л и ц а №  74.
Г руппировка хозяйств по скоту по
(По д ан н ы м  весен н и х
районам округа за 1927 и 1928 г. г.
вы борочных обследовани й ).
В с е  г  с х о з я  й С Т Е в % % к и т о г у
Г рупп ир овки  по л ош адям Г руппировки  по ко ро вам Г руп . по пр. ск о ту  и птиц е






































































































































1 2 о 4 5 6  j 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ 1 5 ~ 16 17 18
По о кругу 19271928
3 2 ,0 7
3 2 ,9 7
3 7 ,5 9  2 0 ,5 4  
3 6 ,7 1  1 9 ,8 9
7 .0 4  2 .7 6  





5 6 ,3 5
5 9 ,0 1
2 5 .1 9  





1 0 ,0 6
1 1 ,6 2
3 9 ,9 8
3 9 ,7 4
9 2 .2 5
9 5 ,7 3
8 1 .1 2
8 3 ,6 7
1 1 ,6 4
1 5 ,1 2








2 0 ,1 9
5 0 ,0 8
3 4 ,2 7
3 9 ,9 8
2 8 ,5 4
8 ,2 9
1 1 ,8 0  5 ,2 0  
1 ,33| 0 ,32
12 ,18
20 ,31
5 2 ,7 2  
0 7 ,4 4
2 8 ,6 4
1 1 .8 3
5 , 1 5
0 ,4 2
1 .31 8 ,1 1
1 6 ,3 1
2 5 .9 2
5 8 .2 4
9 5 ,0 0
9 6 .7 2
7 4 ,5 6
9 5 ,8 7
1 0 ,0 4
2 1 ,9 0
Катавский . . . . 19271928
3 5 ,6 5 1 3 6 ,6 3  2 0 ,5 7  
3 1 ,48 j3 9 ,3 0  2 0 ,2 5
5 ,7 8  1 ,37  





5 6 ,2 2
5 9 .4 4
2 8 .5 0







5 0 .4 4  
3 3 ,1 6
9 7 .2 6  
98'. 64
8 7 ,8 0  
8 0 ,6 4
9 .6 0
1 0 ,3 9
В tonl. числе з а  1928 г.




1 4 ,3 2  
4 6 ,6 4
3 6 ,0 2
4 2 ,1 9
32 ,2 1
9 ,0 8
1 2 ,7 5  4 ,7 0  





4 5 ,4 1
7 1 ,8 4
3 6 ,2 4
1 4 ,0 3
8 ,9 5
0 ,5 9
2 ,6 9 4 ,9 2
9 ,8 8
10 . 74
5 2 ,9 0
9 8 ,6 6  
' 9 8 .6 2
6 6 ,2 2
9 3 ,3 8
5 ,8 2
1 4 ,4 3
Кусинский . . 19271928
3 3 .5 3  
3 1 ,1 1
4 5 ,2 9
4 4 ,7 2
1 5 ,5 9
17 ,9 4
2 ,3 5  3 .2 4  





65 ,8 .8  
6 6 ,1 4
1 7 ,3 5  
1 4 .1 8
2 ,6 5
1 ,3 0
0 ,5 9 1 0 .2 9
1 2 .3 0
2 7 ,3 5  
•28,30
6 8 ,2 4  
9 5 ,6 6
6 7 .0 0
9 5 ,5 1
1 2 ,6 5
1 9 ,1 0
В том  числе з а  1923 г.




2 1 ,6 5
3 4 ,8 1
3 8 ,1 4 .2 9 ,9 0  
4 7 ,2 8  1 3 ,2 8
5 ,1 6  5 , 15 





6 2 ,8 9
6 7 ,4 1
2 0 .0 2  
I f ,  67
3 ,0 9
0 ,6 0 __
1 0 ,3 1
1 3 ,0 8
7,88|
1 0 .2 4
18 . 56 
3 2 ,1 9
93281
9 6 ,3 8
8 6 .6 0  
9 8 ,9 9
1 3 ,4 0
2 1 ,3 3
Медведевский 19271928
2 0 ,5 5  
1 9 ,4 5
3 2 .5 3
2 8 ,6 7
2 8 .0 8
2 7 ,9 9
13 , 7015,14 





5 0 ,6 8
54 ,6 1






3 0 .4 8
3 5 .4 9
90 .4 1
8 7 .0 3
7 8 ,4 2
7 2 ,0 1 '
9 ,2 5
1 0 ,9 2
В том  числе з а  1928 г.
В сельм естности 1928 1 9 ,4 5 2 8 ,6 7 2 7 ,9 9 1 6 ,7 2  7 ,1 2 1 1 ,2 6 14 ,00 54 ,61 2 4 .2 3 6 . 14 1 .0 2 1 0 ,24 ; 3 5 ,4 9 8 7 ,0 3 7 2 ,0 1 1 0 ,9 2
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Группировка хозяйств по скоту по
(П о дан н ы м  весенних





В с е г о  
Г рупп ировки  по лош адям
1  §  1 §  1 1  1 1  I Iо. и £ Ч > ,4  С.ВС Д Ч„  5- со соя  Си га н го
я  2 ° Э  1 3  ^ Э £ S





о. .я  f-<0Я U. <D О [С Си
1 2 3 4 5 6 V 8
Миасский . . . . 1927 2 4 .0 4 3 2 .6 4 2 7 .4 5 9 ,6 4 6 ,2 3 11 ,871928 2 1 ,3 7 3 5 ,9 0 2 6 ,3 0 9 ,8 4 6 ,5 3 11 ,3 8
В том  числе за  1928 г.
В сельм естности  . . 1928 2 0 ,8 5 3 4 ,4 8 2 7 ,0 9 1 0 ,3 5 7 , 2 3 11 ,00
В поселениях гортипа 1928 2 5 ,6 9 4 7 ,9 2 2 0 .1 4 5 ,5 6 0 ,6 9 1 4 ,5 8
1927 4 0 ,5 7 38 , 17 1 5 .9 4 1. 07 0 ,6 5 16 ,59Миньярский . . . 1928 4 7 ,6 5 3 2 ,6 5 1 3 .5 8 5 ,0 2 1 ,1 0 16,81
В том  числе з а  1928 г.
В сельм естности  . . 1928 2 7 ,8 0 3 2 ,8 8 2 6 ,1 0 1 0 ,8 5 2 ,3 7 8 ,8 1
В поселениях гортипа 1928 6 4 ,7 7 3 2 ,4 6 2 , 7 7 — — 2 3 ,6 8
1927 3 0 ,9 5 4 2 ,2 6 1 6 .6 4 8 ,1 5 2 ,0 0 8 ,3 2Сатиинснии 1928 3 9 ,6 2 3 7 ,0 8 1 6 .3 3 5 ,5 9 1 ,3 8 16 ,9 8
В том  числе з а  1928 г.
В сельм естности 1928 2 0 ,3 7 3 6 ,6 8 2 8 .5 3 1 1 ,6 0 2 .8 2 7, 21
В поселениях гортипа 1928 5 6 ,2 2 3 7 ,4 3 5 ,8 1 0 ,4 1 0 ,1 3 25 ,41
•
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Т аб ли ц а №  74 (прододж .) 
районам округа за 19 2 7  и 19 2 8  г. г.
выборочных обследовани й ).
3 я и с т в 0 0 к и т о г у
Si  j
х £ а.
"  = §оЯ  j S h
2 о-
' 2 *  
S o .  :
9 : 10 и  I
Ш. I7 j5 3 ,8 6  
17,18153,67
24 ,041  
2 5 ,3 3 )
17 ,41 (53 ,20  
15,28 5 7 ,6 4
2 5 ,1 2
2 7 ,0 8 '
17 ,55 ,54 ,11  
17.82!6 1 .22
25 ,121 
1 8 ,4 5 )
10,17(53,32
24 ,42(68,13
3 1 .5 3
7 ,1 6
U.81 5 9 .0 7  
18.87!5 9 ,9 4
2 5 .1 2| 
1 8 .7 2 ,
9 ,72 :50 . 74 
26.70162 . 7П1
2 8 ,5 3
10 .2 7
к о р о в а м
У  _ s  3 О
а ‘ Я 3» § я
8  8 - 2 9 г
а.
«  * 2  *
S e n Ю
Г руп . по пр. с к о т у  и птиц е
13
2,221; 
0 .  741:
14
8 . 9 8
!) . 54
0.821' 0 .2 0  
—  ! 1 2 .5 0
, l j З .о о ; O .ie ii 1 4 .8 1  
, | 2 ,0 4 )  0 ,4 7 !! 1 5 ,1 5
4 ,0 7  I ,01 0 ,1 5
2 0 ,3 2
15
3 7 ,2 4
3 3 .9 9
3 3 , 50 
3 8 .1 9
4 6 ,7 0
5 2 .9 0
3 0 .1 7  
7 2 .5 1
3 0 ,1 2
4 9 .8 5
16
9 1 ,3 9
9 3 .8 3
9 3 ,7 6
9 4 .4 4
9 7 ,4 2
9 4 .4 9
9 8 ,9 8
9 3 ,5 7
9 3 .8 4
9 7 .0 2










8 4 .4 2 9 .  50
S 2 .6 7 11 . 45
8 0 ,7 9 11 . U0
9 8 ,6 1 о\ to 00
7 8 ,9 0 9 .9 6
7 8 .6 5 1 4 . 7 6
59 .  60 7 . 80
9 5 ,0 3 2 0 .7 6
8 9 .5 2 1 9 .8 0
9 2 .5 3 2 5 ,4 0
8 6 ,3 3 1 4 .4 2
9 7 .4 3 3 4 ,8 7
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Валовая продукция полеводства, огородничества и
(П о исполнительном у б ал ан су  на 1927—28 г . и перспективному
Н А И М Е Н О В А Н И Е  П РО Д У К Ц И И
1 . П родовольственного  хлеб а с зап а ­
сам и у  гр аж дан  .....................................
2 . К орм ового  хлеб а с запасам и  у
гр аж дан  ...........................................................
Г о д ы
Горно-
заводск
В т о м  ч и с л е :
а ) П родовольственны е и к р уп ян ы е 
хлеба (б ез  зап асо в ) . . . -
б) К орм овы е хлеб а (б ез  запасов)
3 . К а р т о ф е л ь ...........................................
4.  М а с л о с е м е н а ......................................
5. Л ьняное волокно и о тр еп ья
6 . К онопляное волокно и отреп ья
7. Сено сеяны х т р а в ....................
8. С ем ен а  сеян ы х  тр ав  . . .
9. С ено  с естеств . сен о ко с. .
10. С олом ы  и м яки н ы  . . .
11. О городны е овощи
12. К ормовы е корнеплоды
! 1027— 28 1296177 и;





' 1027 -28 103007.3




1928 — 29 78681.4
19 2 7 —28 4197,fj
! 1928— 29 4546,4
1927 - 28; 2316.-1
1 1 9 2 8 —29 2292,3
1927— 2Si 545-9
1928— 29 . 6S1.5;
1927— 28 2471.5
Г 928—29 6520.3
19 27— 28! 233 А
1928 —29! .1391.?
1927 -28 1457914,9
: 1 9 2 8 —29 1628347,3
j 1 9 2 7 —28 2980С0-1
1928— 29 349316,5
19 2 7 — 28 51897.3
1 9 2 8 —29 53672,4
1 9 2 7 — 28 ; 442,0
1 19 2 8 — 29 ! 8480,Ч
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Т аб л и ц а №  75 .
луговодства округа за 1927— 28 и 1928— 29 г. г.
на 1928 29  г ) (В  ц е н т н е р а х )
i С едьско-хозяй ств
Сель- Гор.
местн. М а а се|
полоса
И т о г о
И т о г о  
б е з  го р . 
З л а т о у ­
с т а
Гор.
З л ато ус т
В с е г о  
по о к р у г у
4 5 6 7 8 У
299251 .5 1 9 0 5 7 ,4 3 1 8 3 0 8 ,9 4 4 7 9 6 6 ,3 1 2 4 5 9 .0 4 6 0 4 2 5 ,3
286190 ,0 16821 ,1 303211 ,1 4 2 0 2 8 9 ,5 7 3 9 3 ,8 4 2 7 6 8 3 ,3
177164,3 8 1 3 6 ,4 18 530 0 ,7 2 8 1 8 2 1 ,3 2 4 5 9 ,0 2 8 4 2 8 3 ,3
204035 ,7 6 1 4 0 ,7 2 1 017 6 ,4 3 1 0 9 6 7 ,2 3 2 4 ,9 3 1 1 2 9 2 ,1
264825 ,2 1 2 5 0 0 ,0 2 7 7 3 2 5 ,2 3 8 2 3 9 2 ,4 3 8 2 3 9 2 ,4
270354 .4 1 1 5 3 2 ,5 2 8 1 8 8 6 ,9 3 7 2 3 3 2 ,1 — 3 7 2 3 3 2 ,1
155639,7 6 1 6 9 ,2 1 6 1 8 0 8 ,9 2 4 4 7 2 5 ,9 -— 2 4 4 7 2 5 ,9
201329 ,5 5 4 7 5 ,1 2 0 6 8 0 4 ,6 3 п 2 1 3 1 ,5 — 3 0 2 1 3 1 ,5
71244 ,4 1 1 1 1 7 ,5 8 2 3 9 1 ,9 2 4 6 2 8 9 ,3 1 1 4 7 5 ,4 2 5 7 7 6 4 ,7
41.107,4 4 4 2 6 ,2 4 5 5 3 3 ,6 1 2 4 2 1 4 ,8 4 9 1 8 ,0 1 2 9 1 3 2 ,8
3 1 2 7 ,2 __ 3 1 2 7 ,2 7 3 2 5 ,1 •— 7 3 2 5 ,1
4 7 7 4 ,6 - - 4 7 7 4 ,6 9 3 2 1 ,2 9 3 2 1 ,2
1 6 01 ,6 1 6 0 1 ,6 3 9 1 7 ,8 — 3 9 1 7 ,8
2 0 7 3 ,0 2 0 7 3 ,0 4 3 6 5 ,9 •— 4 3 6 5 ,9
6 6 4 ,3 — 6 6 4 ,3 1 2 1 0 ,2 . . . . ----- 1 2 1 0 ,2
8 9 8 ,0 --- 8 9 8 ,0 1 5 7 9 ,5 — ’ 1 5 7 9 ,5
5722 ,1 --- 57 22 .1 8 1 9 3 ,4 — 8 1 9 3 ,4
6 5 3 6 ,9 --- 6 5 3 6 ,9 1 3 0 5 7 ,2 1 3 0 5 7 ,2
2 3 3 ,3 --- 2 3 3 ,3 4 6 7 ,2 — 4 6 7 ,2
5 3 1 ,0 — 5 3 1 .0 1 9 2 2 ,5 — 1 9 2 2 ,5
570114,7 6 8 7 3 2 .5 6 3 8 8 4 7 ,2 2 0 9 6 7 6 2 ,1 14 8 3 6 4 ,7 2 2 4 5 1 2 6 ,8
812144,3 4 7 1 7 0 .5 6 8 0 0 1 4 ,8 2 4 8 8 3 6 2 ,6 1 5 7 1 0 1 ,6 2 6 4 5 4 6 4 ,2
725852,4 3 4 8 0 3 ,3 7 6 0 6 5 5 ,7 1 0 5 8 6 5 5 ,7 — 1 0 5 8 6 5 5 ,7
799450,3 2 9 5 1 0 ,0 8 2 8 9 6 0 ,3 1 1 7 8 2 7 6 ,5 — 1 1 7 8 2 7 6 ,5
30900 .0 5 2 8 0 ,7 3 6 1 8 0 ,7 8 8 0 7 7 ,9 5 4 5 7 ,0 9 3  3 4 ,9
27 371 ,0 5 0 1 3 , 1 3 2 3 8 4 .1 8 6 0 5 6 ,1 4 7 3 8 ,5 9 0 7 9 4 ,6
42 03 ,7 — 4 2 0 8 ,7 4 6 5 1 ,3 ' — 4 6 5 1 ,3
19225 ,4 ! 1 9 225 .4 2 2 7 0 5 ,4 2 2 7 0 5 ,4
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Валовая продукция скотоводства, птицеводства и
(п о  исполнит, б ал ан су  з а  1 9 2 7 -2 8 г. и перспектив, н а  19 28 -29 r j
Н А И М Е Н О В А Н И Е  П РО Д У К Ц И И  
1
Продунция скотоводства.
М ясо в с я к о е . . . . .
К ож и кр уп н ы е (в  ты с . ш т у к ( . .
„ м елкие „
Мод ока неп ерераб отзн н ого  . . .
С м е т а н ы .................................................
Т ворога  ......................................................
М асла т о п л е н о г о ......................................
Щ е т и н ы ................................ ...........................
Ш е р с т и ........................... ................................
Продукция птицегодства.
М я с а ......................................................
Я и ц  (в  ты с. ш тук) . . . . -
П уха и п е р а .................................................
Продукция пчеловодства.
М е д а . . .  . . .............
В о с к а . . .
Г  орно- 
заводская 
полоса







1928— 39 226975 .7
1927 -  28 5327 ,9
1928— 29 5571 ,8
1927 - 2 8 21 541 ,0
1 9 28—29 22549 ,8
1927—28 1584 ,5
1928—29 1825,1
1927— 28 : 9 ,6
1928—29 7,0
1927—28 1111,3
1928 29 927 .9
1927— 28 950 ,2
1928— 29 1036.7
1927— 28 8548 ,1
1928—29 9207 ,9
1.927— 2S '5 7 ,0
1928 —29 59 .0
I 927— 28 1516., 9
1 9 28—29 1042,1
1927—28 65,9
1928— 29 45 .2
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пчеловодства округа за
(в центнерах , кож и и я й ц а  в
Т аблица №  76 .
1927-28 и 1928-29 г. г.





























В с е г о  
по о к р у г у
4 5 6 7 8 9
11198 ,0 1 1 0 5 ,4 12303 .4 3 2 5 7 6 ,0 1 7 3 7 .8 3 4 3 1 3 ,8
8 8 2 9 ,5 1 1 1 2 ,0 9 9 4 1 ,5 2 6 4 5 2 ,1 1 6 3 9 ,5 2 8 0 9 1 ,6
8 ,8 0 ,7 9 ,5 2 0 ,8 1 ,1 2 1 ,9
7 ,0 0 ,7 7 ,7 1 5 .2 1 > 1 1 6 ,3
4 7 ,0 4 ,0 5 1 .0 1 4 0 ,7 7 ,7 1 4 8 ,4
3 6 ,4 4 ,2 4 0 ,6 1 2 4 ,6 6 ,4 1 3 1 ,0
87 262 ,3 2 7 0 8 2 ,0 1 1 4 3 4 4 ,3 3 3 6 3 1 1 ,5 6 1 3 4 4 ,3 3 9 7 6 5 5 ,8
86 064 ,8 2 6 4 9 2 ,6 11 256 7 ,4 3 3 9 5 3 3 ,1 6 0 1 0 1 ,3 3 9 9 6 7 4 .4
: • 2 0 0 0 ,0 3 1 1 ,5 2 3 1 1 ,5 7 6 3 9 ,4 6 2 3 ,0 8 2 6 2 ,4
2 0 7 2 ,0 3 8 7 ,8 2 4 5 9 .8 8 0 3 1 ,6 6 9 6 ,3 8 7 2 7 ,9
10623 ,0 1 0 4 9 ,2 1 1 6 7 2 ,2 3 3 2 1 3 ,2 1 8 5 2 ,5 3 5 0 6 5 ,7
11990 ,8 1 0 9 8 ,8 1 2 0 8 9 ,6 3 4 6 3 9 .4 2 0 7 1 .8 3 6 7 1 1 ,2
9 4 3 ,6 8 2 ,3 1 0 2 5 .9 2 6 1 0 ,4 5 5 ,1 2 6 6 5 ,5
1095 ,4 5 1 ,6 1 1 4 7 ,0 2 9 7 2 ,1 1 0 8 ,7 3 0 8 0 ,8
3 ,6 0 .6 4 ,2 1 3 ,8 0 ,3 1 4 ,1
4 ,5 0 .4 4 ,9 1 1 ,9 0 ,3 1 2 ,2
615,*9 3 6 ,1 6 5 2 ,0 1 7 6 3 ,3 3 5 ,6 1 7 9 8 ,9
5 2 0 ,5 3 2 .3 . 5 5 8 ,8■ 14 86 ,7 3 1 ,8 1 5 1 8 ,5
1 8 27 ,8 ' . 1 3 2 ,1 1 9 4 0 ,9 2 9 0 0 ,1 1 8 0 ,0 3 0 8 0 ,1
2 0 5 3 ,8 1 4 4 . 4 2 1 9 8 ,2 3 2 3 4 ,9 1 6 0 ,8 3 3 9 5 ,7
5 7 20 .5 7 7 9 ,7 6 5 0 0 ,2 1 5 0 4 8 .3 9 6 9 ,7 1 6 0 1 8 ,0
5 8 7 5 ,6 8 1 7 .3 6 6 9 2 ,9 1 5 9 0 0 ,8 10 77 ,1 1 6 9 7 7 ,9
8 6 ,7 7 ,4 9 4 ,1 1 5 1 ,1 9 ,4 1 6 0 ,5
9 5 ,7 7 .4 1 0 3 .1 1 6 2 ,1 8 ,5 1 7 0 ,6
3 1 2 ,0 3 1 2 ,0 1 8 2 8 ,9 1 8 2 8 ,9
2 0 1 ,5 — 2 0 1 ,5 1 2 4 3 ,6 __ 1 2 4 3 ,6
13 ,9 — 1 3 ,9 7 9 ,8 __ 7 9 ,8
9 .0 9 ,0 5 4 .2 5 4 ,2
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Хлебо-фуражный баланс по районам
(исполнительны й з а  ? ? —2 8  г.,
п Р
З ап ас ы  у  насел ен и я  к
О К Р У Г  и  
Р А Й О Н Ы
н ач алу го да
Г о д ы Продо-
вольств. К ормо­






1 2 :> 4 5








По г . З л ато усту  . 
По районам . . .
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Т аблица №  7 7.
округа на 1927— 1928 и 1928 - 1929 г.г.
и предположительны й на 2 8  —29 г .) . (В ц ен тн ер ах )
И X о Д
Валовой сбор во всех  
х о зяй ствах В е с ь  п р и х о д
Продо- 
вольств. 
и к р уп я ­
ных 
хлебов
К о р м о ­
вы х
х л еб о в
И т о г о
П родо -





И т о г о
0 4 8 и К) 1 1
382091 244534 626625 460062 284044 744106
3720,39 301894 673933 427356 311050 738406
__ 12449 2457 14906
. — •• — — 7388 328 7716
32986 34962 67948 41373 39958 81331
31519 46960 78479 40659 49155% 89814
3431 3006 6437 0009 4890 11499
3660 3774 7434 7067 4691 11 758
106591 66356 172946 117238 72728 189966
102902 94546 197448 107669 95381 203050
158026 89162 247188 181778 104281 286059
167240 106625 273865 178493 108492 286985
12490 6164 18654 19042 8130 27172
11523 5471 16994 16814 6143 22957
170516 95326 265842 200820 112411 313231
178763 112096 290859 195307- 114635 309942
28514 21059 49573 34886 24253 59139
23200 20920 44120 30014- 21952 51966
40053 . 23825 63888 46687 27347 74034
31995 23598 55593 39252- 24908 « 4 1 6 0
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Хлебо-ф ураж ны й баланс по районам
(исполнительны й з а  2 7 —28 г.,
Р  А








1 I 2 12 13 14
(27— 28
2 8 — 29
6 0 5 7 5 ,5  
6 5 604 ,1
5 3 2 3 6 ,8  




по г. З л ато усту  . . . 27— 28 (28—29
— — {
Районы.




5 5 5 3 .0
5 8 9 7 .0
8 4 3 6 ,0
8 4 6 8 ,7
13989.0
1 4 3 6 5 .'
К усинский  . . . . . 27— 2828— 29
6 8 8 ,0
72 0 ,7
6 8 8 ,0  
6 8 8 ,0
1376,0
1408,"
М едведевский  . . . . •27— 28(28—29
16 249 .5
1 7 6 5 8 ,2
16102 ,1
1 6 2 0 8 ,7
32351,6 
33956,0
М иасский (без  г.М и асса) |27— 28 (28—29
2 5 0 0 5 .0
2 7 1 5 9 .0
1 8 3 6 2 .6
1 8 5 1 0 ,0
43457.0
45669.0
Г. М и а с с ........................... 2 7 — 282 8 — 29
1 7 52 ,7  
2 2 1 1 ,4
0 8 2 ,8  
2 0 3 1 ,2
2785.5' 
4242, й
И того  по М иасском у . 27—28(28—29
26 8 4 7 ,7
2 9 3 7 0 ,4
19 345 ,4
2 0 5 4 1 ,2
46193,1 
49911 ,4
М и н ь я р с к и и ...................... (27—28
28—29
5 2 58 ,4
5 5 8 5 ,8
4 3 5 7 ,2
4 3 7 3 ,6
96 15 ,Oj 
9959,41
С аткин ски й  ...................... 2 7 - 2 828—29
5 9 7 8 ,9
6 3 7 2 ,0
4 3 08 ,1
4 3 4 0 ,8
10287 ,<‘( 
10712 ,«!|
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Таблица №  77 (продолжЛ 
округа за 1927/28 и 1928/29 г. г.
и предполож ительны й н а 28/29 г .)_______________ (в  ц ен тн ер ах )
С X О д
В .
Н а и родовольстви е
II




К о р м о в .
хлебов И того■___  J
11родо- 




1э = .....16 ' 17 18 “ 19 20
599790 .2
633714 .3
2 1 2 4 .4
2 6 8 6 .4
6 0 2 2 1 4 .6
63 6 4 0 0 .7
5 9 9 2 0 .0
6 4 4 5 7 .4
3 3 083 8 ,1
4 2 5 5 9 9 .5
3 9 0 7 5 8 ,1  
4 9 0 0 5 6 ,9
109798 ,8
121789,4
2 6 2 .1  
• - 4 9 1 , 4
11 0 0 6 0 ,9  
1 2 2 2 8 0 ,81
8 9 2 7 ,4
8 .30 4 ,9
4 6 4 0 6 ,1
4 6 1 7 6 ,8
5 5 3 3 3 ,5  
5 4 4 8 1 .7
1 0 7 5 5 4 ,!
112845,6
3 6 0 ,4
3 4 4 ,0
107915 ,1 :
1 1 3 1 8 9 ,0
1 2 5 6 3 ,9
1 4 6 1 1 ,4
6 6 7 1 8 ,0
1 0 6 4 9 0 ,0
7 9 2 8 1 ,9
1 2 1 1 0 1 ,4
4 0 296 ,2
44 3 5 8 ,5
9 8 ,3
1 3 1 ,0
4 0 3 9 4 .5
4 4 4 8 9 .5
3 5 3 8 ,2  
4 4 7 1 ,9
2 2 2 6 1 ,2  
3 7 8 7 1 ,8
2 5 7 9 9 .4
4 2 3 4 3 ,7
39 591 ,8
39084 .0
2 7 8 ,5
2 9 4 ,8
39870 .3 :
3 9 3 7 8 ,8
5 5 6 9 .4
5 9 7 8 .9
2 7 4 8 6 ,6
31 0 4 1 ,1
3 3 0 5 6 .0
3 7 0 2 0 .0
95 236 ,5
96 645 ,3
6 8 8 ,0  
7 0 4 ,4
9 5 9 2 4 ,5  
9 7 3 4 9 ,7
1 1 2 5 3 .4
12 5 3 1 ,1
5 7 9 0 5 .3
6 6 3 9 0 .4
6 9 1 5 8 ,7  
' 7 8 9 2 1 ,5
41164 .3
( 43162 ,7
1 6 3 .8
1 8 0 .2
41 328 ,1 '
43342 .9 !
2 4 8 9 ,8
2 8 9 9 .4
2 4 5 3 8 .1
2 1 3 6 0 .2
2 7 0 2 7 ,9
2 4 2 5 9 ,6
136400,8
139808,0
8 5 1 ,8  
8 8 4 ,6
1 8 725 2 , б! 
14 0 6 9 2 ,6
1 3 7 4 3 .2
1 5 4 3 0 .5
8 2 4 4 3 .4
8 7 7 5 0 ,6
9 6 1 8 6 ,6
1 0 318 1 ,1
81165 ,6  
86407 ,4
2 7 8 ,5
26 2 .1
81 444 .1
8 6 6 6 9 .5
7 5 1 8 ,7
7 2 8 9 ,3
374 .45 ,9
5 1 6 6 4 ,3
4 4 9 0 4 .6
5 8 9 5 3 .6
84982 ,3 
! 89421,4
2 9 4 ,8
2 7 8 .5
85 277 ,1 : 
8 9 699 . 9|
8 0 5 9 .2
8 3 7 0 ,5
4 8 0 7 6 .9
6 4 6 0 4 .9
5 6 1 3 6 ,1  
7 2 9 7 5 . 4
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Х л е б о - ф у р а ж н ы й  б а л а н с  п о  р а й о н а м
(исполнительный з а 27/28 г.
1__________
Р А
О К Р У Г  н РАЙ О Н Ы I з
Н а корм  птице (корм овы х) !’ 








хлебов И того :
1 2
=  21 22
По о кругу . . . . . . 2 7— 2828 -*2S
1 3 3 6 0 ,0
8 0 9 2 ,9
2 4 2 1 0 ,5




по г. З л а то ус ту  . . • 27— 2828— 20
2 7 5 1 ,9  
9 9 9 ,2
1 5 3 9 ,8




К атавски й  ........................... 2 7— 2828— 29
1 8 1 8 ,3
1 8 8 3 ,8
47 8 3 ,1
4 5 8 6 ,5
6601 .4
6470 .4
К усинский ........................... 27— 28.8 — 29
0 8 8 ,0
7 5 3 ,5
1 4 9 0 ,6
1 3 4 3 ,2
2178,6!
2096,7
М едведевский  . . . . 27— 2828—29
'1 1 7 9 ,4  
5 8 9 ,7
2 9 8 1 .3
3 0 3 0 .4
4160,7:
3620,1
М иасский (бе? г .М и асса ) 27—2828— 29
2 8 9 9 .3  
1 4 74 ,2
5 6 5 1 ,3
5 8 3 1 ,5
8550.4
7305,7
Г . М и а с с ........................... 27 — 28 28—29
1 2 1 2 ,2
3 6 0 ,4
1 1 1 3 ,9  
2 2 2 7 ,7
2326,1;
2568,1
И того по М иасском у . 27— 282 8 —29
4 1 1 1 .5
1 8 3 4 .6
6 7 6 5 .2
8 0 5 9 .2
10876,7)
8893,4
М иньярскнй . . . 27—2828— 29
1 3 7 6 ,0  
1 4 4 1 ,5
3 7 1 8 ,4
3 3 0 8 ,9
5094.4
4750.4
С атки  н е к и й ...................... 2 7 - 2 828—29
1 4 4 1 .5
1 4 9 0 .6
2 9 3 2 ,1  
2 9 9 7 ,6
4373,0 
4488, %
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Т аблица №  77  (продолж .)
округа на 1927/28 и 1928/ 29 г. г.
и предположительны й н а  28/29 г . ). (в  ц ен тн ер ах )
С X О Д








х л еб о в
К орм ов.
хлебов И того
*•" 27 1 ' W "  29
733652,3
772768.7
4 1 0 7 0 9 ,8
5 0 9 4 0 2 ,2
1144362 ,1
1282170 ,9
. 5 5 3 1 7 ,0  
1 4 5 4 4 3 ,0
9 1 5 6 ,7
19 705 ,7
6 4 4 7 3 ,7
1 6 5 1 4 8 ,7
121478,1
131093,5
4 8 2 0 8 ,0
4 9 7 4 7 ,7
169686 .1
18 084 1 .2
7 3 8 7 .6
2 9 5 5 0 ,5
3 2 7 ,6
1294 ,1
7 7 1 5 .2  
3 0 8 4 4 ,6
127489,9
135237 ,8
8 0 2 9 7 ,5  
1 1 0 8 8 9 ,2
20 778 7 ,4
2 5 5 1 2 7 ,0
9 1 4 0 ,3
2 2 3 1 0 ,3
2 1 9 5 .0
4095 .1
1 1 3 3 5 .3




4 0 0 3 4 ,0
6 9 7 4 8 .5
9 0 3 3 8 .6
3 4 0 7 ,2
8 7 6 3 ,6
91 7 ,
1 3 9 2 ,3
4 3 2 4 ,5
1 0 1 5 5 ,9
62590 ,1
6 3310 ,8
4 6 8 4 8 .5
5 0 6 6 5 ,0
10 943 8 ,6
11 3 9 7 5 ,8
4 7 6 6 ,7
1 1 7 9 4 ,0
8 3 5 ,4
2 5 0 6 ,2
5 6 0 2 ,1
1 4 3 0 0 ,2
134484,2
137809,6
8 2 6 0 7 .2
9 1 4 3 6 .3
21 709 1 ,4
2 2 9 2 4 5 ,9
1 1 2 5 3 ,4
2 7 7 3 2 ,3
1 8 6 7 ,4
5 1 5 9 ,9
1 3 ’ 2 0 ,8  
3 2 8 9 2 ,2
46619 ,0
48633 ,9
2 6 7 9 8 ,6
2 5 7 9 9 ,3
7 3 4 1 7 ,6
74 4 3 3 ,2
5 2 9 0 ,9
1 0 5 6 5 ,5
6 7 1 ,6  
7 5 3 ,5
596 ,5  
1 1 3 1 9 ,0
- 181103,2 
■ 186443,5
1 0 9 4 0 5 .8
1 1 7 2 3 5 ,6
2 9 0 5 0 9 .0
303679 .1
1 6 5 4 4 ,3  
3 8 2 9 7 ,8
2 5 3 9 ,0
5 9 13 ,4
1 9 0 8 3 ,3
4 4 2 1 1 ,2
| 95318 ,7  
100724,0
4 5 8 0 0 ,0
5 9 6 0 8 ,9
141118 ,7
1 6 033 2 ,9
6 8 1 4 ,3
1 7 0 5 2 ,2
1 0 3 2 ,0
2 0 1 4 ,8
7 8 4 6 ,3
1 9 0 6 7 ,0
100461,9
105654,5
5 5 6 1 1 ,9  
7 2 2 2 1 ,8
15 6 0 7 3 ,8
17 7 8 7 6 ,3
7 2 5 6 ,6
1 7 6 7 4 ,6
13 1 0 ,4
2 4 8 9 ,8
8 5 6 7 ,0
2 0 1 6 4 ,4
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Х л е б о  ф у р а ж н ы й  б а л а н с  п о  р а й о н а м
(исполнительны й з а  27/28 г.
1? щ Р А
О К Р У Г  и РАЙ О Н Ы 2
Всего р асх о д а  вместе 
сам и  к  кон
*<
о
1 Н едо ­
вольств , 
хлебов
К о мов. 
хлебов
1 30 ■ 31
По о к р у г у ........................... 27 28 7.88969 ,3  918211 ,7
41 986 6 ,5
52 010 7 ,9
В том  числе: ¥ 1
по г. З л ато ус ту  . 27— 282 8 —29
12 880 5 ,7
1 6 0 6 4 4 .0
48 5 3 5 ,0
51 041 ,8
Районы.
К а т а в с к и й ........................... 2 7 — 282 8 —29
13 6 6 3 0 ,2  
1 5 7548 ,1
8 2 492 ,5
123984 ,3




4 8 6 1 7 .6
5 9 0 6 8 .2
25 455 .4
4 1 426 .3
М едведевский  . . . . 2 7—282 8 - 2 9
6 7 3 5 6 .8
7 5 1 0 4 .8
47 683 ,9
53 171 ,2
М иасский (б е зг .М и асса ) 2 7 —2828—29
1 4 5 7 3 7 ,6
16 5 5 4 1 ,9
84 474 ,0
96 596 ,2
Г. М иасс ...................... 2 7 — 2828—29
5 1 9 0 9 .9
5 9 1 9 9 .4
27 470 ,2
26552 ,8
И того по М и асско м у . 27 28 2 8 — 29
1 9 7 0 4 7 ,5
2 2 4 7 4 1 ,3
111944 ,8
123149 ,0
М иньярский . . . . . 2 7 —282 8 —29
10 2 1 3 3 ,0
1 1 7 7 7 0 ,2
46 832 .0  j; 
61623 .7  |
С а т к и н с к и й ...................... 2 7— 282 8 —29
10 7 7 1 8 ,5
12 332 9 ,1
56922 ,3
74711 ,6
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Т аблица №  77 (продолж.)-
округа на 1927/28 и 1928/29 г. г.
и предположительным на 28/29 г  ). (в  ц ен тн ер ах )
С X О Д
с наиа- 
цу года .■
И збы тки  (— ), н едо статки  ( —) 
х о зяй ств ах





К о р м о в . 
хлебов И того
32 ■ 33 34 35
1208835 ,8  
| 1447319 ,6
— 3 2 8 9 0 7 ,3  
— 4Г 0855 .7
— 1 3 5 8 2 2 ,5  
—2 1 8 0 5 7 ,9
— 4 6 4 7 2 9 ,8
— 7 0 8 9 1 3 ,6
1 77 401 .3  
1 211685 .8
— 11 041 6 ,7  
— 1 5 3 2 5 6 ,0
— 4 6 0 7 8 ,6
— 5 0 7 1 3 .8
— 1 6 2 4 9 5 .3
- 2 0 3 9 6 9 ,8
219122 ,7
2 8 153 2 ,4
— 9 5 2 5 7 .2
— 116889 ,1
— 12534 .5
— 7 4 8 2 9 ,3
— 1 3 7 7 9 1 ,7
— 1 9 1 7 1 8 ,4
74 0 7 3 ,0
100194 ,5
— 4 2 0 0 8 ,6  
• — 5 2 0 0 1 ,2
— 2 0 5 6 5 ,4
— 3 6 7 3 5 ,3
— 6 2 5 7 4 .0
— 8 8 7 3 6 ,5
115040 .7
128276 ,0
-|- 4 9 8 8 1 ,2  
- j-  3 2 5 0 4 .2
2 5 0 4 4 ,1  
+  4 2 2 0 9 ,8
7 4 9 2 5 ,3  
4 -  7 4 7 7 4 ,0
230212 .2
202138.1
3 0 0 4 0 .4  
+  1 2 9 5 1 ,5
- -  1 9 8 0 6 ,4  
- [-  1 1 8 9 6 ,2
- f  5 5 8 4 6 ,8  
4 -  2 4 8 4 7 ,7
70380.1
8 5 7 5 2 .2
— 3 2 8 6 7 .9  
4 2 3 8 5 .4
—  1 9 3 4 0 ,2
— 2 0 4 0 9 ,8
— 52 2 0 8 ,1
— 6 2 7 9 5 ,2
309592 .3
347800 .3
3 1 7 2 ,5  
— 2 9 4 3 4 ,3
4 6 6 .2  
— 8 5 1 4 ,0
+  3 6 3 8 ,7  
— 3 7 9 4 8 ,3
148965 ,0  
1 79399 Д)
—  6 7 2 4 7 .0
— 8 7 7 6 2 ,2
— 2 2 5 7 9 ,0
— 3 9 6 7 1 ,7
— 8 9 8 2 0 ,0  : 




-  6 1 0 3 1 ,5
— '■4077.1
— 2 9 5 7 5 ,3
— 4 9 8 0 3 ,6
— 9 0 6 0 6 ,8
— 13 3 8 8 0 ,7
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Т аб л и ц а  J№ /8.
Количество ульев в округе за 1927 и 1928 г г.
Н аи м ен о ван и е
Н А З В А Н И Е

















' *  
31
£_ Си СО СО ч
---------- . 1 ' а 55 4 5 6









9 7 ,1 8
1 0 9 ,4 3
В том  числе:







7 7 ,1 4
1 4 7 ,6 6







1 9 4 ,5 6
1 0 8 ,3 0







1 2 3 ,8 3
1 0 4 ,8 5







1 0 7 ,7 5
1 0 6 ,9 5







8 5 ,2 9
1 0 2 ,4 6








12 2 ,5 9
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Таблица №  79 .
Землеустройство в округе за 1928 г. по видам работ
(По д а н н ы м  О к р З У )
Виды и х ар актер  про­
Ч исло
хо зяй ств
Т ерр и тор и я о хва ­
чен н ая  зем леустр . 
(в  ге к тар ах )
Наяич 
ос ь зем 
ерсонала 
по ОкрЗУ
водимого зем л еустр о й ­ в  них: В т . ч. вы -
ства (охвачен о  зем ле- о
полнено ulL — E-IСО


























~ т  ....... .. о ь 4 5 “ 6 “ 1 7 8
По о к р у гу  ...................... 7502 3 6 6 8 ! 347000 196300 5 6 ,5 8 37
1) С плош ное го р н о ­
заво дско е з ем л е ус т ­
ройство (К уси н ски й  
район и район гор . 
З л ато уста  ...................... 3624 19782 269000 139000 52
1
24
2) У стро й ство  зем ел ь  
трудо во го  по льзова­
ния пр  с/х р ай о н ам ' 
М и асско м у и М едве- 
д евско м у  по м ето ду 
гн ездо в . з ем л е ус тр .’
а) вн утр и сел ен н о е . . 2280 9985 33000 29500 89 } 8 10
б) вн утр и хо зяй ствен . . 1257 5420 21000 11800 ’51 — 1
3) В ы борочн ое зем л е ­
устро й ство :
а) ус тр о й ст . колхозов . || 341 1494 9000 8200 90 — 1
б) отвод  зем ел ь  сп е­
ц и ал ьн ей . З л а то ус ту — — 15000 7800 52 — 1
Т аб л и ц а  №  80.
Заболеваемость скота спорадическими (незаразными) 
болезнями по районам округа за 1926/27 и 1927/28 г. г
(По  д а н н ы м  О к р З У ) .
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В сего В т о м ч и с  л  е:
Л ош адей К р .  р о г . ;  СК.











то VO то то
. т С ~  il сг' Р_
=  -г я 4 1 5 6 7 7 8
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Т аблица №  81
Заболеваемость скота заразными болезнями по 
районам округа в 1927— 28 г.
(По дан н ы м  О кр З У ).
1 Н акож н. 
болезни М ы т. Я щ ур












































1 Г "2 3 4 о (> ‘ 8 9 10 ] 1
По о кр угу  . 181 181 111 109 15925 1591К) 1 7 21 12 ; 1
г. З л ато ус т 22 22 — — 2977 2069 — 4 3 —
г. М иасс . 37 37 13 13 2354 2352 2 4 2 о
К атавский 14 14 16 16 3441 3441 7 6 —
Кусинский II 11 12 12 Г>89 588 — 4 4 —
М едведевск. 2 2! 5 5 1622 1621 — — — —
Миасский 
без г . М и ас . 91 91 65 63 3002 2994 1 2 1 6
М иньярский — -  i — - _ ' — 4 4 —
Саткинский 4 4 1940 1935| 3 О 1
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Пояснения к таблицам отдела „Сельское хозяйство-.
К таблице Ne 56 . Р асп р едел ен и е площ ади о к р у га  по эе- 
мельныМ  уго д и ям  вн овь  переисчи слено  н а основании  данных- 
Уф имского Г уб ер н ско го  З е м с т в а , рай он ны х исполни тельн . коми­
тето в , н екото ры х  сел ьсо вето в  и последних (н а  1 я н в а р я  1929 г.) 
д ан н ы х  л есо устр о й ства  и частью  зем л е ус тр о й ства . В ы го н , пашня, 
сен о ко с и н еудо б н ы е зем ли , в в и д у  н еп р о веден и я  в  больш инстве 
сел ьсо вето в  и даж е в целом  по н екото ры м  р ай он ам  зем леуст­
рой ства , исчислены  то л ько  приблизительно , ориентировочно. 
Х отя го сл еса  и о тн есен ы  нам и  в  со о тветствую щ и е районные 
адм и н и стр ати вн ы е гр ан и ц ы , но нуж п о  зам ет и ть , что  границы 
отдельны х  лесн и честв , н ап ри м ер , Ю рю зан ского , Т аганайского , 
С ем и б р атско го  и З л ато ус то вск о го  не со вп адаю т с адм ини стра­
ти вн ы м и  гр ан и ц ам и  р ай он ов . П роведен ное л есо устр о й ство  вы я­
вило, что общ ая площ адь тер ри то ри и  о к р у га  о к а за л а с ь  меньше, 
чем о н а и счи слялась  р ан ьш е по п р ед вар и тел ьн ы м  источникам .
К  таблиц е JNs 57 . В п о р яд ке  п р ед 'явл ен и я  п р о экто в  зем­
л еустр о й ства  н аселен и ем  п р и н яты  п остановления о переходе 
н а м ногополье. П аш ня р азб и т а  н а поля сево об ор отов . С о став­
л ен ы  планы  п ерехода. У стан о в и вш и х ся  ж е сево об ор отов ещ е нет.
К  таблиц е №  59. С ел ьско -хо зяй ствен н ы й  и н вен тар ь  ис­
числен по весен н и м  вы бо ро чн ы м  о п р осам  и ко р р екти р о ван  неко­
торы м и  им ею щ им ися м атер и ал ам и , особенно по слож н ы м  ма­
ш инам .
К  таблиц е №  60 . Ч исло х о зяй ств  прин ято  по сельхоз- 
нало го вы м  дан н ы м  и у ч е т а  м естн ы х  налогов.
В число ко лл екти вн ы х  х о зяй ств  вош ли к о м м ун ы , сельско­
х о зяй ствен н ы е артели . то вар и щ ества  по со вм естн о й  обработке 
зем ли  по состоян ию  н а 1 -е  м а я  каж дого  то да . В н овь образовав­
ш и еся в  теч ени и  л ета  19 2 8  го д а  ко лл екти вы  в  подсчет  н е вошли. 
В  посевн ую  площ адь ко лл екти во в  вош ла только  обобщ ествленная 
площ адь. О зн ач ен н ая  п о севн ая  площ адь уч т е н а  о со бы м  сплоШ* 
ны м  обследо ван и ем .
П осевн ы е площ ади по к р ес ть ян с к и м  х о зяй ств ам  исчисле­
н ы  н а  основан ии  10°/о вы борочн ого  о проса 1927  го д а  и 10° 
вы борочн ого  опроса в сел ьм естн о сти  и 20°/ по п о селен и ям  гор'
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типа 1928 го да . Н а н едо уч ёт , на основании  ди н ам и чески х  и бю д- 
жетных обследований , показаний  добровольн ы х ко рр есп о н ден тов  
и обмера 1926 го да  п р и н ята  п р о ц ен тн ая н ад б авка ; причем  по ­
севная площ адь 1927 го да н а  основан ии  ук азан н о го  уто ч н ен а  
и имеет небольш ое расхож ден и е с п р едвар и тел ьн ы м и  дан н ы м и . 
Посевная площ адь по гор  М и ассу  исчи слена по сельхозн ало го - 
вым дан ны м  с вн есен и ем  п о п р а в о к  на н едо уч ет  и н е  
охват сел ьхоз-н ал о го вы м  уч ёто м  всех  х о яяй ств . П одп окровны е 
поёевные тр авы  в а и збеж ан ие двойн ого  у ч е т а  в  общ ую  площ адь 
не входят.
К таблиц е J4«f>2. П лощ адь огородны х к у л ь т у р  к р ес ть ян с к и х  
хоз. исчислена в ге к т ар ах  ло весен , вы борочн ы м  опросам  и к о р ­
ректировала разли чн ы м и  источникам и  и сел ьхоз-н ал о го вы м и  
данными. По х о зяй ствам  ж е городов исчи слена исходя и з н е за -  
строеной части  уе ад е б  в х о зяй ствах  и нап ольн ы х огородов.
К  табл и ц е №  67 . С  ге к т ар а  сборы  хлебов п р и веден ы  
те, которы е бы ли п р и н яты  ОкрЭгС и н а основании ко то р ы х  
исчислены вал о вы е сборы  и хлебо-ф ураж ны е б ал ан сы  на 19 2 7 — 
1928 и 19 28—29 го ды . У ро ж ай н ость  п р и н ята  б^з погибш их пло­
щадей.
К таб л и ц е Кя 68 . В аловы е сб о ры  зерновы х хлеб ов и к а р ­
тофеля (усадеб н о го  и полгвого  в м е ст е ) исчислены  н а  основан ии  
принятой урож айн ости ; причем  к  п р о довольствен н ы м  хле ам  
отнесены рожь озим  я  и я р о вая  пш еница, к  к р уп я н ы м — гр еч и ­
ха, горох, просо , яч м ен ь , полба и чечевиц а. К  ко р м о вы м —о вес .
К  табли ц е JSfe 69 . К оличество  ск о т а  в к р есть ян ск и х  и прог 
ЧИх хозяй ствах  пр и веде о н а  весн у  со о тветствую щ его  го да . П о 
крестьянским хо зяй ствам  ско т  п р и н ят  по весен н и м  вы борочн ы м  
опросам б ез  всяки х  поправок. С ко т  ж е  ко ллекти во в и у ч р е ж д е ­
нии взят  н а  основании  особы х весен н и х  сплош ных о б следо ва­
ний. У чреж дения в з я т ы  б ез  городов. К оли чество  ск о та  по г .  г . 
латоусту и М и ассу  исчислено и ко р р екти р о ван о  по источ н и ­
кам: В о ен ком ата (лош ади), Г о сстр ах а , О крШ О , по у ч е т у  у  п а- 
стухов и прбчее. С к о т  учреж дений и о рган и зац и й  вош ел в  о б ­
щие итоги. В  гр аф у „ лош ади“ вош ли и г у л ев ы е  в  рабочем  в о з ­
расте. К оличество  их весь м а  ничтож но. В гр аф у «м о ло дн як  ро- 
гатого ск о та  стар ш е одного  года** вош ли нетели  стар ш е д в у х  
т> нетели о т  1 * / 2  до 2-х л ет , подтелки  от одного  го  а  до  I 1 2 л ет , 
Ь1ЧКи от 11/з до  2 -х  л ет  и бы ч ки  о т  1 го да  до I 1/2 л ет .
ст ^  табли ц е №  71 . К оличество  птиц ы  и со став  п ти ч ьего  
,. Да- И счислены  по тем  ж е д ан н ы м , см отри  об ‘ясн ен и е к  т а б -
ЛиЦе Ко 69 .
со ^  табл и ц е №  73 и 74 . Р азл и ч н ы е гр уп п и ро вки  х о зяй с тв  
тавлены по м атер и ал ам  весен н и х  вы бо ро чн ы х  обследо ван и и .
Г р уп п и р о в ал и сь  только  о прош енн ы е при у к а з а н н ы х  обследова­
ни ях  х о зяй ств а  и б ез  в с як и х  поп р аво к  н а о тд ел ь н ы е  сельско­
х о зяй ств ен н ы е  эл ем ен ты .
П э таб л и ц е №  75 . В вал о вую  п родукц ию  „зер н о -ф ураж а“ 
з а п а с ы  у  гр аж д ан  п р и н яты  н а  1 -е  ию ля каж д о го  го д а . О сталь­
н а я  п р о дукц и я  и счи слен а б ез  з а п а с о в  к  в а ч а л у  го д а .
По табл и ц е №  77 . З а п а с ы  зер н о -ф ур аж а у  г р ’ ж дан  как 
к  н а ч а л у  го да , т а к  и к  к о н ц у  п р и н яты  н а  1-е ию ля каждого 
го д а . В и ди м ы е з а п а с ы , р асх о д ы  на тех н и ч ески е  н уж д ы  промыш­
лен н о сти  и н а  се зо н н ы х  р абочих , приезж аю щ их н а  лесозаго­
то вки  и у гл ево зк и  и з вн е  о к р у га , в  р ай о н н ы е б ал а н сы  н е вошли.
К  таб л и ц е  №  7 8 . П ч ело во дство  исчи слено  н а  основании 
весен н и х  вы бо ро чн ы х  о бследо ван и й  со о тветств ую щ и х  л ет .
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Л е с н о е  х о з я й с т в о .
Таблица №  82,
Сбш.ие сведения по лесному хозяйству округа за 1926-27 и 1927-28 г. г.
(по данным О крЗУ).
Н А З В А Н И Е
Л Е С Н И Ч Е С Т В



















; 1927-Воего по округу
Б том числе:
а) по лесничеству Н К З  : 1926- 
(Чебаркульскому) . 11927-
б) по лесничествам при­
писанным к заводам:









78 1368,51347,9 1156,1 1042,8
78 1304,6 1374,0 1175,6 1С64,7
22.7 22,7 14,4 13,6 
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5 5 ?q *-  <Ц <u 
1 и
о  Я ч  
„  > . С3  чх
12
63,5 ] 1680,(1 68,8  














1 1. Миасскому (горн.зав.)
12. Усть-Катавскому •
13. Ю рюзанскому - • • і
14. Катав-Ивановскому
15. ГІо Златоустовской
лесной даче, . •
16. По лесам местного

























































2 105 , о  105 , 5 : 100,0  95,1
2 [ ѵ  105 , 5 ; 105,.5 j  100,0  95,1
I 87,21 87,2 79,0 71,9!
1 6 7 .2 І  8 7 , 2| 70 ,0 !  71 ,9 ,
28,3
28 , 3 ! 71.7
, \
s o , 2 69,8;
Г, Гі. 2 0 0 .8












1 40,5. 40,5 з е ,о 35.0 з о ,е  00,4
1 40,5 40,5 36,0 35.0 30,0 69,4 ' —
1 90 ,8 90..8 68,2 61,7 36,9 63,1 . —
1 90,8 90,8 68,2 61,7 36,9 ,63,1 е, — '■
1 48,0 48,0 44,7 39,6 22,3 77,7 'I' 'Ш*■ — ч ':
1 48,0 48,0 44,7 39,6 22,3, 77,7
1 67,7 '67,7 57,5 51.1 21.3 78,7 - -
1 67.7 67.7 57,5 51,1 21,3 78,7
1 6 2 ,5  62,5 55,1 45.2 •52,2! 47,8
1 62,5 62.5 55.1 45,2 52,2: 47,8 —
1 97,1 97.1 78,0 69,5 40,1 59,9 ■
1 97,1 97,1 78,11 69.5 4 0 , )| 5 9 , t —  і — ■
2 118,4 ■ 118,4 100,11 -0/7 40,4 59,6 — — -
2 118,4 118,4 100,0 СО, 7 40,4 59,6 S:
1 Ш .  4 91,1 9 !■, 5 79,8 У6,8 63,2 —
1 111,4 91.J 91.5 79,8 36!8 - 63.2
1 26,2 25,9 22.6 21,7 80.8 1!І! і
1 16,2 25,9 22.6 21.7 80,8 19,2 — -
2 82,8 8.Л8 60„6 56,8 СО,-, 39,6 —■
2 82,8 82,8 60,6 56,8 60.4 39,6 ■ Щг
2 140,5 140,5 110,0 94,7 54,8 45,2
2 1,66,7 166,7 129,5 116,6 44.5 55,5
1 167,2 167,2 150,3 134,3 30,8 69,2 .
1 167,2 167,2 150,3 134.3 30,'8 69,2
1 7,5 7,5 7.2 5.9 71,8 ' 28,2 -
1 7,4 7,4 7,2 ■5,9 71,8і 28 ,г — —
* 56 92.5 92,5 81,0 76,2 12,3 87,7 -
















С о с т а в  л е с н о й  п л о щ а д и  по  у г о д ь я м  и с м е т н а я  л е с о с е к а  о к р у г а  за 1926— 27 и
1 9 2 7 — 28 Г. Г. ,  (По данным ОкрЗУ).
Таблица №  83.
Н А ЗВА Н И Е
Л ЕС Н И ЧЕС ТВ
Распред. общей пло­












& к5  я>1 х
4) °X"  «JS
1
В се го  по о к р у г у  . . .
В том числе:
По лесничествам Н К З 
(Чебаркульскому)
По лесничествам  при­
писны м  к заводам :
1, Ашинскому . . .
2 . Миньярскому . .
1 9 2 6 -2 7  1368 ,5  1156,1 169 ,9
1927—28 1394 ,6  1175 ,5  161 ,0
1926
1927








■27ij 105 ,5  
•28, 105 ,5  
-27. 8 7 ,2  
-28: 87 ,2
100 ,0  4 ,0
100 ,0 ! 4 ,0  
7 9 ,0  7





















-  * 
* 5 s  5
г ?
а «  
.  о 
s  а  
а  с 
гя 
U  S
1042 ,8  8 1 ,2  
1064 ,7 (77 ,8
13,6 : 0 ,4  
1 3 ,б! 0 ,4
95 ,1  4 ,4  
95 ,1 : 4 ,4  









1 6  X 2 о н5 я
в о -
S ■» 
o g  
ё  si











* 5 1 •’ 241 <S * ■ Е *-  я'С Г, -  н >8- ? о “ га 1 _ С-я 2 5?ь о s ~ н х 1




149 209 ,8  
1491209,9










3. Симск. му . .
4. Златоустовскому
5. Таганайскому . .
6. Семибратскому
7. Тургоякскому .
8. Саткинскому • ■
9. Зюраткульскому .
10. Кусинскому • ■ •
11. Миасск. (го'рнозав.)
12. Усть-Катавскому •
13. Юрюзанскому . ■
14. Катав-Ивановск. •
15. Злат, лесной даче
16. По лесам месАтого 






























4 0 .5  
















8 2 .8  
8 2 ,8
140 .5  
166,7
167 .2
167 .2  




36 .0  
36 ,0 ! 









7 8 .0  
100, 0 ' 
100, 0 !
91,5:
9 1 .5 
2 2 , 6 ! 
2 2 ,6 ; 
0 0 .6









4 .3  0 ,2
4 .3  0 ,2  
20 ,9 ! 1 ‘ 
2 0 ,9 ; 1 ,7
0 .5  2 ,8  
О,о! 2 ,8  
6 .9 . 3 ,3  
6 ,9  3 .3  
3 ,8 , 3 ,6  
3 ,8 ; 3 ,6  
1 7 ,5  1 ,6  
17,-5 1 ,6
9 .8  8 ,6
9 .8  8 ,6  





2 1 .5  
27 ,2  
18 ,4
9 .2







2 .7  
0 ,7  
0 ,7  
3 ,3
18 ,8





























134 .3  






5 .6  















9 .1  0 ,8 ,
7 .5  1 ,1
7 .5  ] , (
7 .8  1 ,5
7 .8  1 ,5
7 .1  4 ,0
7 .1  4,61 
0 ,0  0 ,3 ; 
0 ,7  0 ,3  
3 ,5 ! 0 ,3 ;
3 .5  0 ,3  




0 ,9  
0 ,9





5 .8  









3 9 .6  
51 1









21 .7  
21
5 0 .8




134 .3  








































































Д о х о д н о с т ь  л ес о в  о к р у г а  за 1 9 2 6 — 27 и 19 2 7 —  28 операц.  г. г.
(По данны м О крЗУ )_____________ ___________________________
Таблица №  81.
ГРУППЫ Л Е С ­
НИЧЕСТВ
Приход (в ты сячах  
рублей)
П о с т у п и л о
Годы
Ч
a  v 
с ж-








■ &0 а  ' 
" м
4) Я О ЕГ X X о  о  
% 2 < н 
Я Й 
X
5  SО и
К О
' о




•I *У  7
Доход на 1 гектар  в ко­
пейках









« §  
О с
ю g
■> 3 4 э 6 7 8 1 9 10 11 12
|1 1926 --2 7 4 0 2 ,8 16 ,7 46 ,1 4 65 ,6 305 ,7 ; 458,5 *) 34 ,0 4 0 ,3 32 ,7 3 9 ,6
1927 --281 4 20 ,0 1 7 ,8 —■ 437 ,8 342,1 425 ,6 31 ,0 , 37,, 0! 3 0 ,0 3 6 ,0
1926--27|| 2 6 ,8 0 ,4 2 ,7 2 9 ,8 ! 7,1 2 2 ,8 137 200 100 158
1927- ■2.8: 2 5 ,9 0 ,4 2 6 ,3 ; 12 ,2 14,1 115 182 61 96
1, 1926--27- 376 ,0 16 ,3 4 3 ,4 435 ,7 208 ,6 435 ,7 41 46 41 46
| 1927--2 8  394 ,1 17 ,4 — 41 1 ,5 ; 329 ,0 411,51 32 40 32 40
В сего  по о к р у гу
В том числе:
а) по лесничествам
Н К З . .
б) по лесничв!
приписн. к зав .
П р и м е ч а н и е :  *) По лесничествам приписным к металлургии валовая доход­
ность является для Н К З в тоже врем я и чистой, т. к . Н К З расходов по содержанию





















Д е й с т в и т е л ь н ы й  о т п у с к  л е с а  по л е с н и ч е с т в а м  о к р у г а  за 1 9 2 6 — 27 и 1927— 28 г. г .














В том  числе:
Годы
1
г Г • >> _ с л о о
НИЧЕСТВ i  * о т  *U > к<и ' н с
°  ^  с СО .20 tet В
се
го
1'. '- ч, - 
V *5 о. й иь 2 <1> 
с. о 
со п  CU












































I 2 % 5 7
= = =
9 III и 12 J.I 14
Всего по округу: 192G—27 3 2 .3  10,7 1013,4 9 0 0 ,3 3 0 8 ,9 .2 4 7 ,5 49 ,7 2 0 ,9
*
1401 .3  1194,4 1227,1 177,2
в ты с. куб . метр. 1 9 2 7 -2 8 4 0 ,8  2 5 .3 1071 ,9 :990 ,0  3 26 ,4 .24 3 ,3 2 9 ,9 19,4 1469^0-1278,0 .1311,2 157,8
в ты с. такс. саж. 1 9 2 0 -2 7 5 ,1  3 ,2 162 ,7 145 ,5  4 9 ,0 39 ,7 8 ,0 3 ,3 225 ,4 1 9 1 .71 197 ,0 28,4
В т о м  ч и с л е :  
(в ты с. куб . м.)
1 9 2 7 -2 8 6 ,5  4 ,1 172,1 158 ,0  5 2 ,4 3 9 ,0 4 ,8 3 ,1 235 ,8 205 ,1  210 ,5 2 5 ,3
а) по лесничествам 1 9 2 0 -2 7 0 ,6  0 ,4 2 ,5 0 ,9  1 3 ,8 7 ,2 3 ,5 1 ,8 20.4 1 0 ,3  12,2 8 ,2
Н К З . . . 1 9 2 7 -2 8 4 ,8 ! 2 ,3 1 ,8 0 , 4 :  2 0 ,0 8 ,9 2 ,7 0 ,1 2 9 ,9 11,7  2 3 ,3 6 ,6
б) по лесничествам 1 9 2 6 -2 7 3 1 ,7  19,3 1010,91903,4 295 ,1  2 4 0 ,3 ,4 6 ,2 19,1 1383,9 1184,1 1214,9 
1139, П 2 0 0 ,3 4 2 8 7 ,9
1 69 .С
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Льготный и бесплатный отпуск леса по лесни
(по данны м
П О
К атего р и я  лесопотреби- 
тел ей , получивш их д р е ­
Г о д ы
О тпущ ен о  др евеси н ы
веси н у льготно  или 
бесплатно
Д е л о ­
вой
Д р о ­
в я н о й
И того
■1 В куб и ч ески х  м етрах
1 3 4 5
В с е го  по о кр угу  . . . .
И з  н и х :  
Л ь г о т н о ......................................
1926— 27
1927— 28





















В том  числе отпущ ено 
в  счет  1 7 ,5 °/о льго тн ого  
фонда.
1. Б еднейш ем у населен ., 
кр асн о арм . и погорел.
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Т аблица №  86
чествам округа за 1926— 27 и 1927— 28 г. г.
О крЗ У )
О К Р У Г У
С тои м о сть  по т а к се З а  какую  с у м м у  ф акти чески  отп ущ ено
Деловой Д р о вян о й И т о г о Д еловой Д р овян ой И т о г о
В р У 6 л Г X
6 ‘ 8 9 10 11
119770 112880 232650 27494 44813 72307
117700 96861 214561 34055 38422 72477
65385 104035 169420 27494 44813 72307
75441 80887 162328 34055 38422 72477
54385 8845 03230 __ __
42259 9974 52233
41226 61502 102728 16167 23164 39331
31715 2 8 940 60655 14222 10791 2501 3
34597 4093 38690 421 469 890
19308 3537 22845 — ■ 2 ' —
8434 269 8703 485 485
7397 83 7480 — — -*L
1438 894 2332
2742 052 3694 — — —
34075 ' 46 122 80197 10421 21180 31601
56538 63349 119S87 19833 27631 47464
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Пояснение к таблицам отдела „лесное хозяйство1
П ри общ ей площ ади З л ато ус то в ск о го  о к р у га  в 1680Э0Э гек- 
т ар , исчисленной исходя и з п р ед вар и тел ьн ы х  д ан н ы х  л ес о у ст ­
рой ства  н а  1 я н вар я  19 29 г ., у д о б н ая  л ес н ая  п ло щ адь  по гос- 
ф онду и м естного  зн ач эн и я  исчи сл яете  с в 1175503  гектар  
или 7 0 % , площ адь п о к р ы тая  л есом  к общ ей площ ади  о кр уга  
со ставл яет  62 ,07 % .
В т а б л и ц у  №  82 , гр аф а 5 в общ ую  площ адь лесов 
вош ли и м асси вы  не л есо ус  троенны е, п р ед н азн ач ен н ы е к  п ере­
дач е в  зем ел ьн ы й  фонд, а  им ен но : по К ус и н ск о м у  лесн и честву  
20 ,4  т ы с . ге к т ар , по Т у р го я к с к о м у  2 ,6  т ы с . и по М и асско м у 
гсГрно-заводскому 0 ,2 5 0  т ы с . г е к т ар .
В общ ий со ст ав  зем ел ь  лесгосф он да и м естн о го  знач ен и я 
(‘т а б л и ц а  ,4° 82  гр аф а 6 ) по по сл едн ем у л ес о у ст р о й с т ву  вош­
л а  и ч асть  н адел ьн ы х  зем ел ь  (сен о ко сы , паш н я и д аж е  земли 
под усадьб о й ). По это м у  при дал ьн ей ш ем  з е м л е ус гр о й ст в е  об­
щ ая площ адь зем ел ь  по госф он ду , в том  числе и у д о б н ая  лес­
н ая  б уд ет  и зм е н я т ь ся  в  сто р о н у  ум ен ьш ен и я .
К  т а б л и ц е  №  84 . Д о хо дн о сть  л есо в  о к р у га  з а  19 2 6 —27 
и 1927 —28 г . г . п о к азан а  по ф акти чески м  п о ступ л ен и ям  в  кас­
с у  Ф и н о тд ел а .
К  т а б л и ц е  №  85 . Д ей стви тел ьн ы й  о тп уск  л ес а  показан 
со гласн о  дан н ы х  го до вы х  о тч етов .
К  т а б л и ц е  № 86 . С ве д е н и я  о л ьго тн ом  и бесплатном 
о т п у с к е  леса  в з я т ы  то ж е и з го до вы х  о тч ето в .
Цены, торговля и ко о пер ац ия.
Таблица № 87.
З а г о т о в и т е л ь н ы е  цены в о к р у г е  на г л а в н е й ш и е  п р о д у к т ы  с. - х.  и у т и л ь с ы р ь е
(По данны м  О крторга) в 1927—28 и 1928—29 г. г. (В копейках).
Н аим енование продуктов 
и сы р ья
Г
1. Хлебные кул ьтур ы .
Р о ж ь ...............................................
П ш е н и ц а .....................................
О в е с ...............................................
Л ьняное с е м я ..........................
Конопляное сем я .....................
2. К ож сы рье .
В ы р о с т о к ..........................................
Полукожник  ...............................
Я ловка л егкая  и тяж елая . .
Б ы ч е к ....................................................
Бычина и яловка (особо-тя­
ж елая) ...............................
О п о ек резной - б гол . м елки й  .
«3Si5




















Л а к ..........................
Вся ср едняя Геберлинг . 




Волк лесний . . . . . .
„ степной ..........................
Горностай
З аяц  беляк . . .
, „  русак  ..........................
Колонок . . . . . . . .





































Опоек „ легкий . кило ICO IOC Кошка д ы м ч а т а я .......................... ш тук 150
и „ тяжел. . ft 117 117 „ пестрая ............................... 75 100
„ палый „ мелкий. >t 59 59 Крот ................................................... и 50 30
п я ц легкий , tt 67 67 К уница . . . .  .......................... и 2500 22СС
»» м ft тяжел. . f} 78 78
Вы м етка л е г к а я .......................... ш тук 275 275 6. Цены на утильсы рье.
„ тяж елая . . . . . . h 325 325
Конина л е г к а я ............................... ft 450 450 Холщевое т р я п ь е .......................... кило » 8 ,5
„ т я ж е л а я .......................... „ 775 775 Хлопчато-бумажное тряпье . 5 6
„ средняя .......................... „ 650 050 О стальные виды тряпья п о 2 ,5
„ особо-тяжелая . . . ft 950 950 Ч улок, в а р е ж к а ..........................
Галоши без кожи, заплат . .
15 17
8 ,5 8
3. -О вчи на 'русская . С тар ы е в а л е н к и .................... 3 2 ,5
О поротые „ . . . . 6 6
Молодняк легк. ш ерстная . . „ 130 130 Кибит. кош ма . . . . . tt 10 10
»> ft полуш естная. n 120 120 Концы ш пагата веревочные
ft ft голяк . . . . ICO 100 новые ............................... 14 15
„ средн. ш ерстная » 185 185 Концы ш пагата стары е . . tt 11 8
» и полушерсти. »» 170 170 I ородскоесукн о  м ягкое шер­
ft ft голяк . . „ 140 140 стяное чисто опоротое tt 56 55
С тарица ш е р с т н а я .................... » 275 275 Кость колбасн. с  голяшкой п 4 ,5 4 ,5
м полуш ерстная . . . 245 245 „ ,, без голяшки 3 ,2 5 3 ,25
tt голяк . . . . . . . 200 200 „ столовая . . . . ft 3 ,75 3 ,7 5
» тяж. ш ерстная . . 300 3CC „ полевая ............................... ft 1 ,5 1 ,5
„ „ п олуш ер стн ая. 270 270 Брезент Не сильно промас­





















Заготовительные цены в округе на главнейшие продукты с.-х. и утильсырье 
(По данным Окрторга) В 1 9 2 7 — 2 8  и 1 9 2 8 — 29  г . г .  (В копейках)
Таблица X» 87 (продолж.)
Н аименование продуктов 
и сы рья
1
7.  Р о г а .
Бычьи ...............................................
„ 27 сантим ...........................
П олубычьи от 13  до 27 сант. 
Я ловы е и бугай  ..........................
8. К о п ы т а .
К онские . 
Воловьи . 
Коровьи .






































1 - 3 4 1 2 3 4
12. Лекарств, сырье.
пара 90 90
t 45 45 Березовы е почки ..................... К И Л О 00 86
20 20 Горицвет .................................... У1 р 9 ,6
8 8 Липовый ц в е т .......................... 10 54
Малина . . . . . . . 91 80
М ать—м а ч е х а .......................... УУ 18 12
М уравьиные яйца . . . УУ 61 90
I кило 16 16 Сосновые почки . . . 18 15
15 15 С п о р ы н ь я .................................... У 131 100
■ } 16 16
13 Лен стланец.
Сорт В . Ф . X» 22 . У 70 70
компл. 35, 35 „ Ф . Хв 1 9 ......................... П 64 64
УУ 20 ! 20 „ О. Xs 1 6 ......................... УУ 59 59
10.  М еталл ол ом а
Железо, с т а л ь ..........................
Л омь негорел, ч угун а • . . 
Железо кровельное . . .  
С тр уж ка  ж елезная . . . .
11. Ш ер сть  овечья.
Поярок временны й ....................
„ перерослый . . .







240 ! 210 
ПО' 140 
265 265
„ 1 X i 14 ............................... кило I 53 53
„ 2 № 1 2 ............................... 47 47
„ 3 Xs 10 .......................... S 40 40
„ 4  № 8 ............................... 34 34
Брак Xs 6 ......................................... 27 27
Кудель ср. X» 1 6 ..................... „ 45 45
„ № 1 4 ..................... 41 41
„ „ №  12 ..................... 38 38
„ № 10 . . . . 34 34
„ „ № 8 ..................... 30 30
„ „ № 6 ..................... 24 24
„  №  4 . . 19 19
„ Xs 2 ..................... 14 14
П акля .............................................. 14 1-
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Средне-розничные цены кооперативной и част 
и г. Златоусту за 1926— 27
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
Т О В А Р О В
О вес . . • . .
М у к а  р ж ан ая  . .
„ пш еничная 
с е я н к а  . .
„ к р уп ч атк а  
Б елы й хлеб . . .
П ш е н о ......................
Г р еч н евая  к р у п а  
С ен о  л угово е . . 
Г овяди н а  . . . . 
С ви н и н а . . . .































З л а то ус т К а та в К у
504
518;







1 0 ,5 : 1 1 ,4  
1 2 ,3; 2 3 ,6 j
18,21 1 8 ,7  
1 7 ,9  3 0 ,5
24 ,01 2 3 ,5  j
2 5 .6  — !
20 , 0 ; 20 , oi
2 3 ,3i 3 2 ,Oh
1 4 ,8  18., 1 ; 
1 9 ,7 ! 3 0 ,3
I
2 1 .6  2 1 ,7  
2 3 ,0 ! 3 1 ,9
250
398;





1 8 6 ,9
314
586
5 5 .6  
6 1 ,8





6 2 1 1 
7 ,9 : 
7 ,6 j
11 ,5 ! 
1 3 ,3 ;
1 7 . 3 !
2 0 ,6 !
2 4 ; 6 | 
31 , 0!















8 ,7 j 
12., 2;
1 1 . 0!
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Т аб л и ц а  №  88. 
ной торговли по районным центрам округа 
И 1927--28 Г. Г. (в  ко п ей ках )
с а М едведе  во М иасс
1
М ин ьяр С а т к а С р ед н е е  ; по о к р у г у
- I с й ь! -• С 0. с!
со г- оо С- ос г— 00 г- со L- оосм1 ! см СМ сч1 7  I см 041 СЧ сч1 ! сч см1!с- ! 1i о if- СО (г.— со 1I - О 1I - 1 СО t iСМ см <м <м см см СО сч сч сч СЧ1 о> ! 05 о со о о-. СО со оо ! СО' СО
- 1 '-а , - 4 —1 ’ ‘
8 1 9 11) 1 Г | 1 3. *  14 15 16 17 W
611 1 365 370 500 4 0 4 ,5 4 6 6 ,9 693
617 329 898 304 1422 599 1163 449 1063 478 1114
7 ,1 ____ 8.0 8.2 8,6 8 ,5 7 ,9 7 ,9 7 ,9 8 ,3
! 1о ,о 6,6 1 0 .5 6 ,7 1 1 ,0 7 ,3 12,0 6,8 10,2 0 ,9 1 1 ,9
1 31 ,0 ____ _ 1 0 .9 1 0 ,9 1 1 .5 1 1 ,5 1 1 .4 1 2 ,0 1 1 ,1 1 1 ,3
|! 18 ,6 1 1 ,1 1 5 ,6 1 1 , 2 1 8 ,0 1 2 ,4 1 9 ,8 1 3 ,0 1 9 ,0 ! 1 2 , з 1 9 ,5
1 19 ,5 1 3 ,0 1 1 ,7 1 6 ,7 1 6 .4 1 8 ,5 19 ,1 1 9 ,3 1 7 ,3 1 7 ,1
; 20.6 1 3 ,4 2 0 ,4 1 6 ,4 2 5 ,7 21 ,0 2 7 ,6 22,1 2 6 ,9 1 8 ,7 2 6 ,4
; 2 7 .0 _ — 2 5 ,0 —  ; 2 4 ,6 2 4 .5 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,4 2 4 ,2
— — — —  , 3 1 ,5 28,8 — 2 8 ,2 —
! — _ _ — 2 2 .2 18 ,5 , 2 3 ,7 2 3 ,2 2 1 .5 2 0 ,0 2 2 ,2 2 0 ,4
j 3 1 ,3 — — 2 3 ,5 2 6 ,9 : 3 0 ,8 3 3 ,8 2 6 ,5 2 9 ,3 2 6 ,0 3 1 ,1
! 18 ,2 1 8 ,6 1 8 ,3 1 6 .2 1 8 ,1 ' 1 8 .4 1 8 .7 2 4 ,3 1 5 ,5 1 7 ,8 1 8 ,0
26 ,4 2 1 , 1 20,0 1 9 ,4 2 8 ,3 ! 2 3 ,2 2 4 ,7 22,0 2 5 ,5 2 0 ,7 2 6 ,1
j 2 3 ,0 2 4 ,0 22,0 2 3 .3 2 2 ,8 2 0 ,9 2 3 .0 : 2 3 ,з 2 3 .0 22,1 2 2 ,4
— — — 2 5 ,0 2 6 ,0 2 5 ,0 3 0 ,7 2 4 ,2 3 0 ,2 2 4 ,1 2 0 ,4
— 228 — — — 325 ' 388 ! — ____ : 289 323
322 228 259 195 285 318 315 221 320 286 346
| 52 ,3 4 2 .3 3 5 ,2 4 8 ,4 5 2 ,7 5 1 .1 5 7 .2 5 3 .0 54 4 9 ,7 5 0 ,9
52 ,9 4 3 ,7 4 7 ,6 4 8 ,9 5 5 , 6; 5 7 ,2 6 0 .8 50 50 5 1 ,7 5 5 ,5
Р 18 ,5 4 5 ,0 4 5 ,3 5 0 ,0 5 0 ,0 ! 5 1 ,7 6 3 ,5 ___ 57 5 5 ,1 5 4 ,5
!! 51 ,91 5 5 ,0 51 ,С 5 5 ,8 5 8 ,3 7 3 ,9 7 1 ,2 08 70 6 2 ,6 0 2 ,5
’! 189 5 0 ,6 7 3 ,3 175 176 188 ___ 196 197 181 187
192 5 7 ,7 2 0 5 ,0 164 182 208 195 200 221 1 8 7 ,8 204
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Средне-розничные цены кооперативной и част 
и г. З л а т о у с т у  за  1 9 2 6 — 27
З л а то ус т  К а та в К у
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Т О В А Р О В
« ,  кооп.М асло  сливочное ч асти .
кооп.С. ало го вяж ье . . ч асти .
» * кооп.М асло подсолнеч. части .
У О О П .коноплян. части .
М о л о к о ...........................б а з а р .
кооп.л и ц а ........................... .......^ б азар .
ту- _ к о о п .1\ а р т о ф е л ьг  л ч асти .
т» К О О П .Л у к ............................ ч а с т и
Л ош адь р аб о чая  б азар .
К орова дойн ая б азар .
К ож а сы р ая  и
коровья . . . б азар .
п т  к о о п .Ш е р с т ь  о в е ч ь я
г  Ч а С Т Н .
кл гр .
литр  
II1 0  ш т .
. 1 8 3 , 5  
1 6 7 , 5
5 9 . 0  
7 4 , 4
88.0 
11X 1 ,2
7 4 . 6
02.6
31
1 8 4 . 5
1 9 9 . 5
5 8 , 9
УО,
7 4 , 6
1 0 0 , 7
6 7 .8
9 3 , 1
4 0 , 3  
1 9 . 8  5 1  . 0
к л гр . 4.< 4 , 3 1
5 . 4
1 1 , 0  2 2 . 
17.7.: 2 7 ,9
14180; 14900























1 7 , 0  1 7 , 5 ;
6 0 , 0 j  4 0 , 0  41  ,С 
4 8 , 0| 4 5 , 0  4 4 . 1
5 , 0  2 . 0 |  4 , 5 ;
5 . 7  4 , 1  1 5.2;
1 6 , 2 ,
1 9 , 5 !  2 0 . 6 !
1 4 4 0 0 4  3 9 8 Ц  




а - .  ! !  8 0 0 ;  8 С <
338
5 0 2 5
8 . 5 8  7 4 4  7 2 0
-  j !  3 6 9  
2 9 8 i 2 6  l j  3 6 9
Т аб ли ц а №  88 ( п р о д о л ж . )  
ной торговли  по районным центрам округа  
и  1 9 2 7 ---2 8  Г. Г. ( в  к о п е й к а х )
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с а М е д в е д е в о М и а с с М и н ь я р С а т к а
С р е д н е е  
п о  о к р у г









L-СМ оо : см
t— 1 О 1 - О 1 -
2
гм




г .  j !
£ 2




1 3 5 , 2 1 5 2 , 3
1 7 0  1 7 0  







1 9 2  
1 9 5
1 7 9 , 7
, 1 6 5 . 5
1 8 2 , 9
1 7 6 , 2
4 9 5 2 . 7
5 7 . 7
4 2 , 6
4 5 , 0
5 5 , 0  
6 7 ,  7
6 2 . 3  
7 9 . 1 8 6 , 0
6 0 . 1  





5 7 , 4  
! : ! ’ 2
5 6 , 0
7 8 , 7
6 5
9 5
6 6 , 8
7 0 , 0
6 7 . 0
6 7 . 0
8 0 , 0  
9 7 , 3
5 0 . 9  
8 5 ,  5 1 0 1
6 7
9 4 8 7
6 9
1 0 6 9 3 . 6
6 6 . 8
8 9 . 7
< «
10 0
7 7 ,  7 
8 0 , 7
7 0 . 3
8 5 . 0
7 9 , 1
0 6 , 5
7 0 . 0  









7 9 . 8
0 2 . 8
7 3 . 4
9 4 . 5
1 3 . 5 13 1 3 1 2 . 0 14'. 2 1 9 Щ 20 20 1 8 . 6 1 6 . 7
3 6 . 5
4 2 . 5
3 0 . 0
3 6 . 1
2 5 . 0
3 7 . 0 3 7 .  а
3 2 . 4  
4 1 , 0 1 1




4 3 . 6  
4 3 .  1
3 6 . 2
4 3 , 5
6 , 4
3 , 0  
3 .  1 3 , 1
3 . 0
4 , 2 0 , 0
3 . 5
5 . 5
■- -  i;
5 ,  cjj




1 - * - 1




3 2 , 0 2 3 3 2
1 9 , 5
1 7 , 2
2 1 . 5
2 9 , 8
1 2 , 0
1 2 , 0 2 9 .  0 |
1 2 , 5
1 9 . 7
2 6 . 3
3 7 , 2
1 4 , 0
1 8 , 4
2 4 . 0
2 9 . 8
1 2 6 6 6 1 1 0 0 0 9 4 5 0 1 1 1 7 5 9 7 0 0 1 4 9 0 0 1 4 0 0 0 1 4 5 5 0 1 5 0 0 0 1 3 6 7 2 1 2 ЫЗ
5 5 5 0 4 3 0 0 4 6 0 0 4 3 2 5 4 9 0 0 5 9 5 0 5 7 5 0 : 5 5 8 3 6 0 7 5 ; 5 1 4 8 5 7 8 5
7 2 9 7 5 0 700 8 0 0 7 3 3 <>75 650 7 0 7 7 2 7
3 5 0
3 6 3 3 2 4 958 9 9 2 3 6 3
2 9 3
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Средне-розничные цены кооперативной и част  
и г. З л а т о у с т у  за  1 9 2 6 —27
З л а то ус т  К а та в
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
ТО В А РО В
1
С и тец  N& 2 ст . 6 кооп* части .
„  No 5  „  „  к о о п -части .
г- кооп.I возди проволочи. qaCTfJ
кооп .,, п о д к о в н .” части .
т-г кооп.П о суда  ч у гу н н а я  частн
г .  кооп.С ап оги  пр о сты е .1 ч астн .
г- кооп .1 алош и м уж скиеJ ч астн .
г п  К О О П .
а х а Р ............................частн .
„ кооп.С ахарн ы й  песок .1 частн .
р  кооп .С о л ь ........................... ч астн .
дл кооп.М ы л о  . . . . . частн .
К у
метр
к г р .
п ар а
8 0 , 1  
4 2  !
4 6
4 8 , У
2 6 , 1
3 5 , 7
6 9 , 0
8 4 , 3
2 8 . 9
4 0 . 5
1 5 0 8
1 5 5 6
3 7 8
3 9 2
7 3 . 5
7 6 . 9
6 5
6 6 . 5
4 , 6
8 , 5 ]
6 2  j 
б з .  s !
40
о п— 4 .
3 9 . 5
0 8 . 6
3 0 . 3
3 8 . 3
1 5 3 1
1 5 3 0
3 6 0
7 2 , 0
7 4 , 9
6 5
6 7 . 3
3 ,  о
6 0
6 6 . 2
4 2 . 5
4 3 .0
4 7 . 0
3 1 , 6
3 5 . 0
6 9
8 0
3 3 . 5
3 4
1 7 4 7









6 7 . 1
3 5 . 0
4 0 . 0
2 7 . 0
3 0 . 0
61
62
3 2 . 0
1 6 3 4









6 8 , 5
4 4 . 5
4 9 . 5  
33 , (1  
7 4
3 0 . 0
1 4 6 0
1624
37 6
3 8 4 , 5
7 6 . 5
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Т а б л и ц а  №  8 8  (п р о д о л ж .)  
ной торговли  по районным центрам округа  
И 1 9 2 7 ---- 2 8  Г. Г (в  к о „ е й к а х )












































8~ 0 10 И 12 1 3 14 ]  5 10 17 1 8
3 5 , 0 4 1 , 4 3 5 . 0 3 9 .  2 3 5 , 0 4 2 , 0 о у .О 4 2 3 5 4 1 , 5 3 5 ,  С
— — 4 3 — — 4 3 4 2 , 7 -
4 0 , 0 4 7 . 1 4 1 , С 4 7 . 0
4 9 , 8
4 0 , 0 4 7 , 9 4 0 . 0 4 5 4 0 4 7 . 1
4 9 . 1
4 0 , 0
2 9 . 0 3 4 . 4 * '9  5 3 3 . 3 2 9 , 5 3 3 3 1 3 3 . 6 2 9 , 0 3 2 , 6 2 8 , 9
— — — 4 0 . 5 — 4 5 , 5 4 9 . 0 4 3 , 4 3 8 , 5 4 0 , 0 3 9 , 2
0 9 7 0 , 9 6 9 , 2 7 4  2 7 0 . 2 8 2 7 2 7 4 6 2 7 3 , 3 6 8 , 3
— — — 8 1  ’ о 9 5 102 9 1 7 4 8 6 ,2 7 9 , 3
2 6 . 0 3 5 , ( 1 3 0 . 3 3 4 , 7 2 8 , 0 __ 2 9 3 1 , 7 3 5 , 3 3 2 , 6 3 0 , 1
— — — 4 1 , 5 — — 4 5 3 9 , 3 4 0 , 0 3 8 , 8 3 9 , 1
1 5 0 2 1 5 9 4 1 5 3 3 1 2 3 5 1 2 1 4 1 6 8 4 1 0 1 9 1 5 3 5 1 5 1 3 1 5 3 7 1 5 0 6
1 6 1 2 — — 1 2 4 2 1200 1 7 7 0 — 1 7 0 9 1 7 0 0 1 6 0 9 1 5 6 0
3 6 0 4 0 9 3 6 4 3 7 8 3 6 0 4 1 4 3 0 0 3 7 9 3 6 0 3 8 7 361
8 6 2 , 5 — 3 7 9 — 4 6 8 4 8 8 4 2 1 4 5 2 4 1 5 , 7 4 1 5 , 5
7 2 . 0 74 7 3 7 5 73 7 3 . 9 7 2 , 0 7 4 , 0 7 2 . 0 7 4 , 4 7 2 , 1
7 5 , 0 7 8 7 8 77 75 7 8 , 3 7 5 , 0 7 4 , 9 7 2 , 0 7 7 , 3 7 4 , 7
0 5 6 0 66 6 0 6 5 . 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 ,6 6 6 ,0
67 7 0 7 0 6 7 6 8 , 5 7 2 , 5 7 0 , 3 66 6 5 6 7 , 8 6 7 , 8
5 , 5 4 . 0 __ __ 4 . 9 3 , 5 5 , 4 3 , 5 5 . 0 3 , 5
5 , 0 6 .0 6 , 5 7 , 0 — 1 0 .2 — 7 , 3 6 , 7
i 62 61 СО 6 4 . 0 0 2 . 4 6 7 . 4 0 3 , 3 02 6 2 6 3 , 7 6 1 , 7
1 09 64 5 6 6 9 . 3 6 4 , 3 8 0 . 0 7 5 , 7 6 5 7 0 6 7 , 0 6 7 , 1
218 ЦЕ'ЯЫ, Т О Р Г О В Л Я  И К О О П Е РА Ц И Я IX
Средне-розничные цены на сель-хоз. продукты в сель
(по дан н ы м  доброкоров)
Н азван и е районов К атавски й К усинский
свО 00 1 - сооCQ см (.4 <м СМ






1 3 4 5 6
Р о ж ь ................................  . . К гр . Г. ,8 7 ,5 4 ,3 8,8
Р ж ан ая м у к а  . . . .  * . 0,8 со 03 
_
0,0 11,0
П ш еница ................................ 10.2 1 1 .3 1 0 ,5 12 .7
П ш еничная м у к а ..................... ft 1-1,4 1 3 ,4 12,8 15 ,5
О вес ........................................... tt 5 ,0 8.8 4 ,3 8 ,7
П ш е н о ................................................ ft 10 ,5 22.2 1 8 ,2 21.2
Г речн евая  кр уп а  ........................... 17 .1 1 9 ,6 1 7 .5 22 ,3
С ено полевое суходольн 1 .7 2 .4 1 .2 1.8
С ено  луговое заливное . . . 1 .4 V) \, 1 , 1 1 ,9
Л ук  р е п ч а т ы й ...................................... „ 8,8 1 4 .2 1 6 ,8 26,2;
4 ,3 3 ,2 4 .3 4 .6
Л ьняное сем я . . . 1 ! ,5 12 ,5 10,6 12,2
К онопляное сем я . ..................... 1 1 , 1 1 4 ,4 12 ,1 13.1
Волокно льняное (треп  ) . п 4 4 ,2 4 5 ,7 4 8 ,4 45 ,6
Волокно льняное (чесаное) 5 4 ,3 54 .1 5 2 ,0 55, с;
К удел я  (изгребн . пачесь) 2 7 ,8 оо 0 о - , - 2 9 ,3 28-6
М асло конопляное . . . . 7 6 ,8 8 9 ,1 7 5 ,2 83 .5 :
М асло льняное . . . . < 8 ,.£> 7 5 ,5 7 1 ,9 77.1
М асло сливочное . . 1 : и . з 16 7 .0 131 ,0 149.6
М асло коровье топл -ное . 188, 1 197.0: 15 8 .3 166.0
Т аб л и ц а №  89.
местности округа за 1926/27 и 1927/28 г. г.
(в  к о п ей к ах ).
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f 7  ч:Г 8 У 10 11 12 13 14 15 1 *;
4 ,5 4 1 4 5 5 7 4 5 8 9 4 5 7 8 4 7 7 2
1 7 ,8 9 2 С 7 10 9 5 6 10 5 6 0 8 5 6 5 8
8,1 9 0 7 8 10 0 10 8 13 9 11 0 11 5 9 ( и 4
12,0 13 8 12 6 16 2 12 3 15 6 12 4 13 1 12 8 14 6
3 ,4 6 4 3 3 5 9 4 ,8 10 3 4 6 8 9— 4 3 N 1
17 ,9 22 1 18 6 23 о 16 2 23 4 19 5 21 8 17 6 22 4
: 2 2 ,4 22 6 18 4 21 6 17 0 24 0 16 9 21 0 18 1 22 0
1,0 1 2 1 2 1 С1 2 0 2 3 1 в о 6 1 5 9 0
0.8 1 2 1 1 1 С 1 6 о 7 1 2 2 0 1 2 о 0
1 9 ,5 23 6 22 5 8 С 19 2 15 3 19 3 15 4 20 3
2 ,7 3 0 2 9 4 1 4 3 4 2 3 5 9 8 3 i 3 п*
9 ,4 10 0 9 3 9 4 10 1 10 0 11 1 12 7 10 3 11 1
10,8 10 4 10 4 10 6 11 3 9 8 14 С 14 2 11 • 12 1
28 5 33 4 32 1 43 4 48 4 58 0 41 9 45- 5 40 4
— 37 6 49 6 47 5 53 9 60 6 73 3 51 0 56 7 51 0
1 — 18 3 22 1 23 2 29 9 30 9 32 6 29 5 28 2 27 1
; 7 5 ,7 72 1 92 2 100 1 79 4 87 3 92 8 91 6 82 0 87 3
! 7 3 ,3 61 1 78 6 82 4 75 1 75 7 79 2 90 4 76 2 ( 1 0
131 ,0 148 6: 126 2 133 7 153 9 134 3 123 134 4 133 2 144 0
145,9 165 <; 152 6 175 9 166 3 166 . < 1 55 1 171 3 101 1 172 4
22 0 ЦЕНЫ , Т О Р Г О В Л Я  И К О О П Е Р А Ц И Я IX
Средне-розничные цены на с.-х. продукты в сель
(по  д а н н ы м  д о б р о к о р о в ).








j К атавски й
L- ! соС1 СЧ
1CD I-- С 1 СЧ ОС О
К усин ски й
L — 00
СЧ 1 см  
1 1CD t I-О1 смСК> ОС
1 2 у 4 5 6
М о л о к о ............................ • . . . Ведро 1 4 0 ,0 147 168 180
Я й ц а ........................................................... 10 шт. 3 4 ,0 3 3 ,0 ! 3 4 ,0 3 7 ,0
С ало  го вяж ье (сы рое) . . . . к гр . 7 7 ,5 71 ,6 ' 5 6 ,2 7 0 ,8
С ал о  топленое ..................... „ 1 1 2 ,3 8 9 ,2 8 7 ,8 8 5 ,5
С ал о  б ар ан »е  сы р ое . . . . „ 7 2 ,6 5 6 ,8 5 9 ,1 7 7 ,3
С ало  свйное соленое . . . . „ 9 7 ,5 101,8 10 3 ,7 8 9 ,6
М ясо  г о в я ж ь е ...................................... в 4 5 ,3 4 3 ,1 4 0 ,2 4 5 ,0
М ясо б а р а н ь е ...................................... „ 5 3 ,7 4 7 ,5 1 4 3 ,6 3 8 ,2
М ясо с в и н о е ..................................... ” 5 7 ,9 5 7 ,7 4 9 ,9 4 8 ,1
Л ош адь раб о чая ........................... го л ова 4 9 7 7 15100 14375 12800
К орова дойная . ........................... „ 5729 4587 4810 5490
О вц а взрослая ” 040 562 544 600
К ож а ко н ская  ...................................... шт. 000 555 410 633
К ож а ко ро вья (прес. с у х а я ) „ 002 045 783 767
К ожа тел ячья  вы росток. . . . „ 328
Осюсч з со 413
К ожа о п о е к ...........................  . . „ 198 157 130 150
О вчина сы р ая  ш убн ая . . „ 221 152 148 131
Ш ерсть зи м о вая  н ем ы тая  . . к гр . 2 9 0 ,7 3 3 1 ,5 2 8 9 ,1 25 7 ,2
М ед с о т о в ы й ...................................... 120 .4 9 7 ,2 108 ,1 103 ,8
М ед с п у щ е н н ы й ................................. ” 108 ,1 9 6 ,4 1 0 3 ,4 94 ,7
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Т а б л и ц а  №  8 9  (п р о д о л ж .) .
местности округа за  1926/27 и 1927/28 г. г.
( в  к о п е й к а х ) .
М едведевск М иасский М ин ьярский С атки н ски й С р ед н е е  по о к р у гу






































8 9 10 11 12 13 14 15 16
84 121 90 130 153 154 150 150 131 147
3 2 ,0 3 2 ,2 3 3 ,0 3 0 ,0 3 2 ,7 34 ,0 ; 3 3 ,0 2 8 ,5 3 3 ,0 3 3 ,5
7 4 ,5 6 7 ,0 6 5 ,9 6 5 ,2 8 3 ,0 8 0 ,6 7 0 ,8 5 8 ,3 7 1 ,3 68,6
83 ,1 7 3 ,3 8 5 ,4 9 9 ,0 86,1 10 4 ,2 ' 9 8 ,5 7 6 ,3 9 2 ,2 8 7 ,9
74 ,5 6 3 ,5 7 3 ,9 8 5 ,5 — 9 7 ,7 7 7 ,8 6 1 ,3 7 1 ,6 7 3 ,7
8 9 ,8 88,0 5 3 ,7 8 2 ,0 12 1 ,1 1 1 6 ,4 100,1 1 0 7 ,7 9 4 ,3 9 7 ,6
38 ,7 3 7 ,4 3 9 ,2 3 5 ,8 4 1 ,0 4 6 ,1 4 3 ,8 4 1 ,3 4 1 ,4 4 1 ,5
4 6 ,9 4 0 ,8 4 0 ,6 3 9 ,5 4 6 ,0 4 4 ,5 4 9 ,3 3 9 ,8 4 6 ,7 41 ,7
44 ,2 4 2 ,3 4 5 ,7 4 3 ,8 5 9 ,8 6 0 ,6 5 6 ,1 5 1 ,7 5 2 ,3 5 0 ,8
10500 8500 11850 7340 14900 11375 13280 9800 13314 10815
4567 3690 4610 4297 5625 5050 4894 4710 5039 4637
732 673 766 626 627 550 5ч 6 558 643 595
612 556 590 517 727 689 579 592 587 590
681 670 620 620 600 763 733 581 671 674
283 293 278 296 250 СО со -о 308 316 291 331
139 250 170 189 155 191 182 194 163 189
244 261 256 267 128 150 129 170 188 189
230,1 2 3 5 ,0 2 6 0 ,7 2 2 3 ,4 3 0 9 ,3 3 6 2 ,0 2 6 1 ,3 3 0 2 ,6 2 7 4 ,5 2 8 5 ,2
116,0 1 0 5 ,0 122 ,1 9 2 ,2 9 7 ,4 8 2 ,5 1 1 8 ,0 1 0 6 ,0 1 1 5 ,2 68,1
126,9 88,0 1 1 8 ,4 9 0 ,9 9 1 ,6 7 0 ,0 1 4 4 ,0 9 2 ,8 1 1 6 ,4 88,8
Таблица №  911.





























О о 1) о V О 0 о и О V О О




У X. У £
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
По округу . .
1927 25 42839 9 197 104455 9 5260 т 106 5 397, 65
' ' 1928 24 60519 13 446 6 4750 10 6446 9 141 5 405 67
Г . Златоуст
1927 2 12702; 4 116 1 1244 5 397 12
' ' 1928 2 19258: » 21S 1 1250 — — — — 5 405 15
К атавски й  . . .
1927 











































— . — — 4
5
М иасский . . .
• 1927 4 5303; 3 45 4 859 5 2789 2 50 — — 18
• ' 1928 4 7890 6 228 5 fCOO 4 3068 4 69 — — 23
’ 1927 4 5881 — — 1 452 1 832 1 5 — ' —
М иньярский . . . ' ■ 1928 4 7495 450 1 948 1 16 — — 6








































Т аб л и ц а  N 9 9 1 .
Число членов пайщиков и размеры паевого капитала 
Потребкооперации округа на 1 X 1927 и 28 г г.
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( Д а н н ы е  П о т р е б с о ю з а )
Ч исло С у м м а  паев. С р ед н . паев.
Н А И М Е Н О В А Н И Е пай щ и ко в к ап и т .(в  р уб .) взнос (в ко п .)
Ц . Я  К . и С . П. О . I X 1 /Х 1 /Х 1/Х 1/Х | 1 /Х
19271_______|_ 1928 1927 1928 1927 1928
Г
М "
3 4 5 6 7
1. А ш а- Б алаш ев . 2704 2983 39777 50482 1470; 1092
2. Б акал ьски й 1835! 2342 15936 25500 80S! 1089
3. К а та в -И в а н о в . 29381 4164 29764 52375 1013' 1258
-i. К уси н ски й  . . 3875; 454(1 37503 56749 9681 1250
5. М и н ьярски й 1650 ] 968 19907 82634 12021 1658
6. С атки н ски й 3605 47 8 » 38747 59103 1075! 1234
7. С и м ски й  . 970: 1554 10323 22316 1064] 1436
S. У ст ь -К а т а в ск и й 1.923 2964 17997 34926 936 1178
9. Ю рю зан ски й  . 1018! 2775 16752 36053 1035] 1299
И т о г о  по 9  р а ­ ' * 1
бочим коопер . . | 2 1 1 2 1 !j ! 28079 226700 370147 1075] 1318
Ю. З л ато усто вск и й 1089] 16250 102068 208915 937 1286
П . М и асски й  . . 442?| 0481 38857 60300 1023
В сего  по р аб . сети 304421 •50810 367621 645362 1009 ; 1270
1. А йлин ское ПО 51 7 708 2266 4118 438 j 582
2. В -К ар аси н . „ 480 656 2004 4765 418; 726
3. В есел о вск . „ — 188 — 977 —  - | 520
4. Е р ал ьско е „ 551 990 2647 6137 4S0 «20
5. К ув аш и н ск . „ 1 296 366 1267 3193 428! 872
6. К уш тум ги н . „ : 95 156 311 901 327 578
7. М едвед ев . „ 1032 1140 4504 8254 436 724
8. М ельн и ко в . „ 389 021 1467 3974 37 7 ; 640
9. С у л еи н с к . „ 304 403 2479 4292 681 927
10. Т р авн и к о в . „ 258 . 498! 869 3355 337 674
11. Т ю б еляс. „ 212 323| 1457 2281 087 706
12. Ч е б а р к ул ь с к . „ j 392 632! 1701 4291 449, 079
И того по С . П О ., 4586! 6741 21032 46538 458- «9 0
Финансовые показатели потребительской кооперации
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П о к а за т е л и А к г  И 1 v ! ]i П
Н аи м ен о в . 
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2 = 3 4 5 0 ' 7
А ш а -Б а л аш ев . Ц Р К 1 7 8 2 0 3 8 1  , 8 3 9 4 2 0 1 9 , 2 2 1 7 6 2 3 9 6 9 5 !
Б а к а л ь с к и й  „ 1 0 1 9 7 4 7 5 , 2 3 3 6 5 5 2 4 , 8 1 3 5 6 2 9 9 3 4 1 7 ;
К а т а в с к и й  „ 1 6 2 0 1 0 8 4 , 2 3 0 4 9 3 1 5 , 8 1 9 2 5 0 3 7 7 4 7 1
К у с и н с к и й  „ 2 0 8 9 8 7 7 5 , 8 6 6 8 5 7 2 4 , 2 2 7 5 8 4 4 132,9951
М и н ья р с к и й  „ 1 3 4 5 8 6 8 9 , 7 1 5 5 0 7 1 0 , 3 1 5 0 0 9 3 7 9 1 1 4 !
С а т к и н с к и й  „ 2 1 2 0 1 4 7 3 , 5 7 6 5 9 6 2 6 , 5 2 8 9 2 1 0 1 6 5 9 8 6 ;
С и м с к и й  „ 7 9 5 6 8 8 1 , 4 1 8 1 0 3 1 8 , 6 9 7 7 3 1 3 7 6 6 2 :
У с т ь -К а т а в с к .  П . О . 1 7 4 0 0 5 8 4 , 7 3 1 3 2 5 1 5 , 3 2 0 5 3 3 0 1 1 6 0 6 5 ;
Ю р ю за н ск о е  „ 1 6 1 0 3 9 9 0 ,  J 1 7 7 8 9 9 . 6 1 7 8 8 2 8 1 0 8 1 4 6 !
И то го  по 9  раб . 
ко о п . н а  1 / Х - 2 8  г
| '
4 1 2 9 8 6 , 8 1 , 1 3 2 6 8 0 5 1 8 , 9 1 7 4 2 7 9 1 9 2 9 8 1 5
н а  1 / Х - 2 7  г . 1 2 0 1 9 5 4  8 5 , 1 2 0 9 9 9 9 1 4 , 6 1 4 1 1 9 5 3 70978Г>(
З л а т о у с т о в .  Ц Р К . 1 3 7 3 9 5 с 8 5 , 8| 2 2 7 0 8 4 1 4 , 2 1 6 0 1 0 3 7 1 2 4 8 8 0 8
М и а с с к о е  Р ай П О 4 2 3 7 5 8 ; 8 9 , 0 l 5 2 2 4 6 1 1 , С 4 7 6 0 0 4 2 7 6 5 6 5 :
В с е го  по р а б . 
с е ти  н а  1 / Х - 2 8  г . 3 2 1 0 6 9 7  8 4 , 1 0 0 9 1 3 5 1 5 , 9 : 3 8 1 9 8 3 2
i
2 4 5 5 1 8 8 ]
н а  1 / Х - 2 7  г. 2 4 8 3 2 8 0 8 4 , 4 4 5 8 5 9 0 1 5 , 6 ; 2 0 4 1 8 7 6 1 9 8 0 7 9 7
А й л и н ск о е  П . О . 1 9 5 0 2 ) 6 9 , 0 8 7 7 7 3 1 , 0 2 8 2 7 9 1 5 5 6 0
В е р х н е -К а р а с . „ 2 6 9 7 7 S 8 9 , 1 3 3 1 0 1 0 , 9 ;  3 0 2 8 7 1 9 1 8 7
В е с е л о в с к о е  „ 4 5 6 2  8 6 , 2 7 3 2 1 3 , 8 : 1  5 2 9 4 2 5 3 6
Е р а л ь с к о е  „ 3 9 6 9 0  8 4 , 8 7 0 9 8 1 5 , 2 4 6 7 8 8
1 4 0 2 8
2 9 0 4 0
К у в аш и н с к о е  „ 1 2 7 5 7 9 0 , 1 1 2 7 1 9 , 1 3 3 3 6
К у ш т у м г и н с к . „ 7 3 6 0 8 8 , 7 9 3 7 1 1 , 3 6 2 9 7 3 2 3 6
М е д в е д е в с к о е  „ 7 4 6 0 4 8 2 ,  с 16 0 8 8 1 7 , 7 9 0 6 9 2 5 9 6 0 1
М е л ь н и к о в с к . „ 1 3 1 2 5 8 2 , 5 2 7 8 5 1 7 , 5 1 5 9 1 0 8 1 3 0
С у л е и н с к о е  „ 1 4 6 7 4 6 9 ,  с 6 4 9 2 3 0 , 7 2 1 1 6 6 8 2 6 0
Т ю б е л яс с к о е  „ 1 2 9 8 6 7 4 , 7 4 3 9 4 2 5 , 3 1 7 3 8 0 1 0 4 6 4
Ч е б е р к у л ь с к о е  „ 2 0 1 3 1 6 5 , 1 1 3 6 0 5 3 4 , 2 3 9 7 3 6 3 9 7 3 0
И т о г о  п о  с е л .
И . О .  н а  1 / Х - 2 8  г. 2 5 2 3 6 8 7 9 , 4 6 5 4 8 9 2 0 , 6 3 1 7 8 5 7 1 9 9 0 8 6
н а  1 / Х - 2 7  г . . 1 4 7 9 8 0 6 8 , 2 6 8 8 4 3 3 1  , 8 2 1 6 8 2 3 1 1 0 5 0 9
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Т аблица №  92.
н а 1/Х — 1 9 2 8  г о д а .  (П о  д а н ц ы м  П о тр е б с о ю за ).
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| ~8 у 10 1'! 1 12 ■ га 14 15
44.6 120664 55,4 81244 1 .19 6 .8 1260152 -j- 7625
70.4 40212 29.6 6557 14.56 6 ,3 800136 738
40.2 115032 59 ’8 84539 0 ,92 8 ,6 1219838 22655
оГ>. 4 122849 44.(5 55992 2 ,73 7 ,5 1522114 +  5073
52,7 70979 47,3 55472 1.43 6 .2 711836 28 Ю
57,3 1232*4 42.7 46628 3 .56 7 ,2 1412402 -!- 7692
38,5 60069 61.5 41900 0 .90 т!о 437956 -L 5825
! 56,5 89265 43.5 57940 2 .00 6 ,3 920776 -j- 19568
60,5 70682 39,5 52893 2.04 5 ,6 688.727 Ч - 8236
53.3 812976 46,7 483171 1 .92 0 ,9 8982997 -f- 787 16
56,7] 012168 43,3 402169 1 ,99 7,2. 7769369 — 8471
78,0 352229)22,0 125145 9 ,98 5 ,0 5947711 +  68411
58,11 199439|4П9 147193 1 1 .88 6 ,6 235(317 -Г  327.44
04.3 1 304 6 44 35,7 755509 3,25 6.1 17286870 -4-179941
67,3: 961079 32. 7 502483 3.94 6 .3 14906817 —112316
55,0 1271!) 45 .0 3942 3.95 8.1 147992 —- 312
03,4 11 100 30.6 7790 2.40 9 .5 J 77643 - f  1332
47.9 2758 52,1 2026 1 .25 11.1 50434 +  16S1
02.3 17748 37.9 10650 2 .73 S .4 289783 -I- 4349
23.8 * 10692 76. 2 9421 0 ,35 8 ,6 86832 4 -  15(32Ш.0' 5061 61 .0 4124 0 ,78 11.3 64213 -Г  1650
|! 05.7 31091 34. 3 1 5003 3. 07 6 .0 335457 801
51.1 Т780: 48.9 4995 1 .63 9 .2 .N9867 — 1545
30.0 12906 61 .0 6414 1 .20 15.1 148068 1431
00,2 6916 39 .8 2522 i 4 ,15 7 .6 74613 4 -  131
100,0 8 ,4 211673 — 17720
! 62.6 118771;37.4; 53282 3 .73 8 ,2 : 1676575 — 5152
, 51,0| 106314 49 .0 37471 2 .05 10,0 1388457 21464




Г о су д ар ствен  аы е  
то р го вы е  обороты  j











1 - 3 4 5 6
По округу ........................ 1925 - 20 1026— 27
15137
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М едведевский  . . . . 1925—261026—27
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Т а б л и ц а  №  9 3 .
и частной торговли по районам округа 
и 1926 — 27 г. г. (в  т ы с я ч а х )
К оо п ерати вн ы е 
торговы е обо ро ты
Ч а с т н ы е  
то р го вы е  о бороты
И т о г о  
то р го вы х  о боротов
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П р и в о з  х л е б о - ф у р а ж а  на рынки по р а й о н н ым  ц е н т р а м  о к р у г а  и г. З л а т о у с т у .
(В центнерах).



























Х л е б о з а г о т о в к и  о к р у г а  ( в ц ентнерах ) .
(По данным О крторга).
Н аименование
заготовителей







































1 2 3 4 5 0 ■ 8 0 . 10
По округу . . . — — 143509 143509 8337 8898 10900 88135! 2 6 .6
С о ю зх л сб ........................................ - — 37088 37688 203 1522 944 2669 7 .1
Сельхозкооперация — 51821 51821 С 632 7223 6277 20132 3 8 ,8
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Т аб ли ц а №  95а.
Заготовка кожсырья по округу за 1926-27 и 27-28 г.г.
(По дан н ы м  О кр то р га ). (в  ш туках )
Н аим енование
заготовителей























1 •л •5 4 5 6 7 8
По округу . . 29807 17783 47650 35387 29900 65287 137,01
К ож си нди кат  . . . 23912 15544 39456 20676 13010 33686 85 ,38
М и асск . П ромотдел j 5955 2239 8194 1935 605 2540 3 1 ,00
Г  о с т о р г ...................... 1 — — — — 12263 12293 Й —
С .-х . кооп ерация — — — 4494 2526 7020 -;;1 —
П отребсою з . . . 8282 1496 9778
Заготовка пушины и мехсырья
( в  р уб л ях )
Н аим ен ован ие
заго то ви телей
1026— 27 г. 1 9 2 7 - 2 8  г .
В °/о°/о к 
1926— 27 г.
1 3 4
По округу . . . . 23109 85748 3 7 1 ,0 6
О х о т с о ю з ...................... 19525 37040 189 ,71
Г о с т о р г ...................... ..... 5381 40753 7.56,93
С ел ьхо зко о п ер ац и я  . — 7955 — i
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Т а б л и ц а  №  9 6 .
Заготовка главнейш. п родуктов сельского хозяйства к 
утильсырья в 1928 29 г. по состоянию  на 1 I II— 1929 г
(Д а н н ы е  О к р т о р га ) .

























г. В ы п о л н ен о  н а  

























1 2 3 4 5
Р о ж ь ............................. Ц ен тн . S 360 1955 2 3 ,3
П ш ен иц а . . . . 2 5 4 4 0 1 7304 68,0
О в е с ............................. 3 1 8 0 0 3 1 5 6 0 .9 9 ,2
Я ч м е н ь  ....................... » — 1585 —
К ож и к р у п н ы е  . ш т ук 21627 3 2 000 1 4 7 ,9
„  м ел к и е  . - » • 16614 21000 1 2 6 ,3
П уш н ин а на 8 1 213 7 7 000
ОС
Щ е т и н а ....................... ки л . 1640 318 1 0 ,3
К он ски й  во л о с  . 2 4 6 0 522 2 1 ,2
Ш е р с ть  о в е ч ь я 3936 957 2 4 ,3
Р о га  . . . . . п ар а 15СОО 4007 2 6 ,7
К иш ки ко м  пл. 3 8 0 0 0 87 5 2 2 3 ,0
П ух -п ер о  . . . . ки л . 1 6 40 67 4 , 0
С е н о ............................. ц е н т н 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 ,5
П акл я  ....................... ” 1 3 12 1038 7 9 ,1
ЦЕНЫ , Т О Р Г О В Л Я  И К О О П Е Р А Ц И Я  IX
Пояснения к таблицам отдела „Цены, торговля и 
кооперация".
К т а б л .  К я  87 . З а го то ви т ел ь н ы е  ц ен ы  у к а з а н ы  з а  1-е сорта 
за го то вл яем ы х  п р о дукто в . С о р т  за го то в л яем ы х  п р о д ук то в  опре­
д е л яе т с я  стан д ар там и  Н ар к о м т о р га . При пониж ении со р та  де­
л а е т с я  со о тветств ую щ ая  ск и д ка , у к а з а н н а я  в  с т а н д а р т е . Цены 
н а в с е  п р о дукты , з а  исклю чением  п уш ни ны  ус тан о в л ен ы  франко- 
заго то ви тел ьн ы й  п у н к т  при стан ц и и  жел. дор . Во *>сех о тдал ен ­
н ы х п ун ктах  д е л а е т с я  ск и д к а  с  ц ен ы  на сто и м о сть  ф актического  
п р о воза  до станц ии .
К  т а б л .  JSfe 88. Р асх о ж д ен и я  средни х го до вы х  цен с опуб­
л и ко ван н ы м  У С У , о б 'ясн яю тся  т ем , что  У С У  и счи слен и е сред­
них го до вы х  цен производило  из с у м м ы  м есяч н ы х , а  О С Б  из 
сум м  з а  квар тал .
К  т а б л .  №  90 . В дан н ую  таб д и ц у  вклю чены  все  коопера­
ти вы , з а  исклю чением  с/х к о м м у н , ар телей  и то вар и щ еств , а 
т ак ж е  и отделений жел. до р . кооп ер ац и и , н ахо дящ и хся  на 
ст . М и асс , Б ер дяуш . В я зо в а я  и К ро п ач ево .
У м ен ьш ен и е ч и сл а  ко о п ер ати во в  о хотн иков и р ы б ак о в  но 
рай он ам  в  1928 г, о б 'яс н я е тс я  т ем , что рай он н ы е товар и щ ества , 
з а  исклю чением  М иасского , соедин ились в  одно о кр уж н о е  то ва­
р ищ ество .
К  т а б л .  92 . По К уш ту м ск и н с к о м у  О . П. по дополнитель­
ны м  дан н ы м  су м м а  прибы ли в ы р а ж ае т с я  не в 16 50  р ., а  566 р.
По Ч е б ар к ул ь с к о м у  О. П. в с у м м у  у б ы т к а  17 720  р . входят 
у б ы т к и  прош лых лет .
К  т а б л .  №  93 . Т аб ли ц а то р го вы х  оборотов с о ст авл е н а  по 
м атер и ал ам  сплош ного  уч ет а , при чем в Г осторговлю  вошли 
о п товы е обороты  п р ом ы ш ленн ы х завед ен и й , производивш их 
сдел ки  по р еали зац и и  своих изделий  сам о сто ятел ьн о  через 
ск л ад ы , н ахо дящ и еся  в пр еделах  З л ато ус то в ск о го  о к р у га .
К  т а б л .  №  94 . Т аб л и ц а б азар н о го  пр ивоза хл еб а  не
и м еет  в  ви ду д ат ь  общ ий р азм ер  предлож ени я х л еб а  к р есть ян ст ­
вом  наш его  о к р у га , а  я в л я е т с я  лиш ь п о к азател ем  го до вого  изме­
н ен и я  р азм ер о в  пр ивоза  хлеб а по 5 б азар ам  р ай он ны х центров 
и го р . З л а то ус ту .
Ф и н а н с ы  и к р е д и т
Общая сумма государственны хи местных доходов 
по округу за 1926— 27 и 1927— 28 г. г.
(по д ан н ы м  О кр Ф О )
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Т аб л и ц а  Ху 97.
11)26— 27 год. 1927 —28 год
В И Д Ы














































































- - - - - 4 5 о г‘
Всего по го су дар ст в ен ­
ному и м естн .б ю д ж егу 6 0 4 4 ,0 100,0 2 8 ,5 9 8 7 3 6 ,4 100,0 з з , ес
В том  числе:
Н алоговы е . . . . 5 3 1 0 ,8 7 6 ,4 8 2 1 ,8 7 6 2 4 4 ,6 71 ,48 24,23
Н еналоговы е . . . . 1 0 5 5 ,7 15 ,2 4 ,3 4 1 2 6 1 ,4 1 4 ,4 4 4,88
Р еал , зай м о в . . . . 1 6 7 ,3 2 ,4 1 0 ,6 9 3 0 8 ,1 3 ,5 3 1 >20
П рочие доходы  . . . 4 1 0 ,2 5 ,9 1 1 ,69 9 2 2 ,3 1 0 ,5 5 3,58
А . Гос. доходы  (брутто )*) 
В том числе:
4 7 4 8 ,2 6 8 ,3 8 1 9 ,5 5 5 7 34 ,1 6 5 ,6 3 22,25
Н алоговы е доходы 3 9 0 7 ,4 5 0 ,2 7 1 6 ,0 9 4 7 3 8 ,0 5 4 ,2 3 18,39
Н еналоговы е „ 6 7 3 ,5 9 ,7 0 2 ,7 7 6 8 7 ,4 7 ,8 8 2,66
Р еализ. зай м о в . . 1 6 7 ,3 2 ,4 1 0 ,6 9 3 0 8 ,1 3 ,5 3 1,20
Б. М естны е доходы  
В том  числе:
2 1 9 5 ,8 3 1 ,0 2 9 ,0 4 3 0 0 2 ,3 3 4 ,3 7 11.65
Н алоговы е доходы 1 4 03 ,4 20,21 5 ,7 8 1 5 0 6 ,0 1 7 ,2 5 5,84
Н еналоговы е „ 3 8 2 ,2 5 ,5 0 1 ,5 7 5 7 4 ,0 6 ,5 7 2,28
П рочие „
И з  общ ей сум м ы  гос. 
дох< дов отчислено в
4 1 0 ,2 5 ,9 1 1 ,6 9 9 2 2 ,3 1 0 ,5 5 3 58
м естны й  бю джет . . 3 7 3 ,2 5 ,3 7 1 ,54 4171 ,9 4 .2 5 1.44
*) Под го суд . доходам и  „б р утто 44 р а з у м е е т с я  вся  с у м ­
м а  доходов со  вклю чением  отчислений в м естн ы й  бю дж ет .
Т аб л и ц а  J\a 98 .
Сметные цифры государственных доходов на терри­
тории округа на 1927— 28 и 1928— 29 г. г.
(П о  д ан н ы м  О кр ф о ).
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С у м м а п о с т у п л е н и я
Н аи м ен о в ан и е
до х о до в
В  т ы с . р у б . В  °/о°/о к  и т о гу
Н а  1 
н а с ел .
д у ш у
(в р у б .)
2 7 — 28 2 8 — 29 27— 28 2 8 — 29 27— 28 2 8 — 29
J 2 3 4 5 6 7
В с е го  доходов 5 7 3 4 ,1 0 2 0 6 ,0 100,0 100,0 2 2 ,2 5 2 2 ,6 7
А. Налогов, до ходы 4 7 3 8 ,0 .5 3 3 5 ,0 8 2 ,6 86,0 1 8 ,3 9 1 9 ,4 9
1. П рям ы е налоги . 1 5 5 9 ,7 2 0 4 0 ,0 2 7 ,2 4 2 ,5 6 ,0 6 9 ,6 5
Един, сел ь х о зн ал . 3 2 3 ,6 3 6 6 ,0 5 .  6 5 ,9 1 ,2 5 1 .3 3
П ром ы сл , н ал о г 8 5 0 ,2 2 0 4 8 ,0 1 4 .9 3 3 ,0 3 ,3 3 7 ,4 9
П одоходн . н ал о г 3 0 2 ,2 1 8 2 ,0 5 ,3 2 ,9 1 .1 7 0,66
Р ен тн ы й  д с х о д  
Н алог н а  с в . р х-
— — — ■— —
п р и б ы ль 
Н ал о г с  н аел , и
7 4 , 0 4 4 ,0 1 ,3 о , 7 0 ,2 9 0 ,1 7
д ар ен и й  . . 3 ,1 0 ,1 — 0,02 —
2. Косвен, налоги 2 9 5 9 ,6 25 33 5 1 ,0 4 0 ,9 11 ,4 8 to
3 . Пошлины . 2 1 9 ,3 102,0 3 ,8 2,6 0 ,8 5 0 , 5 9
Г ер б о в , сбор  
Н ал о г с о бр ащ
9 0 ,8 1 0 1 ,0 1 , 0 1 .6 0 ,3 6 0 ,3 7
ц ен н о стей  
П рочие пош л, и
9 0 , 7 1 , 0 — 0 ,3 5
сб о р ы  . . . 3 7 ,8 01 ,0 0 ,6 1 ,0 0 , 14 0 ,2 2
Б. Ненал г .  до х оды 6 8 7 ,4 871 ,0 1 2 ,0 1 4 ,0 2,66 3 ,1 8
1 . Л есн о й  д о х о д  . 4 4 0 ,7 7 4 8 ,0 п »т4 9 4 1 2 ,6 1 ,7 1 2 ,7 4
2. Д о х о д  о т  н едр
3. Д о х о д  о т  проч.
2 0 5 , У 1 2 3 .0 3 ,6 2,0 0 ,7 9 0 .4 4
го си м у щ ес тв  
4. Д о хо д  о т  р еал .
2 ,3 0 ,1 __ 0,01
госф он дов . . . —- — — — —
5. П роч. н ен ал . дох . 3 8 ,5 — 0 , 6 0 ,1 4 —
В. Реализ. го с з а й м . 3 0 8 .1 — 5 ,4 1 .20
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Государственный бюджет на террито
(П о данны м
П РИ Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь .
С у м м а  поступлен ий
Н А И М ЕН О ВАН И Е В т ы с . р уб . В % %к и то гу
Н г  душ у 
населения











1 2 3 4 5 6 1  ^ ‘
А. Налоговые доходы У9 0 7 , 4 4 7 3 8 ,6 8 2 ,3 8 2 ,6 1 5 ,8 3 18,38
!. Прямые налоги . . . 1 5 83 ,1 1559 ,7 3 3 ,3 2 7 ,2 6 .4 2 6,06
Е диный сельхозн ало г 2 9 3 ,9 3 2 3 ,6 6,2 5 ,6 1 ,1 9 1,25
П ром ы словы й н ало г . . 8 6 1 ,2 8 5 6 ,2 18 ,1 1 4 ,9 3 ,4 9 3,33
Е дин оврем ен ны й налог 0.6 — — — — ! —
Н алог с  н асл ед ства  . . 0 ,7 3 ,1 — 0 ,1 — 0,02
П одоходный налог . . 4 0 2 ,0 3 0 2 ,2 8 .5 5 ,3 1 ,6 3 1,11
Н алог на свер хп ри бы л ь 2 4 ,7 7 4 ,6 0 ,5 1 ,3 0 , 1 1 0,20
II. Косьвенные налоги 2 0 7 0 ,6 2 9 5 9 ,6 4 3 ,6 5 1 ,6 8 ,3 9 11,48
А кц и зн ы е сб о ры  . . 2 0 7 0 ,6 2 9 5 9 ,6 4 3 ,6 5 1 ,6 8 ,3 9 11,48
Ш. Пошлины . . . 2 5 3 ,7 2 1 9 ,3 5 .4 3 ,8 1 ,02 °>85i
Г ер б  сборы  и налог.
с  обращ  ценностей . 2 2 8 ,1 1 8 1 ,5 4 ,8 3 ,2 0 ,9 2 0.71
П рочие сб о ры  и пошл. 2 5 ,6 3 7 ,8 0 . 6 0 ,6 0 ,10 0,14
б. Неналоговые доходы 6 7 3 ,5 6 8 7 ,4 1 4 ,2 12,1 2 ,7 2 2,66
Л есной  до ход  ...................... 454 „1 4 4 0 ,7 9 ,6 1 ,8 4 1,70
Д о хо д  от недр  . . . 1 6 4 ,0 2 0 5 ,9 3 ,5 3 ,6 0 ,6 6 0 ,70
Д о хо д  от р еал , госфонд. 9 ,7 —■ 0,2 —
0,20 —Д о хо д  от проч. им ущ . . 
П рочие неналогов. дох.
41 ,0 4 0 ,8 0,8 0 ,7 0,141
Р ентны й  доход . . . . 4 , 7 — 0 , 1 — 0,02 —
В Кредитные доходы
1,20(р еал и зац и я  займ ов) ! 1 6 7 ,3 30 8 ,1 3 ,5 5 ,4 0 ,6 7
В с е г о  госдоходов
22,25(б р утто ) . . . . 4 7 4 8 ,2 5734 ,1 1С 0,0 100,0 1 9 ,2 2
В сего  доходов после
20,81стч и сл . в  м естн . ср . 4 3 7 5 ,0 5 3 62 ,2 _1 • — 1 7 ,7 2
Т аб л и ц а  №  9 9 .
рии округа за 1926— 27 и 1927— 28 г.г.
О кр Ф О )
X Ф И Н А Н С Ы  И  К Р Е Д И Т  23 7
Р А С Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь .
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Р А С Х О Д О В
С у
В т ы с . р у б .
м м а р ас х о д о в
В % %  II Н а  д у ш у  






■2Dсм 2  1 СЧ £
сосч
1—сч
1 2 " 3~ 4 5 6
А В едо м ств , р асх о д ы 9 3 1 ,8 5 4 2 ,3 9 7 ,9 9 4 ,2 3 ,8 4 2 , 1 0
В С Н Х ........................................ 3 ,8 1 1 ,9 0 , 4 2 , 1 0,02 0 , 0 5
Н К В Д ........................................ 8 4 ,8 9 0 ,6 8 ,9 1 5 ,7 0 ;  35 0 , 3 6
Н К Ю ........................................ 1 3 ,8 4 1 ,1 1 ,5 7 ,1 0 ,0 6 0 ,1 6
Ц С У .............................................. 2 1 ,3 1 3 ,0 2 ,2 2 ,3 0 ,0 9 0 , 0 5
НК П р о свещ ен и я . • • 1 0 3 ,1 1 1 0 . 6 10 ,8 1 9 ,2 0 ,4 2 0 ,4 3
НК З д р а в о о х р а н ен и я 4 2 ,9 6 0 ,3 4 ,5 1 0 ,5 0 ,1 8 0 ,2 3
НК С о б е з а ............................. 7 ,4 3 ,6 0,8 0.6 0 ,0 3 0,01
НК Т р у д а ............................. 5 ,8 0 ,6 — ; 0,02 ' —
НК Ф и н а н с о в  . . . . 9 1 ,9 88,6 9 ,7 1 5 ,4 1 0 ,3 S " о ,  34
НК З е м л е д е л и я  . . . 3 2 ,4 9 1 ,3 3 ,4 1 5 ,9 1 0 .1 3 0 ,3 5
О Г П У ......................................... 4 1 ,9 1 2 ,2 4 ,4 2 ,1 | о ,  17 0 ,0 5
НК т о р г .................................. 5 ,7 8 ,1 0 ,6 1 ,4 0,02 0 ,0 3
НК В о ен м о р  . . . . 4 7 7 ,0 1 1 , 0 5 0 ,1 1 .9 1 ,9 7 0 ,0 4
Б. Н еведо м ств . р асх о д ы 2 0 ,3 3 3 ,3 2 ,1 5 ,8 0 ,0 8 0 ,1 3
С уб вен ц и о н н ы е р ас х о д ы 20,0 1 — 2 ,1 0 ,0 7 —
Прочие ф он ды  . . 3 3 ,3 —; о ,8
Расходы по  го с з а й м а м  . 0 ,3 —  -
0,01
В с е г о  р ас х о д о в 9 5 2 ,1 5 7 5 ,6 S о о 100,0 3 ,9 2 2 ,-23
В %о/0 к  2 6  - 2 7  г о д у  . 100,0 6 0 ,4 — — —
в  том  чи сл е з а р п л а т ы  . с в .  н е т 2 5 1 ,6 . — — 0 .9 7 —
138 Ф И Н А Н С Ы  И К РЕ Д И Т  X
Местный бюджет округа























































































































1 - 3 4 5 6 1 [1











В том  числе:























































































Т аб ли ц а №  1 0 0 .
в 1926/27 и 1927/28 г. г.
(По дан н ы м  О кр Ф О ).








































































































































































8 9 ю И 1Н 1 3 14 1 5 1 6
8 4 7 7 9 0 4 3 1 0 9 7 8 9 2 0 0 1 9 5 4 5 1 1 7 7 7 4 1 9 5 7 1 2 3 4 1 2 8 4 8 4 0 0 0 0
1 7 6 2 9 2 1 4 3 9 1 7 9 8 9 1 3 9 5 1 9 0 1 7 2 1 8 1 7 3 4 9 4 2 9 2 8 5 0 8 8 9 4 —
' 4 8 3 8 5 1 8 3 9 5 2 2 3 0 0 0 1 1 8 1 2 6 1 0 0 0 0
j — 9 5 8 9 — 3 6 4 1 6 1 6 9 4 7 0 1 4 0 4 1 3 9 9 3 4 1 3 7 5 0 —
3 4 4 5 —- "'V 2 3 8 ' 1 9 5 4 6 4 5 0 5 3 6 6 2 5 2 8 2 3 1 4 3 9 3 7 __
4 7 7 1 — 5 7 0 1 4 5 2 9 6 1 3 9 1 0 8 6 2 7 1 3 0 8 1 7 9 6 9 5 — •
1 1 8 4 1 3 3 5 5 6 6 0 4 4 1 0 7 7 5 6 2 0 1 5 3 5 9 7 5 ____
8 7 9 6 — . 4 2 7 6 7 0 1 1 0 0 3 3 5  1 4 6 1 0 0 4 2 5 2 3 1—
1 1 8 0 4 9 5 4 1 4 2 6 1 4 6 8 6 2 1 3 1 8 1 1 5 3 9 0 6 1 8 8 2 3 5 0 0
3 0 5 4 2 5 8 5 5 8 6 9 4 0 1 3 1 8 6 1 1 1 0 1 9 1 1 1 0 0 9 7 3 —
— 7 5 0 0 2 0 4 5 0 1 1 6 0 2 7 2 • 2 1 4 2 5 1 8 0 0
4 5 8 1 7 8 7 2 4 1 4 8 0 5 5 0 7 6 1 4 0 1 2 4 8 9 3 —
— 9 8 __ 2 3 1 5 2 5 6 5 0 1 7 2 7 1 5 4 1 3 9 4 2 0 0
1 2 9 4 —  j 4 0 5 0 1 4 4 8 4 6 4 0 6 1 5 6 6 3 5 1 4 —
8 0 3 7 __ 2 3 9 1 1 8 6 3 6 5 9 1 9 5 1 3 1 3 3 7 2 9 5 0 0 0
9 6 7 3 3 7 5 5 0 1 3 2 1 4 4 7 1 8 3 2 7 9 5 8 4 3 8 2 5 —
7 9 3 6 5 1 2 5 7 0 9 1 2 7 3 5 7 7 1 7 0 6 0 4 0 8 7 5 0 0
Ю 98 6 7 5 8 7 0 1 1 6 2 1 0 7 7 5 1 0 9 9 2 2 6 4 4 8 0 —
2 9 4 1 -- t 1 2 3 2 0 2 8 6 6 2 1 4 4 5 1 0 0 9 2 5 6 7 2 2 7 8 0 0 0
2 6 5 9 0 0 5 7 0 6 4 3 1 3 2 5 7 0 2 1 1 7 1 0 5 7 8 2 4 1
24 0  Ф И Н А Н С Ы  И  К Р Е Д И Т  X
(Т абл и ц а №  1С0 продолж.).
М естный бюджет округа в 1926/ 27 и 1927/ 28 г. г.
П Р И Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь . (П о  дан н ы м  О кр Ф О ).
Н а и м е н о ­
в а н и е
до х о до в




















































































1 ' 2 17 18 19 20 21 22
Итого пс окр.
В  то м  ч и сл е :
2 6 — 27 55474 19407 2395772 173256 2569028|100,1
2 7 — 28 533462 61 172 3224242 150000 3374242  100, (1
4
О к р . б ю д ж ет
26— 27 15000 __ 543528 7471 1 618239 ,•24.1
27— 28 53564 79 406405 36412 532817 15,8
Г . З л а т о у с т
20 27 __ 2059 655441 __ 655441 25,5
27— 2S 359154 8065 1200091 — 1200091 35,6
Г . М и а с е
20— 27 7282 2701 205465 __ 205465 8,0
27— 28 42859 5780 272780 '— 272780 8,1
К а т а в с к и й  .
•26—27 2750 5356 231558 23167 254725 9,9
27— 28 9496 20728 309822 41900 351722 10,4
К у с и н с к и й  .
2 6 —27 6750 2239 111416 9587 121003 4,7
2 7 -  28 13484 ' 2540 129855 8073 137928 4,1
М е д в е д е в с к .
26— 27 7000 368 74145 27405 101550 4 ,0
2 7— 28 6521 1.210 81129 33975 115104 3,4
М и асск и й
26— 27 5750 665 155165 23271 178436 6 ,9
27— 28 1 3133 2945 201600 — • 201600 6 ,0
М и н ь я р с к и й й б  27 5192
1136 181674 13115 194789 7.6
2 7—28 14429 10120 230844 29640 260484 rt 7
26 27 5750 4883 237380 2000 23 938 0 9 ,3С атки н ски й 27 - 2 8 20822 9705 301716 301716 8,9
Т аб л и ц а  №  100-6  (п р о д о л ж .)
Местный бюджет округа за 1926 -27 и 1927— 28 г, г-
(П о д а н н ы м  О к р Ф О )
Р А С Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь  (по  вы п о л н ен и ю )
X Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т  241
Н аи м ен о ван и е
р асхо д о в




























1  s  
J  1Д- и.. , 7} “  ;s 4 5 0







В то м  чи сле :





2 4 984 0
2 1 951 9































0 2 7 4 3







4 0 5 9 9
5 8 6 1 0
М и а с с к и й ...................................
2 6 — 27









М и н ьярски й  . . . . .



















242 Ф 'И Н А Н С Ы  И К РЕ Д И Т X
Местный бюджет округа  
Р А С Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь  (по вы полнению ).
Районы
Н аи м ен о ван и е
расходов
1
И того по о к р у г у  . .
В том числе: 
О круж ной бю джет .
Г. З л ато уст  . . . .
Г. М иасс . . . • .
К атавски й  . . •
К усин ски й  . . . . .
М едведевский  . .
М иасский . . . . .
М иньярский . . . .
С атки н ски й  . . .
о
> 2 0 — 2 7  3 7 5 7 3 0  
1 2 7 — 2 8  3 8 5 3 1 2
2 0 — 2 7  
2 7 — 2 8
2 6 — 2
2 7 — 2 8
2 6 — 2 7  
- 2 8
2 6 — 2 7
2 7 — 2 8
2 6 — 2 7
2 7 — 2 8
1 2 6 —  
2 7 — 2 8
2 6 — 2 7
2 7 — 2 8
2 6 — 2 7
2 7 — 2 8
2 6 — 2 7
1 2 7 — 2 8
3 5 9 9 3
2 9 3 4 6
1 1 9 2 7 3  
1 2 0 4 2 8
3 8 9 5 1
4 5 5 4 9
4 6 4 8 9
1 8 8 4 8
1 4 4 1 4
1  5 4 9 5
1 2 0 8 1
1 0 6 2 4
1 9 8 7 7
1 8 9 6 5
3 9 3 9 1
4 3 5 9 2
4 9 2 6 7
5 2 4 6 5
10
1 2 4 2 5 2  0 4 4 5 0  3 3 2 3 7  
1 0 5 5 4 1  7 0 1 9 9  1 0 3 1 4
5 5 3 4
2 7 3 0
2 1 2 2 5
2 4 7 7 1
1  7 6 6 9  
2 1 9 9 8
2 5 0 0 0
3 8 0 8 2
1 0 1 7 9
1 1 6 1 3
2 5 6 6
4 0 1 0
5100
1 0 4 6 6
1 6 0 7 2
2 2 4 7 9
2 0 9 0 7
2 6 3 9 2
1 8 8 8 0 ,  2 1 7 3 7  
1 4 5 7 2  9 9 8 3
5 2 6 б !  1 1 5 0 0  
7 5 3 6 1  -
2 8 9 4 ;
3 3 4 0 ;
7 6 8 8
8 6 1 1 !
4 1 3 8 |
3 2 4 1 '
4 4 1 2 . 
5 6 1 1 1
8 4 4 2 ;
1 2 9 2 2 ;
5 0 0 6 i 
0 3 7 4 !
• I
7 7 2 4 1  
7 9 9 2 1
3 3 1
Т аблица №  100-6  (продолж .) 
за 1926  27  и 1 9 2 7 — 28 г г.
X Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т  243































































































































и 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 И 1 8 1 9
2 1 8 2 8 4
2 0 7 1 3 8
2 0 3 2 4
7 1 9 2 9
1 0 9 0 9 8
4 8 3 3 3
2 4 8 8 9
2 5 3 8 4
1 3 6 2 6 2  
5 9 8 5 7  5
5 7 2 6 4
1 2 2 5 5 0
5 0 1 9  2 4 8 2 7 4 3  
3 7 5 4 7  3 3 1 8 6 1 8
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
1 6 7 8 9  
8 2 3 5 I
3 1 1 0 0  
1 6 3 4 1
1 6 9 9 5
1 8 8 6 7
4 9 3 0
2 1 0 2 2
8 1 1 7 8
2 8 3 7 3
2 3 3 6
1 4 3 7 2
5 8 0 9 8 3
5 1 9 3 3 9
2 3 . 4
1 5 , 7
1 3 0 9 0 1
1 2 9 6 6 2
1 9 1 0 8
6 9 6 4 7
1 7 6 1 2
7 0 0 0
3 1 8 9
2 5 5 8
9 9 5 4 4
4 5 9 1 3 1
1 5 3 9 4  
5 7 6 4 3
2 5 4 4  
1 2 2 2 3
0 3 0 7 4 9
1 1 9 4 0 7 2
2 5 , 4
3 6 , 0
j 2 8 1 5 2  
3 0 8 6 7
1 3 2 4 0 — 3 1 7 8 8
6 2 3 7 5
1 7 8 0
1 5 8 9 3 5 0 0
2 0 3 7 5 9
2 7 0 2 4 1
8 . 2
8 , 1
8 4 7 1  
! 1 1 7 9 4
. 1 9 8 5 1 ) 8 5
( > 0 7 0
7 3 . 4
1 1 7 6 1 4 0 0 0
2 5 4 2
1 5 6 6 5 7 8 0
2 5 0 3 7 1
3 3 9 0 5 4
1 0 , 1
1 0 , 2
! 5 6 1 5  
5 2 8 3
— 1 4 2 3 5
2 1 4 4
4 2
4 1 1 4
2 2 8 9
5 0 7 7
— 1 1 6 0 1 6
1 3 6 2 6 0
4 , 7
4 , 1
4 1 9 8
9 0 4
— 9 5 5
2 0
-
4 0 0 0
9 3 1
3 6 6 9
1 3 9
5 6 6
9 8 6 5 6
1 1 3 5 8 5
4 . 0
3 , 4
6 4 1 5
5 9 9 7 4 4 1
1 5 4 4
6 9 6
1 8 5 2
1 7 2 0 8 5 0 0
1 4 5 1
2 1 8 9 4 1 0 6
1 7 3 4 8 2




6 0 7 5 !
— 1 2 7 5 7
7 5 7 8
1 4 4 7
8 7 5 1 2 8 5 0
8 5 6
7 2 6 6 —
1 9 4 7 9 2
2 5 2 4 8 9
7 , 8
7 , 6
1 2 9 3 8
7 7 2 1
1 0 1 8
1 8 4 1
1 1 6 7 0
3 4 7 8
6 3 0
1 7 9 1 2 5 8 3
8 4 3
8 7 4
2 3 3 9 3 5




Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  с а м о о б л о ж е н и я  в 1927 28 г о д у  по рай онам о к р уг а
















































1 - о 4 5 6 • N
В с & г о .............................. 156084 15658 тою 37290 48913 22849 23764
На культурно-просветительные пели . 74666 3453 1505 26С06 25007 63ч а 12230
Н а нужды здр аво о хр ан ен и я .................... 12839 2181 18(6 2055 4297 2500
На улучш ение сельского хозяйства . 11418 — 437 2026 785 170
На дорожное строительство . . . 23437 3159 297 1061 3194 10867 4859
На противопожарную охрану . . . . 19857 3598 3050 5209 492!) 3071


















Г о р о д с к и е  и по сел ковые б ю д ж е т ы  о к р у г а  в 1927 28 г о д у  
А. Д О Х О Д Ы  (по данным О крФ О )
Наи менование горо­
дов, и селений гор- RCETO 
типа, имеющих 
сам остоятельны е доходов 
бюджеты








































































































































































ход по с к, до­





1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11
Всего .......................... 179СО-Ю 452963 17374 300 8580 359726 407894 22001 413598 107604
Г. З латоуст . . . .  1200091 295227 4771 Т2252Т130S 179695 19957 359154 62754
Г. М иасс . . . .  272780 110044 8796 — 1355 46100 42523 1667 42859 19436
К атавский завод . | 31627 6281 305 — — ! ^ 18216 52 6773
У сть-К атав. „ . ■ 33873 5155 — — 17778 0868 35 10-37
Ю рюзансчий „ 38192 3437 300 11337 19958 147 — 3013
Кусинский „ 32650 3869 - — 4 21447 143 509 6678
М иньярскии „ 27617 1380 138 _  _ 22959 2252 879
Симский „ 23247 1639 — — 7368 12431 — 317 1492
Ашинский „ 33925 3676 706 1637 25813 682 1411
С аткинский „ . 82487 21325 2658 4194 42484 7695 4131

















246 Ф И Н А Н С Ы  И  К РЕ Д И Т X
Городские и поселковые бюджеты
Б. Р А С Х О Д  Ы. (по данны м
В 1' О м
Н аи м е н о в ан и е  го р о д о в  
и се л ен и й  го р ти п а , 
им ею щ и х с а м о с т о я т е л ь ­
н ы е  б ю д ж еты
В С Е Г О























































; 1 L 4 5 0
В с е г о  ............................. 1777951 37850 87 1 39 14797 5|5001з
В то м  ч и сле :
Г . З л а т о у с т  . . . • 1194072 11092 31 396 11630124 84 55 
' |
Г . М и а с с ............................. 270211 269(1 5743 3167: 75113!
К а т а в с к и й  з а в о д  . . 30847 1 726 Й 8721'
У с т ь -К а т а в . „ . . 32830 308] — - - ' 122095!
Ю р ю зан ск и й  „ 36014 2579 — 21267:
К у с и н с к и й  „ . . 32050 2758 ' 23972];
М и н ьяр с к и й  „ . . 27539 2126 —  1 19871
С и м с ки й  „ . . 23247 2064 — —  • 14(346
А ш и н ски й  „ . . 33919 6108 25260]
Б а к а л ь с к и й  р у д н и к  . . 13551 2207 . . . . ; 1(1571
С а т к и н с к и й  з а в е  . . 82441 2919 ; 457511;
X Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т  247
Т аблица N9 .102-6 (продолж .)
округа в 1927— 1928 году
О кр Ф О )

































































































































* 8 9 Ю 11 12 13 14 15 10
168631 100105 1 4080 171027 71 188 1.15(>6 2558 53( >831 7700:* 14604
120428 24771 7536 129002 69647 7000 2558 459131 57643 1 2223
45540 24998 334( 1 30867 — — 02375 15*93 500
9 2 7 6651 1452 — — 137( |
0701 953 — —
9678 1471 917 251 511
— — — 3073 — 2847 —
5132 410 ---. —
! — ■ 2747 829 1500 450 411




14991 4703 1841 2815, 7695
U S  Ф И Н А Н С Ы  И КРЕД'И Г X
Льготы по сельхозналогу, предоставленные
(П о данным
А Й О Н Ы По О к р угу К атавски й


































1 * ;; 1 о 0
В С Е Г О  . . . . 1920— 27 18247 49061 1 202 223110809 74213 3401 7909
В оеннослуж ащ ие, инва­ 1 0 2 0 -  27 502 3382 109 021лиды  и уч ащ и еся  . 1 9 2 Т— 28 059 40 40 178 /979
П ереселенцы  и вы се­ 3 9 2 6  27 - 1395 * А—ленцы  .................................
1927— 28 7 5 2824
П острадавш ие от сти ­
1920— 27 5248 30289 157 4 358хийных бедствий . . 1927 -2 8 5539 84093 001 2050
■
По необлагаем ом у ми­ 1920 — 27 58 98 0 4 2 8 775 056|н и м ум у ........................... 1 9 27— 28 5210 0114 801 1101
З а  счет льготного  фон­
да  маломощ ным хо­ 1926 27 885 300< 1 124 850зяй ствам  ...................... 1927- -28 2871 11017 540 1545
1920— 27 002 45 07 249. :рочие льготы  . . . . 1927 28 1948 15525 221 2108
X Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т  249
Т аблица №  10В.
в 1926—27 и 1927 23 г. г. по округу.
О крФ О ).
К усин - 
j ский
М едвед ев ­
ский
1












































































I 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6
j 4 7 5 1 2 3 0 ; 1 7 8 7 6 4 3 7 7 0 0 1 3 2 1 7 7 1 3 9 6 2 6 0 2 1 3 8 6 4 3 1 5
7 9 1 2 9 9 8 г 2 6 7 0 1 9 2 9 9 5 9 8 8 ! 2 9 6 0 9 1 9 9 2 4 9 5 6 2 3 0 5 9 4 4 2
| 5 3 3 3 9 5 9 58 1 6 4 6 2 5 1 2 6 . 5 8 0 9 1 6 3 6
4 9 . 3 2 3 5 4 5 9 9 81 9 1 6 16 1 7 7 0 1 3 6 1 0 5 3
— ■ч- 5 7 1 3 9 5
" :
8 1 5 6 6 6 2 6 5 0 —  1 —  ,] 1 1 8
16 7 3 4 5 9 5 6 2 2 8 4 3 3 8 4 4 2 5 0 4 1 2 4 5 3 5 4 2 6 8 1 3 4 8
10 7
” 1
1 0 3 4 1 1 6 5 5 2 4 3 3 : 1 5 3 7 5 81 51 21 991 4 8 9 2 0 3 1
1 0 9 1 9 6 ! 7 3 9 7 1 7 2 6 0 5 3 1 9 7 8 .14 8 6 3 7 3 6 7 9 9
2 9 9 3 2 0 ! ' 6 1 3 7 2 0 1 8 3 7 2 0 3 3 7 8 9 11 3 6 8 1 7 7 4 4
4 8 1 5 (  | 2 5 8 4 9 0 2 1 3 : 1 261 . 1 1 8 : 3 5 0 1 2 4 - 4 0 0
; 2 3 3 78 1 6 4 5 2 4  8 6 8 1 2 3 5 9 4 1 5 2 4 6 2 4 8 9 2 1  5 5
3 2 2 0 6 j 1 6 9 1 8 0 6 1 5 8 . 6 5 9 0 3 5 1 5 : 1 6 7 1 1 3 2
10 3 7 9 7 3 2 2 3 6 8 9 7 5 9 5 0 4 1 75* зн о ! 4 6 3 3 4 4 1
Таблица № 104.
В к л а д ы  и в к л а д ч и к и  с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с  по ра йо на м о к р у г а  на 1 X — 1927— 28 г.г.
(По данным О крФ О )
Р А Й О Н Ы
Число вклад-! С ум м а вкладов 
чиков (в рублях)
Приходится 
вклада на 1 
вкладч.(вкоп.)
В % %  к окружи, итогу










L- ! ОО 
N
1 0 3 4 5 6 7 8 9 ю  ; и
По округу .......................... 10114 19635 635910 1КЮ316 5935 5603 100 .0 100,0 1 00 ,0  100 ,0
г. З л а т о у с т ..................... 0264 0045] 325256 419256 5192 4215 5 8 .5 50 .7 51.1 38.1
Г. Миасс .......................... 830 1501 89386 111945 10762 7857 г г »• ' 14.1 10.7
К а т а в с к и й .......................... 824 1171 52534 98498 - 6375 5561 7 .7 9,(1 8 .2  9 .0
Кусинский .......................... 190 680 22255; 44842 11183 6594 1 ,9 3 ,5 3 ,4  4 .1
М едведевский . . . 105 288! 10224; 43355 9737 15053 1 .0 1 .4 1 ,6  3 ,9
Миасский (без г.М иасса) 191 421 6611: 15074 3386 3589 1 ,8 2 .1 1 .0  1 .4
М и н ь я р с к и й ..................... 873 1925: 64502: 158807 7388 8249 8 .1 9 .8 10.1 14,4

















Т а б л и ц а  № 105 .
В к л а д ч и к и  с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с  о к р у г а  по с о ц и а л ь н о м у  по ло жению.
(по данным О крФ О )






вкладов (в  р уб ­
лях)
Приходится 
вклада на 1 
вкладч. (в руб.)
В % к окружн. 
итогу вкладчик.




Н а 1 /X Н а 1/Х
28 г.
H a l  X
27 г .
H a l  X
28 г.
H a l X
27 г.
H a l X
28 г.
H a l X
27 г .
H a l  X 
28 г.
H a l X 
27 г.
Н а 1/Х 
28 г .
1 2 ? 4 5 6 7 р г " 9 ' Ж -
Рабочие . 2815 6631 97482 159521 84 ,6 2 2 4 .0 5 2 6 ,3 33 ,8 15 ,3 14 ,5
В % к  1/Х 27 100 2 3 5 ,5 100 163 ,6 — — _ —
Служ ащ ие 5740 7559 237193 293228 41 .32 38 .79 5 3 ,5 -38 ,5 3 7 ,3 2 6 ,6
В % к 1/Х 27 100 181 ,6 100 123 ,6 — — —
К рестьяне . . 119 263 6509 8302 54 .69 31 ,50 1,1 1 ,3 1 ,0 0 ,8
В % к  1/Х 27 100 2 21 .0 100 127 ,5 — — - - — —
Прочие лица . 









67 ,04 53 ,32 10,1 2 2 ,3 16 .9 2 1 .2
Юридич. лица 









431 .12 505 ,29 9 .0 4 Д 2 9 ,5 3 6 ,9
И т о г о 10714 19635 635970 !1100316 59 ,35 5 3 ,0 3 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0


















Ра з ме р  в к л а д о в  в с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с а х  о к р у г а  на 1 о к т я б р я  1928 г о д а  
(но давним ОкрФО) ПО е д и н о л и ч н ы м  ВКЛаДЧИКЭМ (В рублях)
В т о м ч и с а е
Р а н о  н ы
И т о г о

































































































































1 о 3 1 4 * Г) о 1 ! 8 9 10 11 ! 12 13 14 15
По округу , 18332 694 568;'8488 4619' 6052 37524 2195(109679 1717 202677 305 132035 75 118034
Г. З л атоуст 97961380015 4675. 2273 2664 19779 1238 59651,. 958 1564941: 210 74812 51 76603
Г. М иасс . 1355 43526 566 377 521 2603 153 7852 102 20573 9 628 : 4 5839
Катавский . 1675 50511 862 405 ! 517 2GC0 143 711741; 127 236094 22. 9528' 1 7235
Кусинский . 617 24365 226 145 235 1038 91 48241] 57 11975: 7 4747 1 ИЗО
М едведевск. 226 5S65 187 485 19 998 19 З.оЗ; 1 029
М иасский . 383 6818 ! 169. 6С 179 859 17 39(1 16 3553 2; 1456
М иньярскгй 1803 91207 | 701 471 625 3415 259 к т  i8 i 33240 25. 16516 12 23948
С аткинский 2077 82061 1280' 888 1124 0248 275 14707' 257II

















Т р а н с п о р т  и
XI.
с в я з ь .
2 5 4  Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  XI
Т аб л и ц а №  107.
Длина и густота сети железных дорог в пределах
округа
И S С С
П р о тяж ен и е 
ж .-д . линий Н а 1СОО кв. ки ло м етр ов
Н А И М Е Н О В А Н И Е  
Ж .-Д . Л И Н И Й  И ВЕ ТО К
I  £
I s
S ' ия-  *si! а  S* S- О.
S 1 ^£ i %о : ©CL ’ <CJ ’ —се и х  ! «з са I са с.
п р о стр ан ст ­
ва  пр и хо ди т­
с я  ж . д . линий 
в ки л о м ет ­
рах
1




С а м а р о -З л а т о у с т о в с к а я  
(начин , в 6 в ер стах  
зап ад н ее  стан ц . В ави ­
лове», конч . в 8 в е р ­
ст ах  во сточ н ее ст ан ц . 
Б и ш к и л ь ) ...................... 3 2 4 1 3 6 9
К атав скаЯ  в е тк а  . . . . — 35 40 —
Б а к а л ь с к а я  в е т к а  . . . . 49 56 —
П ер м ск ая  ж .-д . (бывш - 
З ап а д н о -У р а л ь с к а я ) —  1 39 44
З л а т о у с т о в с к а я  го р о дская  
в е т к а  . . . . . . . 9 10
XI Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь  255
Т аблица №  108 . 
Междустанционное расстояние по линии и веткам 









Н аи м ен ован и е
Р  а  с  с т
О т станции 
З л а то ус т
о я  н и е













В ерст К ило­м етр . В ерст
К ило­
м етр .
Г Ti 4 ~ 5 6
; С тан . В авилово  . . . . 202 230 __ —
,, М и н ь я р ...................... 183 208 19 22
„ С и  м е к а я ...................... 170 193 13 15
СО „ К ро п ач ево  . . . . 148 168 22 25
о ^ „ У с т ь -К а т а в 133 151 15 17
1  О „ В язо вая  ...................... 115 131 18 20
& о „ М урсалимкин©  . . 04 107 21 24о ч  н „ С у л е я ............................ 70 80 24 075 w 2 „ Б е р д я у ш ...................... 48 55 22 25
я „ Т у н д у ш ...................... 28 32 20 23
§ - 1 „ З л а то ус т  . . . . — — 28
32
s  S „ У р ж у м к а  . . . . 21 24 21 24яз ,, С ы р о стан  . . . . 40 46 10 22О „ М и а с с ............................ 61 69 21 24
„ Ч еб ар к ул ь  . . . . 88 100 27 31
„ Биш киль . . . . 108 123 20 23
в; sc *=t ,, В я з о в а я ...................... 115 131 __ . —03 о со аз £ „ Ю рю зань . . . . 126 143 11 13
5 « „ З а п р у д о в к а  . . . 144 164 18 20
ra !c i J „ К атавски й  заво д  . 150 171 6 1
а < й
ж 5 „ Б е р д я у ш ...................... 48 55
— —




т „ Б акал  . . . 07 1 10 31
е* ° „ Б е р д я у ш ...................... 48 55 — —
1  § ** ,, Ж укатау  . . 51 58 324
3 .4
с» S • СО О.*
с
„ К уси н ски й  заво д  . 75 85 27
„ З л о казо во  . . . . 87 99 12 14
Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь XI
Г р у з о о б о р о т по  ж е л е з н о д о р о ж н ы м
( П о  д а н н ы м
Н А И М Е Н О ­
В с е г о  г р у ­
з о в Р о ж ь
В  T 
П ш е н и ц а
В А Н И Е








о. а . ю о. ос X с Sн о . С- о.
о CZ 6 g  1 о •—
1 1 3 4 5  j 6 ’ 7
По о к р у г у  . . . 1029077 12088081 2 1 4 7 1 0 9 2 3 4 0 3 8 5 2 0
В а в и л о в о  . . . . 7 1 9 0 9 1 1 8 9 0 8 _ _ --- —
М и н ь я р ....................... 5 4 0 5 0 8 7 7 3 0 --- --- - 31 —
С и м с к а я ....................... 9 6 2 7 1 9 1 6 0 1 7 ---
К р о п а ч е в о  . . . . 9 9 8 2 3 2 9 4 ] — 3 2 — 46
У с т ь - К а т а в  . . . 2 / 2 1 1 3 5 1 9 1 — 1 7 — . -
В я з о в а я  . . . . 71  5 5 1 1 0 5 4 — — 3 3 6 336
С у л е я ............................ 6 4 5 7 7 5 6 5 ' 1 6 6 5 3 1 8 5 0 6 5 1 2
Б е р д я у ш  . . . . 8 1 5 2 1 8 7 8 3 : - -  r 4
Т у н д у ш  . . . 1 4 5 2 6 3 2 8 1 1 5 3 3 17' ’
' ^ а в о д . - п л а т ф  . 1 6 9 5 0 7 5 1 — — — 48?|З л а т о у с т  . . 1 2 8 6 8 9  3 2 0 8 4 ! 6 3 49 1 1
С ы р о с т а н  . . . . . 2 1 8 9 3 2 2 0 ! — —
4 8 7 7025'!М и а с с ....................... 2 5 3 4 2 2 5 9 7 1 1 3 5 2 5 1
Ч е б а р к у л ь  . . . . 9 2 1 7 1 8 9 2 ! 2 2 — 4 2 0




, - О р ю з .  з а в .  . . . 6 0 5 1 5 1 2 2 3 2 ’ 1 3 4 7 3 2
З а п р у д о в к а  . . . 7 0 0 8 0 I 5 6 2 1 3 —
„ _ 
3 0 8 •А —
Б а т а в - И в а н .  . . . 5 6 8 9 9 7 6 7 0 4 — 1 5 ■ ‘ ‘
С а т к а .............................. 1 0 1 8 5 4 1 2 8 8 8 9 — 2 5 I ---
Б а к а л  ............................ 3 2 8 3 0 8 30072 — — ! —
Б у с и н с к .  зав  . . . 1 5 8 2 2 2 0 8 7 6 14 . . .
станциям округа за 1927 — 1298 г .
С ам .-З л ат . ж. Д.) (в  -ти н а х )
XI- Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  „  257
Т аб л и ц а  А‘-> 109.
О вес
и ячм ен ь
К р уп а
гр еч н евая
Пшено М ука  в с як ая
8 9  ! 10 11 12 13 т
2895 14006 119 776 j
1
193 1083 ,
184 1565 ! __ 25 -  1 98 •
85 339 : --- 33 1 26
83 7 --- 35
28 269 ---1 6 — 32 ;
36 277 - 11 57 !
_ __ 45 . 52 105 134 1
720 190 — 53 — } 64
214 1
 1 2 ; — i
483 2764 71 236 56 ~228 |









548 146 1 2 - — 8
274 1 235 2 19 в  ! 53
И 1723 — 287 — . | 39
49 1339 — 24 — 87
111 1333 — 16 — 43
■15 1106 — 10 — 29









































2 5 8  -  Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  XI
Грузооборот по железнодорожным
(П о  д а н н ы м
В
Н А И М Е Н О ­
В А Н И Е
I



























J Hi - ’ L 7 Ту іо .... ~1ёі
ш
По округу - . . 1005 2367 59 1240 3,8 №. 87 
*
Вавилово . . . . 45 3 15 1 А' 2
М иньяр - . . . по , ;п — 104 Ш 4
Симская . . і4 — 1 23 —
Кропачево . — - 28 17 10 10 р  —  :
Усть-Катав - . . 40 — 1 _ — Ш 2
Вязовая . . . о 60 — 3 • — -ы  • — !
Сулея . . . . . —  - 3 — — 13 .
Бердяуш  . . . — 92 — ; 3 ■ ■ —  г ' 1 ,—  !
Т у н д у ш .................. ■ — 20 *7— — f ' —
Завод.-плагф . . . — — . - ;— .—
Златоуст . . . . 64 1145 21 881 - ;;;■ . 40.
Сыростан . . . . — — 4— і'. — , — j
М и а с с ........................й 853 ' 31 -—j ■ — 2 Щ’' '7
Чебаркуль . . . . —. ■ -г-' ---- . — 1 1
Б и ш к и л ь .................. 8 21 —- - — 4 % —  1
Ю р ю з . зав. . . . — 33 —  . 4 2 8
Напрудовка . . . — 101 —  • 7 7;
Катав-Иван. . . . — 81 — 38 • — . 2
Сатка . . .  . . — 203 — 19 — - . 8
Б акал ........................ — 227 17 123 5 fe: ' 7
Кусинск. зав. . . 14 188 ОО 2 ■Y 6
Ш '  Щ
ХІ:Ѵ Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  2 5 9
Т а б л и ц а  №  109 ( п р о д о л ж  ) 
ст а н ц и я м  о к р у і 'а  з а  1 9 2 7 — 28 г.
С а м .- 'З л а т  ж . д .)  _________________ (к  т о н н а х )
о  м ч и с л е
М я с о  в с я -  К р у п н ы й  ІѴіасло М а с л о
р о г а т ы й
к о е  с к о т  к о р о в ь е  р а с т и т е л ь н о е
Г • И . 1
cz

















2 1 • " 23 24 25 Щ 27 28 29
83 _ 4 9 0 26 0 1 9 0 2 79 . 108 62 56 6
; 2 5 4 а а 4 ‘ 1 17
1 - J  ЩЙ 11 5 5 0 2 — і 6
_ 9 7 13  :щ [.■ ■л.. ' з
. 3 8 . р <—
__ 2 5
—  % 9 __ 1 —  . 49
7 У 10 __ — __ _ 15 29
! г - - - Щ __ з 18 49 — 1 2
17 . 2 5 1 8 — . — 6 ,
V - * — —  . — — —
__ $; __ ‘ — . ••■---ѵ — —
. 41 2 8 3 1-48 1234 1 0 71 39 2 4 5
10 23 315 3 1 _І2" ' 9
і| __• - • __: 1 — ‘ 6 ' — _, 1
7 71 _ __ ' — 1
17 9 29- __ 2 2
; 01 G 1 ■ 1 147
1 — 19 . . 91 и 8  1
13
1, —. 2 6 1 5 4 4 7
12 __ 47 — 5 4 2
и 31 84 1 1 1
:
2 .
Г р узообор от  по железнодорожным
260 Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  X!
(По данным
Н А И М Е Н О ­
ВА Н И Е
С Т А Н Ц И Й






























J 3 0 31 3 2 33 34 " ■ 35
По о кр угу  . . . 4 0 3 .0 1771 712 5 32 0 227 Л; 7909
Вавилово . . . 9 05 30 2 4 0 13 : 347;
М и н ь я р ...................... 23 - 1 1 5 — 1 121
С и м скан  . . 17 — 5 8 — 56
К ропачево  . . . --- 3 6 — 5 9 — 393
У сть -К атав  . . --- 4  4 — 63 — - 255
В язо вая  ...................... 71) 1 7 7 3 2 6 • 4 7 9 5 4 221
С у л е я ........................... б 9 7 4 5 0 2 0 971
Б е р д я у ш ...................... — 2 0 2 6 1 6 145
Т ун душ  ...................... — .— 1 0 7 1 25
З авод .-п л атф  . . . — — — — — ' ‘—
З л а то ус т  . . . . 3 0 4 7 9 8 2 7 2 1 3 7 7 1 0 8 1 2 0 ?!
С ы р о стан  . . . — — — — 17
М иасс . . . — 9 7 1 4 7 0 8 0 1139
Ч еб ар к ул ь  . . . . — 4 — 1 2 — 177
Биш киль . . — 6 __ 2 5 — 168
Ю рю з. з а в . . . — 12 6 7 0 — 139
З а п р уд о в к а — 1 6 3 — ' 8 0 1 — 1487
К атав -И в ан . . . . — 5 7 3 4 1 5 7 5 185
С а т к а ............................. 1 2 8 0 __ 2 2 4 — 318
Б ак ал  ............................ — 2 8 __ 9 6 __ 125
К ус и н ск . з а в . . . . 2 9 2 4 6 i 410
1
Т аблица №  109 (продолж .)
станциям округа за 1 9 2 7 — 28  г.
С ам .-З л ат . ж . д  ) ( в тоннах)
XI Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь  261
т ,о м ч и с  л е
Л е с н ы е  с т р о ­
и т е л ь н ы е
К а м е н н ы й Р у д а ж е л е з - Н е ф т е п р о ­







о<СО ■а а 3 Сб 3 Л 3с_ VO а. со Ом \с О. СО1 в Е с Е с С ЕС. н CL t- Cl h О.
1 | С О С о С О е
- 3 6  1 ‘ 3 ! ? ~~ 3 9 - .о 41 4 2 4 3
: 2 8 3 1 7 6 9 1 1 1 2 8 8 2 3 7 4 4 1 7 3 2 7 9 6 * 2 2 1 2 3 5 1 2 8 3 8 5 4 2 9 5
; ' 3 0 4 0 3 7 4 2 — 2 0 5 3 5 9 6 5 0 2 . 0 7 1
2 7 2 1 5 6 8 2 2 6 2 4 2 4 0 — __ — 7 4
6 2 6 I f  5 6 2 4 ! 7 6 1 1 0 7 — —1 — 2 3
3 1 8 1 4 6 4 ! --- 2 6 7 9 3 — — 3 6 2 5 5 2
4 3 1 3 9 8 5 4 0 0 1 0 3 2 9 — 1 1 6 7 3 6 9 9
5 8 1 0 3 7 1 5 1 4 4 6 8 - — 5 9 7 8 6 1
■ 3 6 , 0 1 7 6 8 — 1 , 0 1 2 9
8 8 5 2 2 1 9 1 7 1 2 8 2 3 2 6 0 1 2 0 1 2 7
2 8 3 8 1 4 3 2 — 8 2 _ __ __ —
— 3 4 6 1 — 4 4 4 — — — 1 2 7
7 9 4 1 8 9 3 1 3 0 6 1 6 3 7 2 2 2 3 0 5 1 3 1 0 3 , 0 1 9 5 2 7
2 0 7 1 1 0 6 5 — 1 0 2 3 3 0 — — —
3 4 2 0 1 2 1 8 1 I 4 8 6 ' 86 1 0 7 , 0 1 4 6 7
1 6 4 5 4 6 3 5 0 — __• — 7 3
1 0 0 3 7 1 5 7 0 4 3 4 7 — 3 4
9 9 1 4 5 2 1 1 0 8 2 9 — — 2 7 2 2 1
1 0 6 7 3 1 4 3 8 2 6 7 9 i — 3 4 1 • 1 5 9 4 1
1 9 4 6 3 4 1 0 4 6 1 4 7 5 2 1 5 3 0 6 7 4 — 8 8
3 1 2 2 9 5 9 3 4 2 1 8 6 3 2 2 2 5 6 1 6 4 4 4 4 . 0 1 1 0 8 9
4 8 4 8 3 3 _ 1 8 1 1 3 2 6 4 7 2 ' — '1 6 1
4 4 5 1 2 5 3 6 1 2 4 0 8 0 7 0 1 6 6 1 2 8
2 6 2 Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь XI
Г р у з о о б о р о т  по ж е л е зн о д о р о ж н ы м
(П о  данным
В
Н А И М Е Н О ­
В А Н И Е
С Т А Н Ц И Й
1
По округу .
В ави л ово  
М и н ья р  • • 
С и м с к а я  . . 
К р о п а ч ев о  . 
У ст ь  К атав  
В я зо в а я  . . 
С у л е я  . • 
Б е р д я у ш  . . 
Т у н д у ш  
З а в о д .-п л а т ф  
З л а г о у с т  
С ы р  о ст  ан  
М и а сс  • • 
Ч еб а р к у л ь  .
.5 и  III к  иль  
Ю р  ю з .  за в .  
З а п р у д о в к а  
К а т а в -И в а н . 
С а тк а  . . 
Б ак ал  . 
К у с и н ск  за в .
Ч у  г у л  н е  
в д е л е
О
Ж ел е зо  и 
сталь  
н е  в д ел е
1 Ж ел езн ы е  
и зд ел и я
р
W-і .> j , 0 -* ‘ 1 4 & >  
■ 1
124821. 14.100 Г 134420 3462!*: sh b s W
6 4 3 2 2 29561 178 и Щ 819}
5 0 7 3 5 2 0 1 8 4 6 5 9 6 714) с  re f
192 1 5 0 8 101 3913: 1042
122 4 20 38 890!
2212 2417 2 2 0 6339': .1193
3 34 53 41 1 6 0
11 _ 3 140! 8 2
2 8 3 30 2 75 2 55 1 2 1 6
3 _ 6 14: 127
_ 7567 5 1 1 7 —
5 6 5 8 -1495 1 3 2 6 8 7 4 0 9 5 8 6 7 6
10 ■ 3 — 4 0 0
2 9 2 34 1 £2 2 9 8 6 1 4 5 5
3 5 _ 6 2 2_ 16 • 33 91
6 1 0 114 : 1 04 1207 2 7 4 8
5 1 6 3 3 7 9 5 ] 4 5 0 3 0 ' 3721 2 2 6 7 2
1 0 5 5 2 8 9 7 6 1 8 3 2 8 5 6 5 4 0 8
■ 3 0 6 3 2 40 69 1 151 211
6 8 1 ; во 113 91





















XI Т Р А Н С П О Р Т  И  С В Я З Ь  2 6 3
Т а б л и ц а  №  1 0 9  (п р о д о л ж .)
с т а н ц и я м  о к р у г а  з а  1 9 2 7 — 2 8  г
С а м .-З л а т . ж. д .)  * (в  т о н н а х )
Т * о м ч ■ И с л е
Главн. с т р о и ­
т ел ь н ы е м а ­
т е р . м и н е р ,  
п р о и с х о ж д .
! М а н у ф а к т у ­
р а






























6 4 2 5 0 2 7 .0 ,0 1567 5 3 , 0 4 3 7 , 0 2 7 7 3 7Ь 75
. 30!) ; 5 3 1 4 2 49 ІІ 1 Ц -38
і ѵ й й 2 2 7 9 — 24 — 2 25 4 5 8
5 8  ' ‘ 2 7 5 . 14 л — . '— 17. 75
5474 ! 4 9 \ 12 .— 2 3
16149 521 —  ■ ?>Ѣ _ Ѣ 1 2 2
-1 9 3 4 4 9 0 1 7 1 8 .
52  . 6С9 ;б 2 0 8 — 18 — ■ Г-.-: ::
3 1 6 0 ■4 5 4 1 5 — — — —-
136 8 3 1 — 1 — — • * • 2 ' — -л -
16-, 8 2 2 4 — ■ — • _  • - ___ /;_ .
6 8 8 3 0  ‘ 3 1 7 0 2 2 4 4 0 1 6 18 2 3 9 2 9 : "4631
15006 5 3 9 — — — — ■ ю
6561 2 0 5 2 12 9 6 2 70 7 83
J 9 22 ' 5 2 5 15 17 21 8 45
49 3 2 3 12 — - 2 4 7 5 —
8 9 1 5 4 0 2 1 29 - — - 1 - = й ;. .8 0
—  ■ ’8 3 9 — 341 — 78
35931 421 — 4 0 — 3 11 4
241 9 2 4 2 0 5 — 27 — 2 j _ _ _  . 31
1 177 2 7 0 9 — 15 1 2 119-
. . 403 1 0 2 ] 3 23 14 9 3 6
Т аблица N s  109 (продолж  ) 
Г р у зо об о р о т  по ж ел.-дорож ны м станциям по округу  
за 1 9 2 7 — 28  г.
2б4 Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь  . XI
(По дан н ы м  С а м .-З л а т . ж . д .)  (н тон н ах )
В т о м ч и е л е
Н А И М Е Н О ­
М аш ины М аш ины С т ек л о  окон­
ВА Н И Е
з е м л е д е л ь ч е ­
ски е прочие
ное и стекл . 
и зд ел и я








о. VO CL о о. lOс К С к с в6!Я о. н Cl н о.
о О С ° t r
S 58 59 00 ; , 61 т с:;
Пс о к р у г у  . . . 3098; 048 440 2861 1181 1900
В ави л о ве  . . . . 17 _ 111 171 - 49
М и н ь я р ....................... 1 2 32 225 186 26
С и м с к ая  . . . 383 23 9 54 68 14
К ро п ач ево  . . . . 8 49 — 7 51 17
У с т ь -К а т а в  . . 2 19 19 76 31т 22
В я з о в а я  . . . . — — — — 4 Г 136
С у л е я  . . . . 24 265 4 6 10 99
Б ер д яуш  ...................... — — 03
Т ун д уш  ...................... 1 1
З нво д .-п латф  . . . — 6
З л а т о у с т  . . . . 3098 1 0 116 989 211 824
С ы р о ст ан  . . — — — 1 — —
М и асс . . . . . 9G 229 60 220 56 308
Ч е б ар к ул ь  . . . 2 36 4 — 19 10
Б и ш к и л ь ...................... 1 45 — 8 ! — 11
Ю рю з. зав . . . 13 3 12 93 51 33
З а п р у д о в к а  . . . 23 188 2 ,383 1 16 137
К а та з -И в а н . . . 9 2 7 457 54 54
С а т к а  - . 18 6 83 157 19 36
Б ак ал  ............................ 1 -1 . 33 — 64 20 27
К уси н ск . з а с . 19 15 92 9 4 94
Xf Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь  265
: -г. -.~=г- а  „ ■ -  1_„__ —     ..._ .
Т аб л и ц а №  110.
Протяжение грунтовых дорог в округе.
(П о дан н ы м  О кр . дорож н . о тдел а).
Н а и м е н о в а н и е
дорог
i П р о тяж ен и е  до ро г в  ки л о м етр .
В т о м ч и с л е
Н а и м е н о в а н и е
рай он ов



















































1 'г 3 4 5 о
В сего  по о кр у гу  . . . . 4 9 8 4 ,9 4 3 1 ,5 151 ,4 8 3 7 ,0 3 5 6 5 ,0
В том  числе:
Г. З л а т о у с т  . . .  . 43 ,4 0 1 3 ,0 1 6 ,4 0 12,0
7 0 ,0 1 1 ,3 2 9 3 ,0 3 9 3 ,0
К уси н ски й  ................................. 4 7 5 ,5 4 2 ,5 2 4 ,0 9 0 ,0 3 1 9 ,0
М е д в е д е в с к и й ...................... 3 2 1 ,0 4 0 ,0 2 7 ,0 9 9 ,0 1 5 5 ,0
М иасски й  ............................ 1 4 3 8 ,4 1 1 1 , 0 2 8 ,4 0 ■ 88,0 1 2 1 1 ,0
4 2 ,0 1 3 ,5 1 6 3 ,0 3 2 9 ,0
С а т к и н с к и й ............................ 1 3 9 3 ,8 1 1 3 ,0 3 0 ,8 9 2 .0 1158
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Т аб л и ц а  J\fo 11' .
Состояние сети почтово-телеграфных учреждений 
округа на 1 января 1928 и 1929 г. г.
( i 1 о д а н н ы м  О к р .С в я зи )
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Таблица К<) 112.
Состояние и оборудование телеграфных линий нахо­
дящихся в ведении Златоуст. Скрконторы связи
(П о  данным О крЛ 'вязи )
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Почтово-телеграфный обмен учреждений
(поданы  м
К атего ри и  и в «ды
В С Е Г О  
по о к р у гу Г. З л ато уст Г. Ми
п -тел . обмена 1927 1928
= _ =
1917 1928 1927
1 2 5 «  i
Почтов. обмен:
О бщ ая сум м а  почтов. 
о(5мена . . . 8023280 11935688 3883442 6407296 1120603
И з них: И сход. . . 1858972 4596477 859206 3302116 147505
Вход. . . . 6164308 7339201 3024736 3105180 973098
Из общ. сум м ы  исход.:
П исьм а карточки и 
бандероли . . . 1612584 1642458 741904 561140 120767
Период, издан . . . — 2031632 - - 2631632 —
З аказн . бандер . . . 117892 157197 54800 48916 11482
П исьм а с  о б 'явл . цен 2218 3224 1224 1220 156
Д е н е ж н . перев. . . 106508 133563 52156 41408 12212
П осылки . . . 15284 23111 4636 9508 2888
С псш н. корресп . 4486 5292 4486 5292 —
Телеграф , обмен: •
Общ. сум . обм .(слов) 1732750 1072621 1048666 1115971 82346
И з них: '
И сход, (слов) . . 802591 926993 481989 522716 28555
В ходя щ 'сло в) 892861 .901471 543591 473111 39573
Проход, (слов) 37304 144157 23086 120144 14218
Таблица JMtf 113
связи округа за 1927 и 1928 г. г.
XI Т Р А Н С П О Р Т  И С В Я З Ь  26*
О кр связи )
асе К атавски й К усин ски й М едведевск . М иасскийрайон район район ' район
1028 1027 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928
№
~ ъ == ,г ~ То U 12 13 14 15




232856 163032 180124 72600 75940 84072 • 92161 35457 38244
1148526 414244 730396 292228 338144 89376 126162 103522 109274
18539С 145942 139261: 61536 63730 80284 87600 30869 33382
31571 10688 18948 5980 7680 1712 2321 1262 1983
269 288 404 12 8 04 70 74 81
12992 4266 18464 4504 3890 1804 1927 2984 2516
2631 1848 3048 568 620 208 243 268 282
109693 116690 180926 68949 69028 11378 16659 26407 36428
38880 57760 91828 23056 30104 4876 7735 12143 15186
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Т аб  и ц а  -К- 113 (п р о д о л ж .) 
П о ч т о в о  телегр аф н ы й  обмен учреж дений связи  
окр уга  за  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г. г.
(по  д ан н ы м  О к р зу )
К а те го р и и  и ви ды
i М и н ьяр ски й  
рай он
С а т к и н ск и й
р ай он
н .-тел . обм ен а
1 ----- .......•----
1 i ‘27 ' 1928 1927 1928
-  п г - 17 18 ~ 19 ‘
-
П очто в. о б м ен : 
О б щ ая  с у м м а  п оч то й .
8 3 058 4 11096(|зо б м ен а  ....................... 9 2 4 6 2 0 1346052
И з  них: И схо д . . . 3 1 102 8 48 252 0 186072 192516
В х о д . . - 
Из общ . с у м м ы  и с х о д .:
П и сьм а  к ар то ч к и  и
61 359 2 86 443 2 6 5 351 2 917087
а*
б ан деро л и  . . . 2 8 035 2 41 579 8 150930 153152
П ер и о д , и з д а н . . . — —  '
З а к а з н . б ан д е р . . . 15764 31010 16204 14768
11и с ь м а  с  о б 4я вл . цен . 256 792 144 380
Д ен еж н . п ер ев . J 27 84 3 1 064 15798 21290
П о с ы л к и ....................... 1872 3856 . 29 96 29 20  '
С п еш н  ко р р есп . 
Т е л е гр а ф  о б м ен :
—
О бщ  с у м . о б м .(сл о в ) 
И з них:
172931 184470 20 238 9 259440
И схо д , ( с л о в )  .  . 8 8 376 9 0 9 8 0 10 583 6 129564
В ход, ( с л о в )  .  - 84 555 9 3 4 9 0 9 6 5 5 3 129502
П р о х о д , ( с л о в ) 380
*
Т аблица J>te 114 .
Протяжение телефонных сетей на территории 
круга находящихся в ведении окружной конторы 
связи в 1927 и 1923 г. г.
(По дан н ы м  О кр сн язи )
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К ате го р и я  телеф онны х 
сетей
В сего  no j В том  числе 
о к р у гу  по З л а т о у с т у
• ji
1027 - 1 1928 1027 1 1928 11 1| : ■
1 2 3 4 5
О бщ ее числе с е т е й ............................ 6 в 1 1
П ротяж ени е их (ки л о м етр .) . 614 669 230 25 0
А. Г о р о дски е  се ти .
Ч и с л о  ............................................... 4 4 1 1
П ротяж ени е (ки л о м етр .) . 350 373 230 250
Число або н ен то в  ............................ 292 373 192 260
Б. Р ай о н н ы е сети
Ч и с л о  ................................. 2 2 — —
П ротяж ение (ки л о м етр .) . . . 27 32 — - .—
Число р аз го в . п ун кто в  . . . . 5 о — —
М еж дугородн . телеф . линии . . 237 264
ТРАНСПОРТ И с в я  -ь XI
Пояснения к таблицам отдела „Транспорт и связь“
К  т а  6 л. №  107. Г р узо о б о р о т  ст . С у л е я  и З а п р у д о в к а  пре­
и м ущ ествен н о  п ад ает  на М ясо гу  говский  и Т ам 'ян о -К атай ски й  
кан то н , при чем  н езн ач и тел ьн о е о тп р авл ен и е  гр у з о в  со  станции 
З а п р у д о в к а  о б 'я с н я е т с я  т ем , что в Г ам 'ян о -К атай ск и й  кантон 
у к а з а н н а я  п е р е в о зк а  гр у зо в  п р о и зво д и тся  по Б елор ец кой  авел. 
до р о ге , от которой  д ан н ы я  по о тп равл ен и ю  гр у зо в  со  станции 
З а п р у д о в к а  не и м еется .
X I L
П p и л  о ж  e н и я.
Ф а к т и ч е с к о е  с т р о и  1е л ь с т в о  о к р у г а  за 1927 г о д .
Таблица .Vs 1 15.
Вновь возводимые, достраиваем ы е и созстанавливаем ы е в 1927 г. строения
Ж и л  
Распр.с.роен.помат.стен.нзтаж,» s
Камен. : Д еревянны е [[
В них:
S С
у  >> | -  
О м CQ









| Жилая площадь в 
; домах (кв . метр.)
х
X
Ф> I о  у
S 3*





к 3  я  
Я й S













З л атоуст  ,225 1 2 0 ,9 4
К |! 9 10: 11 12 10 14 15 и;
■ йР с“
s  "









« 9 2 ,7 6  092.70113 37750 .22 :4245 ,3  
5 3 7 ,7 0 5 3 7 ,7 6  6 32205 ,87  4 ? ^  » 
1 55 .0  155 .0  2 1882 ,0
7 21
24 5 33403 ,02  234 192 234 1 0 ,3 05 08 4 .0 4  5694.34
К ром е того государственны м и промышленными предприятиями окр уга 
в 1917 году было возведено 17 жил. дом, об'емом 810 1 5 .10  куб. метр, с жил. пл. 3114 ,38  кв. 
из них в  г . Златоусте . . .  15 26033 .83  „ „ 2054 .20
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Т аб л и ц а Ли 116.
Больничное строительство округа за сезон 
1926— 27 и 1927— 28 г г.
(П о  д ан н ы м  О к р зд р а в о т д ел а ) .
Р А Й О Н Ы
k  |с  33 •Л О.
; 8 | и
О
= 9 . ?Е-< О 23 
К С = О А  U я  <
Ф а к т и ч е с к и  И зрас­
хо до ван о  (в  р у б :)
И з р а с х о д о в .
в  °/о°/о 













































1 i 2 3 4 5 6 7
,
По о к р у г у
1 fi
2 8 0 2 3 0 0 | 1 4 5 3 1 6 0 6 6 0 5 1 8 5 1 - . S 2 3 . 5
В т . ч и с л е :
'
*
Г . З л а т о у с т i 1 7 9 5 0 0 0 1 0 5 0 8 Н 3 9 4 0 6 1 5 - 8 , 8 2 1 . 9
К а т а в с к и й i 1 SiiOO1 1 8 : 4 0 0 1 0 0 . 0
К у с и н с к и й
1 3
2 8 0 0 0 0 4 7 4 9 4 1 0 1 8 0 9 1 6 , 9 3 6 , 3
М е д в е д е в с к ., 1 ••
•
8 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 , 0 —
М и н ь я р с к и й * 3 9 1  ООО* 2 0 1 5 0 0
7 1 8 0 9
1
5 1 , - 5 1 8 , 3
С а т к и н с к и й 1 3 1 0 0 0 0 1 3 9 3 6 1 7 4 4 1 9 4 4 , 9 2 4 , 0
1
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Жилищные условия в городах и поселениях город­
ского типа округа
(П о дан н ы м  перепи си  1926  г .)
Т аблица №  117.
Н А З В А Н И Е  
Г О Р О Д О В  и П О ­
С Е Д Е Н И Й  .Г О Р -- : 'j' *
Ж илые по­




i ** as к! О Ю
зл ато уст  
М и асс
А ш а-Б ал аш евски
заво д  . . . . |
Б ак ал ь ск и й  р удн и к  
Б ер д яуш  . . .
В я з о в а я  . . . j
Ь а гав -И в ан о в ск и й  
з а в о д  . . . ;
К р о п ач ево  . . !
К  си н ски й  заво д  
М и н ьярски й  „ 
С а т к и н ск и й  „ 
С и м ск и й  „ 
С ы р о с т а н  . . . .  
Т р уд о во й  п о с е л о к ' 
У с т ь -К а т а в с к . з а в . 
























C Q  а
к  -  
<  я  
К
Й  а
1 “  
£  1
о  «  5
S  S :
J - S  а
С е в
з 4 ^ 1 5 6 ‘
В О Т  8  2 1 4 0 4 4 7 8 6 4 3 9 1 5 7 3 8 4 5 , С О
9 2 0 1 1 4 3 3 5 2 3 4 - 9 3 8 6 3 6 9 7 1 3 , 0 9
• 4 2 8 1 5 6 9 9 8 5 2 7 3 1 9 3 7 2 4 , 4 0
1 : 1 1 3 2 2 5 0 | 3 8 4 0 6 7 7 3 3 4 , 9 6
6 4 1 8 4 3 1 1 3 8 5 3 4 0 4 . 2 , 9 8
3 7 8 6 3 3 | 9 2 0 8 1 8 8 6 4 , 8 8
2 2 2 3 2 6 5 3 5 3 9 7 7 5 , 4 6
2 4 1 6 3 4 7 8 6 5 3 8 0 9 0 1 3 7 , 2 5
3 4 9 5 2 9 9 1 9 9 1 6 2 8 5 , 6 5
2 1 9 2 3 6 7 3 6 4 8 7 5 1 0 7 4 2 6 , 0 3
1 1 4 6 1 0 1 3 3 5 7 2 9 5 7 4 3 6 ,2 2
2 7 5 4 4 2 6 0 7 6 5 0 2 1 2 6 5 8 С, 01
S 6 4 1 3 1 3 1 2 7 5 4 0 3 9 9 0 6 , 6 6
6 8 5 8 2 5 ' 1 7 0 2 4 2 8 6 0 .  5 , 9 5
2 2 ° 3 3 ! 4 5 6 2 1 1 0 3 4 ,1 3
1 4 4 2 2 2 7 6 5 2 2 6 9 6 0 4 1 8 . 6 5
1 6 6 9  £ 5 5 7 4 8 7 9 0 6 5 8 7 7 , 4 6
*) Н а  1 я н в а р я  1929  го д а .
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